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DOS ACTOS SIMPÁTICOS 
En el número del MEMOBIAL DE INGENIEROS correspondiente al mes 
de junio último, se dio cuenta de la atención que habían tenido el capi-
tán Hay y teniente Mac-Donald, del Ejército inglés, de dedicar un re-
cuerdo al 2." Regimiento de Zapadores Minadores y al Regimiento de 
Radiotelegrafía y Automovilismo; hizo la entrega, como se recordará, el 
Agregado Militar de la Embajada inglesa, comandante F . Keith Sim-
mons, aprovechando la celebración de la festividad de San Fernando 
ante la tropa formada y con asistencia de la mayoría de los generales, 
jefes y oficiales del Cuerpo residentes en esta Corte. 
El Cuerpo de Ingenieros, haciéndose participe del agradecimiento de 
los Regimientos indicados, y de la significación y fundamento de tal ob-
sequio que dedicaban los oficiales ingleses en recuerdo de sus prácticas 
y servicios en nuestras especialidades, quiso corresponder de alguna ma-
nera a tan delicada atención, y a tal efecto, el general Sojo, Jefe de la 
Sección de Ingenieros del Ministerio del Ejército, en nombre y represen-
tación de todos los compañeros pensó dedicar a los mencionados jefe y 
oficiales ingleses sendos ejemplares del número del MEMOBIAL donde se 
reseñó el acto a que nos venimos refiriendo, después de encuadernados 
artísticamente con la adición de dedicatorias en idioma inglés, en lámi-
nas dibujadas con alegorías y emblemas de los Cuerpos respectivos. 
La entrega de dichos ejemplares que había de hacerse por conducto 
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del Agregado inglés, se acordó con éste tuviera lugar el día 30 de no-
viembre, festividad de San Andrés, patrón del Cuerpo de Escoceses del 
Camerón, a que pertenece. El ilustre general Marvá, que había,mostrado 
su complacencia para asistir al acto, no pudo realizarlo a causa de una 
pequeña indisposición, afortunadamente desaparecida. 
El general Sojo, acompañado de los generales Salas y Kindelán, de 
los coroneles residentes en Madrid, a cuyo frente se encontraban los co-
roneles Lana y Q-il Clemente, jefes de los Regimientos 2.° de Zapadores 
y Radio, personal de la Sección y representaciones de los distintos Cuer-
pos de Ingenieros, después de cambiar fraternales saludos con el coman-
dante Simmons le hizo entrega de los mencionados ejemplares del M E -
MOBiAL, leyendo a continuación el siguiente discurso: 
Major: 
On the feast oí Saint Ferdinand, our holy Patrón, you were so kind 
as to attend with us to the most important act of those we held in his 
honour. During i t you handed over to us the gifts dedicated by capi-
tain Hay and lieutenant Mac-Donald, both of the Royal Engineers of 
the British Army, to their brother officers oí the Spainsh Regiments of 
Wireless Telegraphy and Second Sappers Miners, to which they hand 
been, respectively, attached. 
We have had for a long time a great desire to give you and your 
countrymen a proof of our sincere grateíulness, and for this purpose, 
and with your assent, we meet here today. 
The present we are making is very modest, but we have thought 
that it might please you to have a copy of our professional paper the 
MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÍBOIXO in which a notice is given of the, 
for US, sympathetic act. 
A happy coincidence has made that in the same number should 
appear the roU of the Spanish Engineers that have fallen in the field of 
honour. May be that in this way, when you, captain Hay and lieute-
nant Mac-Donald are perusing our paper, you will íind the names,of 
soma battles in which British and Spanish blood has run mingled in 
the defence of such a noble cause as the íreedom of Europe. 
At the moment of handing you our souvenir in this day of Saint 
Andrew, of a especial significance to you, Major, we pray you to for-
ward to capitain Hay and lieutenant Mac-Donald the kindest regards 
from their comrades the Officers of the Spanish Army, and specially of 
those of the Spanish Military Engineers. 
Wi th reference to you, Major, worthy representativo of the glorious 
British Army in Spain, we foster the same feeling of comradeship, and 
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I have the greatest pleasure in tendering you our warmest greeting, 
hoping that this act has been as pleasant to you as it has beeá to us. 
Por su parte, el comandante Simmons contestó leyendo el que a con-
tinuación se inserta: 
Excelentísimo señor general, señores jefes y oficiales del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército español: 
Hace algunos meses, en el día inolvidable de San Fernando, ilustri-
simo Santo de vuestro famoso y valiente Cuerpo, tuve el gran honor, el 
placer y la satisfacción de presentarles dos pequeños recuerdos de parte 
de dos oficiales ingenieros ingleses en memoria de la e_stancia de ellos en 
España, cuando fueron tan calurosamente acogidos por el personal de los 
Ingenieros. 
Perteneciendo yo al Cuerpo de Infantería, me siento un poco tímido 
al ser el objeto de vuestra extrema bondad, y cuando me enteré de vues-
tra intención de presentar estos magníficos libros, no solamente a los ofi-
ciales interesados, sino también a mí, me sentí francamente honrado 'y 
reconocido de su amabilidad y camaradería. 
Conio no quiero entretener tantos oficiales distinguidos y trabajado-
res, más que el tiempo necesario, terminaré con expresaros las gracias 
más cordiales, tanto de parte de los oficiales ingleses, como del mío. 
Deseo, al mismo tiempo, aprovechar la ocasión para agradecer a us-
tedes el haber elegido para esta ceremonia inolvidable el día de hoy, 
Santo de mi Regimiento, San Andrés. 
Estoy seguro que el capitán Hay y el teniente Mac-Donald tendrán 
muchísimo gusto y placer en recibir los ejemplares que les son destina-
dos de este magnífico libro, que tendré el gusto de enviarles. Segura-
mente podrán ellos expresar en sus cartas sus sentimientos agradecidos 
por su bondad, mejor que yo, que soy poco orador, aunque si muy reco-
nocido, de su extrema amabilidad. 
.Asi, tengo el honor de saludar al excelentísimo señor general, señores 
jefes y oficiales, mis compañeros del famoso Cuerpo de Ingenieros espa-
ñoles. ^ 
* 
El otro acto a que nos referimos tuvo lugar el 11 de diciembre úl-
timo en la Academia de Ingenieros, donde el capitán de Aviación, nues-
tro compañero de Cuerpo, D. Francisco Iglesias^ dio una conferencia in-
teresantísima sobre su vuelo a América en el Jesús del Gran Poder. 
- Ocuparon la Presidencia SS. AA. los Infantes D. Luis y D. José, que 
honraron el acto dando la simpática nota de concurrir a la Academia en 
que recientemente terminaron con gran brillante? sus estudios. La concu-
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rrencia, numerosa, estaba formada por el general Gobernador Militar de 
Guadalajara," el general Salas, qae representaba también al general Jefe 
de la Sección de Ingenieros', el profesorado y alumnos de la Academia y 
nutrido grupo de jefes y oficiales, entre los que se encontraba el capitán 
de Intantería, del Servicio de Aviación, D. Ignacio Jiménez, amigo inse-
parable y compañero de Iglesias en el glorioso vuelo. 
El Director de la Academia, comandante D. José Fernández de la 
Puente, pronunció las siguientes palabras: 
Con la venia de VV. AA. 
Serenísimos Señores, Excelentísimos Señores, compañeros todos y 
caballeros alumnos: 
Caprichos de la suerte me han elegido para que os dirija la palabra 
en este acto que tan hondamente habla a todos los que nos formamos en 
este Centro. 
Representando el sentir do todos, yo doy la bienvenida a Jiménez e 
Iglesias que por unas horas se acojen a los muros, mejor dicho, y con 
pena lo digo, a los restos de lo Que fué nuestra Academia. Y al saludar-
les, tengo que decir que este acto es sencillo y asi nos propusimos 
que fuera, porque es sincero, ya que no se trata de un homenaje más, 
sino de que Iglesias" nos ilustre al darnos esta conferencia sobre su her-
moso raid. Por eso está aquí Jiménez, porque es un compañero más 
para nosotros: primero, por vestir uniforme militar; segundo, porque 
hizo el raid con Iglesias. 
La idea de este acto surgió el mismo día que terminó el vuelo, pero 
causas ajenas a nuestra voluntad lo demoraron hasta hoy que viene a 
cristalizar con el realce que le da la presencia de Vuestras Augustas 
Personas, del excelentísimo señor general Grobernador Militar de esta 
Plaza, con tan nutrida representación de esta guarnición, unida siempre 
a nosotros para todo, del general Salas y de jefes y oficiales del Cuerpo 
que han acudido a nuestra invitación. 
No puedo olvidar en este momento mi papel de Director de la Aca-
demia que me obliga a dirigirme a mis alumnos, que deben de sacar una 
enseñanza más de cuanto escuchen, para decirles que Jiménez e Iglesias 
son un símbolo de lo que debe de ser la colaboración de las Armas en el 
Ejército. Cada uno en su cabina; en su puesto: Jiménez dirigiendo la 
máquina con esa impetuosidad que es la característica y más bella vir-
tud de su Arma, Iglesias transmitiéndole sus observaciones con la fría 
meticulosidad que es la de la nuestra, y los dos movidos por una idea 
común de dar un día más de gloria a la Patria. 
El general Sojo, Jefe de la Sección de Ingenieros, que con tanto ca-
riño patrocina todo cuanto al Cuerpo se refiere y que con tan grandísi-
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mo interés siguió la hazaña de nuestros aviadores, lamenta en el alma 
no hallarse presente en estos momentos como lo demuestra en el tele-
grama que voy a leeros: «Jefe Sección Ingenieros Ministerio Ejército a 
Director Academia. Le ruego haga presente a Iglesias en momento con-
ferencia la satisíación que experimenta Cuerpo Ingenieros al contarle 
entre sus filas y le salude muy cariñosamente en nombre de todos los 
compañeros significándole que ineludibles ocupaciones oficiales me im--
piden asistir, pero que en espíritu estoy con ustedes; también le ruego 
que si concurre capitán Jiménez le salude con el mayor afecto.» 
A todos expresamos nuestro profundo agradecimiento y con la venia 
de W . AA. se concede la palabra al capitán D. Francisco Iglesias Brage. 
A continuación, el capitán Iglesias, explicó de un modo magistral, 
que no cabe desarrollar en los estrechos límites de esta noticia, el arries-
gado vuelo, señalando oportunamente y con gran competencia las ense-
ñanzas del mismo deducidas, siendo al ñnal telicitadísimo, asi como el 
capitán Jiménez, por cuantos concurrieron. 
LA REDACCIÓN. 
ESTUDIO DEL CIRCUITO DE VIA 
VII • 
Estudio de a lgunos e lementos auxi l iares en las ins ta lac iones 
de c ircuitos de vía . 
Transformadores.—Aunque el conocimiento de la teoría gráfica del 
transformador proporciona los medios de establecer ún diagrama com-
pleto del mismo, se expone en este estudio, como recordatorio, el medio 
más sencillo para encontrar las características que se consideran necesa-
rias para estos cálculos, cuales son el ángulo que forman los voltajes 
primario y secundario y el ángulo de las intensidades correspondientes 
(ángulos internos del transformador), conocidos los datos que por medi-
da directa pueden obtenerse en el aparato de que se disponga. 
En los transformadores de alimentación de los circuitos de vía se pre-
sentan- de ordinario dos casos, según que estos circuitos se hallen regula-
dos con impedancia (circuito secundario con gran reactancia) o que se 
hallen regulados con resistencia óhmica (circuito secundario sin reactan-
cia apreciable); a estos dos casos se subordinan los demás que puedan 
presentarse. 
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Primerr caso: Secundario del transformador con gran reactancia. (Cir­
cuito de vía graduado con impedancia.)—Supóngase un transformador en 
el que por medidas directas se han obtenido los datos siguientes: 
Voltaje secundario, 7,5 voltios. 
Intensidad secundaria, 8 amperios. 
Factor de potencia secundario, eos. <p" = 0,4 (<?" = 66") (correspon­
diente a un circuito de vía regulado con impedancia). 
Voltaje aplicado al primario, 110 voltios. 
-^yar 
\ 
m-0,9a 
Fig. 22.—Diagrama para hallar los ángnlos interiores de un 
tranformador de via con oiroaito secandario inductivo. 
Intensidad primaria en vacío (o sea con circuito secundario abierto), 
0,35 amperios. 
Factor de potencia primario en vacío, eos. f' = 0,1 (y' = 84°), 
Resistencia del primario (dato no indispensable): 28 Q. La caída in­
ductiva de voltaje se considera despreciable cuando el transformador se 
halle en carga. 
Relación de transformación, 13. 
Como indica la figura 22, trácese en / e l voltaje de linea, 110 voltios. 
En //, prolongación de /, el voltaje secundario, 7,6 voltios. En / / / la in-
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tensidad secundaria, 8 amperios, con f" = 66°. En ÍV la. intensidad pri-
maria en vacío, 0,35 amperios, con <f' = 84°; este vector representa en 
dirección los amperios-vueltas primarios en vacío, que resultan defasados 
en un ángulo a = 90° — 84° = 6°, spbre el campo magnetizante *I>, a 
causa, principalmente, de la históresia del núcleo. E Q F . l a corriente de 
8 
carga del 'primario, opuesta a la secundaria / / / y de valor -—- = 0,62 
amperios. En VI la intensidad total primaria, resultante de componer 
IV con V y cuya medida gráfica 
//0K 
V=0.62^- =-0.7Sa 
6" 
da 0,9 amperios. 
Sobre el vector I se toma el 
valor VII igual a 7,5 X 13 = 97,5 
voltios (que representará la com-
ponente del voltaje primario en 
dirección de / ) . Por el extremo de 
Vil se traza una paralela a VI, y 
por el extremo de I un arco de 
círculo con radio de 110 voltios; ^ 
el encuentro de ambas lineas ñja 
el punto VIH; el vector VII-VIH 
representa la caída óhmica en el 
primario, que resulta ser de 25,2 
voltios. El vector O- VIH repre-
senta en magnitud y dirección el 
voltaje total primario en carga o 
voltaje aplicado a las bomas, 110 
voltios. Se obtiene el ángulo <p« de 
voltajes primario y secundario 
(vectores VIII y II) medido en 
el gráfico con valor de 168°. Tam-
bién se mide gráficamente el án-
gulo <pi de ambas intensidades 
(vectores III y VI) igual a 172°. 
En este cálculo gráfico puede ser introducida la variante de que fija-
do el vector VII^ si se conoce la caída óhmica en el primario, igual a 
28 X 0,9 = 25,2 voltios, se la toma sobre la parólela al vector VI tra-
zada por el extremo VII^j se obtiene, como anteriormente, el punto 
F i i J , debiendo resultar el vector 01 VIH igual a 110 voltios. 
Los ángulos interiores obtenidos son los ángulos constantes internos 
del transformador, los cuales son valederos en todos los casos de su em-
pleo en las expuestas condiciones. 
m\8a 
Fig. 23.—Diagrama para hallar los ángu-
loa interiores de un transformador de vía 
con circuito 'secundario no inductivo. 
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Segundo caso: Secundario del transformador^ sin reactancia aprecia 
ble. (Circuito de vía graduado con resistencia.)—(fig. 23). 
Aplicado este caso al mismo transformador anterior, se trazan los 
vectores Ij J J como en el gráfico precedente. El vector III se toma en 
prolongación de II por no existir defasaje entre el voltaje y la intensi-
dad secundarios. El VI, obtenido por composición vectorial de V (igual 
a 0,62 amperios) y de IV (igual a 0,35 amperios), resulta ser de 0,75 am-
perios. La dirección del voltaje primario O- VIII, igual a 110 voltios, se 
obtiene componiendo el vector VII (igual a 97,6 voltios) con la caída 
óhmica en el primario (igual a 0,75 amperios X 28 O == 21 voltios). La 
dirección del vector O- VIII puede ser hallada por cualquiera de los dos 
procedimientos expuestos en el caso anterior. 
Se logra conocer finalmente los ángulos interiores <p^  = 184° de los 
voltajes y <Pi = 165° de las intensidades primaria y secundaria, datos 
constantes del transformador empleado en las condiciones dichas. 
Conexiones inductivas,—Según ha sido expaesto, para establecer los 
J^aozsJaA. Jiele'B 
Fig. 24.—Funcionamiento de las conexiones inductivas. 
circuitos de vía de corriente alterna en las líneas electrificadas, es nece-
sario ligar entre si los carriles de los cantones o circuitos de vía colin-
dantes, por medio de conexiones inductivas dispuestas en la forma que 
representa la figura 24. Estas conexiones están constituidas por gruesas 
espiras de cobre que rodean un núcleo de hierro laminado de pequeño 
entrehierro, con lo cual se consigue que ofrezcan una resistencia óhmica 
ínfima al paso de la corriente continua, y en cambio presenten ana im-
pedancia conveniente al paso de la corrienie alterna. 
Por tanto, la corriente de retorno de tracción, que se supone conti-
nua en este estudio, y que pasa a lo largo de ambas hileras de carriles, 
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según se indica en 1T © 1'T, circula en el sentido de las flechas por cada 
una de las mitades de una conexión, y por el conductor central c pasa a 
la conexión contigua, circula por ella en igual forma y sigue a los carri-
les del cantón próximo. 
En cambio, la corriente alterna procedente del transformador que 
alimenta al circuito de via o cantón A, no llega a afectar al relé de vía 
del cantón B, por impedírselo la disposición de las conexiones inducti-
vas; con un valor adecuado para la impedancia de.éstas, se logra que el 
consumo de corriente alterna que ocasionan en los circuitos de vía sea 
de pequeño valor. 
Características de la conexión inductiva.—El número de espiras de su 
arrollamiento queda fijado por el volumen que ocupen y por el precio 
comercial a que deba resultar cada conexión inductiva completa. 
La sección de las barras de cobre que forman las espiras, la impone 
el calentamiento que se obtenga a causa de la energía disipada en ellas 
por efecto Joule, Supóngase que la corriente de tracción que retorna por 
los carriles se evalúa en un máximo de 2.500'amperios, o sea en 1.250 
amperios por carril, y que se adoptan para las barras de cobre de la co-
nexión las dimensiones de 70 X 4 milímetros con un largo total de 3,42 
metros para cada media conexión. La resistencia óhmica de esta mitad 
342 
es de: 1,8 X y'^ rTT-Tl" ^^ ^^^ microohmios. 
La pérdida por calentamiento será de: 0,000220 X 1250^ = 330 va-
tios, o sea de 660 vatios para la conexión inductiva completa, que es un 
valor admisible. 
Estabilidad.—Determinadas las características del;arrollamiento de 
la conexión inductiva, con arreglo a las citadas condiciones prácticas, 
debe ser fijado un valor tal para su coeficiente de autoinducción, que con 
él se atenúen en lo posible las perturbaciones que en el circuito de via 
se originan como consecuencia del variable estado de saturación de su 
núcleo magnético. 
Considérese en efecto (fig. 24) que cuando no existan trenes sobre la 
línea, por la conexión inductiva no circula corriente alguna de retorno, 
y que cuando Jas corrientes de.retorno de tracción Jj- e 1 'T, que circulan 
por ambas hileras de carriles, sean de igual valor (carriles equilibrados), 
por cada una de las mitades de la conexión inductiva circulan corrientes 
iguales y opuestas. En ambos casos la inducción magnética en el núcleo 
es nula y el coeficiente de autoinducción de la conexión tiene un deter-
minado valor en vacío. 
Pero cuando se establece un desequilibrio entre las corrientes 1T e 
1'T, (lue retornan a lo largo de ambas hileras de carriles, el núcleo de la 
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conexión inductiva adquiere un estado magnético dependiente del valor 
de la corriente de desequilibrio y varía en su consecuencia la autoinduc-
ción en carga de la conexión. , 
Los distintos valores que en los correspondientes casos toma la impe-
dancia de la conexión inductiva, afectan a la regulación del circuito de 
vía en la forma que se indicó en las figuras 20 y 21. 
Con una adecuada elección en el valor del entrehierro e del núcleo, 
se pueden reducir estas variaciones a limites tolerables, como a conti-
nuación se expone. 
Admítase una corriente de desequilibrio entre carriles que alcance 
un 20 por 100 del valor de la corriente total de retorno, o sea 500 ampe-
rios, suponiendo que el retorno sea de 1.250 amperios en cada hilera de 
carriles. 
Empleando un montaje de medida en forma de puente Wheatstone, 
y aplicando a las conexiones inductivas un voltaje de corriente alterna 
de un voltio, se pueden medir los valores que toman las impedancias de 
la conexión, Z^ en vacío .y Z^ en carga de 600 amperios, correspondien-
tes a cada uno de los valores que se adopte para el entrehierro e del nú-' 
cleo. Se obtienen las curvas de la figura 25. 
La curva de los valores de Z^ (en carga de 500 amperios) empieza 
/por valor casi nulo cuando el entrehierro es nulo (núcleo cerrado) por 
causa de que el núcleo se halla en estado de saturación magnética, y en 
tal caso, la autoinducción resultante es despreciable: esta curva presenta 
su máximo para un cierto valor del entrehierro. 
La curva de los valores de Zf¡ (en vacío), empieza por un valor má-
ximo cuando el entrehierro es nulo, por causa de que hallándose el nú-
cleo en estado de gran susceptibilidad magnética, resulta de este modo 
máxima la autoinducción de la conexión; esta curva desciende gradual-
mente a medida que se hace aumentar al entrehierro. 
Ambas curvas, Z^ y ^^, se aproximan al aumentar el entrehierro y 
terminarían por confundirse cuando el entrehierro tuviera valor infi-
nito. 
El estudio de estas curvas da el medio de elegir el valor más conve-
niente para el entrehierro, aplicando la condición práctica de que la va-
riación que experimente la impedancia de la conexión cuando pasa del 
estado de vacío al estado de plena carga (500 amperios en este caso), se 
^ 2^ 
aproxime a un 10 por 100 del primer valor, o sea que —^—^ = 0,1. 
Con esta condición resulta e = 1,4 milímetros; Z^ = 0,078 Q y i?j = 
= 0,07 Q, valores medidos gráficamente en la figura. ; 
Resulta, pues, que al dar al núcleo un entrehierro de 1,4 milímetros, 
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el valor de la impedancia en vacío (0,078 Q), sólo excede en un 10 por 
100, aproximadamente, al de la impedancia en carga máxima de desequi­
librio (0,07 Q), con lo cual la regulación del relé de vía queda afectada 
entre límites prudenciales con los diversos estados de desequilibrio de 
la corriente que retorna a lo largo de los carriles. 
Conexión inductiva resonante.—La conexión inductiva resonante se 
dispone acoplando al arrollamiento de una conexión inductiva ordinaria 
un circuito cerrado que contiene autoinducción y capacidad de valores 
0,07S 
0.07 
0,05 
Fig. 25.—Impedanoias en vacío y carga de 500 ampe­
rios para diversos valores del entrehierro, en una cone­
xión inductiva. Abscisas: entrehierro en milímetros. 
Ordenadas: ímpedancias en ohmios. 
tales, que con ellos se obtenga la resonancia eléctrica de este circuito con 
el período propio de la corriente alterna de alimentación del circuito 
de vía. 
Con el empleo de una conexión de esta especie se logra obtener una 
estabilidad mayor en el circuito de vía, o sea una mínima variación en 
la impedancia de la conexión para los diversos regímenes de la corriente 
continua de retorno de tracción, como se explica más adelante. 
Fijada la medida del entrehierro del núcleo y obtenidos, por consi­
guiente, los valores de la impedancia del primario de la conexión como 
se ha expuesto antes, Z^^ = 0,078 Q en vacío y Z^ = 0,007 Q en carga 
de corriente continua de 600 amperios, para fijar las características del 
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circnito resonante, se toma una impedancia media en el circuito no re­
sonante 
Z m == ^ ° t ^ ' = 0,074 íl. 
Se trata de fijar: a), el númeio de espiras del circuito resonante; b), 
la resistencia óhmica que es conveniente agregar a este circuito. 
a) vSi se llaman L la autoinducción del circuito no resonante j Ls 
la del resonante, Ola capacidad unida a este último circuito, w la am­
plitud de la corriente alterna de frecuencia / = 50 períodos por segundo 
y í la relación de transformación de los circuitos de la conexión (valor 
que se busca), se puede consignar: 
10 = 2 Tty = 314. 
L jí . C . w^ = 1 (ecuación de resonancia); 
o bien 
r 1 
C. ü) 
Las condiciones de volumen hacen fijar C = 15 microíaradios = 
= rr^ faradios. 
Por lo tanto, 
- . ^ ^ • " - 1 5 X 3 1 4 - 2 1 2 S . 
Por otra parte, funcionando la conexión inductiva ordinaria acopla­
da a la resonante lo mismo que un transformador, se tiene Ls== L . K^, 
O bien LR W = L . W . K^. 
Pero por ser despreciable la resistencia óhmica de la conexión ordi­
naria, su impedancia Z m = 0,074 = L . w, con lo cual: 
r 912 
_ J^— _ ^^ ^ 2864 y Z = 54 aproximadamente, 
L . w O 074 -^  ^ 
o sea que si la conexión inductiva ordinaria tiene ocho espiras, el cir­
cuito resonante ha de tener 8 X 54 = 432 espiras. 
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En la práctica se forma el devanado del circuito resonante disponien-
do algunas bomas que abarquen espiras de más y de menos, de 10 en 10, 
sobre las calculadas, para poder tener en cuenta las tolerancias.en el va-
lor de la capacidad del condensador dispuesto. 
, i) La resistencia óhmica que debe poseer la conexión, se fija prác-
ticamente con vista a la estabilidad eléctrica de la misma. 
Estabilidad de la conexión resonante.—En un circuito resonante 
ideal, en el que la resistencia óhmica sea. nula y el condensador carezca 
de viscosidad eléctrica, o sea que no esté sometido a históresis dieléctri-
0.56 
0,55 
0,54 
0,525 
^ 11. \ \ 
/ . 1 
-J ^4-
\ 
y^ ¡ N^  
/zji^l 
\\ 1 \ 1 \ 
1 \ 
1 s 
-—/z/i, 1 
/ 1 ¡ 
1 1 
z,^ao7 Z^=0,078 
Z,f0,074 
•JTL 
Fig. 26.—Impedancias en una couexión inductiva reso-
nante (ordenadas). Abscisas: impedancias de la conexión 
no resonante. 
ca, los valores dé las impedancias aparentes del circuito resonante en 
función de las impedancias del circuito primario aislado, toman la forma 
de las curvas de trazos que se indican en la figura 26, en la que se han 
tomado en abcisas las impedancias Z del circuito no resonante o cone-
xión inductiva sencilla, y en ordenadas, las impedancias ZR obtenidas 
con el circuito resonante acoplado al anterior. 
Por el hecho de tener el circuito resonante una cierta resistencia óh-
mica (aiiü no fijada), la curva de referencia se aplasta y toma la forma 
dibujada en línea continua, que presenta su máximo, aproximadamente, 
cuando la impedancia de la conexión sencilla adquiere el valor Z m = 
= 0,074 Q que ha servido de base para el cálculo de la resonancia. 
Se observa en el estudio de esta curva, que a los valores de las impe-
dancias de la conexión corriente (0,078 Q y 0,07 Q) correspondientes a 
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los regímenes de vacio y de desequilibrio máximo de la corriente de re­
torno (O y 500 amperios), corresponden valores de la impedancia aparen­
te en resonancia de 0,34 y 0,325 Q respectivamente; y así como aquéllos 
se diferencian en un 10 por 100 del valor en vacio, en éstos la diferencia 
es de: 0,34 — 0,325 ^ 0,015 < 5 por 100 de 0,34, o sea que la diferencia 
obtenida entre los valores extremos de la impedancia aparente, es infe­
rior al 5 por 100 de la impedancia aparente en vacio. 
En la figura 27 se indican los valores de las expresadas impedancias 
0.078 
0,01 
cump 
Fig. 27.—Impedancias en una conexión inductiva no reso­
nante (fl) y resonante (fí i?) para diversos regímenes de 
sus cargas por desequilibrio en los carrilles (abscisas). 
en función de los diversos regímenes del desequilibrio en la corriente 
continua de retorno. 
Si se aumentara la resistencia óhmica del circuito resonante, la cur­
va de los valores de Zs, indicados en ambas figuras, tomaría una forma 
aún más aplastada, con lo cual las impedancias aparentes obtenidas en 
vacío y en carga, se diferenciarían aún en menor proporción. 
Ahora bien, en una conexión inductiva ordinaria, suelen aparecer las 
siguientes causas de perturbación, en la proporción que se indica: 
1.* Variación de la impedancia en el circuito no resonante por cau­
sa del desequilibrio eléctrico de la corriente de retorno a lo largo de los 
carriles: se calculó en un 10 por 100 de disminución. 
2." Variación de la impedancia causada por una variación en la fre-
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cuencia de un 2 por 100 en más o menos, o sea de un total de 4 por 100: 
se estima en un 10 por 100. 
3.* Variación causada por la diferencia de temperatura: para una 
variación de ésta de 40° O., se produce una variación de 1 por 100 en la 
impedancia aparente y un cambio de viscosidad eléctrica del condensa-
dor que ocasiona una variación en la impedancia de un 4 por 100. 
4.°^  La caída de voltaje probable en la red se suele calcular en un 10 
por 100 del valor normal. ^ 
La resistencia óhmica que ha de ser agregada al circuito resonante 
se determina, en vista de estos datos, con la condición de que la curva 
representativa de la impedancia de la conexión resonante sea lo suficien-
temente aplastada para que la combinación de las perturbaciones rese-
ñadas producán a lo sumo una variación de un 5 por 100 en la impedan-
cia aparente en resonancia. La ejecución material de este tanteo se sale de 
los limites impuestos a este estudio y sólo interesa a los fines de fabri-
cación. 
Protección contra las sobretensiones.—La rotura de un carril o brida 
puede producir un desequilibrio de gran consideración en la corriente 
de retorno a .lo largo de los carriles. Si se lo supone del orden de 1.000 
amperios, en la conexión resonante se puede producir una sobretensión 
del orden de 1.000 voltios. Para evitar los efectos de esta incidencia, se 
dispone un limitador de tensión en el condensador de la conexión reso-
nante que produzca descarga a 600 voltios, por ejemplo, si este conden-
sador ha sido ensayado hasta 800 voltios. Aparte de ello, lá conexión 
debe estar probada en todos sus aislamientos para poder resistir momen-
táneamente el sobrevoltaje indicado. 
Observación relativa al empleo de señales en circuitos de vía 
con conexiones Inductivas. 
En un circuito de vía organizado sobre una linea de tracción a va-
por, es decir, sin conexiones inductivas, para que el voltaje del transfor-
mador de un cantón se transmita al relé del cantón adyacente, es nece-
sario que ambas juntas aislantes fallen en sus aislamientos. 
Pero en un circuito de vía electrificada organizado con conexiones 
inductivas (fig. 28), basta que falle una de las juntas aislantes J' para 
qué, obrando como transformador la conexión inductiva del lado relé 
(cantón B), se transmita a éste íntegramente el voltaje e del transforma-
dor del cantón contiguo A, como se indica en la figura. 
Aplicando esta consideración a una señal de block automático de dos 
apariencias en doble vía electrificada, regida por un relé de vía de dos 
I 38 
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posiciones (fig. 29), se vé que normalmente, o sea estando íntegras las 
dos juntas aislantes J y / ' , el relé B, si está la vía libre, recibe la exci-
tación que le envía su transformador B, el cual mantiene el carril de la 
T:paüis/oA. JleleB 
Fig. 28.—Transmisión de voltaje a través de una 
junta aislante defectuosa, en linea electrificada. 
izquierda con la polaridad Ox y el de la derecha con la polaridad Bx, con 
lo que se establece el contacto superior s de las armaduras del relé, y la 
señal semafórica o luminosa B presenta la indicación de vía libre (paleta 
vertical o luz amarilla o azulada). Cuando el cantón B se halle ocupado, 
aimlmiA A y (^) canicaiJB H 
Jxtns/oA 
r^ ((^), t 
3DM-^^'^ 
v?^ aüeiéa 
(darpamzanei'} 
M 
JitiíískM 
I 1 r 
Fig. 29. 
Falsa indicación de parada dada por ana señal de dos apariencias a causa del fallo 
de una junta aislante, en línea electrificada con relés de dos posiciones. 
el relé B se desexcita, sus armaduras toman la posición c de caída, y la 
señal presenta la indicación de cerrada o vía ocupada (paleta horizontal 
o luz roja). La excitación del cantón colindante A, ha debido establecerse 
dé manera que la polaridad que comunica su transformador A a los ca-
rriles, sea inversa con la del cantón B, es decir, con polaridad Bx ei^ el 
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carril izquierdo y Cx en el derecho. Si fallara el aielamiento de una de 
las juntas aislantes J' (o cuando fallen las dos juntas con tracción de va-
]3or), se transmitirá al cantón B el voltaje íntegro del cantón A, con las 
polaridades de los carriles de este último, con lo cual este sentido de po-
laridad intrusa predomina en el relé B sobre el sentido de polaridad de 
los carriles de su propio cantón por causa de mayor valor del voltaje de 
aquélla sobre el da ésta; el relé B se excita inversamente con tal motivo 
y sus armaduras establecen los contactos de calda e, lo mismo que si se 
desexcitara, con lo que la señal B presentará la indicación de parada. Si 
el relé B se hallara ya desexcitado por encontrarse un tren ocupando el 
cantón B, el fallo de la junta aislante J' ocasionaría la imperiosa confir-
(múiaiA Bx d IBJ' 
33 (V £^ 
/\ 
M-^f^'B 
Seiuí¿£ 
(b^efpojicianefj 
Jkims/o.J} 
¡•eiinma 
Fig. 30. 
Peligrosa indicación de precanción dada por nna señal de tres apariencias a causa 
del fallo de una junta aislante, en línea electrificada con relés de tres posiciones. 
mación de la caída de las armaduras del relé y la permanencia en el cie-
rre de la señal. En ninguno de ambos casos se origina, como se vé, obs-
táculo peligroso para el tráfico por efecto del estado defectuoso de una 
de las juntas aislantes del cantón. 
No ocurrirá lo mismo cuando se trate de una señal de hlock automá-
tico, de tres posiciones, regida por un relé de tres posiciones. En este 
caso (fig. 30), téngase en cuenta que la excitación del relé de vía B en 
tín sentido, trae consigo el establecimiento de los contactos superiores s 
en sus armaduras (señal abierta); la desexcitación de la vía provoca la 
posición neutra de las armaduras del relé y el cierre automático, con in-
dicación de jjamda, de la señal B; y la excitación del relé de vía B en' 
sentido contrario al anterior, por causa de la inversión de polaridad en 
los carriles de la vía, ocasiona el establecimiento de los contactos inferio-
res i en el. relé y la indicación de '¡precaución en la señal B. Consecuen-
temente, el fallo de una de las juntas aislantes J\ combinado con la co-
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existencia de las conexiones inductivas (o el fallo de las dos juntas con 
tracción de vapor), da lugar por el proceso explicado anteriormente a una 
intromisión de polaridad cambiada en el cantón B, y & que la señal B se 
coloque en indicación de precaución, y ello ocurrirá aun cuando se en-
cuentre un tren ocupando el cantón interesado B y deba la señal B pre-
sentar la indicación de j)araí¿a a&soZtíte., Esta incidencia representa un 
obstáculo seriamente peligroso para el tráfico, pues puede dar lugar al 
alcance de dos trenes en el mismo cantón. 
Por esta razón debe procurarse, en tanto que sea posible, evitar en 
líneas electrificadas el empleo de relés de tres posiciones en combinación 
con la inversión de polaridad de los carriles a los fines de la instala-
ción de señales. Se debe recurrir, en semejante caso, a otros procedi-
mientos, tal como el empleo de dos relés de dos posiciones, combinados 
con el establecimiento de dos hilos de linea suplementarios de señal a 
señal, para lograr la triple indicación o apariencia en las que rigen el 
tráfico sobre las lineas férreas con tracción eléctrica. 
(Conclusión.) Josa MARÍA DE PAUL. 
EL SALÓN DE PARÍS DE 1929 
Turismo. 
Un año más se ha celebrado en París la Exposición [de] Automóviles 
donde presentan las fábricas más importantes del mundo sus nuevos mo-
delos, marcando el rumbo de la fabricación automóvil durante el año 
de 1930. 
Idealmente poco puede encontrarse de fundamental novedad en estos 
certámenes, pues dado el perfeccionamiento a que se ha llegado en la 
construcción de estas máquinas, no es fácil en un corto periodo de tiem-
po transformar los métodos de la fabricación. 
Los antiguos automovilistas se quejan todavía de que no se ha llegado 
aún a la construcción del automóvil verdaderamente práctico que, como 
el reloj y el teléfono automático, puede ser empleado por todo el mundo 
^sin necesidad de cuidados especiales. 
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Sin embargo, no hay que pedir demasiado, pues es preciso no olvidar 
que al motor del automóvil moderno, esa pequeña fábrica que en manos 
de un profano recoirre miles y miles de kilómetros sin experimentar fa-
tiga ni averías, se le exige que realice a satisfacción las funciones si-
guientes: 
1." Asegurar su propia alimentación de combustible por depresión, 
por presión sobre el carburante o por alimentación directa del carbu-
rador. 
2.* Producir la energía elócrica necesaria para lanzar el motor, 
alumbrar el coche, atender la calefacción, limpiar el parabrisas cuando 
llueve, encender los cigarros y otras. 
3." Asegurar su propio enfriamiento empleando bomba de agua y 
ventilador. 
4.* Atender a su propio engrase mediante una bomba de aceite y la 
canalización necesaria. 
5.°^  El mismo autoinóvil levanta el coche mediante gatos, neumáti-
cos e ÍDña sus ruedas. 
6.* Apretando débilmente un pedal se obtiene un frenado potente 
que para en pocos metros el coche; y 
7.* Comprueba su propio funcionamiento utilizando contadores de 
todas clases, siempre a la vista del conductor. 
Y todavía esto parece poco a los más exigentes. 
Como en los términos en que ha de desarrollarse este artículo no es 
posible tratar al detalle el gran número de pequeños perfeccionamientos 
presentados en los automóviles que concurrieron a la Exposición de Pa-
rís, tanto en sus chasis como en las carrocerías, accesorios, etc., nos li-
mitaremos a tratar el asunto de una manera general, reduciéndolo a sus 
principios fundamentales. 
El motor de ocho cilindros en linea.—Se ha comprobado en este certa-
men el gran desarrollo del motor de ocho cilindros, que hace dos años se 
montaba únicamente en el 1 por 100 de los coches, elevándose el año pa-
sado al 4 por 100 y el año de 1930 aparecerá en el 6 por 100 de los auto-
móviles en general, y en más de un 20 por 100 de los de turismo. 
Esto es debido al mayor rendimiento que ofrecen estos motores, por 
desarrollar un par motor más regular, como puede verse en los diagra-
mas siguientes: 
La figura 1 representa el ciclo normal de cuatro tiempos de un motor 
de explosión, según Beau de Eochas, en el cual la distancia O A tomada 
sobre el eje horizontal indica la carrera del émbolo, y en las ordenadas 
se marcan las distintas presiones interiores en el cilindro para cada posi-
ción del émbolo, 
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Así, cuando el émbolo recorre el camino desde O hasta A en la ca-
rrera de aspiración, la presión interior del cilindro permanece ligera-
mente interior a la atmosférica, según indica la curva dibujada; al llegar 
al punto A, o un poco antes en realidad, se cierra la válvula de admisión, 
volviendo el émbolo hacia O en la carrera de compresión, reduciendo el 
volumen de la mezcla y elevando la presión poco a poco como indica la 
curva A B. 
Ea B, o un poco antes, salta la chispa en el cilindro, y la presión se 
Fig. 1.—Diagrama de un motor de explosión. 
eleva instantáneamente hasta el punto C, continuando la espansión del 
gas y descendiendo la presión durante la carrera de trabajo hasta el 
punto D, siguiendo después el periodo de escape representado por la 
curva D O, al final del cual se igualan la presión interior con la atmos-
férica. 
Así queda constituido el diagrama característicode un cilindro, y de 
él puede deducirse el gráfico de las variaciones del par motor. 
Como sabemos, se entiende por par motor el de entrenamiento del 
pigíieñal, y se expresa con relación a la potencia del siguiente modo; 
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Si » es el número de vueltas que da un motor par minuto y P re-
presenta la potencia en caballos correspondiente; el par motor, será 
^ 716P 
n 
es decir, que un motor que desarrolla 40 caballos a 3.000 vueltas del ci-
güeñal por minuto, el par motor será 
^ 716 X 40 o K, • 1 ., 
= — T ñ ñ ñ — " ^ ' J^fitros kilogramos. 
Volviendo al diagrama de la figura 1, podremos ver que del valor de 
una ordenada cualquiera correspondiente a una posición determinada del 
émbolo, se deduce la presión o fuerza ejercida sobre el pie de la biela, y de 
ella el par motor correspondiente; por lo tanto, si sobre una línea hori-
zontal marcamos cuatro trozos iguales representando asi los tiempos del 
Pig. 2.—Curva'de variación del esfuerzo motor para^un cilindro. 
motor, y trazamos sobre cada posición de la muñequilla de la biela co-
rrespondiente a una posición determinada del émbolo, una ordenada 
igual al par motor, obtendremos la curva teórica para cada cilindro re-
presentada en la figura 2. 
La diferencia entre la superficie limitada por esta curva sobre la ho-
rizontal tomada como base, y la superficie correspondiente a los tres bu-
cles que se forman debajo de ella, da el trabajo del motor para dos vuel-
tas del cigüeñal que puede representarse también por un rectángulo 
como se ve en la figura. 
Teniendo en cuenta los esfuerzos de inercia del émbolo y de la biela, 
la curva tendrá una forma distinta parecida a la indicada en la figura 3, 
en la cual se ve claramente la gran irregularidad de este diagrama y se 
explica la necesidad en que se han visto todos los constructores de mul-
tiplicar el número de cilindros para obtener uno más normal. 
TJn mptpr d^ cuatrp cilindrps no resuelve el probl^mfi satisfaotorift-
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mente, puesto que tiene los cuatro émbolos al mismo tiempo en sus pun-
tos muertos; por eso «e pensó en el seis cilindres cuyo par motor, repre-
sentado en la figura 4 no es nunca nulo, pero se comprueba en la figu-
ra 5 que • el par motor correspondiente a un motor de ocho cilindros es 
más regular que el de uno de seis. 
Esta regularidad cíclica aumenta con el número de cilindros, sólo 
Fig. 3.—Yariaciones del esfuerzo motor. 
dentro de ciertos limites, por el aumento de espacio y el encarecimiento 
de la fabricación, puesto que los esfuerzos de torsión del cigüeñal son 
mayores a medida que crece el número de cilindros en línea. 
Las condiciones que debe cumplir un cigüeñal bien equilibrado, son 
las siguientes: 
1.* El número de cilindros debe ser par. 
2.* Las explosiones deben sucederse a intervalos regulares, es decir, 
que un motor de seis cilindros debe tener las muñequillas del cigüeñal 
Fig. 4.—Distribución del esfuerzo tootor en un 6 cilindros. 
en tres planos formando un ángulo de 120°, y las de un, ocho cilindros en 
cuatro planos a 90". 
3.* El centro de gravedad del cigüeñal debe estar en su eje de rota-
ción, estando el árbol de codos dispuesto simétricamente con relación al 
plano medio diametral. 
El motor de ocho cilindros establecido con un cigüeñal estudiado ra-
cionalmente, formado en el centro por uno ordinario de cuatro cilindros 
que se completa en sus extremidades por dos medios simétricamente co-
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locados en ángulo recto con el primero, suprime todas las trepidaciones. 
El motor de seis cilindros comparado con el de cuatro da un equili-
brio casi perfecto de las masas en movimiento, y puede decirse que re-
duce mucho las trepidaciones, pero en relación con el de ocho' cilindros 
resulta este todavía más silencioso. 
Solamente hay que prevenir en los motores de ocho cilindros los 
efectos de resonancia que se traducen en un estudio detenido de su forma 
y dimensiones, para darle rigidez y más fuerza, tanto al cigüeñal como 
al cárter del motor. 
Este problema, después de muchos estudios, está completamente re-
suelto actualmente, dando el motor de ocho cilindros excelentes resulta-
Fig. 5.—Distribución del esfuerzo motor en un 8 cilindros. 
dos, por lo cual se extiende cada día más. Puede citarse como ejemplo 
de automóviles americanos, los Packard y Marmon; entre los italianos, el 
Isotta Frasquini; de los ingleses, el Ley, Lmd; de los alemanes, el Horch, 
y de los franceses, el Bugatti. 
Distribución de pesos.—Las fábricas de Europa construyen coches más 
pesados que los americanos, y esto lo explican sus técnicos diciendo que, 
a igualdad de potencia oficial, un coche europeo es más rápido que uno 
americano y, por lo tanto, debe ser más fuerte porque los efectos des-
tructores del coche crecen con relación al cubo de la velocidad, es decir, 
que en dos automóviles que marchen, respectivamente, a 100 y 120 ki-
lómetros por hora sobre la misma carretera, los esfuerzos que tendrá 
que soportar el segundo, son superiores en un 75 por 100 a los del pri-
mero. 
El peso de los coches debe calcularse en los de turismo a razón de 30 
kilos por caballo de potencia, en los de carreras 10 kilos por caballo y en 
los industriales 50 kilos por caballo motor. 
El coche americano, estudiado para la gran circulación por ciudades 
y carreteras, es más ligero, porque se atiende preferentemente a conse-
guir una rápida aceleración, un frenado casi instantáneo, y en general, a 
que obedezcan todos sus mecanismos con más rapidez para poder soste-
ner los aires vivos que allí se^emplean. 
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En cambio las carreteras europeas menos frecuentadas que las amerir 
canas,spermiten el tránsito de coches más pesados a mayores velocidades 
con reacciones más lentas y consumiendo, por lo tanto, menos litros de 
gasolina por kilómetro. 
Los coches pequeños se generaliran cada vez más, hasta el punto de 
que por cada 100 vehículos automóviles que se fabrican, el 58 por 100 
corresponden a conducciones interiores y el 20 por 100 son torpedos, y 
tanto en unos como en los otros, el 75 por 100 corresponde a automóvi-
les de 10 cablallos para abajo. 
La tracción sobre las ruedas delanteras.—Este sistema de tracción 
que fué empleado por vez primera por la Casa Spiker, en Holanda el 
año 1904, fué abandonado poco después por dificultades de fabricación; 
durante la guerra se han construido buen número de vehículos de adhe-
rencia total con tracción en las cuatro ruedas, y algunos en las dos delan-
teras solamente, como el Latil, pero no se había aplicado este sistema a los 
automóviles de turismo. 
Recientemente en los estudios llevados a cabo por la Sociedad Tracta, 
en Europa, y la Casa Auburn, en América, han dado por resultado la 
construcción de algunos automóviles rápidos de este tipo, y entre ellos 
el modelo Cord que parece uno de los mejor ejecutados. 
Este sistema de tracción presenta importantes ventajas, pues suprime 
el voluminoso puente trasero, proporcionando con ello mejor suspensión 
al coche, permite tomar los virajes a mayor velocidad, porque los auto-
móviles que emplean este sistema tienen menos tendencia al resbala-
miento lateral que los ordinarios, suprimen las molestas vibraciones del 
largo eje de transmisión y suprimen igualmente por completo el shim-
my tan peligroso cuando se marcha a gran velocidad. 
La tracción por este sistema puede lograrse de diferentes modos: 
Unos, utilizan un eje delantero constituido en forma análoga a un puen-
te trasero modificado en sus extremos para acoplarles unas cardans que 
permiten el movimiento de las ruedas por medio del volante de direc-
ción, y otros, montan las ruedas y sus pivotes unidos a las ballestas, su-
primiendo, por decir asi, el eje delantero, y accionando cada rueda por 
una transmisión independiente que parte del cambio de velocidad. 
De todos modos, obliga a una fabricación delicada que presenta al-
gunos inconvenientes importantes, tales como la disminución de la adhe-
rencia y exigir un sistema de dirección más complicado, además de otros 
defectos menos graves que se irán venciendo seguramente en ensayos 
sucesivos. 
Sistema de/renos.—El sistema de Servo-freno y sus similares, unos 
maftdados por líquidos o aire comprimido y otros por depresión, h&n 
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triunfado, aplicándose en la actualidad a la mayoría de los automóviles, 
entre los cuales merece citarse el Hispano-Suiza. 
La dificultad está en encontrar cintas de freno, apropiadas, pues la 
mayoría de los tejidos que se expenden en el comercio, por su mala cali-
dad o por la escasa cantidad de cobre que contienen, exigen la renova-
ción de las cintas con dema^ada frecuencia; parece que una de las mejo-
res es la «Duraco» por su fabricación esmerada. 
RICARDO G O Y T B E . 
NECROLOGÍA 
a. 
El día 7 de septiembre falleció en San Sebastián, a donde fué ya he-
rido de muerte desde el balneario de Alzóla, en el que estaba en busca de 
mejoría, nuestro compañero el teniente coronel D. Eduardo de Luis. 
El teniente coronel de Luis era hijo de un jefe de Sanidad Militar, 
muy querido de los antiguos ingenieros militares, cerca de los cuales 
prestó muchos años servicios, y había demostrado su aplicación en su 
larga estancia en el servicio telegráfico y en su paso por la Escuela Su-
perior de Gruerra. Durante su permanencia en el Regimiento de Ferro-
carriles, colaboró en la reglamentación de los agentes militares de las 
compañías civiles, hoy vigente, con excelente resultado, y esto sin duda 
le orientó a prestar servicio en la Compañía del Norte, donde era justa-
mente apreciado. Una dolencia rapidísima le hizo desaparecer inespera-
damente de entre nosotros. 
Reciba su hermano el pósame más sentido en nombre de los ingenie-
ros militares. 
EXTEAOTO DE LA HOJA DE SERVICIOS DEL TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS 
Don Eduardo de Luis y Subljana. 
Nació en Burgos en 4 de agosto de 1877, ingresó en la Academia en enero de 
1897, saliendo de oficial del Cuerpo en julio de 1900, destinándosele al Batallón de 
Telégrafos, especialidad en la que permaneció, con las sucesivas modificaciones de 
organización, durante el empleo de teniente y parte del de capitán, en total, muy 
cerca de siete años. A más del servicio normal y de Escuelas y de las prácticas que 
aquella época se realizaban con gran intensidad, turo ocasión de cooperar a las pri-
meras experiencias de telegrafía sin hilos que se realizaron con dos estaciones Te-
lefunken. 
Al ascender a capitán en marzo de 1906, se dispuso quedase excedente y que 
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contínaase en el Centro Electrotécnico como profesor de la clase de iladíotelegra-
fia, hasta abril del siguiente año en que íné destinado al 6.° Depósito de Reserva, 
pasando seguidamente a situación de reemplazo. 
En agosto de 1907 fué nombrado alnmno de la Escuela Superior de Guerra, como 
resultado de la oposición para ello. Terminados los estudios en 1910, verificó las 
prácticas reglamentarias en la Capitanía General de la 4." Región, Comisión del 
plano de Mallorca y del mapa en Badajoz, Hegimiento de Cazadores de Caballería 
d6 Alfonso XII I y 2.° Begi miento montado de Artillería, siendo declarado con apti-
tud acreditada en septiembre de 1912. 
Pasó entonces al Regimiento de Ferrocarriles, encargándose de la Escnela de 
Telegrafía y verificando prácticas de tracción en las redes civiles. En los tres años 
y ocho meses que prestó servicio en esta especialidad, estuvo encargado de los talle-
res del Regimiento, en Manzanares, de la construcción de la linea desde dicha esta-
ción a Caatro Vientos, de la clase de Tracción y realizó estudios con la Comisión 
de Estadio de las vías férreas de la 1.* Región. 
En jnnio de 1916 se le concede el pase a situación de supernumerario, en la qne 
continuó hasta jnlio del siguiente año, fecha en la cual fué destinado a la Coman-
dancia de Ingenieros de Centa, a la cual no llegó a incorporarse por enfermo, pa-
sando en septiembre al 1," Regimiento de Zapadores Minadores por permuta con 
otro capitán. Incorporado a esta Unidad en 8an Sebastián el 1." de octnbre, pasó en 
fin de dicho mes a situación de reemplazo y agregado al Regimiento de Ferrocarri-
les, por prestar servicios en la Compañía del Norte. 
En esta situación fué promovido, en septiembre de 1918, a comandante, siguien-
do en la misma hasta diciembre de 1921, en que se le concedió por concurso la plaza 
de profesor auxiliar de la clase de Comunicaciones en la Escuela Superior de Gue-
rra, la cual desempeñó hasta su ascenso a teniente coronel en abril de 1925, siguien-
do en'^comisión en la misma Escuela hasta la terminación del curso en agosto, en 
cuya fecha se le destinó a la Comandancia de Menorca. Sin llegar a incorporarse, se 
le destina en septiembre al 2.° Regimiento de Zapadores Minadores, en el cual des-
empeñó el servicio de su clase y el mando accidental del Regimiento, por ausencia, 
en una ocasión. Asistió en noviembre de 1926 al curso de ferrocarriles para oficiales 
de ingenieros. 
En julio de 1927 pidió el pase a la situación de disponible voluntario, en la cual 
se encontraba cuando falleció en San Sebastián en 7 de septiembre último. 
Estaba en posesión de tres cruces blancas del Mérito Militar de 1.^ clase, cruz de 
San Hermenegildo y medalla de la Coronación. E] 
SKCCiOn DE AERONATJTXICA 
El desplome de los aviones. 
Un avión, en vuelo horizontal a velocidad mínima, que pare bruscamente sn 
motor, encuentra frenado su movimiento por la resistencia del aire, qne ya no esta-
rá equilibrada por la propulsión, y necesariamente iniciará un descenso que, salv9 
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el caso en que el viento arrachado o ascendente permita efeotaai el vuelo a vela, no 
terminará kasta el suelo. Si la altara no es suficiente para adoptar la posición de 
planeo y el avión llega al suelo en la que tenía ai parar el motor, se producir^ un 
choque que puede no ser resistido por el tren de aterrizaje. Esta caída desde peque-
ña altura por pérdida de velocidad, ea lo que se llama el desplome, que si es inicia-
da a altura suficientemente grande, puede complicarse con la entrada en barrena o 
desbocándose el avión (cuando, por el efecto de las superficies estabilizadoras, inclina 
exageradamente su proa hacia el suelo, virando simultáneamente o no) si el piloto 
no maniobra a tiempo para tomar la posición de planeo. 
£1 desplome puede ser una maniobra necesaria en caso de aterrizaje forzado en 
terreno lleno de obstáculos, en que sea preferible romper el tren en una caída casi 
vertical, a chocar contra ellos con la velocidad normal de aterrizaje. 
La velocidad vz con que un avión llegará al suelo desplomado desde una altura 
z, puede ser calculada del siguiente modo: 
Siendo G el peso del avión, y la aceleración de la gravedad y Vg la velocidad 
mínima horizontal ea que volaba (con relación al aire) en el momento de pararse el 
motor, la aceleración vertical que sufrirá durante su caída estará representada por: 
a - t í ^ d vz O-^í) 
puesto que será igual a la resultante de las fuerzas verticales que sobre él actúan 
(pero Q menos la sustentación que es proporcional a su velocidad horizontal vx ele-
vada al cuadrado) dividida por la masa GIg. 
La velocidad horizontal va. sufrirá a su vez una aceleración: 
dvx _ ^ v^g g v^x 
dt aig fi v^o 
puesto que la fuerza frenante será igual a la componente horizontal de la resisten-
cia del aire, que a su vez es igual a la sustentación dividida por el rendimiento aero-
dinámico P del avión para el régimen de vuelo considerado, que es el de velocidad 
mínima. 
De esta última ecuación se deduce el valor del tiempo t: 
& „ /^ d Vía f „ l , 
t= — v^o I •—5— = — Í;2 \- constante 
g ° J v^x g " vx 
y como para el instante inicial t =: o,vx^v o< queda determinada la constante y 
resulta la ecuación: 
y, de aquí: 
g "Xvx 1 / 
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Sustituyendo este valor en el de la aceleración vertical, tendremos: 
Para í = o, la velocidad vertical es nula, luego la constante no ha de ser — ^ v „ 
y quedará: 
R 2 „ 2 02 f¿ 
Para dedacir el tiempo < correspondiente a una altura de desplome ;:;, establece-
remos ( 
' ~ dt ~ g^t^ 
/ • 
determinando la constante de integración con la condición de que, para t = o, sea 
js = o, y si eliminamos t entre esta ecuación y la expresión de Vz, quedará final-
mente: 
+ 
Analizando estas fórmulas se nota que, para una altura o un tiempo de caida 
dados, la velocidad vertical de desplome es tanto menor cnanto mayor sea la velo-
cidad mínima a que volaba el avión al pararse el motor. 
Para los aeroplanos corrientes se suele exigir, como condición de resistencia de 
BUS trenes de aterrizaje, que puedan soportar la caída del avión, sin velocidad hori-
zontal, desde una altura de 50 centímetros, o sea chocando en el suelo con una ve-
locidad vertical de V jf =z 8,13 metros por segundo. Este choque, límite que podría 
resistir un tren de aterrizaje corriente, correspondería a una altura z de desplome, 
tanto mayor cuanto mayor sea la velocidad horizontal del avión, y que puede ser 
calculada fácilmente, sustituyendo el valor de vz por su equivalente V g • 
Dividiendo los dos términos de la última fórmula por vz ^ vemos que en ella no 
quedan más que dos variables, una z/v^z, y otra ^ v„¡vz , por lo cual podemos trazar 
una curva que representa gráficamente los valons de una de ellas en función de la 
otra, como la de la figura adjunta, en la que z, g y Vz están medidas en metros y se-
gundos, y v„ en kilómetros por hora. Se han multiplicado estas variables, respecti-
vamente, por g y por '^ g ¡5 a ün Ae que los números indicados en las escalas corres-
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pondan directamente a los valores de 3 y de «„ para el desplome equivalente al 
efectuado desde medio metro de altura, estando en reposo, y siendo ? = 5 que es el 
valor corriente para el régimen de vuelo de velocidad mínima. 
Puede asegurarse que, para las altaras de desplome equivalente al de medio me­
tro en reposo, que da este gráfico, es segura la rotara del tren de aterrizaje, puesto 
que en la prueba de caída desde medio metro se supone que las dos ruedas tocan al 
gz 
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suelo simultáneamente y se reparten la reacción por igual, mientras que en un des­
plome en vuelo lo probable es que no ocurra esto, y que la resistencia de uno de loa 
costados sea excedida y se produzca la rotara. 
Para obtener el choque equivalente a la calda de medio metro en reposo, que 
ocurriría probablemente en la realidad, habría; pues, que considerar a «^  a =.- -^ (para 
que cada rueda resistiera el choque total), y entonces tendríamos para una veloci­
dad mínima «„, de 90 kilómetros por hora, que es la corriente; una altura de des­
plome dü 1,1 metros, y descontando 15 centímetros de recorrido elástico de amorti­
guadores y rueda?, quedan 95 centímetros de altura limite de la parte inferior de las 
ruedas sobre el suelo, para la cual, en un avión ordinario, se produciría el desplome 
que pueda resistir su tren de aterrizaje. -|^  
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RBÍYISXJL IwIII^ITAIi 
I d e a s Inglesas sobre l a mecanizac ión del e jérc i to 
En los círculos militares ingleses continúa estando en el primer plano el asunto 
de la mecanización del ejército, es raro el número de las revistas profesionales en 
que no aparece algún trabajo, con criterios varios, pues no en vano es materia que 
todavía no lia cristalizado por completo. 
De un artículo publicado en el número del último trimestre de este año en The 
Boyal Engineers Journal, por el teniente coronel Le Q. Martel, se desprende que lia 
sido publicado recientemente un libro sobre este tema, con carácter oficial, sobre el 
cual hace algunas' consideraciones personales. Seguidamente va otro artículo de 
Wallace Germains puntualizando los términos en que la mecanización puede ser 
llevada a cabo, haciendo comparaciones con la marcha seguida en la aplicación de 
la propulsión mecánica y en el acorazamiento de los buques de guerra. 
u n a primera impresión se desprende de la lectura de ambos trabajos: que ha per-
dido terreno aquella concepción un poco novelesca de la guerra íuturu, que se de-
deduoia de los escritos profesionales de hace dos o tres años, según la cual un ejér-
cito moderno se orientaba hacia la condensación de los elementos activos, especial-
mente el fuego, en grandes tanques o unidades acorazadas, que marcharían campo 
través, a modo de escuadras terrestres, aprovisionándose y reposando en obras de-
fensivas sólidas, a modo de puertos. 
La mecanización se polariza hoy en tres sentidos. Una, la generalización con 
mayores medios de la vehictdarización, no solo para el transporte de los elementos 
que necesitan las tropas para vivir y combatir, sino para llevar rápidamente a estas 
mismas tropas al campo táctico, pero empleando automóviles que no poseen condi-
ciones ofensivas ni defensivas. , 
En el campo táctico, se emplean como sinónimos los conceptos de guerra meca-
nizada y guerra acorazada, £1 autor reacciona contra la exageración en el sentiuo 
de pretrender tanques protegidos contra el fuego a cortas distancias de las piezas 
modernas. La superioridad actual del cañón sobre la coraza, limita las posibilidades 
de acorazamiento, que al aumentar exageradamente el peso, disminuye la velocidad 
y la movilidad, por impedir el paso por puntos obligados, como los puentes. Estos 
grandes tanques parecen volver al empleo paia el que cacieron, es decir, para a ta-
car posiciones sólidamente establecidas, abriendo paso con su masa y por efecto 
moral a las tropas asaltantes a través de las zona^de obstáculos. 
En cambio, el tercer sentido en que se cristaliza la guerra mecanizada, del tanque 
ligero o medianamente protegido y de transporte táctico rápido de piezas de cam-
paña, parece adquirir entre los profesionales ingleses el mayor interés. Se trata por 
este medio de obtener superioridad de movilidad y de fuegos sobre los ejércitos 
normales, a base de infantería, y en esta orientación cree Inglaterra tener superio-
ridad a causa de su ejército voluntario y de contingentes reducidos y por contar con 
mayores medios industriales. 
Prescindiendo de la aplicación a guerras coloniales o contra pueblos de organi-
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zación militar primitiva, parece en las consideraciones que se hacen sobre una gue-
rra en el continente, qae se cuenta con la superioridad táctica que pueden propor-
cionar los medios mecánicos para conseguir un nuevo Crecy. Es de esperar que no 
llegue el caso de experimentarlo, pero en los seis siglos transcurridos ha rodado 
mucho el mundo y han surgido elementos morales y materiales que cambian los 
términos del problema. Analizar atentamente las nuev&s orientaciones es discreto, 
no lo sería tanto el lanzarse a aplicarlas en toda su intensidad, cuando puede ocu-
rrir que sean moda pasajera, motivada por generalizaciones exageradas de las ense-
ñanzas de la guerra, o por circunstancias locales de limitada aplicación. G 
Tendencia de los futuros acorazados norteamericanos. 
Como es sabido, en el tratado de limitación de armamentos de Washington, acor-
dado en 1921 entre las cinco principales potencias navales, al propio tiempo que se 
señalan los tonelajes concedidos a cada potencia signataria, se indican los plazos 
para que puedan ser sustituidas las grandes unidades de combate, a meuida que van 
envejeciendo, y dentro siempre de loa totales asignados. ' 
Como en los Estados Unidos cumplen la fecha de renovación los dos acorazados 
TJtah y Florida eu 1934, y hasta ldá¿ han de ser sustituidos 16 acorazados más, 
tiene gran interés la orientación que tome la potencia que cuenta con mayores me-
dios industriales y económicos, pues de ella se desprenderá quien ha de tener den-
tro de tres lustros la supremacía marítima, o mejor dicho, eu qué términos y pro-
porción se logrará ésta, ya que el hecho, dentro de lo humano, pEirece ya pre-
juzgado. 
Según declaraciones del Almirante !Q!ughes, jefe de Estado Mayor de la Marina 
americana, los dos nuevos buques para sustituir a los que han de desguazarse co-
menzarán a ser construidos en 1931, realizándose ya estudios para utilizar las ense-
ñanzas de las construcciones de postguerra, y especialmente ías del bnqne alemán 
Ahnirante vo?i Spee. 
Se continnará con la tradición yanki de dar supremacía en el acorazado a la pro-
tección, conservándose la resistencia a la penetración de los tipos más modernos y 
aprovechando el margen de peso que proporcionan las modernas aleaciones, en in-
crementar algo la velocidad, que parece no pasará de 25 nudos. En la iniposibilidud 
de aumentar la coraza horizontal para resistir las bombas de avión, se superpondrá 
una cubierta ligera que anticipe la explosión, alejando sus efectos de las partes vi-
tales del buque. 
Respecto ai sistema de propulsión parece se aceptará el motor tipo Diessel, como 
en el último buque de guerra alemán, por la ventaja militar, sobre todo ante un 
inopinado ataque aéreo, de poderse poner rápidamente en marcha, sin necesidad de 
tener en presión las calderas, pero esto depende de que el problema de aumentar la 
velocidad de régimen se considere satisfactoriamente resuelto. Se deduce que el to-
nelaje será de 35.000 toneladas, máximo adqiitido en el convenio, y para moverá la 
velocidad dicha tan enorme masa, la potencia global se acercará a los 180.000 HP. 
La artillería será también la máxima que admite el tratado, de 16 pulgadas 
(40,64 centímetros), pero por los progresos de la metalurgia se espera hacer que la" 
velocidad inicial supere a los 1.000 metros por segundo, y con ello obtener alcances 
por 20° de elevación que rebasan los 33 kilómetros. 
Se deduce de estas noticias que, a pesar de las tendencias manifestadas por al-
gunas escuelas en contra de los capital ships,'on Norteamérica, donde precisamente 
39 
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se hicieron las experiencias de tiro aéreo que sirven de liecho fundamental a esa 
orientación, no se prescinde del verdadero buque de combate, del que los demás 
tipos sólo son auxiliares, y en el cual ha radicado hasta ahora el verdadero dominio 
del mar. - • 
C R O N Í C A CIB^nXlB^ICA 
Un sustltutivo del platino en los filamentos de válvulas . 
La sociedad Westinghouse, de Pittsburgh ha anunciado la introducción en el 
mercado de un nuevo metal, conocido con el nombre de iKonel>, al que se atribuye 
la propiedad de ser mucho más teuaz que otros metales a temperaturas elevadas, y 
ser, por consiguiente, apropiado para la fabricación de las piezas movibles en las 
máquinas de combastión interna y otras que estén expuestas a temperaturas muy 
altas. Este metal ha sido patentado por la misma Sociedad. Fué obtenido originaria-
mente en los laboratorios de la Compañía como sustitutivo para el platino en la ma-
nufactura de filamentos de válvulas radio; pero después se vio que el nuevo metal 
era de forja-más difícil que el acero y extraordinariamente tenaz a temperaturas 
elevadas, a las que la mayor parte de los metales pierden resistencia. El inventor, 
según se dice, es el Dr. Lowry, de la Universidad de Ohio. Su coste, dadas las apli-
caciones a que se destina, no es muy excesivo. Los filamentos de Xunel tienen, a 
creer lo que se afíraia, una duración diez veces mayor que la de otros filamentos. Las 
válvulas con filamentos de ese metal trabajan a temperaturas 176 grados más bajas 
que las correspondientes a las válvulas con filamento de platino, pero son igual-
mente eficaces para la emisión. ' A 
Cable telefónico transatlántico. 
Actualmente está en estudio el proyecto de un cable telefónico a través del At-
lántico que enlazará Londres con Nueva York mediante línea terrestre y marítima 
y procurará una comunicación que alternará y completará la radiotelefónica ya 
existente entre ambas ciudades; la Compañía Telegráfica y Telefónica Americana, 
que ha de explotar la nueva linea, ha adquirido ya terrenos en el oeste de Irlanda 
para situar la estación de término. La parte principal del cable, esto es, la maríti-
ma, se desarrollará entre Terranova y Cabo Annagh, en el condado de Mayo, y será 
el más largo de los cables telefónicos submarinos en explotación. Hasta ahora no 
había sido posible transmitir despachos üelefónicos a distancia superior a 1,800 mi-
llas—8.240 kilómetros—sin el empleo de estaciones intermedias repetidoras, sin 
que la transmisión perdiera claridad hasta el punto de hacerse casi inaudible; por 
esta razón, no se había pensado hasta el momento presente en instalar un cable 
telefónico submarino para larga distancia. En el cable que ae proyecta, la dificul-
tad ha sido obviada mediante el empleo de ana nueva serie de aleaciones para la 
tabricación del cable y la adopción de una nueva sustancia conocida con el nombre 
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de «paragutt&>, como aislante del conductor. Con estos perfeccionamientos se espe-
ra que el cable propuesto Nueva York-Londres, alcanzará el máximo de eficiencia, 
sin las variaciones características de ios circuitos radiotelefónicos y con la seguri-
dad y secreto de las comunicaciones telefónicas y terrestres. Se estima que el ten-
dido del cable y establecimiento de las conexiones terrestres requerirá unos tres 
años, pero coa la esperanza de poder abreviar ese plazo de manera que el nuevo ser-
vicio entre en actividad comercial antes del año 1933. J^ 
Nuevas seña les ópticas en e l mar. 
£n el vapor holandés para pasajeros y carga, Batavier V, ha sido instalado un 
nuevo sistema de señales luminosas que en lo sucesivo habrán de llevar todos los 
barcos de la misma Compañía de vapores. Estas señales despertaron un gran inte-
rés en Lonares a la llegada del mencionado vapor el 18 de octubre último. 
Las señales a que nos referimos tienen la forma de tres ñochas de 2,50 de largo 
y ancho suficiente para que puedan ser fácilmente percibidas, que se colocan al t ra-
vés del puente y están iluminadas por medio de lámparas eléctricas potentes, a fin 
de que sean fácilmente visibles a gran distancia, asi de día oomo de noche. Las tres 
ñochas están dispuestas del modo siguiente: una horizontal con la punta hacia ba-
bor, otra también horizontal con la punta hacia estribor, y una tercera vertical con 
la punta hacia arriba. Cuando está iluminada la señal do babor, indica que el barco 
se dirige a este costado, si la de estribor, quiere decir que toma esa dirección, y si 
la iluminada es la vertical, eso significa: continúo en mi dirección y ruego me indi-
que la que eso barco va a tomar. 
Las nuevas señales han sido empleadas con buen éxito por el Batavier V en los 
accesos fluviales a Londres y Botterdam, sin omitir las señales fónicas ordinarias, 
para garantizar la seguridad del barco; se comprende, en efecto, que mientras no se 
haya generalizado el conocimiento denlas nuevas señales, ellas sólo no bastarían 
para la salvaguarda del barco. 
Es probable que una proposición, o más de una, para que las nuevas señales ad-
quieran carácter internacional, será examinada dentro de poco por la Conferencia 
sobre Prevención de Accidentes Marítimos. 
La instalación ha sido estudiada por la sección marítima de W. MüUer y Com-
pañía, propietarios del barco, y suministrada por la casa Yahlkamp, de Amsterdam. 
A 
Un pirómetro de colores cambiantes. 
La necesidad de un aparato cómodo y de indicaciones suficientemente aproxi-
madas para la medición de temperaturas, sobre todo de las mtiy elevadas que mo- . 
dernamente se emplean, y a las que no es aplicable el pirómetro termoeléctrico, se 
ha acentuado últimamente por haber alcanzado en los hornos eléctricos, de alta fre-
cuencia, temperaturas poco ha inimaginadas. Los tipos usuales de pirómetros ópti-
cos tienen graves inconvenientes, y aunque las observaciones con los de filamento 
evanescente son fáciles y exactas, las temperaturas anotadas requieren corrección, 
debida a la diferencia qué existe entre la radiación del cuerpo sometido a observa-
ción y la de un icuerpo uegro> ideal. Estos puntos han sido cuidadosamente estu-
diados en un trabajo aparecido en StalU und Eisen áei i de abril último. 
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Como sustitativo al pirómetro óptico, basado, ya en la medición de la intensidad 
de radiación de un color o longitud de onda dados, o en sa comparación con la radia-
ción de un filamento de lámpara, dicKos aatorea introducen la fotometría del color, 
en la que la temperatura se determina por el color de la radiación visible total del 
cuerpo incandescente.'La medición directa de tal color no es practicable, pero a la 
vista de las conocidas curvas que dan la distribución de la energía en ol espectro 
visible y en atención al hecho de que estas curvas no difieren grandemente en los 
cuerpos que ordinariamente presenta la industria, la temperatura «color> paede ser 
determinada en función de las intensidades correspondientes a dos longitudes de 
onda definidas. La temperatura color asi determinada tiene la ventaja, según los 
autores, de que para los designados por ellos como cuerpos «grisesi, que son los 
más frecuentemence observados, la temperatura color coincide casi exactameute 
con la temperatura «cuerpo negro» verdadera. 
La determinación dé las intensidades de radiación correspondientes a dos longi-
tudes de onda definidas ofrece, sin embargo, alguna dificultad, y la temperatura ver-
dadera tiene que ser calculada seguidamente. Con objeto de obviar esta dificultad 
se há imaginado una disposición muy sencilla e ingeniosa, por medio de la cual la 
«temperatura color» de un cuerpo incandescente puede leerse casi de una 
ojeada. Esta disposición se basa en el hecho fisiológico de que cuando dos rayos de 
color muy diferente entran por la pupila al mismo tiempo, el ojo combina las dos 
clases de luz formando un color intermedio, siempre que los dos haces sean aproxi-
madamente de la misma intensidad, iái uno u otro de los haces predomina aprecia-
blemente en intensidad, todo el campo visual aparece del color más intenso, desapa-
reciendo el otro. Este hecho se utiliza en el pirómetro de «cambio de color», del 
modo siguiente: 
Tomando como ejemplos la luz roja y la verde con determinada longitud de 
onda (aunque el principio es aplicable a dos colores cualesquiera), la razón aritméti-
ca de las intensidades de estos dos colores en la luz emitida por un cuerpo incan-
descente depende de la temperatura; a medida qne la temperatura sube y el color 
del cuerpo se hace más blanco, la intensidad relativa del verde aumenta en compa-
ración con el rojo, y la dtterminación de esta intensidad relativa sirve para la de 
la temperatura. Esta medición puede hacerse dejando que las luces roja y verde, 
de la longitud de onda escogida, que proceden del cuerpo incandescente, pene-
tren en el ojo pasando por un instrumento en el cual puede variarse la intensidad 
de uno de los haces hasta que, por haberse igualado ambas intensidades, el color 
visto por el ojo cambia, veroigracia, de un rojo a un blanco o gris neutro, que es el 
color «mezcla» buscado. Si se reduce un poco más la intensidad del rayo rojo, el co-
lor cambia de nuevo para tornarse en un verde bien definido. 
En la práctica, este cambio de intensidad relativa de dos haces de luz de distin-
to color se efectúa muy sencillamente valiéndose de cuñas de gelatina coloreada 
con diferentes tintes, cuya absorción, variable a voluntad, gradúa la intensidad re-
lativa de los dos colores de una manera regular. La disposición adoptada consiste 
oh un filtro que permite úoicamente el paso de dos pequeños haces, casi monocro-
máticos, de luz roja y verde. La intensidad relativa de los dos colores se hace va-
riar entonces por medio de un segundo filtro en forma de cuña, cuya absorción del 
rojo aumenta con el espesor. El cuerpo incandescente es observado a través de los 
filtros y seguidamente se pone en movimiento la cuña de absorción hasta que se ve 
el color-neutro. La temperatura se lee sobre una escala que ha sido graduada con 
auxilio de an radiador de temperaturas conocidas. 
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El aparato es de poco volumen, ligero y de fácil empleo, pero es menester obser-
var ciertas precauciones con respecto a su construcción y a su uso. Las de cons-
trucción, que se refieren a la selección de las dos longitudes de onda que han de 
compararse, han sido tenidas eñ cuenta por los inventores. Al hacer dicha selección, 
ha de tenerse en cuenta la sensibilidad del ojo y la mayor o menor facilidad con 
que pueda reconocerse el color neutral. Por otra parte, al usar el aparato, debe evi-
tarse cuidadosamente la fatiga de la vista al observar uno u otro de los colores para 
compararlos. Si se observa el cuerpo incandescente durante algún tiempo a través 
de uno de los colores, la vista se fatiga para la luz de ese color y la posición apa-
rente del color neutro cambia, viciando las lecturas. Este inconveniente puede evi-
tarse haciendo primero nn tanteo en busca del color neutral con uno de los ojos y 
empleando el otro para afinar la percepción. 
Si se comprueba que los colores de los filtros de gelatina tienen una duración 
aceptable y que los observadores sin adiestramiento especial pueden obtener buenas 
lecturas, este sencillo y nada voluminoso aparato sería un precioso auxiliar para 
los encargados de regular las temperaturas de los hornos u otras muy elevadas. ¿^ 
Combustible gaseoso obtenido del maíz. 
Dos quimicos de la Universidad de Illinois han presentado a la Sociedad Ame-
ricana de Quimica un procedimiento para la obtoDctón de combustible gaseoso, uti-
lizando para ello los tallos de maíz, que en aquel país abnadan mucho'; el gas obte-
nido podría servir para la iluminación y calefacción de las granjas agrícolas y casas 
de campo en genera). El método que se propone consiste en reunir los tallos en un 
tanque cerrado, de fermentación, al cual se conducen también las aguas sucias del 
edificio; éstas suministran las materias nitrogenadas necesarias para las bacterias que 
efectúan la fermentación de los tallos de maíz, resultando así una mezcla gaseosa de 
carbónico y metano de tantas calorías como el gas del alumbrado. Según los autores, 
un tanque de 2,60 de alto y otro tanto de diámetro, es suficiente para las necesida-
des do una familia de cuatro o cinco personas, porque una mitad aproximadamente 
del peso de los tallos es convertido en gas. 
Calculan también los autores que la cantidad de gas para abastecer una pobla-
ción de 80.000 habitantes, puede obtenerse con el suministro de materia prima de 
an círculo de tierras agrícolas de 14 kilómetros de diámetro. 
Después de obtenido el gas, los residuos tienen aplicación para fabricar pasta de 
papel. A 
BIBIvIOORAIí^lA 
Historial compendiado del Regimiento de Telégrafos y de las tropas de 
esta especialidad, por D. EDUARDO GALLEGO RAMOS, coronel de dicho regi-
miento, ayudante honorario de S. M. el Bey. El Pardo. Imprenta del Regimiento de 
TelégrafoH. 1929. 
Con característica diligencia da a luz el coronel Gallego este historial de su re-
gimiento a los pocos meses de haberse hecho cargo del mando, como antes había 
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publicado el del 1." Hegímiento de Zapadores Minadores durante el período relati-
vamente corto en que fué su jefe principal. 
El trabajo ahora aparecido posee, entre otros méritos, el dé ser en gran parte 
inédito. Las noticias, muy detalladas, que da de la actuación de las tropas de Telé-
grafos en Marruecos, han sido tomadas de los diarios de operaciones y dan a cono-
cer una labor altamente meritoria y erizada de peligros, como lo acredita el consi-
derable número de bajas que dichas tropas sufrieron en acción de guerra o en la 
ejecución de su cometido especial. 
Con buen acuerdo incorpora el autor al historial del regimiento el de las distin-
tintas unidades de la especialidad, que considera indisolublemente unidas a él, por 
la naturaleza de su servicio. 
Las razones que determinaron al autor a la publicación del historial están ex-
puestas en un bien escrito y convincente prólogo. A continuación dedica distintos 
capitules a narrar los orígenes de las tropas de Telégrafos y la participación que 
tuvieron en las distintas campañas del siglo XIX, así civiles, como coloniales e in-
ternacionales. Se destaca en esa actuación la labor verdaderamente admirable rea-
lizada por las unidades de telégrafos, ópticas y eléctricas, en las últimas campañas 
de Cuba y Tilipinas. 
Las vicisitudes del servicio de telégrafos hasta 1911 habían sido resumidas en el 
Estudio Histórico aparecido con motivo del I I centenario del Cuerpo. Esto no obs-
tante, el libro del coronel Grallego contiene .importantes aportaciones de trabajos y 
servicios anteriores a esa fecha, que no hemos visto en el Estudio Histórico; pero 
donde se acentúa la originalidad es en el periodo posterior, del que conocíamos ar-
ticules y referencias inconexas, que ahora aparecen enlazadas en su debido orden 
y completadas con los datos existentes en los archivos del regimiento y los que ha 
sabido procurarse el autor. 
En un interesante apéndice aparecen: 1.° La lista de los coroneles que ha tenido 
el Regimiento desde su creación en 1902. 2° Un grabado que representa la lápida 
que, por iniciativa del coronel Gallego, ha sido colocada en el vestíbulo del cuartel 
que ocupa el Regimiento, dedicada a los muertos del Batallón de Telégrafos de Cuba 
en la última campaña sostenida en aquella Isla; 3.° Otro grabado, en que aparece 
la lápida erigida en el mismo lugar a los muertos del Regimiento de Telégrafos en 
la campaña de Marruecos, por iniciativa, también, del coronel; 4." Una relación de 
oficiales e individuos de tropa muertos de enfermedad en Marruecos. 
Caluroso elogio merece ese tributo rendido a los que dieron su vida por la Patria 
en Cuba y en Marruecos. En la primera lápida ñguran diez nombres de sargentos, 
cabos y soldados; en la seganda, un teniente, cinco sargentos, ocho cabos, un trom-
peta y 81 soldados. 
El coronel Gallego ha cumplido una vez más como buen ingeniero y merece el 
aplauso y el .reconocimiento de sus compañeros de armas, muchos de los cuales 
conocerán por su librólos altos hechos de los telegrafistas militares, no menos dig-
nos de fama y notoriedad qne otros incomparablemente más sonados, por más espec-
taculares. A 
Madrid. —Imprenta del Memorial de lugeníeros del Ejército. 
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BALANCE DE PONDOS COEKESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 1 9 2 8 
CARGO Pesetas. • 
EXISTENCIA EN FIN DEL MES ANTERIOR 224.675,85 
Abonado durante el mes : 
En Caja.. .' 1.533,55 
Por la Academia 197,15 
Por el Batallón de Melilla 189,50 
Por el ídem de Tetuán , 236,30 
Por la Brigada Topográfica 98,95 
Por la Comandancia de Baleares 111,40 
Por la ídem de Ceuta » 
Por la ídem de Gran Canaria 34,30 
Por la ídem de Mahóu 54,95 
Por la ídem de Marruecos 270,65 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 1.^ Región 164,25 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 4," Región » 
Por la Delegación de la 2.^ Región 447,41 
Por la ídem de la 3.* id » 
Por la ídem de la 4 . ' id » 
Por la ídem de la 5." id ' 386,55 
Por la ídem de la 6 " id 847,85 
Por la ídem de la 7." id 147,65 
Por la ídem de la 8.»^  id 279,25 
Por la Escuela Superior de Guerra 40,10 
Por el Establecimiento Industrial .' 115,00 
Por el Grupo de Gran Canaria 48,45 
Por el ídem de Tenerife 101,85 
Por el Ministerio del Ejército 463,60 
Por la Pagaduría de Haberes de la 1." Región . 581,15 
Por el 1." Regimiento da Ferrocarr i les 477,90 
Por el 2."= ídem de id 218,00 
Por el Regimiento de Pontoneros 129,75 
Por el Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo. ' . > 
Por el Regimiento de Telégrafos » 
Por el l.^' Regimiento de Zapadores Minadores 182,15 
Por el 2." ídem de id 125,30 
Por el 3 . " ídem de id '! 123,90 
Por el 4.° ídem de id » 
Por el 5.° ídem de id 126,75 
Por el 6.° ídem de id 91,90 
Por el Servicio de Aerostación 135,25 
Por el ídem de Aviación 503,90 
Por el Grupo de Menorca 44,80 
Por la Pagaduría de Haberes de la 4.* Región 108,65 
SUMA EL CARGO 232.741,70 
ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA 
D ^ T A Pésela». 
Pagado por las cuotas funerarias de los socios fallecidos D. Justino Ale-
mán Báez y Joaquín Ramíres Ramírez (q. D. h.), a 5.000 pesetas una.. 10.000,00 
ídem por timbres móviles y de franqueo durante el tercer cuatrimestre 
de 1928 5,30 
Nómina de gratificaciones 190,00 
Suma la data 10.195,30 
R e s u m e n . 
Importa el cargo 232.741,70 
ídem la data 10.195,80 
Existencia en el día de la fecha 222.546,40 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En el Banco de España, en cuenta corriente 66.204,45 
En abonarés pendientes de cobro 2.406,35 
En Deuda amortizable del 5 por 100 con impuesto, depositada en el 
Banco de España, según el siguiente detalle: 
66 títulos, serie A, de 500 pesetas nominales uno 28.000,00 
34 ídem, serie B, de 2.500 85.000,00 
12 ídem, serie C, de 5.000 60.000,00 
TOTAL PESETAS NOMINALES 173.000,00 
Importe efectivo de la adquisición de estos valores 163.935,60 
IGUAL 222.546,40 
Importe de las cuotas pendientes de cobro en este día 6.828,05 
ídem de las cuotas funerarias pendientes de pago, legadas por los socios 
- fallecidos Excmo. Sr. D. Rafael Albarellos Sáenz de Tejada, D. Boni-
facio Rodríguez-Arango, Excraos. Sres. D. Rafael de Aguilar Castañe-
da y D. Lorenzo Gallego Carranza, a 5.000 pesetas una 20.00(',00 
NOTA.—Durante el presente mes no ha habido alteración en el número de socios 
existiendo, por tanto, los 1.U36 indicados en el balance de noviembre último. • 
Intervine: Madrid, 31 de diciembre de 1928. 
EL OOBONBL, OONTADOE, EL TENIENTE CORONEL, TESOBERO, 
León Sanchíz. Francisco del Valle. 
V.° B.°: 
EL OBNBRAL, PRESIDENTE, 
. Sójo. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 1928 
Empleos 
en el 
Oaeipo Nombres, motivos y fechas. 
BSOALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Ascensos. 
A Coronel. 
T. C. D. JoBÓ Roca Navarra.—R. O. 7 
dio¡embredel928.—D. O. nú-
mero 271. 
C.« 
C.» 
C." 
T.« 
T • 
Ce 
C 
A Tenientes Coroneles. 
D. JOBO Rivera Jaer.—Id.—Id. 
D. Ramón Xáiz Atorrasagasti, 
-Id.-Id. 
A Comandantes. 
D. Emilio Velo Castro .—Id. -
Id. 
D. Manael Pérez Urruti.—Id.— 
Id. 
A Capitanes. 
D. Lnis Bargos López.—Id.— 
Id. 
D. Luis Táñez Albert . - Id .—Id. 
Condecoraciones. 
D. Emilio J a a n López, ae le con-
cede la Medalla de África, se-
gún propuesta del Capitán 
General de la 5.* Región.— 
R. O. 1 diciembre de 1928.— 
D . O. nám. 1. 
Sr. D. José Espejo Fernández, 
id. las mejoras de antigüedad 
de 11 de enero de 1915 en la 
posesión de la craz de la Real 
y Militar Orden de San Her-
menegildo, la de 24 de octubre 
de 1917 en la placa de la mis-
ma Orden y la de 2 de sep-
tiembre de 1922 la pensión de 
esta última.—R. O. 7 diciem-
bre de 1928—D. O, núm. 272. 
T. C. D. Juan Casado Rodrigo, id. la 
Bmpleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas 
id. de 17 de julio de 1919 en 
la posesión de la cruz de la 
misma Orden.—R. O. 13 di-
ciembre de 1928.—Z). O. n ú -
mero 276. 
C.e D. Juan Petrirena Aurrecoe-
cbea, se le autoriza para usar 
sobre el uniforme la medalla 
de placa de la Cruz Roja Es-
pañola, de que se halla en po-
sesión.—R. O. 21 diciembre 
de 1928.—D. O. núm. 283. 
Becompensas. 
C.° D. Nicanor Martínez Rniz, se le 
concede la cruz de 1."' clase 
del Mérito Militar, con distin-
tivo rojo, por los servicios 
prestados en nuestra zona de 
Protectorado en África du-
rante el 9." periodo de opera-
ciones.—R. O. 9 diciembre de 
1928.—X). O. núm. 270. 
C.° D. Benjamín Llorca Gisbert, id. 
id., por los servicios presta-
dos en id. durante los perio-
dos 4.0 al 7.°—R. O. 6 diciem-
bre de 1928.—D. O. núm. 271. 
Destinos. 
C." D. Julio Rodríguez Alvarez, de 
supernumerario sin sueldo en 
Canarias, que ha cesado en el 
cargo de Ingeniero jefa del 
Negociado d e Obras P ú b l i -
cas de los territorios españo-
les del Golfo de Guinea, a dis-
ponible en la 8." Región.— 
R. O. 1 diciembre de 1928.— 
D. O. núm. 267. 
C.° D. Joaquín Miláns del Bosch y 
del Pino, del Regimiento de 
Radiotelegrafía y Automovi-
lismo, a disponible voluntario 
NOVEDADES 
Empleos 
en el 
Caerpo. Nombres, motÍTOB y fechas. 
c.° 
c.» 
C.e 
c 
T. C. 
T. C. 
T. C. 
C.e 
C.« 
en la 1.^ Región.—R. O. 10 
diciembre de 1928.—Z). O. nú-
mero 272. 
D. Dámaso I turr ioz Bajo, de Ja 
Br igada Topográfica, a id., con 
residencia en ia 6.^ Región.— 
E . O. 15 diciembre de 1928.— 
D. O. núm. 277. 
D. César de los Mozos Mnñoz, 
de la misma, a id. en la 1.° 
Región.—Id.—Id. 
Sr. D. J u l i á n Gil Clemente, se 
le no tnb ía vocal del P a t r o -
n t t o de Cusas Militares.— 
R. O. 18 diciembre de 1928.— 
D. O. n ú m . 279. 
D. Antonio Arenas Ramos, id 
Secretar io del mismo.—Id.— 
Id . 
Sr. D. Jo sé Roca Navarra , ascen-
dido, de la Comandancia de 
Obras , Reserva y P a r q u e de 
la é."' Región y en comisión 
en la J u n t a mix ta de Urban i -
zación y Acuar te lamiento de 
Barcelona, a disponible en la 
4.a Región.—R. ü . 22 diciem-
bre de 1928.—JD. O. núm. 283. 
D. José Sans Porcadas, disponi-
ble en la 4.* Región y en co-
misión en la Comandancia de 
Obras, Reserva y P a r q u e de 
la mi sma y J u n t a mix ta de 
U r b a n i z a c i ó n y Acua r t e l a -
miento de Barcelona, a la Co-
mandanc ia de Obras, Reserva 
y P a r q u e de d icha Región , de 
p lan t i l l a , cont inuando en co-
misión en la referida J u n t a 
m i x t a (V.)—Id.—Id. 
D. José Rivera Jue r , ascendido, 
de supernumerar io sin sueldo 
en la 4.^ Región, a cont inuar 
en igual s i tuación.—Id.—Id. 
p . Ramón Táix Atorrasagast i i 
id., del Bata l lón de Te tuán , n 
disponible en Balearas.—Id.— 
Id. 
D. José Lafita Jecebek, de dis-
ponible en la h.^ Región, a In 
Comandancia de Obras, Re-
serva y Pa rque de la 6." Re-
gión (Bureos) (F.)—Id.—Id. 
D. Emi l io Velo Castro, ascen-
dido, de supernumerar io sin 
Bmpleos 
en el 
Gaerpo. Nombres, motivos y fechas. 
sueldo en Melilla, a con t inuar 
en igua l s i tuación.—Id.—Id. 
C." D. Manuel Pérez U r r u t i , id., de 
profesor del Colegio de Santa 
Bárbara y San Fernando , a 
disponible en la 1.° Región y 
en comisión en el mismo C o -
legio bas ta la te rminación de 
los exámenes de sept iembre . 
— I d . - I d . 
C.° D. Gaspar Herrá iz Lloréns, del 
2.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, al Reg imien to de 
Radio te legraf ía y Automovi -
mo (V.)—Id.-^Id. 
C.° D; Tomás Castr i l lón Frá , .de ex-
cedente con sueldo entero en 
la 1." Región, al 2.° Regimien-
to de Zapadores Minadores 
( V . ) - I d . — I d . 
C.° D. Manuel Ar ias Paz, de td. en 
la 5.* Región, al Reg imien to 
de Radiotelegraf ía y Automo-
vi l ismo ( V . ) - I d . — I d . 
C.° D. Celestino López Pardo , de id. 
en la 8.* Región, a la Br igada 
Topográfica (V.)—Id.—Id. 
C.° D. José Sánchez Rodrigue?, de 
la Comandancia de Mnrrue-
oos, a la Br igada Topográfica 
( V . ) - I d . — I d . 
C." D. Alejandro Goicoechea y de 
H o m a r , de supernumera r io 
sin sueldo en la-6. ' Región, al 
B a t a l l ó n - d e Melilla (F.)—Id. 
- I d . 
C.° D. 'Luis Burgos López, ascendi-
do, del Regimien to de Rad io-
telegrafía y Antomovi l iamo, 
ál 2 ° Regimien to de Zapado-
res Minadores (V.)—Id.—Id. 
C.° D. Salvador Lechuga Mart ín , 
. del Servicio de Aerostación, a 
l a Comandancia de M a r r u e -
' eos (F.)—Id.—Id. 
C.° D. Antonio Pérez Rniz , del Ba-
tal lón de Melilla, a disponible 
en la 3 " Región.—Id.—Id. 
C.° D. Lu i s Yáñez Albert , ascendi-
do, de la Brigada Topográfici», 
a disponible en la 1.* Región. 
- I d . - I d . 
T." D. Antonio Costas Fus tegueras , 
del Grupo de Menorca, a la 
Br igada Topográfica (V.)—Id. 
- I d . 
NOVEDADES 
Ampíeos 
sn el 
Caerpo 2?uaibres, maúvos y fe:btiB. 
T." D. Alfonso García Laurel, del 
Batallón de Melilla, al Servi-
cio de Aerostación.—R. O. 29 
dicienfibre de 1928.—D. O. nú-
mero 287. 
T." D. Enriqae Nava Guizi, del Re-
gimiento de Telégrafos, a id. 
—Id.- Id . 
Licencias, 
C.° D. José Bengoa Caevas, se le 
conceden 28 dias, por asuntos 
propios, para Toulouse y Pa-
rís (Francia), Tánger (Marrue-
cos) y M o t r i l (Granada).— 
K. O. 1 diciembre de 1928.— 
D. O. núm. 267. 
Premios de efectividad. 
C.° D. Antonio Sirmiento León Tro-
yano, se le concede el premio 
de efectividad de 1.000 pese-
tas anuales, a partir de 1.° de 
Bmpl eos 
en el 
Uaerpo Nomorüii, uiotivoB y ¿echa». 
enero próximo.—R. O. 21 di-
ciembre de 1928. —D. O. nú-
mero 283. 
O." D. Pedro Fernández Bolaños y 
Mora, id.—Id.—Id. 
0.° D. Enrique Moreno Tauste, id. 
—Id. - Id . 
Matrimonios. 
T.' D. José Parias Márquez, se le 
concede licencia para con-
t r a e r l o con D." Ernestina 
D az-Noriega y P u b n l . — 
R. O. 1 diciembre de 1928.— 
D. O. núm. 267. 
C Sr. D. Mariano Campos y Tomás, 
id. con D.* María del Carmen 
Pérez y Rodríguez.—R. O. 13 
diciembre de 1928.—D. O. nú-
mero 276. 
T." D. Vicente Padilla Kernández-
Urrutia, id. con D.* María de 
la Paz ísánchez Andrea.— 
R. O. 21 diciembre de 1928.— 
D. O. núm. ¿83. 
Asociación dil Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración 
BALANCE DE CAJA COBEKSPONDIENTE AL MES DE LA FECHA 
D E B E Pesetas-
EXISTENCIA ANTERIOR 239.898,65 
Cuotas de señores socios del mes de noviembre 17.041,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de noviembre).. 12.284,75 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 1.472,90 
ídem por cargos contra señores Jefes, Oficiales y personal civil del Co-
legio 406,96 
ídem por venta de una regla de cálculo 80,00 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 553,50 
Suma ' . . . , 271.687,76 
HABBR 
Socios bajas 5.203,60 
Gastos de Secretaría 1,067,65 
Pensiones satisfechas a huérfanos 9.084,00 
„ , ^ , r^  , • • u \ Huérfanos 20.876,81 
Gastado por el Colegio en noviembre.. \ ,-, •. ^  r,connA 
"^  ( Huérfanas 7.530,00 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 4.604,00 
Gratificación para uniforme a un huérfano 250,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio " 6.855,58 
Existencia en Caja, según arqueo 216.716,22 
Suma 271.687,76 
DBTALLB DB LA BXISTBNCIA BN LA CAJA DB LA ASOCIACIÓN 
En metálico en caja • 14.922,2? 
En cuenta corriente en el Banco de España 85.256,15 
En carpetas de cargos pendientes 34.623,00 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
Kn ídem id. en el id. (54.420,60 pesetas nominales en títulos del 5 por 
100 amortizable) 46.000,00 
Suma 216.716,23 
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Número de socios existentes en el día de la fecha. 
Existencia en 12 de noviembre de 1928 3.384 
Altas » 
Suma.. 3.384 
Bajas , 4 
Quedan 3.380 
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su 
clasiñcación. 
H Q ce i-i 
- . W „ H >fl H3 a B 
a 
a 
o 
o 
a 
o 
a 
i 
0 •0 0 
3 3 11 o co i 
m o í o-'» ?• B •2 E 
,' Varones . . . . 
o ?•<. : f f 
87 47 29 » 22 10 1 196 
865 
( H e m b r a s . . . . 58 44 33 6 3 B > 169 
¡ Varones . . . . 9 16 6 » 8 5 13 57 
Segunda escala . . . . 1 187 ( H e m b r a s . . . . 34 87 4 27 4 > 24 130 
T O T A L E S . . 183 144 72 60 40 15 38 552 562 
Y.° B.o 
EL 9ENBBAL, FBESIDENTB, 
M. Puente. 
Madrid, 12 de diciembre de 1928. 
EL TENIENTE COEONEL, SECBKTABIO, 
Bduardo Vicente. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma durante el mes de diciembre de 1928. 
Procedencia. AUTOR, TITULO Y DATOS VAEIOS DK LA OBHA Clasificación. 
Compra García Carraffa (Alberto y Arturo): Enciclo-
pedia Heráldica. Tomo 32 A-a-1 , J-ñ-2 
Compra Besnard (G.): L'Education Physique au service de 
la tactique. 1928, París. 1 vol.; 149 páginas. 17 X 9- B-d-1 
Compra Bé^lement general d'education physique. Méthode 
Francaise. Premiare partie. 1928, París. 1 volu-
men, 342 páginas con ñguras. 21 X 12 B-d-5 
Compra Ter lg i : Dóplacements d'une troupe par voie de to-
rre. 1928, París- 1 vol., 67 páginas. 13 X 8 B-1-1 
Compra Cernadas ( Juan Lucio): Táctica integral. La con-
ducción y sus principios en el combate. Tomo I. 
1928, Baenos Aires. 1 vol-, 282 páginas con cro-
quis. 16 X 10 B-m-3 
Compra. . . Pascal (Paul): Explosifs, poudres, gaz de combat. 
1925, París. 1 vol., 296 páginas con figuras. 18 X H- B-q-14 
Regalo (1)... Jefatura del Servicio Militar de Ferrocarriles. Cur-
sos de ferrocarriles de 1925-26-27. 1925-27, Madrid. 
3 vols., 312-274 páginas con figuras. 21 X 15 B-t-6, H-1-1 
Compra Levl-Clvi ta (Tül l io) e A m a l d l (Ugo): Lezioni 
di meccanica razionale. 1923-27, Bologna. 3 volú-
menes, 526-741 páginas con figuras. 18 X 10 C-j-1 
Compra Edding ton (A. S.): Estrellas y átomos. 1928, Ma-
drid. 1 vol., 217 páginas con figuras. 18 X 9. Nota: 
Traducción del inglés por J. Cabrera D-a-1, E-a-1 
Compra Hunzel (Hermann) : Las máquinas eléctricas al 
alcance de todos, a. a., Barcelona. 1 vol., 191 pági-
nas coa figuras. 18 X H E-f-2 
Compra Dannee l (H.): Electroquímica y sus fundamentos 
fisico-químicos. 4.^ edición. 1928, Barcelona. 2 vo-
lúmenes, 328-339 páginas con figuras. 14 X ^• 
Nota: Traducido por José María Delormo E-g-6 
Compra Hüt te : Manuale enciclopédico di electro técnica ed 
illnmiDazione. 1928, Milano. 1 vol., 326 páginas 
con figuras. 16 X 9. Nota: Tradotta par Cario 
Rossi E-g-7 
AÜMENIO DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 
Píooadenoia. AÜTOB, TÍTULO Y DATOS VAMOS DE LA OBBA Clasifioación. 
Compra. . . . Landlen (K.): Electrotecnia. 9.^ edición. 1929, Bar-
celona. 1 vol., 640 páginas con ñguras. l é X ^• 
Nota: Tradacido por Ricardo Pagéa Maristany. . . B-g-7 
Compra Génln (Georges) : Les coUoides dans l'Indastrie. 
1928, Paria. 1 vol., 259 páginas con figaras . 1 8 X 1 1 - E-h- 6 
-Compra Rlesenfeíd (fi. M.) y C lement (fi.): Prácticas de 
química inorgánica. 7.* edición. 1928, Barcelona. 
1 yol., 453 páginas con figaras. 14 X ^- Nota: Tra-
ducido por José María Deloime É-i-2 
-Compra I z a r t (J.): Aide-Mémoire de l'Ingénieur mécani-
cien. 6." edición. 1928, París. 1 vol., 1.263 páginas 
con figuras. 16 X 10 G-a-2 
-Compra Hol l (P.) y T r e i b e r (E.): Turbinas hidráulicas. 2.* 
edición. 1929, Barcelona. 1 vol., 286 páginas con 
figuras. 14 X 9- Nota: Traducido por I. Lana Ba-
rrate G-b-4 
<3ompra R l c h a r m e (B.): Laminoirs a fers marchands. 1929, 
París. 1 vol., 174 páginas con figuras. 20 X 14 . . . . G-o-3 
Compra. . . . . Grené (M.) e t M.alaval: Cours de matériel den-
trepriaes de travauz publics et installations de 
chantiers. 1921-28, París, 8 vols., 324-367 páginas 
con figuras y láminas. 18 X 12 G-o-4-7 
<;ompra Coen CagU (B.): Lezioni di costruzioni maritti-
me. Volumen L 1928, Padova. 1 vol., 671 páginas 
con figuras, 18 X H 1 G-m-1 
Compra Arte y Decoración en España. Tomos XI y X I I . . . . I-b-8 
-Compra M a y e r (Augus to L.): Historia de la pintara espa-
ñola. 1928, Madrid. 1 vol., 500 páginas con lámi-
nas. 21 X 14 I-c-1 
<}ompra Foere te r (M..): Materiales de construcción. 1928, 
Barcelona. 1 vol., 366 páginas con figuras. 14 X 9-
Nota: Traducido por 1Í'. Gampalans I-g-1 
Compra Bach (C.) e Bauniann (R.): Elasticitá e resistenza 
dei materiali. 9.* edición. 1928, Milano. 1 vol., 728 
páginas con figuras. 18 X H- Nota: Prima t ra -
duzione italiana per Cario Rossi e Luigi Santa-
relia I-h-1 
Compra. . . . . Mis t range lo (Claudio): Provvista e distribuzione 
di acqua potable. 2.^ edición. 1928, Milano. 1 vo-
lumen, 440 páginas con figuras y láminas. 18 X H- I-n-1-2 
-Compra Golovlne (Nicolás): Historia de la campaña de 
1914 en el frente ruso. Parte II J-n-12 
10 A UMEM O DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 
Procedencia. AUTOE, TÍTULO Y DATOS VARIOS DK LA OBRA Clasifioaolón. 
Regalo (2)... Don Félix Arenas Gaspar. Capitán de Ingenieros y. 
Caballero de San Fernando. Muerto heroicamente -
ante Monte Árrnit en 1921. Homenajes celebrados 
en su memoria en Molina de Aragón y Barcelona. 
1928, Madrid. 1 vol., 50 páginas con ilnstraciones. 
1 7 X 1 0 J-p-3 
KOTA: Las obras regaladas lo han sido por: 
(1)—Jefatura del Servicio Militar de Ferrocarriles. 
(2) MEMORIAL DE iNaENiEROs. 
V.o B.°: Madrid, 31 de diciembre de 1928. 
El. DIRECTOR ACCIDEKTAL, E L COMANDANTB-BIBLIOTHOAKIO, 
Alberca. Benildo Alberca. 
Asociación Filantrópica del Gaerpo ds Ingenieros del Ejórcíto. 
BALANCE DE FONDOS GOSBESPONDIENTE AL MES DE ENEHO DE 1929 
C A H G r O Pesetas. 
EXISTENCIA EN FIN DEL MES ANTERIOR 222.546,40 
Abonado durante el mes: 
En Caja, directamente por los interesados 1.450,05 
Por la Academia 197,15 
Por el Batallón de Melilla ; 173,55 
Por el ídem de Tetuán 258,35 
Por la Brigada Topográfica 41,50 
Por la Comandancia de Baleares 111,40 
Por la ídem de Ceuta » 
Por la ídem de Gran Canaria » 
Por la ídem de Mahón ' . . . 75,20 
Por la ídem de Marruecos 390,10 
Por la ídem de Obras y Reserva de Ja 1.^  Región 155,06 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 4.^ Región 143,85 
Por la Delegación de la 2.^ Región 391,10 
Por la ídem de la 3.* id 509,35 
Por la ídem de la 4." id 97,30 
Por la ídem de la 5.°' id 386,80 
Por la ídem de la 6." id • » 
Por la ídem de la 7." id » 
Por la ídem de la 8." id 285,15 
Por la Escuela Superior de Guerra » 
Por el Establecimiento Industrial., 115,00' 
Por el Grupo de Gran Canaria 48,46 
Por el ídem de Tenerife i 
Por el Ministerio del Ejército 480,90 
Por la Pagaduría de Haberes de la 1.* Región 582,90 
Por el 1." Regimiento de Ferrocarriles. 238,40 
Por el 2.° ídem de id 1 218,00 
Por el Regimiento de Pontoneros 116,76 
Por el Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo 443,56 
Por el Regimiento de Telégrafos 192,60 
Por el I . ' ' Regimiento de Zapadores Minadores 132,16 
Por el 2." ídem de id » 
Por el 3 . " ídem de id 123,90 
Por el 4.° ídem de id 136,05 
Por el 5.° ídem de id 124,35 
Por el 6.° ídem de id ' 91,90 
Por el Servicio de Aerostación 188,95 
Por el ídem de Aviación 496,15 
Por el Grupo de Menorca 41,20 
Por la Pagaduría de Haberes de la i^ Región .! 197,05 
SUMA EL CARGO 231.129,55 
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• ! D ^ T . A . Pesetas. 
Pagado por la cuota funeraria del Excmo. Sr. D Lorenzo Gallego y Ca-
rranza (q. D. h.) B.000,00 
Nómina de gratificaciones 190,00 
Suma la data 5.19U,0U 
R e s u m e n . 
Importa el cargo 231.129,55 c 
ídem la data 5.190,00 
Existettcia en el día de la fecha 2ü5.939,65 
D E T A L L E D E LA EXISTENCIA 
En el Banco de España, en cuenta corr iente • . . . . , 61.225,40 
En abonarés pendientes de cobro 778,55 
En Deuda amortizable del 6 por 100 con impuesto, depositada en el 
, Banco de España, según el siguiente detalle: 
56 títulos, serie A, de 500 pesetas nominales uno 28.000,00 
34 ídem, serie B, de 2.500 85.000,00 
12 ídem, serie C, de 5.00U 60.000,00 
TOTAL PESETAS NOMINALES 173.000,00 
Importe efectivo de la adquisición de estos valores 163.935,60 
IGUAL 226.939,55 
Importe de las cuotas pendientes de cobro en este día 7.345,40 
ídem de las cuotas funerarias pendientes de pago, legadas por los socios 
fallecidos Excmo. Sr. D. Rafael Albarellos Sáenz de Tejada, D. Boni-
facio Rodríguez Arango y Excmo. Sr. D. Rafael de Aguilar Castañe-
da, a 5.000 pesetas . . 15.000,00 
MOVIMIENTO D E SOCIOS ' 
Existían en 31 de diciembre último 1.036 
B A J A S 
Don Rogelio Bugallo Orozco, con arreglo al caso 3.° del artículo 18 del 
Reglamento de la Asociación ; 1 
Queda?i en el día de la fecha l.UciS 
I n t e r v i n e : Madrid, 31 de enero de 1929. 
EL OOEONBIi, CONTADOR, BL TENIENTE COEONEL, TESOBERO, 
León Sanchiz, Francisco del Valle. 
V.° B.": 
EL aEN£RAL, PBEStDEKTE, 
Sojo. 
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BALANCE GBNEKAL DE FONDOS COERESPONDIENTE AL AÑO DE 1928 
D B B B ^ Pesetas. 
EXISTENCIA KN 31 DE DICIEMBRE DE 1927 201.488,35 
Abonado durante el año de 1928: 
Por la Academia 3.077,20 
Por el Servicio de Aerostación 1.724,80 
Por el ídem de Avíacióa 6.659,30 
Por la Brigada Topográfica 581,75 
Por la Comandancia de Ceuta 345,60 
Por la Escuela Superior de Guerra 727,40 
Por el Establecimiento Industrial 1.2ü0,95 
Por el 1." Regimiento de Ferrocarriles 2.773,60 
Por el 2.° ídem de id ; 2.715,45 
Por la Comandancia de Gran Canana 558,15 
Por el Grupo de Gran Canaria 48á,66 
Por el Batallón de Larache 194,86 
Por la Comandancia de Mahón 916,66 
Por la ídem de Mallorca. 1.494,95 
Por la ídem de Marruecos 1.986,45 
Por el Batallón de Melilla • 2.292,60 
Por la Comandancia de Melilla 218,40 
Por el Grupo de Menorca.. , 494,90 
Por el Ministerio del Ejército 5.5ii2,50 
Por la Pagaduría de Haberes de la I."* Región 6.238,15 
Por la ídem de id. de la 4.^ id ; 1.483,75 
Por el Regimiento de Pontoneros 1.675,00 
Por el ídem de Radiotelegrafía y Automovilismo 4.81tí,H0 
For la Inspección General de la 2." Región 5.562,40 
Por la ídem de la 3.= id 2.661,85 
Por la ídem de la 4.* id 1.981,80 — 
Por la Ídem de la 5.'* id 4.353,60 
Por la ídem de la 6.* id 3.972,70 
Por la ídem de la 7.'^  id 1.750,90 
Por la ídem de la S.M'd 3.359,45 
Por la Comandancia de Obras y Reserva de la 1.'' id 2.087,70 
Por la ídem de id. de la 4.* id 1.344,30 
Por el Regimiento de Telégrafos 2.336,45 
Por el Grupo de Tenerife 1.205,45 
Por el Batallón de Tetuán 2.614,35 
Por el I,"' Regimiento de Zapadores Minadores^ 1,530,30 
Por el %" ídem de id 1.570,06 
Por el 3 . ' ídem de id 1.503,60 
Por el 4.0 ídem de id 1.436,60 
Por el 5.° ídem de id 1.618,90 
Por el 6.° ídem de id 1.17¿,46 
En Madrid, por cobros realizados directamente 16.743,25 
106.948,15 
Por intereses del capital invertido en Deuda Amortizable del 5 por 100 
con impuesto. 6.490,00 
TOTAL . 314.926,50 
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H A B E R _ Z ! Ü ^ _ 
Cuotas funerarias de los siguientes socios fallecidos : 
D. Leandro Lorenzo Montal,vo 5.000,00 " 
D. Juan del Solar Martínez 6.000,00 
D. Mariano Sáinz Ortíz de Urbina 6.000,00 
Excmo. Sr. D. Salomón Jiménez Cadenas ; 6.000,00 
D. Enrique Mathé Pedroche 6.000,00 
D. Isidro Calvo Juana 6.000,00 
D. José Rodero Carrasco 6.000,00 
D. José Portillo Bruzón 6.ÜUÜ,00 
D. Fernando Mexía Blanco 6.000,00 
D. Juan Mañas Ubach 6.000,0u 
D Ángel Rosell Laserre 6.000,00 
Excmo. Sr. D. Francisco Roldan Vizcaíno 6.000,00 
» D. Enrique Montero de Torres 6.000,00 
» D. Francisco de Latorre Luxán 5.000,00 
D. Luis Castañón Cruzada b.OUO,00 
D. Juan Ramón Sena 6.000,00 
D. Justino Alemán Báez 5.000,00 
D. Joaquín Ramírez Ramírez ^ 6.00l.',00 
90.000,00 
Pagado al Banco de España, por derechos de custodia de los tí-
tulos de la Deuda Amortizable depositados en el mismo 
durante el año de 1927 ' 20,26 
Pagado por derechos de Agente de Bolsa y timbres de nego-
ciación y de resguardo de depósito de valores en el Banco 
de España 67,85 
Pagado por un libro de Caja 6,00 
ídem por timbres móviles y de franqueo 16,0L) 
ídem por gratificación al auxiliar de la Tesorería y al cobrador, 
a 176 y 15 pesetas mensuales, respectivamente.; 2.280,00 
2.380,10 
Suma 92.380,10 
EXISTENCIA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1928 222.646,40 
TOTAL 314.926,60 
Detalle de la existencia. 
En la siguiente Deuda Amortizable del 5 por 100 con impuesto, deposi-
tada en el Banco de España: « 
66 títulos, serie A, de 500 pesetas nominales 28.000 
84 ídem, serie B, de 2 500 id 86.C00 
12 ídem, serie C, de 6.000 id 60.000 
TOTAL PESETAS NOMINALES 173.0ÜO 
Importe efectivo de la adquisición de estos valores 163.935,60 
En el Banco de España en cuenta corriente 66.204,46 
En abonarés pendientes de cobro 2.406,35 
IGUAL. , 222.646,40 
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NOTAS: 1.° Además del capital expresado, adeudan varios cuerpos y dependen-
cias, por cuotas de octubre, noviembre y diciembre de este año, 6.828,05 pesetas. 
2.* Están pendientes de pago a sus respectivos legatarios, las cuotas funerarias 
legadas por el Excmo. Sr. D. Rafael Albarellos Sáenz de Tejada, D. Bonifacio Rodrí-
guez Arango y Excmos. Sres. D. Rafael de Aguilar Castañeda y D. Lorenzo Gallego 
Carranza, a 6.t 00 pesetas cada una. 
Madrid, 31 de diciembre de 1928.—El Teniente Coronel, Tesorero, Francisco del 
[^a//í.-Intervine; El Coronel, Contador, León Sanclu'z—N.° ^.°: El General, Presi-
dente, Soja. 
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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POB LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 
EL DÍA 28 DE ENERO DE 1929 
En Madrid, a 28 de enero de lí)29, previa convocatoria 
publicada en el MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO co-
rrespondiente al mes de noviembre anterior y en el Diario 
Oficial del Ministerio del Ejército de 26 del corriente, se re -
unió la Asociación Filantrópica de dicho Cuerpo en Junta 
general ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Gene-
ral de Brigada D. Fermín de Sojo y Lomba y con asistencia 
de los señores de la Junta directiva relacionados al margen. 
Abierta la sesión por el Excmo. Sr. General, Presidentei 
a las cinco de la tarde, se leyó por el eeñor Secretario el 
acta de la anterior, celebrada el 21 de enero de 1928, que 
fué aprobada por unanimidad. 
Acto seguido el señor Tesorero dio lectura del balance 
de fondos y demás documentos complementarios del mis-
mo, cuyo resumen es como sigue: 
PRESIDENTE 
Excmo. Sr. General de Brigada 
Do.N FERMÍN DE SOJO y 
LOMBA. 
VOCALES 
Sr. Coronel D. BRUNO MOR-
CILLO MUÑERA. 
Sr, Teniente Coronel D. Luis 
UQARTB ^ÁINZ, Secreta-
rio. 
Sr. Teniente CoronelD. FRAN-
CISCO DEL V A L L E OSOEO, 
Tesorero. 
C A R G O ^^''>'^'-
EXISTENCIA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1927 201,488,35 
Recaudado en 1928: 
Por cuotas individuales 11)6.948,15 
Por intereses del capital 6.490,00 
113.438,15 
7 Suma 314.926,50 
DATA 
Pagado por 18 cuotas funerarias 90.000,00 
ídem por gastos de administración 2.380,10 
92.380,10 
EXISTENCIA PARA 1929 222.546,40 
cuyo detalle es el siguiente: 
En Deuda Amortizable del 5 por 100 con impuesto (173.000 pesetas no-
minales); su valor en compra 168.935,60 
En el Banco de España en cuenta corriente 56.204,45 
En abonarés pendientes de cobro 2.406,35 
IGUAL 222.546,40 
Además del capital expresado, existen créditos por cargos pendientes de cobro, 
en 31 de diciembre, importantes 6.828,05 pesetas, quedando pendientes de -pago las 
cuotas funerarias del Excmo. Sr. D. Rafael Albarellos Sáenz de Tejada, D. Bonifacio 
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Rodríguez Arango y Excmos. Sres. D. Rafael de Aguilar Castañeda y D. Lorenzo Ga-
llego Carranza. 
Desde que se fundó la Asociación en 1872, han fallecido 554 socios; se han recau • 
dado pesetas 1.948.697,34; se han pagado, por cuotas funerarias, 1.680.538,50 pesetas, 
y, por gastos de administración, 45.612,44 pesetas, o sea menos del 2,36 por 100 del 
total recaudado. 
La Junta general aprobó por unanimidad los documentos leídos y la gestión de la 
directiva. 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Excmo. Sr. General, Presidente, le-
vantó la sesión a las seis y quince minutos de la tarde. 
El Teniente Coronel, Tesorero, Francisco del Valle. — El Teniente Coronel, Secre-
tario, Z?«'j Ugarte. — '^\ Coronel, Bruno Morcillo.—'^P B.°: El General, Presidente, 
Sajo. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE ENERO DE 1929 
BmpleoB Bmpl eos 
en el 
Cuerpo Nombres, motÍTos y feohaA. en el Cuerpo 
BSOALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
C.° 
Ascensos, 0." 
A Coronel. c.» 
T. C. D. Juan Vela Zofio.—R.i 0 . 5 
enero de 19í9.—D. 0. núm. 4 
A Teniente Coronel. 
c.° 
C.e D. Andrés Fernández Mulero.— 
Id.—Id. 
A Comandantes. 
C." 
0.» D. Patricio de Azcárate y Gar-
cía de Loma.—Id.—Id. ip e 
C." D. Carlos Marín de Bernardo 
Lasheras.—Id.—Id. 
Cursos de preparación 
para el ascenso. 
» 
C Sr. D. Rafael Ferrer Massanet, 
se dispone asista al Curso de 
preparación para el ascenso 
que se efectuará en Madrid 
del 15 de abril al 19 de mayo. 
T.» 
—B. 0 . 9 enero de 1929.— 
D. 0. núm. 8. 
C.° 
c Sr. D; Emilio Luna Barba, id.— Id.—Id. 
c.v Sr. D. Carlos Maaquelet Lacaci, Íd . - Id .—Id. T.» 
c Sr. D. Miguel García de la He-
rrán, id.—Id.—Id. T." 
Q-' Sr. D. Martín Hacha Lascaray, 
i d . - I d . — I d . 
C Sr. D. José García Beuitez, id. 
—Id.-Id. 
T." 
C Sr. D. León Sanchiz Pavón, id. 
—Id.—Id. 
c.° D. Antonio Montaner Cánet, id. del 16 de febrero a 22 de mar-
zo.—Id.—Id. C S 
c.° D. Daniel Fernández Delgado, i d . - I d . — I d . 
c.° D. Manuel Bada Vasallo, id.— Id.—Id, 
C." D Eariqne Gómez Chaufreau, 
id . - Id .—Id . 
c.° D. Lorenzo Inaanstí Martínez, V 
íd,-íd.-Id. C.e 
Nombres, motivos y fechas. 
D. Enrique Vidal Carreras Pre-
sas, i a. de 16 de mayo a 19 ju-
nio.—Id.—Id. 
D. Rafael Ros MüUer, id.—Id. 
-Id. 
D. Nicanor Martínez Ruiz, id.— 
I d . - I d . 
D. Antonio Valencia Fernán-
dez, id.—Id.—Id. 
D. Tomás Estévanez Muñoz, id. 
—Id.—Id. 
Curso de oficiales aviadores. 
D. José García Janret, del Ba-
tallón de Melills, se dispone 
asista al Curso de referencia 
en Cuatro Viento?, quedando 
disponible en la !."• Región.— 
R. O. 5 enero de 1929.—D. O. 
número 5. 
D. Vicente Gil Lázaro, id. sin 
dejar su destino de plantilla 
en el 2.° Regimiento de Fe-
rrocarriles.—Id.--Id. 
D. Pedro López Paredes, del Ba-
tallón de Tetuán, id. en el 
Aeródromo de Los Alcázares, 
quedando disponible en la 1." 
Región.—Id.—Id. 
D. Luis Galindo Hermosilla, del 
Batallón de Melilla.—Id.-Id. 
D. Luis Corsini Bessa, de Inter-
venciones m i l i t a r e s de Te-
tuán.-Id.—Id. 
D. Antonio Eazán Martínez, id. 
sin dejar su destino de planti-
lla en el 1." Rpgimiento de 
Ferrocarriles.—Id.—Id. 
Cruces. 
5r. D Fransisco Montesoro Cha-
varri, se le concede la pensión 
correspondiente a la Placa de 
la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo, que poseo, 
con la antigüedad de 29 do 
octubre de 1928.—R. O. 2 ene-
, ro de 1929. -£>. O. núm. 2. 
D. Rafael Ruibal Leiraa, id. la 
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Empleos 
en el 
Onerpo Nombres, motivos y fechas. 
correspondiente a la Cruz de 
la misma OHen, con la de 13 
de junio de 1928. - Id.—Id. 
C.° D. Antonio Falquina Jiménez, 
id. con la de 31 de agosto de 
1928.- Id . - Id . 
T. C. D. Gregrio Berdejo Nadal, se le 
concede la Placa de la misma 
Orden, con la de 19 de abril 
de 1928.—R. O. 8 enero de 
1929.—D. O. núm. 7. 
T. C. D. Ricardo Goytre Bejarano, id. 
con la de 31 de agosto de 1928. 
—Id. - Id . 
C.° D. Guillermo Camargo Seger-
dhal, id. la Cruz de la referi-
da Urden, con la antigüedad 
de 24 de marzo de 1928.—Id. 
- I d . 
C.° D. Kioanor Martínez Ruiz, id. 
con la de 7 de febrero de 1928. 
—Id.—Id. 
C Sr. D. Carlos Masquelet Lacaoi, 
id. la pensión correspondien-
te a la Placa de la misma Or-
den, con la antigüedad de 12 
de septiembre de 1928.—R. O. 
18 enero de 1929.—Z). O. nú-
mero 16. ' 
D. Andrés Fernández Mulero, 
¡d. con la de 2 de octubre de 
1928.—Id.—Id. 
D. Pedro Rodríguez Perlado, id. 
la pensión de la Cruz de la 
misma Orden, con la de 16 de 
octubre de 19: 8—Id.—Id. 
Recompensas. 
D. Mariano Barberán Tros de 
IlarJuya, se le conñrma la 
concesión de la Medalla Mili-
tar en el empleo de capitán, 
por haberse comprobado que 
ios hechos de armas que rea-
lizó y servicios prestados en 
nuestra Zona de Protectorado 
de África, le hacen acreedor 
a tan nreciada recompensa.— 
R. O. 9 enero de 1929.—Z>. O. 
número 7. 
D. Rafael Llórente Sola.—Id.-
Id. 
Destinos. 
D. Joaquín Azofra Herrería, del 
Batallón de Melilla, a dispo-
nible por estar enfermo en la 
T. C. 
T. C. 
C.e 
Bmplebs 
en el 
' Cuerpo Nombres, motivos y feohae 
C.e 
T.' 
2.* Región.—R. O., 2 enero de 
1929.-D. O. núm. 2. 
C." D. Rafael Llórente Sola, de la 
Comandancia de Obras y Re-
Jl serva de Mahó", al Servicio 
de Aviación.—R. O. 4 enero 
de 1929.-D. O. núm. 4. 
C.° D. Julio Rodríguez Alvarez, de 
disponible en la 8.'' Región, al 
1."' Regimiento de Zapadores 
Minadores.—R. 0.12 enero de 
1929.—X>. O. núm. 10 
C.° D. Luis Yáñez Albert. de id. en 
la I.'' id., al 2.0 id. (V.)-Id.— 
Id. 
C.° D. Gonzalo Briones Medina, del 
2.° Regimiento de Ferrocarri-
les, al 3 . " id. (V . ) - Id . - Id . 
C.° D. Ramón Martorell Otzet, de 
disponible en la 4.* Región, al 
4.0 id. (V.)-Id.—Id. 
C.° D. Ramón Fontana Esteban, del 
Rogimiento de Pontoneros, al 
6.° id. (V . ) - Id . - Id . 
C." D. Manuel Moxó Duran, de dis-
ponible voluntario en la 1.* 
Región, al 6." id. (F.)—Id.-
Id. 
0.° D. Antonio Pérez Ruiz, de id. 
en la 8." id., al 2.° Regimiento 
de Ferrocarriles (V.) — Id.— 
Id. 
C." D. Lorenzo Moreno Tauste, de 
id, voluntario en la 2.' id., al 
Regimiento de Pontoneros. 
(F.)-Id.—Id. 
T.» D. Luis Barber Grondona, del 
Grupo de Tenerife, al Regi-
miento de Telégrafos. (V.)— 
I d . - I d . 
C.° D. Ramón Rivas Martínez, de 
Comandancia de Obras de la 
Base Naval del Ferrol, a la 
Comisión de Movilización de 
Industrias Civiles de la 6.* 
Región.—R. O. 11 enero de 
1929.-D. O. núm. 10. 
U.° D. José Dnnn Ros, del Batallón 
de Melilla, a disponible por 
estar enfermo en la 1." Re-
gión.—R. O. 12 enero de 1929. 
— D. O. núm. 10. 
C." D. Angeles Gil Albarellos, de 
disponible forzoso en la 6.* 
R e g i ó n , a la Comandancia 
exenta de Aeronáutica, como 
resultado del concurso asan-
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Empleos 
en el 
Onerpo. Nombres, motivos y fechas. 
T. C. 
ciado por Real orden circular 
fie 30 rie noviembre último, 
D. O. núm. 266.—E. 0.15 ene-
ro de 1929.—Z>. O. rúm 12. 
D. Tomás Fernández Quintana, 
del Regimiento de Radiotele-
grafía y Automovilismo, se 
dispone forme parte de la 
plantilla de la Escuela Cen-
tral de Transmisiones (1.* sec-
ción) como Jefe de Instruc-
ción.—E. O. 16 enero de 1929. 
—D. O. núm. 14. 
D. Luis Ángulo Tejada, id. como 
profesor.—Id. J d . 
D. Alberto Miquel Cnñat, id.—• 
Id.—Id. 
D. Ramón Lucini Bayod, id.— 
I d . - I d . 
D. Ricardo Arana Tarancón, del 
Regimiento de Telégrafos, id. 
(2.° sección) como Jefe de Ins-
trucción,—Id.—Id. 
D. Fernando de la Peña Senra, 
id como profesor.—Id.—Id. 
D. José TJbach y García Onti-
veroB, id.—Id.—Id. 
D. Ángel Barrera Martínez, id. 
—Id.—Id. 
D. José Tejero Eniz, del Regi-
miento de Telégrafos, Jefe del 
Detall.—Id.—Id. 
Sr. D. Juan Vila Zofío, ascendi-
do, del 1." Regimiento de Za-
padores Minadores, a disponi-
ble en la 6.* Eegión.—E. O. 
28 enero de 1929.—Z). O. nú-
mero 22. 
César Cañedo Arguelles y 
Quintana, de excedente con 
sueldo entero en la 6.* Ee-
gión, al 1."'' Eegimiento de 
Zapadores Minadores, (V.)— 
Id.—Id. 
C." . D. Patricio de Azcárate García 
de Loma, ascendido, de ins-
pector de automóviles en la 
2 * Eegión, al Batallón de Me-
lilla. (V.)-Id.—Id. 
C* D, Manuel Pérez Urruti, de dis-
ponible en la 1," Eegión y en 
comisión en el Colegio de San-
ta Bárbara y San Fernando, a 
la Comandancia de Obras y 
Reserva de Mabón,continuan-
do en dicha comisión, (F.) — 
I d . - I d , 
C.° 
T.' 
T." 
T. C. 
C.° 
T.« 
T." 
C.» 
C 
T. C. D, 
SmpleoB 
en el 
Onerpo. Nombreh, motivos y fechas. 
C." D. Carlos Marín de Bernardo 
Lasheras, ascendido, de la Co-
mandancia de Marruecos, a 
disponible en la 1.* Región.— 
I d . - I d . 
C." D. Pedro López Paredes, de dis-
ponible en la 1." Región, que 
ha renunciado asistir al curso 
de aviadores, al Batallón de 
Totuán. (P.)-ld.—Id. 
C.° D. Santiago Torre Eociso, del 
1." Eegimiento de Zapadores 
Minadores, a la Comandancia 
de Marruecos. (F.)—Id,—Id. 
C.° D. Alfredo Bellod Gómez, de sn-
pernnmerario sin sueldo en la 
5.* Eegión, que tiene concedi-
da la vuelta a activo, al 1." 
Eegimiento de Zapadores Mi-
nadores. (P.)—Id.—Id. 
C.° D. Rafael Estevan Ciriquián, de 
disponible voluntario en la 
5.^ Eegión, a la Comandancia 
de Obras de la Base Naval del 
Ferrol. (F.)—Id.—Id. 
C.° S. Lorenzo Insausti Martínez, 
de id. en la id., al Batallón de 
Melilla. (F . )^ Id . - Id . 
T.* D. Guillermo Menéndez Aules-
tia, del Eegimiento de Telé-
grafos, al Batallón de Tetuán. 
(V.)—Id.—Id. 
T." D. Antonio Jasanada P i q u e r , 
del Grupo de Tenerife, al Ba-
tallón de Melilla. (V.)-Id.— 
Id. 
T." D. José Casas y Euiz del Árbol, 
del 5.° Eegimiento de Zapa-
dores Minadores, al id. (V.)— 
Id.—Id. 
T.' D. Manuel Povedano Arroyo, 
del Grupo de Gran Canaria, 
al id, (V.)-Id.—Id. 
T.° D. Jesús Pineda González, del 
Eegimiento de Telégrafos, al 
id., en comisión, sin dejar su 
destino de plantilla. (F.)—Id. 
—Id. 
T.' D. Luis Corsini Bessa, de las In-
tervenciones militares de Te-
tuán, a disponible en la 1.^ 
Región.—Id.—Id. 
C.° D. José Eivera Zapata, del Gru-
po de Menorca, a Ingeniero 
encargado de las obras de los 
destacamentos del Sahara,— 
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en el 
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T.' 
T." 
T.« 
T * 
T.' 
R. O. 29 enero de 1929.—D. O. 
número 28. 
D. Francisco Muñoz Vioón, del 
Batallón de Tetuán, a la si-
tuación de al «Servicio del 
Protectorado>, por haber sido 
destinado a las Intervencio-
n«8 militarfs de Larache.— 
Id.—Id. 
D. Andrés Más Desbertrand, de 
las Intervenciones militares 
de M«lilla, a las del Rif.—Id. 
Id . - Id . 
D. Sebastián Iriarte Arizmendi, 
id.—Id.—Id. 
D. Pablo Murga Ugarte, de las 
Intervenciones militares de 
Malilla, a las mismas como 
oficial informador.—Id.—Id. 
Gumisiones. 
T.» D Salvador Gómez Bouíllón, 
del 5.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, se le desig-
na para prestar servicio, en 
comisión, en la Comandancia 
de Obras, Reserva y Parque 
de la 6." Región.—R. O. 5 ene-
ro de 1929.—Z). O. núm. 4. 
D. Félix de Antelo Junco, del 
Regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo, id. para 
prestarlo en la Comandancia 
de Obras, Reserva y Parqué 
de la 3.a Región.—Id.—Id. 
D. Emilio Cañat Reig, del 5.o 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, id.—Id.—Id. 
Licencias. 
D. Francisco Torres Fernández, 
se le concede una de seis me-
ses, por asuntos propios, para 
Empleos 
en el 
Onerpo Nombres, motTOS y t'eohEiB. 
Francia.—R. O. 26 enero de 
1929.—D. O. núm. ¿2. 
Premios de efectividad. 
O.» D. Luis Alvarez Izpur», se le 
c o n c e d e el de 500 pesetas 
anuales, a partir de 1.° de fe-
brero próximo.—R. O. 26 ene-
ro de 1929.—D. O. núm.-22. 
O." D. José Bas Oohoa, Id. el de 
1.000 pesetas anuales, a parti) 
de id.—Id.-^Id. 
C.° D. Valeriano Jiménez de la Igle-
sia, id.—Id.^Id. 
C." D. Julio Grande Barran, id.— 
Id.—Id. 
C." D. Antonio Vich Valesponey, 
id.—Id.—Id. 
Matrimonios. 
1\° D, Luis Javaloyes Charameli, 
se le concede licencia para 
contraerlo con D.^ Concep-
ción Paula Ayuso March.— 
R. 0.16 enero de 1929.—I». O. 
número 13. 
C.° D. Fernando Mexia Rosoiano, 
id con D.^ María Teresa Al-
gar Qaintana.—R. O. 18 ene-
ro de 1929.—D. O. núm. 16. 
Situación de reserva. 
Cruces. 
C." D. Federico Martín de la Esca-
lera, se le concede la pensión 
correspondiente a lá cruz de 
la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo, con la an-
tigüedad de 8 de julio de 1927. 
—R. O. 18 enero de 1929.— 
B. O. núm. 16. 
\ 
Asociación, dsl Colegio ds Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración 
BALANCE DE CAJA COEEESPONDIENTE AL MES DE LA FECHA 
D E B E Pesetas. 
EXISTENCIA ANTERIOR 216.716,22 
Cuotas de señores socios del mes de diciembre 16.876,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de diciembre) . . 12.1UI,73 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc ,{ 904,75 
ídem por cargos contra señores Jefes, Oficiales y personal civil del Co-
legio • 529,42 
ídem por intereses del papel del Estado al 4 por 100 880,00 
ídem por venta de efectos 315,00 
S7ima 250.046,87 
HABER 
Socios bajas 105,30 
Gastos de Secretaría 1.129,25 
Pensiones satisfechas a huérfanos 8 839,50 
„ , , , r- , • A- • u 1 Huérfanos 23.705,58 Gastado por el Colegio en diciembre... < .^ , , r,„<^„« 
^ ^ j Huérfanas 7.710,00 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 5.100,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 12.888,50 
Existencia en Caja, según arqueo 191.118,78 
Suma 250.046,87 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en caja 2.184,51 
En cuenta corriente en el Banco de España • 27.238,48 
En carpetas de cargos pendientes 29.636,00 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En ídem id. en el id. (54.420,60 pesetas nominales en títulos del 5 por 
100 amortizable) 46.000,00 
Suma 191.118,74 
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Número de socios ex is ten tes en el día de la fecha. 
Existencia en 12 de diciembre de 1928 3.380 
Alias 10 
Suma 3.390 
Bajas 11 
Quedan 3.379 
Número de huérfanos exis tentes en el día de la fecha y su 
clasificación. 
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Segunda escala . . . . 185 
{ H e m b r a s . . . . 34 37 4 25 4 > 24 128 
TOTALES. 180 162 66 59 46 18 36 5B2 662 
V.° B.° 
EL OENEBAL, PBESIDBNTE, 
M. Puente. 
Madrid, 12 de enero de 1929. 
EL TENIENTE COBONEL, SEOBETABIO, 
Eduardo Vicente. 
INGENIEROS DEL EJERCITO ^ BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que han tenido ingreso 
en la misma durante el mes de enero de 1929. 
Procedencia. AUTOE, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBEA Clasifioaolón. 
Compra. . . . Adam (iVlichel): Encyclopédie de la radio. Dio- A 1 P i 
tionnaire encyclopódique de la radioélectricité " ¿ ' c 
1928, París. Ivol., 355 páginas con figuras. 23X18. ^-n-t) 
Eegalo (1)... Carcaflo iWás (Frasclsco) : Labor civilizadora de 
España'en Marruecos. 1929, Melilla. 1 vol., 56 pá-
ginas. 14 X 8 A-g-6 
Regalo (2)... Pérez Feito (Felipe): Guerra química. Conceptos 
generales de organización defensiva por el Servi-
cio Sanitario de Campaña y primeros auxilios a 
los gaseados. 1929, Madrid. 1 vol., 8 págs. 19 X10. B-1 4 
Compra. . . Corrales (F.): Normas doctrinales para plantear y 
resolver temas de todas las armas y cuerpos. 1928 
Madrid. 1 vol., 216 páginas. 7 X H B-m-3 
Regalo (3)... Sempere (D. Sebastián): Historia de las armas 
portátiles de fuego en España. 1928, Madrid. 1 
volumen, 32 páginas con figuras. 18 X 10 B-ñ-8 
Compra Calafat León (Juan): Nuevos principios de me-
nica. La locomoción en el espacio y el movimien-
to continuo. 1928 Madrid. 1 vol., 263 páginas con 
figuras. 16 X 10 C-j-S, E-b-2 
Compra Richard (Paul & Maurlce): Résolution aérome-
canique dn probléme general de l'avion. s. a. Pa-
• rís. 1 vol., 56 páginas con figuras. 21 X 12 E-b-2 
Compra Vigneron (H.): L'Electricité et ses applications. 
1928, París, i vol., 812 páginas con figuras. 19X11 E-e-1, E-g-1 
Compra Jumau (L.): Etnde rósumée des accumulateurs 
electriques. 3." edición. 1928, Paria. 1 vol. 1526 pá-
' ginas con figuraa. 19 X 11 E-f-1 
Compra Clément (C.): Transformateurs et moteura d'in-
duction. 1928, París. 1 vol., 347 páginas con figu-
ras. 18 X 11 ; E-g-2 
Compra.... López López (Sancho): Prevención de los acci-
dentes eléctricos y Reglamento para instalacio-
nes eléctricas. 1920, Madrid. 1 vol., 111 páginas. 
9 X 6 E-g-7 
Compra. , . . Burgos López (Carlos) : Guía del instalador y 
aficionado electricista. Alumbrado.—Teleíonia-
Timbres.^Radio. 1928, Madrid. 1 vol., 568 pági-
ñas con figuras. 16 X 10 E-g-7 
AÜMENIO DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 25 
:Prooedeno¡a. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación. 
Compra. . . . Benlschke (Dr. Gus tav) : Les isolateurs en por-
cülaine. 1928, París. 1 vol., 151 páginas con figu-
ras. 1 9 X 1 1 - Nota: Traduit sur la denxiéme o.>. 
allemande par J . Godin E-g-S 
Compra.. . . R lque lme Sánchez (Dr. D. Manue l ) : Química 
aplicada a la industria textil. 1929, Barcelona. 1 
volumen 485 páginas con figuras. 16 X 10 E-h-6, G-g-1 
Compra Aiolesworth (Sir Guilford L.): Pooket-Book of 
usef al formulae & memoranda for civil and me-
chanical engineers. 1907, London. 1 vol., 832 pá-
ginas con figuras. 6 X 'O G-a 2 
Compra. . . . Be rge ron (Louls): Machines hydrauliques. 19i8, 
París. 1 vo]., 881 páginas, con figuras. 15 X 9- • • G-b 4 
Compra Brea r l ey ( A r t h u r W.) : Lingots et liugotióres. 
1928, París. 1 vol., 224 páginas con figuras. 19X H 
Nota: Traduction francaise par C. F. Oouteru G f-4 
Compra Howe Hal l ( John) : Fabricación por fusión, tra-
tamiento térmico y ensayo de las piezas de acero, 
s. a. Barcelona. 1 vol., 299 páginas con figuras. 
J8 X 11 G-f-4 
Compra . . . . Roblnson (Clark Shove) : La récupération des 
solvants volatils. 1928, París. 1 vol., 206 páginas 
con figuras. 18 X H- Nota: Traduit de I'Anglais 
par Georges Gónin G-g-1 
Compra S tan ley (F rank A.): Métodos modernos y fáciles 
de fabricación económica de objetos de metal, s. 
a. Barcelona. 1 vol., 239 páginas con figuras. 
19 X i l G-g-10 
Compra W a n Dober : Colas, mastios y cementos, s. a. Bar-
celona. 1 vol., 262 páginas. 15 X 9 G-g-10 
Compra L a m a l l e (ü . ) y Legeln (F.): La locomotora. Ma-
nual práctico para los maquinistas y fogoneros, 
1928, Barcelona. 1 vol., 483 páginas con figuras. 
18 X 10- Nota: Traducción de la 3.* edición fran-
cesa por Antidio Layret G-j-B 
Compra Gal lego H e r r e r a (D. F e r n a n d o ) : El arco funi-
cular. Ensayos sobre un nuevo sistema de puente, 
s. a. Madrid. 1 yol., 54 páginas con figuras y lámi-
nas. 16 X 11 • • • • • • G-k-1 
Compra S tevens (Bdward F.): The amerioan hospital of 
' the twentieth oentury. 2.* edición, 1928, New 
York. 1 vol,, 649 páginas con figuras y láminas. 
20 X 18 ' H-ñ 2, I e -3 
Campra Hoíf (Yon A u g u s t ) : Emil Fahrenkamp. Ein anse-
chnitt seines schaífens aas den jahren 1924-1927. 
1928, Stuttgait. 1 yol., 96 páginas oon láminas. 
83 X 18 I-b 7,1-k-2 
26 A UMENl O DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 
Prooedenol». AUTOE, TÍTULO Y 0ATOS VARIOS DE LA OBKA 
Compra Vischer (Dr. Ju l i a s ) Hl lbersse lmer (Lud-
wlg) : Betón ala gestalter. 19¿8, Stuttgart. 1 vo-
lumen, 124 páginas con láminas. 2á X 17 
Compra S lmone t (Eugéné ) : Maconneries. 2.^ edición. 
1929, París. 1 vol., 458 páginas con,figuras. 16X9. 
Nota: Denxióme edition par R. Guillemont 
Compra P e r b a l (Louis) : Considérations inédites sur les 
charpentes métallíques. 1929, París. 1 vol., 189 
páginas con figuras. 21 X 14 
Compra Saló (Antou ío ) : Enciclopedia del pintor" decora-
dor. s.,B. Barcelona. 4 vols., 267-217 páginas con 
figuras. 1 5 X 8 
Compra Anuario-Guía Oficial de Marruecos y del África 
Española. IV. 1928, Madrid. 1 vol., 1.192 páginas 
con láminas y croquis. 17 X 10 
Compra Ba l les te ros y B e r e t t a (D. An ton io ) : Historia 
de España y su influencia en la Historia Univer-
sal. Tomos 2.°, 3.°, 4.° y S.» 
Olasificaoión.' 
I-e-4, I-i-5 
I-g-l 
I-j-2 
I k-2 
J f-5-6 
J- í -1 
NOTA: Las oblas regaladas lo han sido por: 
(1) £1 antor. 
(S) MEMORIAL BE INQEMIEBOS. 
(3) El antor. 
V.° B.O; 
E L DIRECTOR ACCIDENTAL, 
Alberca . 
Madrid, 81 de uiero de 1929. 
E L COMANDANTB-BIBLIOTBOAKIO, 
Benildo Alberca. 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANCE DK FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES.DE FEBRERO DE 1 9 2 9 
CARGJ Pesetas. 
EXISTENCIA EN FIN DEL MES ANTERIOR 225.'.)39,65 
Abonado durante el mes: 
En Caja, directamente por los interesados . . . . . • • . 1.431,25 
Por lá Academia 197,15 
Por el Batallón de Melilla 215,76 
Por el ídem de Tetuán 252,35 
Por la Brigada Topográfica 41,60 
Por la Comandancia de Baleares 119,05 
Por la ídem de Ceuta » 
Por la ídem de Gran Canaria » 
Por la ídem de Mahón 56,30 
Por la ídem de Marruecos > .' 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 1.* Región 155,05 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 4.^ Región 280,50 
Por la Delegación de la 2.^ Región » 
Por la ídem de la 'ó.^ id , > 
Por la ídem de la 4.* id » 
Por la ídem de la 5.» id 356,50 
Por la ídem de la 6.' id - . . . . » 
Por la ídem de la 7." id » 
Por la ídem de la 8.» id 264,45 
Por la Escuela Superior de Guerra 8U,5áO 
Por el Establecimiento Industrial 116,00 
Por el Grupo de Gran Canaria » 
Por el'ídem de Tenerife.. 248,40 
Por el Ministerio del Ejército 484,25 
Por la Pagaduría de Haberes de la 1.* Región 566,95 
Por el 1." Regimiento de Ferrocarriles 288,95 
Por el 2.° ídem de id. 211,26 
Por el Regimiento de Pontoneros 142,05 
Por el Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo 438,00 
Por el Regimiento de Telégrafos 428,40 
Por el 1." Regimiento de Zapadores Minadores 163,66 
Por el 2° ídem de id 312,70 
Por el 3 . " íderri de id 131,20 
Por. el 4." Ídem de id 123,45 
Por el 5.lidem de id.. 12i,35 
Por el 6." ídem de id..- 124,05 
Por el Servicio de Aerostación _ 17^,60 
Por el ídem de Aviación 519.30 
Por el Grupo de Menorca •. 84,45 
Por la Pagaduría de Haberes de la 4.* Región. 187,46 
Cupón i5 lebrero de i9¿9. 1.730,00 
SUMA BL CAROO 286.881,06 
28 ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA 
D A T A Pesetas. 
Pagado por la cuota funeraria del Excmo. Sr. D. José Ubach Elósegui 
(q D. h.) 5,000,00 
ídem al Banco de España por derechos de custodia de los títulos de Deu-
da amortizable depositados en el mismo durante el año de 1928 80,10 
Nómina de gratificaciones 190,00 
Suma la data 5.;á'<¿U,10 
B e s u m e n . 
Importa el cargo 235.881,05 
ídem la data 5.220,10 
Existencia en el día de la fecha 23iJ.büU,95 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En el Banco de España, en cuenta corriente 65.060,60 
En abonarés pendientes de cobro ; 1.664,75 
En Deuda amortizable del 6 por 100 con impuesto, depositada en el 
Banco de España, segün el siguiente detalle: 
56 títulos, serie A, de 500 pesetas nominales uno 28.000,00 
34 ídem, serie B. de 2.500 85.000,00 
12 ídem, serie C, de 5.00U 6u.000,00 
TOTAL PESETAS NOMINALES 173.000,00 
Importé efectivo de la adquisición de estos valores 163.935,60 
IGUAL 28()6ri0,95 
Importe de las cuotas pendientes de cobro en este día 8.106,95 
ídem de las cuotas funerarias pendientes de pago, legadas por los socios 
fallecidos Excmo. Sr. D, Rafael Albarellos Sáenz de Tejada, D. Boni-
facio RodríguezArango, Excmo. Sr. D. Rafael de Aguijar Castañeda 
y. D. Pablo de Eugenio Martínez, a 5.000 pesetas 20.000,00 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 81 de enero último 1.085 
BAJAS 
Excmo. Sr. D José Ubach Elósegui, por fallecimiento 
D. Pabl) de Eugenio Martínez, por ídem 
D. Jesús Mateos Raposo, con arreglo al caso 3.° del artículo 
18 del Reglamento de la Asociación 
D. Manuel Carrera Cejudo, ídem 
Quedan en el día de la fecha I.OHI 
Intervine: Madrid, 28 de febrero de 19¿9. 
£L COHONEL, OONTADOB, EL TENIENTE COSONEL, TESOKEKO, 
León Sanchiz. Francisco del Valle. 
V.o B.»: 
EL OBNfiBAL, FBESIDENIB, 
Sojo. 
NOV£ÚAD£S OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1929 
BmpleoB 
en el 
Ouerpo. Nombres, motivos y fechas. 
KSOALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Bajas. 
D. Julio García Rodríguez, de 
disponible en la 4.'^  Región, 
causa baja en el Cuerpo por 
inútil.— K. O. 22 febrero de 
1929.—Z). O. núm. 42. 
Cursos de preparación 
para el ascenso. 
C Sr. D. Julián Gil Clemente, se 
le concede autorización para 
asistir vo lun ta r i amen te al 
curso de preparación para el 
ascenso.—R. O. 11 febrero de 
1929.—D. O. núm. 33. 
Condecoraciones. 
C." D..Luis Martínez González, se 
le concede la Medalla Militar 
de Marruecos, con pasador Te-
tnán, para que ha sido pro-
puesto.—R. O. 2 febrero de 
1929.—X>. O. cúm. 28. 
C.° D. Luis Alfonso Gordo, id. el pa-
sador Tutuán, sobre la Meda-
lla Militar de Marruecos, que 
ya posee.—Id.—Id. 
T.° D. Juan Montero Di'oz, id. la 
Medalla Militar de Marruecos 
con pasadores de Melillá y 
Tatúan.—Id.—Id. 
T.° D. Alfredo Malibrán Escasgi, id. 
Id., con pasador de Tetuán.— 
Bmpleos 
Onenio Nombres, motivos y fechas. 
R. 0.2 febrero de 1929.—D. O. 
número 28. 
T.* D. José Ricart Carlos, id. aspa 
de herido sobre la Meilalla 
Militar, que ya posee.—Id.— 
T.' D. José Menéndez Alvarez, id. 
Medalla Militar de Marrue-
cos con los pasadores de Te-
tuán y Melilla.—Id.—Id. 
T." D. Francisco Pomares Moya, id. 
id. con pasadores Tetuán y 
Larache.—Id.—Id. 
T.' D. Ramón Sánchez-Tembleque 
y Pardiñas, id. pasador de Te-
tuán sobre la Medalla Mili-
tar, que ya posee.—Id.—Id. 
T." D. Antonio PiEeiro Carames, id. 
Medalla Militar de Marrue-
cos con pasador de Tetuán.— 
Id.—Id. 
T. C. D. Eduardo Marqnerie Rniz-
Delgado, id la placa de la 
Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, con la anti-
güedad de 16 de octubre de 
1928.-R. O. 7 febrero de 1929 
—D. O. núm. 32. 
C ' D. Manuel de las Rivas Amore-
na, id. la cruz de la misma 
Orden, con la antigüedad de 
7 de septiembre de 1928.—Id. 
- I d . 
C.e D. Gustavo de Montaud Nogue-
rol, id. id., con la antigü-^dad 
de 28 de octubre de 1928.— 
Id.—Id. 
T. C. D. Marcos Garcia Martínez, id. 
la mejora de antigüedad de 
27 de julio de 1921 en la crus 
5Ó ÑOfÉDADE^ 
' Empleos 
en el 
Cnarpo Nombres, motivos y fechas. 
de la misma Orden, que po-
see.—R. O. 16 íebrero de 1929 
—D. O. núm. 38. 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas 
Destinos. 
C.° D. FraDcisco Vives Camino, de 
supernamerario sin sueldo en 
la 1.^  Región, se le nombra 
agregado militar honorario 
atecto a la Embajada de Cuba, 
con residencia en la Habana, 
sin derecho a emolumentos 
por este concepto.—B. O. 28 
enero de 1929.—X). O. núm. 30. 
G.° D. Víctor Galán Díaz, del 6." 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, a disponible volun-
tario en la 1.* Kegión.—B. O, 
11 íebrero de 1929.—Z). O. nú-
mero 83. 
T. C. D. Carlos Barutell Pówer, del 
5.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, a la Secretaria del 
Consejo Supremo del Ejército 
y Marina, como resultado del 
concurso anunciado por Real 
orden circular de 21 de di-
ciembre último (D. O. núme-
ro 283;.—R. O. 14 febrero de 
1929.-/?. O. núm. 35. 
C.e D. Matías Marcos Jiménez, se 
dispone cese en el cargo de 
ayudante de campo del trene-
ral Inspector de las Tropas y 
Servicios de Ingenieros de la 
1.* Región. -B. O. 19 febrero 
de 1929.—X). O. núm. 39. 
C.e D. Cristino Cervera Reyes, se 
le confirma en el cargo de 
ayudante de campo del Gene-
ral Inspector de las Tropas y 
Servicios de Ingenieros de la 
1.a Región.—Id.—Id. 
C Sr. D, Nioomedes Alcayde Car-
bajal, del Ministerio del Ejér-
cito, se le confiere el mando 
del S.Bi^  Regimiento de Zapa-
dores Minadores.—R, O. 20 
febrero de 1929.—D. O. núme-
ro 40. 
T. C. D. Carlos Requena Martínez, de 
la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque de la 3." 
Región, a disponible volun-
tario en la misma.—R. O. 22 
febrero de 1929.—D. O. núme- • 
ro 42. 
C.° D. Pompeyo García Vallejo, del 
1." Regimiento de Zapadores 
Minadores, al Servicio de Ae-
rostación, como resaltado, del 
concurso anunciado por Real 
orden circular de 14 de enero 
último {D. O. núm. 12;.—R. O. 
23 íebrero do 19¿9.—Z». O. nú-
mero 43. 
T. C. D. Luis Cañeilas Marquina, de 
disponible en la 1." Región y 
en comisión en ia comisión 
de Táctica, al 5.° Regimiento 
de Zapadores Minadores, en 
las condiciones de la Real or-
den de 9 de marzo de 1928 
(Z>. O. núm. 56; (P.)—R. O. 23 
febrero de Vd¿d.—D. O. nú-
mero 43. 
C.° D. Francisco Buero Garcia, del 
Batallón de Tetnán, a dispo-
nible en la b.^ Región.—Id.— 
Id. 
C." D. Luis Valcárcel López-Espila, 
de supernumerario sin sueldo 
en la 1." Región, al Batallón 
de Tetuán (i'.;.—id.—Id. 
C." D. Salvador Jiménez Villagrán, 
del Batallón de Tetuán, ai Re-
gimiento de Telégrafos (V.) 
—Id.—Id. 
C.° D. Manuel Martínez Franco, de 
supernumerario sin sueldo en 
la 1.° Región, al Batallón de 
Tetnán (i)'.;-Id.—Id, 
C." D. Enrique Guiloche Bayo, de 
disponible voluntario en la 1.° 
Reglón, al Grupo de Menorca 
( F . ; - I d . - I d . 
C." D. Alfredo Bellod Gómez, del 
1." Regimiento de Zapadores 
Minadores, al de Pontoneros 
(V.)-Id.—Id. 
NOVEDADES iJl 
Empleos 
en el 
Oneípo Nombres, motivos y feobaa. 
C.° D. Isidro Calvo Hernáiz, de dis-
. ponible voluntario en la 5.^ 
Región, al I . " Regimiento de 
Zapadores Minadores (F.)— 
I d . - I d . 
C." D. Antonio Gelabert Homar, de 
id. en la 4.* Rpgión, al 6." Re-
gimiento de Zapadores Mina-
dores (F.)—Id.—Id. 
C." D. Carlos Ruiz de Hnidobro y 
de León, de id. en la 1." Re-
gión, id. (F.)—Id.—Id. 
T.» D. Manuel Lnoena Tena, del 2.° 
Regimiento de Ferrocarriles, 
al Batallón de Tetuán (V.)— 
I d . - I d . 
T." D. Sebastián Andreu Medina, 
del id., al Batallón de Malilla 
(V.)—Id.—Id. 
T.' D. Luis García Muñoz, del Ba-
tallón de Melilla, al 2." Regi-
miento de Ferrocarriles (V.) 
- I d . - I d . 
Comisiones. 
T.' D. José Pazo Montes, se le con-
ñere una de un mes de dura-
ción con objeto de que quede 
agregado a la escuela de me-
cánicos de Haltóu (Inglate-
rra), a fin de observar los mé-
todos y sistemas de trabajo y 
enseñanza de la expresada 
escuela,—R. O. 14 febrero de 
1929.-X). O. nüm. 88. 
Empl eos 
en el 
Gnerpo Nombres, motivos y fechas. 
Licencias. 
D. Juan Ramón y Barón, se le 
concede prórroga de tres me-
ses a la que por asuntos pro-
pios se halla disfrutando en 
Oporto;(Portugal).—R. O. 2 
febrero^de 1929.—Z). O. mí-
jBero 28, 
Premios de efectividad. 
T, C. D, Enrique Milián Martínez, se 
le concede el de 500 pesetas 
anuales, a partir de 1.° de mar-
zo próximo.—R. 0.16 febrero 
de 1929.- D. O. núm. 38. 
T. C. Ü. Agustín Ruiz López, id.—Id. 
—Id. 
T. C. D. Ricardo Goytre Bejarano, id. 
- I d . - I d . 
O." D. Federico Beigbeder Atienza, 
id.—Id.—Id. 
C.° D. Guillermo Camargo Seger-
dhal, Í d - I d . - I d . 
C.' D. Mariano Alvarez-Campana 
Matoso, id.-Id.—Id. 
C.° D. Cristóbal Ruz Orozoo, id. el 
de 1.100 pesetas anuales, id.— 
Id.—Id. 
C." D. Joaquín Miláns del Bosch y 
del Pino, id. el de 1.000 pese-
tas anuales, id.—Id,—Id, 
C.° D. Alberto Portilla Hueso, id.— 
I d . - I d . 
C." D. Ricardo Escudero Cisneros, 
id.-Id.—Id. 
C.° D. Francisco Espinar Rodríguez, 
id.-Id.—Id. 
Matrimonios. 
D. José Rivera][ Zapata, se le 
concede ^licencia para con-
traerlo con D.° Matilde López 
Canti Felez.—R. O. 5 febrero 
de 1929.—i?.'O. núm. 29. 
D. José Servety López Altami-
rano, id. con D.* Severa Sán-
chez García IBlanco.—R. O. 9 
febrero de 1929.—X>. O. nú-
mero 33. 
D. Benildo Alberca Marchante, 
id. con\D.« María Erailia'Vi-
dal Gómez.—R. 0 .18 febrero 
de 1929.—D. O. núm, 38, 
32 NOVEDADES 
Empleos 
en el 
Oaerpo. Nombres, motivos y fechas. 
D. Ednardo Cantó Terol, id con 
D.* María Laura Piñeyro J i -
ménez.—Id.—Id. 
D. José García Díaz, id, con 
D.* María A r a c e l i Ponseti 
Bochs.—R. O. 22 febrero de 
1929.—Z). O. núm. 43. 
Reemplazo. 
D, José Lagnna Zabía, de la 
Academia General Militar, se 
le concede el pase a sitaación' 
de reemplazo por enfermo a 
partir de 26 de diciembre úl-
timo, con residencia en 5.* 
Rogión.—R. O. 2 febrero de 
1929. - D. O. núm. 28. 
D. José Vallespín Cobián, de 
Empleos 
en el 
Onerpo Nombres, motvos y teohas. 
C." 
disponible por enfermo en la 
1.* Rpgión, a reemplazo en la 
misma a partir de 20 de no-
viembre último.—R. O. 18 fe-
brero de 1929.—£>. O. núm. 38. 
Supernumerarios. 
D. Lorenzo Moreno Tanate, del 
Regimiento de Pontoneros, 
se le concede el pase a dicha 
situación, quedando adscrito 
a la Capitanía general de la 
1.* Rpgión.—R. O. 9 febrero 
de 1928.—i?. O. núm. 32. 
D. Antonio Baraibar Esponda-
bnru, del Regimiento de Te-
légrafos, id.—R. O. 11 febrero 
de 1928.—D. O. núm. 33. 
Asociación dsl Colegio ds Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Gonsejo de Administración. 
BALANCE DE CAJA OOBBESFOKDIENTB AL MES DE ENBBO DE 1929 
DBBB Peseta». 
EXISTENCIA ANTERIOR 191.118,74 
Cuotas de señores socios del mes de enero 17.306,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de enero) 16.912,03 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 1.014,00 
ídem por cargos contra señores Jefes, Oficiales y personal civil del Co-
legio : 598,30 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 278,75 
Sutna 227,222,82 
HABBR 
Socios bajas 54,30 
Gastos tie Secretaría 878,70 
Pensiones satisfechas a huérfanos 9.401,50 
^ ; _, . , r. , • \ Huérfanos 16.680,29 
Gastado por el Colegio en enero j Huérfanas 7.269,76 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 2.672,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 13.(i82,67 
Existencia en Caja, según arqueo 177.338,71 
Suma 227.222,82 
OBTALLB DB LA BXISTBNCIA BN LA CAJA DB LA ASOCIACIÓN 
En metálico en caja 2.415,41 
En cuenta corriente en el Banco de España 18.626,60 
En carpetas de cargos pendientes , 29.286,90 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En ídem id. en el id. (54.420,60 pesetas nominales en títulos del 5 por 
100 amortizable) 49.000,00 
Suma 177.338,71 
34 ASOCIACIÓN DE SANTA BARBARA Y SAN FERNANDO 
Número de socios existentes en el día de la fecha. 
Existencia en 12 de enero de 1929]. 
Altas 
Bajas. 
Suma... 
Quedan. 
3.379 
8.379 
7 
3.372 
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su 
clasificación. 
H o ai I „ t?d 
_ w •0 H H b H 5- s •g p BP i S o ^ 
o 1 1. ^ 3S i | 5* 1 
m i •P 2 H o-» v B 2 
L Varones . . . . 
p Pv, . 0) : ? 
199 
í 
86 48 28 > 27 9 1 
364 
( Hembras 51 47 28 31 8 B y 165 
j Varones . . . . 9 18 4 •» 10 4 11 66 
Segunda escala j 184 ( Hembras. . . . 33 37 6 24 4 > 24 128 
TOTALES.. 179 150 66 55 49 13 36 548 648 
V.° B.° 
EL QENEBAL, FBESIDEMTE, 
M. Puente. 
Madrid, 12 de febrero de 1929. 
KL TENIENTE CORONEL, SECHETABIO, 
Eduardo Vicente. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que han tenido ingreso 
en la misma durante el mes de febrero de 1929. 
7 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasifioaolóu. 
Uompra. . . Reseña histórica de la Biblioteca del Oficial. 1928, 
Buenos Aires. 1 vol., 58 páginas. 15 X 10 A-b-4 
Compra Caln^és (Alber to ) : Admiaistration fioanciére des 
entrepnsea et dea sooiétés. 1925, Paris. 1 vol., 885 
páginas. 19 X H A k-1 
Compra. . . P e r r l e r de la Ba th le (P.) : De Descartes al Ge-
neral X. 1928, Buenos Aires. 1 vol., 160 páginas. 
16 X 10- Nota: Traducido por Arturo J.'Hoggero B-i-6 
Compra Moreno Calderón (D. F e r n a n d o : El mando y 
el servicio de Justado Mayor. X^¿%-¿^, Madrid. 2 
volúmenes, 522-413 páginas con figuras. 17 X H- B-i-8, B-1-2 
Compra Bal l ls (G.): De l'emploi taotique de l'or ganisa-
tion du terraiu et des destrucciona. 19íi8, París. 1 _ . 
volumen, 170 páginas. 17 X 10 B-m-4 
Compra. . . . Ge r in : El combate de las pequeñas unidades. Cua-
tro ejercicios de cuadros. 1928, Segovia. 1 vol., 287 
páginas con croquis. 16 X lÓ. Versión española 
de J. López García B-n-1-3 
Compra Z immer le ( f . ) : Nociones sobre armas. Menaal de :. 
enseñanza y de consulta referente al armamento 
moderno. 1928, Buenos Aires. 1 vol., 262 páginas 
con figuras. 16 X 10 B-ñ-1, B-q-1 
Compra Sugo t (G.): Balistique intérieure. Théorique et ta-
blea numériques. Balistique exterienre théorique, 
1928, Paris. 1 vol., 220 páginas. 2 tomos. 20 X H- B.r-1-2 
Compra C a r t a n (B.): Lecous sur la géométrie des espaces 
de Biemauu. 19^8, París. 1 vol., 273 páginas con 
figuras. 18 X 11 C-g-1 
Compra Bergeron (Lools) : Machines hydrauliques. 1928, 
Paris. 1 vol., 881 páginas con figuras. 16 X 9 E-b-1, G-b-4 
Compra. . . Bouasse (H.) e t Ponché (M.): Tayanx et résona-
teurs. 1929, Paria. 1 vol., 491 páginas con figuras. 
20 X 11 E-o-1 
Compra M a u r e r ( P . ) : L'Electricité a la portee de toat le 
monde. 1928, Paris. 1 vol., 450 páginas con figu-
ras. 18 X H E-e-4 
Compra Ciernen; ( C ) : Transformateurs et moteurs d'in-
dnctión. 1928, París. 1 vol., 847 páginas con figa* 
ras. 18 X 11 í!-g-2 
36 A UMENl O DÉ OBÜAS EN LA BlBLIOlECA 
JProoedenoia. AUTOH, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBEA Clasificación. 
Compra Drouln (F.): Centrales éleotriqnes. 1928, París. 1 
Volumen, 202 páginas con figuras. 19 X H E-g-3 
Compra Nerville (F. G. de) et Hardy (A).: Protectión 
contrc les effets nuisibles de l'eleciricité. 1928, 
París. 1 vol., 860 páginas con figuras, 19 X H- • • E-g-8 
Compra Rousset (H. J.): Travail des petits matériaux. 
1928, Paria. 1 vol., 201 páginas con figuras. 16X9 G-g-10 
Compra Prévost (Pierre): L'Equipement électriqno des 
voituree antomobiles. 2.* edición, 1928, París. 1 
volumen, 240 páginas con figuras. 14 X 8 G-h-2, H-k-2 
Regalo (1),,. Eckener (Dr. Hugo): Die Amerikafahrt des Gra/' 
Zeppelin. s. a. Berlín. 1 vol,, 115 páginas c6n lá­
minas y croquis, 15 X 9 G-h-3, H-k-2 
Compra Jamot(Paul ) : A, G-. Perret et l'archítecture du 
béton armé, 1927, París, 1 vol,, 97 páginas con lá­
minas, 20 X 14 I-b-7,1-e-1 
Compra Jardins & Cottages. s. a, s, 1. 2 vol,, láminas, 26X18 I-d-2 
Compra Marcotte (Bdmond): Les pierres naturelles et 
artifioielles, 1928, París. 1 vol., 324 páginas con 
figuras. 16 X 10 I-g-2 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por: 
(1) Teniente Coronel de Ingenieros D. t>alvador Qaroia de Prnneda. 
V.o B.°: Madrid, 28 de febrero de 1929. 
E L DIRECTOS AOCIOBKTAL. E L CÜMANDANTB-BIBLIOTBOARIO, 
Alberca. Benildo Alberca. 
Asociación Filantrópica del Caerpo ds ingenieros del Ejército. 
BALANCE DK FONDOS COHRKSPONDIENTE AL MES DE MAEZO DE 1929 
C A H G r O Pesetas. 
EXISTENCIA EN FIN DEL MES ANTERIOR 230.660,95 
Abonado durante el mes: 
En Caja, directamente por los interesados 1.347,35 
Por la Academia 197,15 
Por el Batallón de Melilla .• 195,85 
Por el ídem de Tetuán 555,25 
Por la Brigada Topográfica 41,50 
Por la Pagaduría de Haberes de la 4.^ Región 187,45 
Por la Comandancia de Baleares 119,60 
Por la ídem de Ceuta » 
Por la ídem de Gran Canaria 23,10 
Por la ídem de Mahóu 56,80 
Por la ídem de Marruecos » 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 1.^  Región 155,05 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 4.^ Región- 140,25 
Por la Delegación de la 'i?- Región 867,25 
Por la ídem de la P.» id 533,80 
Por la ídem de la 4.' id 106,00 
Por la ídem de la 5.^ id 850,00 
Por la ídem de la 6." id '. 305,35 
Por la ídem de la 7." id 194,80 
Por la ídem de la 8.^ id 277,40 
Por la Escuela Superior de Guerra 40,10 
Por el Establecimiento Industrial • 115,00 
Por el Grupo de Gran Canaria 88,40 
Por el ídem de Tenerife 98,85 
Por el Ministerio del Ejército 483,75 
Por la Pagaduría de Haberes de la 1.^  Región 559,35 
Por el l.erRegimiento de Ferrocarriles 258,75 
Por el 2.° ídem de id 214,95 
Por el Regimiento de Pontoneros 121,60 
Por el Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo 436,50 
Por el Regimiento de Telégrafos 395,75 
Por el l.er Regimiento de Zapadores Minadores 150,80 
Por el 2.0 ídem de id 146,10 
Por el 3.er ídem de id 130,85 
Por el 4." ídem de id 135,00 
Por el 5.° ídem de id 117,45 
Por el 6.° ídem de id 109,85 
Por el Servicio de Aerostación 159,90 
Por el ídem de Aviación » 
Por el Grupo de Menorca -. 41,20 
SOMA BL CARQO ' 240.118,15 
38 ASOCIACIÓN PÍLANTROÍ>ÍCÁ 
D A T ^ Pesetas. 
Pagado por la cuota funeraria del Sr. Coronel D. Pablo de Eugenio y 
Martínez (q. D. h.) 5.000,00 
Nómina de gratificaciones 190,00 
Suma la data 5.190,00 
H e s u m e n . 
Importa el cargo 210.113,15 
ídem la data ' 5.190,00 
Existencia en el día de la fecha 234.923,15 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En el Banco de España, en cuenta corriente 68.188,45 
En abonarés pendientes de cobro 2.849,10 
En Deuda amortizable del 6 por 100 con impuesto, depositada en el 
Banco de España, según el siguiente detalle: 
56 títulos, serie A, de 500 pesetas nominales uno 28.000,00 
34 ídem, serie B, de 2.500 85.000,00 
12 ídem, serie C, de 5.00U 60.000,00 
TOTAL PESETAS NOMINALES 173.000,00 
Importe efectivo de la adquisición de estos valores 163.935,60 
IGUAL 234.923,15 
Importe de las cuotas pendientes de cobro en este día 7.506,30 
ídem de las cuotas funerarias pendientes de pago, legadas por los socios 
fallecidos Excmo. Sr. D. Rafael Albarellos Sáenz de Tejada, D. Boni-
facio Rodríguez-Arango, Excmo. Sr. D. Rafael de Aguilar Castañeda, 
a 5.000 pesetas : 16.000,00 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 28 de febrero último 1.031 
BAJAS 
Ninguna. 
Quedan en el día de la fecha 1.021 
Intervine: Madrid, 81 de marzo de 1929. 
EL COHONEL, OONTADOB, EL TENIENTE COEONBL, TESORERO, 
León Sanchiz, Francisco del Valle . 
V.° B.°: 
EL QENBBAL, PRESIDENTE, 
Sojo. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE MARZO DE 1929 
Empleos 
Cuereo Nombres, motTOs y leotins, 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
A Teniente Coronel. 
C.e D. Anton io Moreno Zubia.— 
E. O. 7 m^rzo de 1929.—D. O. 
número 53. 
fA Comandfuite. 
C.° D. Cristóbal Ruz Orozco.—Id. 
- I d . 
A Capitanes. 
T." D . Sebast ián Catalán Cuadrado. 
— I d . - I d . 
T.« D. Vicente Martorel l Otzet.— 
Id.—Id. 
Cruces. 
T. C. D. Agus t ín Loscertales Sopeña, 
se le concede la pensión c o -
r respondiente a la cruz de la 
Real y Mil i tar Orden de San 
Hermenegi ldo, con la a n t i -
güedad de 81 de agosto de 
1928.—R. O. 2 marzo de 1929. 
—D. O. núm. 49. 
T. C. D. César C a ñ e d o Arguel les 
Quintana, id. id., con la a n t i -
güedad de 20 de noviembre 
de 1928.—Id.—Id. 
C.e D. Ar turo Fosar Bayarr i , id. el 
uso del aspa de her ido sobre 
la Medalla Mil i tar de Marrue-
cos, que posee, según propues-
ta del Capitán General de la 
3." Región.—R. O. 7 marzo de 
1929.—Z>. O. n ú m . 54. 
C.» Excmo. Sr. D. J u l i á n Gil Cle-
mente , id. para ostentar sobre 
el uniforme las insignias de 
oficial de la Legión de Honor 
francesa.—Id —Id. 
T. C. D. Tomás Fernández Quintana , 
id. las ins ignias de Comenda-
dor de la Corona de I ta l ia .— 
Id.-Id, 
Bmpleos 
en el 
Cnerpo. Nombres, motivos y lechas. 
C Sr. D. José Cueto Fernández , id. 
la pensión correspondiente a 
)a placa de la Real y Mil i tar 
Orden de San Hermenegi ldo, 
con la an t igüedad de 7 de ene-
ro do 1929.—R. O. 26 marzo 
de 1929.—D. O. núm. 69. 
T. C. D. José Martes Roca, id. id. a 
la cruz do id., con la ant igüe-
dad de 29 de diciembre de 
1928 .—Id . - Id . 
C.e D. Mario J iménez Ruiz, id. id., 
con la ant igüedad de 5 de 
mayo de 1928.—Id.—Id. 
C D. Antonio Pérez Barreiro, id. 
id., con la an t igüedad de 19 
de agosto de 1928.—Id.—Id. 
C" . D. Modesto Blanco Diaz, id. la 
cruz de la Rea l y Mil i tar Or-
den de San Hermenegi ldo , 
con la an t igüedad de 25 de 
agosto de 1927.—Id.—Id. 
C D. Adolfo P ier rad Pérez, id. id., 
con l a ant igüedad de 20 de 
octubre de 1928.—Id.—Id. 
C." D. Francisco Oliver Riedel , id . 
id., con la ant igüedad de 8 de 
noviembre de 1928.—Id.—Id. 
C." D. Ricardo Ortega Águi la , id . 
• id., con la an t igüedad de 28 
de noviembre de 1928.—Id.— 
Id. 
C D. José Bengoa Cuevas, se le 
concede la mejora de an t igüe-
dad de 10 de octubre de 1926 
en la pensión correspondiente 
a la cruz de la misma Orden. 
— I d . - I d . 
Destinos. 
D. J u a n García Baquero, del 
Reg imien to de Pontoneros , a 
auxi l ia r de profesor en la Aca-
demia General Mili tar.—R. O. 
12 marzo de 1929.—Z). O. n ú -
mero 60. 
P . Ángel Sevil lano Cousillas, 
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Bmplens 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
T. C. D. 
T. C. 
de la Academia del Cuerpo, a 
Inspector de los Sírvic ios de 
Automovi l ismo en la 2.* R e -
gión, como resul tado del con-
curso anunciado por Real or-
den circular de 11 de febrero 
ú l t imo (D. O. núm. 33).—R. O. 
16 marzo de 1929.—£). O. n ú -
mero 61. 
T.° D. Esteban Collantes Vidal, del 
Bata l lón de Tetuán, al Grupo 
de Tenerife y en comisión a 
la C o m a n d a n c i a de Obras, 
Reserva y Parque de la 8 . ' Re-
gión.—Id.—Id. 
T. C. D. Carmelo Castañón Reguera, 
del 5.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, a la Coman-
dancia de Obras, Reserva y 
Pa rque de la 3.^ Región (V.)— 
R. O. 23 marzo de 1929.— 
D. O. núm. 66 
Francisco F ranco Pineda , de 
de disponible en la 1." Región, 
al 5.° Regimiento de Zapado-
res Minadores (F.)—Id.-^Id. 
D. Antonio Moreno Zubia, a s -
cendido, a l Servicio del Mi-
nisterio de Hac ienda y afecto 
para haberes a la 1.* Región, 
a cont inuar en la misma for-
ma y Región.—Id.—Id. 
C." D. Cristóbal Ruz Orozco, ascen-
dido, de la Comandancia de 
Obras, Reserva y P a r q u e de 
la ?.* Región, a disponible en 
la misma.—Id.—Id. i 
C.° D. Vicente Martore l l Otzot, id., 
del 4.° Regimien to de Zapa -
dores M i n a d o r e s , al 1.° de 
igual denominación (F.)—Id. 
C." D. Sebast ián Ca ta lán Cuadrado, 
id., del 2.° Regimiento de Fe -
r rocarr i les , a la Comandancia 
de Obras, Reserva y Parque 
de la 2." Región (Sevilla) (F.) 
—Id.—Id. 
C " D. Luis Asensio Serrano, del 
Regimiento de Radio te legra-
fía y Automovi l i smo (África), 
al Grupo de Menorca (F.)— 
— I d . - I d . 
C." D. Federico Besga Uranga , del 
Servicio d e Aerostación, al 
Batal lón de Melilla (F.)—Id. 
^ I d . 
C.° D. Joaqn in Mil4ns del Bosch y 
Bmpl eos 
en el 
Gaerpo Nombres, motivos y fechas. 
P ino, de disponible v o l u n t a -
rio en la 1.* Región, al l.er 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (F.)—Id.—Id. 
C." D. Dámaso Icurrioz Bajo, de id. 
en la 6.°' Región, al 6.° R e g i -
mieto de Zapadores Minado-
res (F.)—Id.—Id. 
C.° D.Rafael Roa Müller, d é l a Co-
mandancia exen ta de A e r o -
náu t ica , al Reg imien to de Ra 
diotelegrafía y Automovi l i s -
mo (África) (F.)—Id.—Id. 
T. ' D. Antonio R i b a l a y g u a Mendi-
couague, del 6.° Regimien to 
de Zapadores Minadores, a l 
Batal lón de T e t u á n (V.)—Id. 
—Id. 
T.° D. Gregorio Sabater Sánz, de las 
In tervenciones Mil i tares de 
Laracbe , al 6.° Reg imien to de 
Zipadores Minadores (F.)—Id. 
—Id. 
T.° D, José Laguna Zabia. de dispo-
nible en la 5." Región, al R e -
gimiento de Pontoneros (V.) 
— I d . - I d . 
C.e D. Ju l io Zaragüe ta Urquio la , 
que h a cesado de ayudan te de 
campo del General de br igada 
D. Segundo López Ortíz, a 
disponible en la 8.* Región.— 
R. O. 80 m a r z o de 1929.— 
D. O. n ú m . 70. 
C." D. Ángel Sevi l lano Cousillas, 
se dispone cont inúe en c o m i -
sión en la Academia del Cuer-
po has t a la t e rminac ión del 
curso actual .—R. O. 80 marzo 
de 1929.—D. O. n ú m . 71. 
Comisiones. 
T. C. D. J u a n Carrascosa Revel la t , se 
le d e s i g n a para q a e forme 
parte como Vocal de la Comi-
saria Regia que se crea para 
inves t igar y deducir los com-
por tamientos de los a lumnos 
de la Academia de Ar t i l l e r í a . 
—R. O. 20 marzo de 1929,— 
D. O. núm. 63. 
Clasificaciones. 
C.° D. Antonio Arenas Ramos , se 
le declara apto para el ascen-
80.—R. O. BO marzo de 1929. 
—Z>. O. núm. 70, 
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Empleos 
en el 
,Ciierpo Nombres, motivos y fechas. 
Licencias, 
T." D. Alvaro Padilla Satrústegui, 
se le concede una de dos me-
ses, por asuntos propios, oara 
"Washington (Estados Uni-
dos).—R. O. 7 marzo de 1929. 
—D. O. núm. 54. 
C.° D. Federico Besga Uranga, id. 
una de un mes de licencia por 
id. para P a r í s (Francia).— 
R. O. 14 m a r z o de 1929.— 
D. O. núm. 60. 
C.e D. Agustín Arnáiz Arranz, (d. 
una de diez días, por id., para 
Bruselas (Bélgica).—R. O. 16 
marzo de 1929.—D. O. nú-
mero 62. 
T.' D. Felipe García Mauriño y 
Campuzano, id. una de dos 
meses de prórroga a la licen-
cia que, por asuntos propios, 
le fué concedida para distin-
tos puntos del extranjero, pa-
ra disfrutarla en Fernando 
Póo (Guinea Española)—R. O. 
23 marzo de 1929.—D. O. nú-
mero 66. 
Premios de efectividad. 
G." D. Braulio Amaró Gómez, se le 
c o n c e d e el de 500 pesetas 
anuales, a partir de 1.° dé abril 
próximo.—R. O. 14 marzo de 
1929.-Z). O. núm. 60. 
C." D. Antonio Montaner Canet, id. 
el de 1.100 pesetas anuales, id. 
- I d . - I d . 
C." D. Daniel Fernández Delgado, 
id.-Id.—Id. 
C.° D. Cristóbal Ruz Orozoo, id.— 
Id.—Id. 
C." D. Mariano del Pozo Vázquez, 
id. el de 1.000 pesetas anuales, 
id.—Id.—Id. 
C." D. José Pornovi Martínez, i d . -
Id.—Id. 
C." D. Celestino López Pardo, id.— 
Id.—Id. 
C.° D. Juan de la Riva González, 
i d . - I d . - I d . 
C.° D. Antonio Rodrieuoz-Martin 
Fernández, id.—Id.—Id. 
C.° D. Fernando Palanca Martínez-
Fortún, id—Id.—Id. 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas 
C.° D. Rafael Sabio Dutoit, i d . - Id . 
- I d . 
D. Fernando González Amador, 
id.—Id.—Id. 
D. Guillermo Domínguez Ciar-
te, id.-Id.—Id. 
D. Enrique Gallego Velasoo, id. 
—Id.—Id. 
D. Manuel Valcárce Gallegos, 
id.—Id.—Id. 
D. Manuel Alcayde Alcayde, id. 
- I d . - I d . 
D. José Maristany González, id. 
- I . i . - I d . 
C.° D. Leandro García González, id. 
- I d . - I d . ' 
C.° D. Manuel Moxó Duran, id.— 
Id.—Id. 
Matrimonios. 
D. Bompeyo García Vallejo, ae 
le concede licencia para con-
traerlo con D.* María Teresa 
Rodríguez Martínez.—R. O. 
1.0 marzo de 1929.—X». O. nú-
mero 49. 
D. Marcelino Alvarez Delatte, 
id. con D.* Angeles Rodríguez 
Sbarbi.—R. O. 9 m a r z o de 
1929.—D. O. núm. 55. 
D. Emilio de la Guardia Ruiz, 
id. con D.* G<i8Ílda Pérez 
Amat y Murillo.—R. O. 30 
marzo de 1959.—D. O. nú-
mero 71. 
m e 
c.° 
T.« 
Reemplazo. 
D. Enrique Guiloche Bayo, del 
Grupo de Menorca, se le con-
cede el pase a dicha situación 
con residencia en la 1." Re-
gión.—R. O. 7 marzo de 1929. 
—D. O. núm. 54. 
D. Joaquín Azofra Herrería, de 
disponible por enfermo en la 
1.* Región, a situación de re-
emplazo por enfermo, a partir 
ríe 3 de febrero último.—R. O. 
22 marzo de 1929.—X>. O. nú-
mero 66. 
D. Nicolás López Díaz, de la 
Academia del Cuerpo, a reem-
plazo por enfermo en la 1.* 
Región, a pajtir de 1." del pre-
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Bmpieos 
en el 
Caerpo. Nombres, motivos y fechas, 
senté mes, que cumplió cua­
tro mesen de licencia por en­
fermo.—R. O. 30 raarzo de 
1929.-i) . 0. nám.71. 
D. José Dnnn Eos, de disponi-
bltt por enfermo en la 1." Ke-
gióc, a situación de reempla­
zo por id., a partir del día 10 
del mes actual .—R. O. SI 
marzo de 1929.—D. O. núme­
ro 71. 
Supemum erarios. 
D. Isidro Calvo Hnrnáiz, del 1."' 
Regimiento de Zapadores Mi­
nadores, se le concede el pase 
a dicha situación, con resi­
dencia eu Teruel, quedando 
adscripto a la Capitania gene­
ral de la 5.* Región.—R. 0.14 
marzo de 1929.—D. O. núme­
ro 60. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombre°, motivos y fechas. 
C,° D. Carlos Ruiz de Haidobro y 
de León, del 6 ° Regimiento 
» de Zapadores Minadores, fd., 
con residencia en Andújar 
(Jaén), quedando adscripto H 
la Capitania general de la 1.* 
Región.—R. O. 15 marzo de 
1929.—D. O. núm. 61. 
C.° D. Germán González Tánago y 
Obregón, de la Comandancia 
Obras, Resé vr y Parque de 
la e.'' Región (Santander), se 
le concede el pase a dicha si­
tuación, quedando adscripto a 
la Capitania general de la 4.°' 
Región.—R. ü. 22 marzo de 
1929.—D. O. núm. 66. 
C.° D. Julio Rodríguez Alvarez, del 
1." Regimiento de Zapadores 
. Minadores, id., quedando ads­
cripto B la Capitania general 
de la 8." Región.—R. O. 30 
marzo de 1929.—D. O. núme­
ro 71. 
Asociación dsl Colegio ds Santa Bárbara y San Peroandú 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE BE CAJA COREKSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 1929 
DEBE resetas. 
EXISTENCIA ANTERIOR 177.338,71 
Cuotas de señores socios del mes de febrero 16.855,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de febrero). . . 16.912,03 
ídem de la id 135,00 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 1.015,00 
ídem por cargos contra señores Jefes, Oficiales y personal civil del Co-
legio 364,98 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores l.('40,00 
Suma 213.660,72 
HABBR 
Socios bajas 188,80 
Gastos lie Secretaría i 808,65 
Pensiones satisfechas a huérfanos : 9.420,00 
, ^ , . I Huérfanos 14.698,34 
Gastado por el Colegio en enero... • . . . j huérfanas ; . . . 7.299,00 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 2.303,00 
Gastadp en obras ejecutadas en el Colegio 10.916,86 
Existencia en Caja, según arqueo 168.036,07 
Suma 213.660,72 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en caja 2.340,84 
En cuenta corriente en el Banco de España 2.706,53 
En carpetas de cargos pendientes 80.978,90 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
Ln ídem id. en el id. (54.420,60 pesetas nominales en títulos del 5 por 
100 amortizable) 46.000,00 
Suma 168.036,07 
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Número de socios existentes en el día de la fecha. 
Existencia en 12 de febrero de 1929 
Altas 
Suma 
Bajas 
Quedati 
3.372 
3.372 
7 
3.366 
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su 
clasificación. 
H . a í ^ ^ H _ H 1 ^ H D o 
B 
a 
a 
i 
5 
> 
"0 B 
3 >i 
B B 
— > II o g ' 
o-
 ? 2 "^  o-» 
• Oí 
: a V 
1 Varones . . . . 86 48 31 > 28 4 1 198 
362 
( Hembras. . . . 52 47 .27 80 8 > 1 164 
( Varones . . . . 9 18 8 » 10 » 11 56 
Segunda escala . . . . j 184 ( Hembras. . . . 32 39 6 22 6 » 24 128 
TOTALES.. 179 •162 72 62 51 4 36 546 646 
V.° B.° 
EL aENEBALl PBESIBENTE 
HÍ. Puente. 
Madrid, 12 de marzo /le 1929. 
EL COMANDANTE, SECBETAKIO ACCIDEN.l, 
José Duran. 
.A^ÍTO I D E i e í 3 8 
CUENTA del movimiento dp fondos y de socios habido durante el expre-
sado año, que en cumplimiento del articulo 49 del Reglamento, rinde el 
Tesorero que suscribe. 
DEBE 
Peselat. 
Existencia en Caja en fin del año anterior 86.813,79 
"Recaudado en el año por cuentas corrientes 29.321,00 
Recaudado en el año por cuentas atrasadas 2.461,50 
Intereses de 32.000 pesetas nominales en títulos de la Deuda amortizable 
y perpetua al 4 por 100, deducido el 20 por 100 para el Estado, dere-
chos de custodia y timbre. 1.016,90 
Intereses de 15.000 pesetas en títulos de la Deuda amortizable al 5 por 
100, sin impuestos 747,% 
Intereses de 25.000 pesetas impuestas en la Caja de Ahorros 750,00 
Intereses del 2 por 100 sobre 8.825 pesetas íacilitadas en concepto de 
anticipo a señores socios 176,50 
Siima el debe 121.^86,89 
HABER 
Abonado por cuotas funerarias de los socios: 
D. Félix Segura Colom 2.000,00 
» Dionisio Santacreu Aríz 2.000,00 
» Rafael Muñoz Esteban 2.000,00 
» Tomás Vázquez Morales 2.000,00 
j> Máximo Cadavid Lamas. 2.000.00 
» Luis Sanz Morejón 2.000,00 
> Fernando Villena Chozas 2.000,00 
s José Dura Brunet 2.000,00 
» Frutos Hernando Esteban 2.000,00 
» Antonio Marcos Villafruela.., 2.000,00 
j León Gómez García 2.000,00 
» Matías Vidal Vilagelín 2.000.00 
» Valeriano Carcavilla Marcuello 2.000,00 
> Rafael Real Gálvez 2.000,00 
Por giro de cuotas funerarias.- 33,50 
Por asignación al Tesorero 608,00 
Por sellos de correo para la correspondencia •. 48,90 
Por timbres móviles para reintegro de abonarés 88,70 
Por cuotas anuladas de socios bajas 151,50 
Por facturas de impresos y efectos de escritorio 70,50 
Suma el haber 28.946,10 
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RESUMEN 
Pesetas. 
.Suma el debe 121.286,89 
Suma el haber • 28.946,10 
Existencia en caja 92.340,79 
Detal les de l a existencia. 
En cuenta corriente en el Banco de España 2.1C0,00 
En la Caja de Ahorros de Madrid 25.000,00 
En títulos de la Deuda amortizable al 4 por 100, depositados en el Banco 
de España, 27.000 pesetas nominales, su valor en compra 24.883,09 
En títulos de la Deuda perpetua, al 4 por 100, 5.000 pesetas nominales, 
su valor en compra 8.457,85 
En títulos de la Deuda amortizable al 5 por 100 sin impuesto 15.000,00 
En abonarés pendientes de cobro 5.291,30 
En recibos por anticipos a señores socios 7.153,80 
En cuotas pendientes de cobro 1.818,40 
Metálico en poder del Tesorero 7.636,86 
Total igual a la existencia 92.34U,79 
Movimiento de socios. 
Existencia en 31 de diciembre de 1927 886 
Altas 64 
Sufíta • 950 
Bajas 30 
Quedan para 1.° de enero de 1929 920 
V.° B.° Madrid, 3 de febrero de 1929. 
El Presidef¡te, El Tesorero-Secretario, 
Ugarte. Pedro Arau. 
INGENIEROS DEL EJERCITO RIBLIOTEGA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que han tenido ingreso 
en la misma durante el mes de marzo de 1929. 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación. 
Compra Rublo (Jorge): Catalogación y ordenación de Bi-
bliotecas, lostrucciones elementales, s. a.. Barce-
lona. 1 vol., 49 páginas con figuras y láminas. 
1 9 X 1 3 A-b-1 
Compra Esnault-Pelterie (R.): L'Exploration fuséos de 
las tres haute atniosphérfi et la possibilitó des 
voyages interplasétaircH. 1928, París. 1 vol., 96 
páginas con figuras. 20 X 12 A-d-4, D-c-3 
Regalo (1)... La Fuen t e (D. Vicen te de): Obras de Santa Te-
resa de Jesús. 1881, Madrid. 6 volúmenes, 308-543 
páginas. 18 X 10 A-r-1 
Regalo (1)... Cervantes Saavedra (Miguel de): El Ingenio-
so Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 1827, Ma-
drid. 2 volúmenes, 616 páginas con láminas y un 
mapa. 10 X 6 A-r-2 
Regalo (1)... Aventuras de Gil Blas de Santillana. 1826, Valen-
cia. 4 volúmenes, 400-475 páginas con láminas. 
11 X 6 A-s-1 
Regalo (2)... Manual del soldads. Cartilla de obligaciones gene-
rales y consejos dirigidos al soldado. 1929, Madrid. 
1 vol., 254 páginas con figuras. 12 X 9 B-d-5 
Regalo (3)... Ferrer Gómez (Manuel): Tribunales de Honor 
en el Ejército. 1928, Madrid. 1 vol., 37 páginas. 
1 2 X 8 B-f-4 
Compra Instruction proviaoire sur l'organisation des Com-
munications et des transports militaires en temps 
de guerra. 1928, París. 1 vol., 71 páginas. 17 X 8 ¡B-1-6 
Compra Montel (Paul); Eléments de la théorie mathéma-
tique de l'élastioité. 1928, París. 1 vol, 76 pági-
nas con figuras. 18 X H C-j-3, I-b-1 
Compra Notes & formules du cbef d'atelier et de louvrier. 
s. a., París. 1 volumen, 710 páginas con figuras. 
15 X 9 G-b-3 
Compra!.... Jacob (J.): Lea appareils transporteurs méóaniquas 
de buieau. 1929, JParís. 1 vol., 231 páginas con fi-
guras. 18 X 11 G-c-7 
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Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasifloaclón. 
Compra Wa t t eb l ed (Fernand) e t C a r i n l (Feder ico) : 
Comment vulgariser dans un paya nonveau la bri-
qne d« pavage destinée au revétemfint des rentes. 
1928. Paris. 1 vol., 13 páginas. 22 X 1* GI--Í-2 
'Compra Constrnction do la roule mnnie d 'un revétement en 
briques type U. S. A. 1928, París. 1 vol., 71 pági-
nas con figuras. 22 X 14 G-i-2 
Regalo (4)... Ba ru t e l l P o w e r (Carlos): La locomotora indus-
trial. 1928, Madrid. 1 vol., 13 páginas. 19 X U • • • G-j-5 
. Regalo (5) . . Poste de Bord pour navires de commerce. Tipe «Pa-
quebot». B. a., París. 1 vol., 16 páginas con figu-
ras. 17 X 10 G-n-4-5 
Regalo (5)... Contróleurs d'onde simplifiós. Modeles T^ et T^. 
1918, París. 1 vol., 6 páginas con figuras. 18 X 13- G-n-5, H-n-3 
Regalo (5) . . Notice pour l'emploi de l'amplificateur a baute fré-
quence. Type *B 2 bis». 1917, París. 1 vol., 11 pá-
ginas con figuras. 17 X 12 G-n-5, H-n-3 
Regalo (5).. Notiofi sur 1 'hétérodyne. Míe. T. M. 1917. 1918, Pa -
rís. 1 vol., 8 páginas con figuras. 17 X 12 G-n-5, H-n-3 
Regalo (5).. Notice sur lea postes radiotélégraphiques portatiís 
typos «B.° 4».et «n.° 4 A». 1918, Paris. 1 vol., 15 
páginas con figuras. 17 X 13 H-n-3 
Regalo (5)... Notice sur les liaisons par T. P. S. 1918, Paris. 1 vo-
lumen, 12 páginas con figuras. 27 X 14 H-n-3 
Compra P e r b a l (Louls) : Tableaux relatifs a la constrnc-
tion métallique. 1929, París. 1 vol., 77 páginas. 
16 X 21 I-j-2 
Regalo (6)... Informe sobru algunos documentos utilizados por 
D. Celso García do la Riega en sus libros La (?a-
ÍZe^ a y Cotón íspawoü. 1929, Madrid. 1 vol., 26 pá-
ginas con láminas. 17 X 10 J- i -3 
Regalo (1)... Mol tke (Conde de): La guerra franco-alemana de 
1870-71. 1891, Barcelona. 1 vol., 351 páginas con 
i l a s t r a c i o n e s y u a m a p a . 18 X H J " l l - ^ 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por : 
(1) Señorita María Pujol. 
(2) Regimiento de Radiotelegrafía y Automovi l ismo. 
(3), (4) Los autores . 
(5) Comandante de Ingenieros X>. Luis de la Torre. 
(6) Real Academia de la l i is tor ln . 
V." B.°: Madrid, 31 de marzo de 1929. 
E L DIRECTOR ACCIDENTAL. E L COMANDANTK-BIBLIOTKOARIO, 
Alberca . Benl ldo Albe rca . 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejórcito. 
BALANCE DK FONDOS OOBEESPONDIBNTE AL MES DE ABRIL DE 1929 
C A H G r O Pesetas. 
EXISTENCIA EN FIN DEL MES ANTERIOR 234.923,15 
Abonado durante el mes: 
En Caja, directamente por los interesados 1.535,75 
Por la Academia 177,75 
Por el Batallón de Melilla 196,50 
Por el ídem de Tetuán » 
Por la Brigada Topográfica 42,05 
Por la Pagaduría de Haberesde la i.^ Región 173,75 
Por la Comandancia de Baleares 119,60 
Por la ídem de Ceuta " • 
Por la ídem de Gran Canaria. 151,15 
Por la ídem de Mahón 56,80 
Por la ídem "de Marruecos 96,35 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 1.^  Región 155,05 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 4.^ Región 157,75 
Por la Delegación de la 2." Región 409,40 
Por la ídem de la 3.* id .' 544,75 
Por la ídem de la 4.* id > 
Por la ídem de la 5.» id '. 342,15 
Por la ídem de la 6.' id 956,15 
Por la ídem de la 7." id 479,70 
Por la ídem de la 8.» id 256,15 
Por la Escuela Superior de Guerra 40,10 
Por el Establecimiento Industrial 115,00 
Por el Grupo de Gran Canaria 44,20 
Por el ídem de Tenerife 93,35 
Por el Ministerio del Ejército 472,45 
Por la Pagaduría de Haberes de la 1.^  Región 615,55 
Por el l.or Regimiento de Ferrocarriles 4'Í9,70 
Por el 2.° ídem de id 18?,70 
Por el Regimiento de Pontoneros 127,50 
Por el Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo 871,65 
Por el Regimiento de Telégrafos 190,90 
Por el l.«r Regimiento de Zapadores Minadores 116,45 
Por el 2." ídem de id. 146,10 
Por el 3.e'- ídem de id , 138,15 
Por el 4.» ídem de id •. 130,20 
Por el 5.° ídem de id 119,45 
Por el 6." ídem de id 114,65 
Por el Servicio de Aerostación 150,55 
Por el ídem de Aviación 1.049,15 
Por el Grupo de Menorca 49,25 
SUMA EL CARGO 246.020,50 
50 ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA 
D A T A " Péselas. 
Pagado por las cuotas funerarias de los socios fallecidos Excmo. Señor 
D. Rafael de Aguilar Castañeda y D. José de Toro Sánchez (q. D. h.), 
a 5.000 pesetas „ 10.000,00 
Nómina de gratificaciones 190,00 
Suma la data 10.190,00 
K e s u r a e n . 
Importa el cargo 246.020,50 
ídem la data 10.190,00 
Existencia en el día de la fecha 235.830,50 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En el Banco de España, en cuenta corriente 68.657,55 
En abonarés pendientes de cobro 3.237,35 
En Deuda amortizable del 5 por 100 con impuesto, depositada en el . 
Banco de España, según el siguiente detalle: 
66 títulos, serie A, de 500 pesetas nominales uno 28.000,00 
34 ídem, serie B, de 2.500.... .• 85.000,00 
12 ídem, serie C, de 5.000...., 60.000,00 
TOTAL PESETAS NOMINALES 173.000,00 
Importe efectivo de la adquisición de estos valores 163.935,60 
IGUAL 235.830,50 
Importe de las cuotas pendientes de cobro en este día] 5.277,15 
ídem de las cuotas funerarias pendientes de pago, legadas por los socios 
fallecidos Excmo. Sr. D. Rafael Albarellos Sáenz de Tejada, D. Boni-
facio Rodríguez-Arango y D. Félix Aguilar Cuadrado, a 5.000 pesetas 15.000,00 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 31 de marzo último 1.031 
BAJAS 
D. Pompeyo García Vallejo, a petición propia; D. José de Toro y Sán-
chez, por fallecimiento, y D. Félix Aguilar Cuadrado, por ídem 
- Quedan efi el dia de la fecha 1.028 
Intervine: . Madrid, 30 de abril de 1929. 
EL CORONEL, CONTADOB, EL TENIENTE COEONKL, TESOBBEO, 
León Sancbiz, Francisco del Val le . 
V.° B.°: 
EL GENBEAL, PEESIDENTE, 
Sojo. 
NOVEDADES OÜÜRRÍDAS EN EL PERSONAL DEL GÜÉfiPON 
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1929 
Empleos Empleos 
en el. 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas 
en el 
Cuerpo 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Ascensos, 
A Coronel. 
C.e 
T. C. D. Luis ligarte Sáinz.—R. 
abril de 1929.—í>. 0. núm 
A Teniente Coronel. 
0 . 5 
.75. 
C.« D Antonio Arenas Ramos.--Id. 
A Comandantes. 
C." D. Antonio Montaner Canet.— 
Id.—Id. 
C." D. Daniel Fernández Delgado. 
- I d . - I d . 
C." D. Alberto Montaad Ñoguerol. 
—Id. - Id . 
A Capitán. 
T." D, JoBÓ Berenguer Botija.—Id. 
—Id. 
Condecoraciones. 
C." D. Germán González Tánago y 
Obregón, se le concede la Me-
dalla Militar de Mairaecos, 
con los pasadores Melilla y 
Tetuán, según propuesta del 
Capitán Generr 1 de la 6.* Re-
gión.—R. O. 6 abril de 1929.— 
D. O. núm. 77. 
T. C. D. Juan Casado Rodrigo, id. la 
pensión correspondiente a la 
cruz de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, 
que posee, con la antigüedad 
de 17 de noviembre de 1927. 
—R. O. 19 abril de 1929.— 
D. O. núm. 88. 
C.8 D. José Caballos Dia^ de la 
Guardia, id, id., con la anti-
güedad de 8 de marzo.de 1929 
- I d . - I d . 
C Sr. D. Alfredo Kindelán Duany, 
(d. la placa de la misma Or-
den, con la antigüedad de '¿'4 
de febrero de 1927.—Id.—Id. 
T. C. D. Miguel Azpikzu y Paul, id. 
id., con la antigüedad de 27 de 
enero de 1929.—Id.—Id. 
0.6 D. Francisco Yáñez Albert, id, 
la cruz de la misma Orden, 
con la antigüedad de 13 de 
noviembre de 1928.—Id.—Id. 
Nombres, motivos y fechas 
Recompensas. 
D. Fernando Balseyro Flores, se 
le concede la Medalla de Su-
frimientos por la Patria, sin 
pensión, por haber resaltado 
gravemente herido en un ac-
cidente de a v i a c i ó n el 23 
de junio de 1923 en Aranjuez, 
—R. O. 18 abril de 1929.— 
£». O. núm.87. 
Destinos. 
C Sr. D. Celestino García Antú-
nez, de disponible en la 5.^ 
Región, a la Dirección gene-
ral de Preparación de Campa-
ña.—R. .0. 2 abril de 1929.— 
D. O. núm. 74. 
C.e D. Jesús Aguirre y Ortiz de Za-
rate, se dispone cese en el 
cargo de ayudante de campo 
del Capitán General de la 1.^ 
Región.—R. O. 5 abril de 1929. 
—D. O. núm. 75. 
C.« D. José Cubillo Fluiters, de la 
Comandancia de Marruecos, 
' al Servicio de Aeronáutica 
militar, como jefe de los ser-
vicios Radio y Meteorológico. 
—R. O. 6 abril de 1929.—Z>, O. 
número 77. 
C Sr. D. Miguel Manella Corrales, 
se dispone ejerza el cargo de 
Ingeniero Comandante de la 
Comandancia de Ferrocarri-
les.—R., O. 8 abril de 1929.— 
D. O. núm. 77. 
C Sr. D. José García Benítez, del 
l.ci^  Regimiento de Zapadores 
Minadores, se le oonnere el 
mando del 2." Regimiento de' 
Ferrocarriles,—-R. O. 11 abril 
d e l 9 2 9 . - D . O. núm. 80. 
T." D, Sebastián Iriarte Arizmendi, 
de las Intervenciones milita-
res del Rif, a disponible en 
Melilla,—R, Ó, 16 a b r i l de 
1929.—Z), 0. núm, 83, 
C Sr. D. Celestino García Antú-
nez, se le nombra vocal de la 
Junta Facultativa de Ingenie* 
ros,—E. 0.19 abril de 1929.— 
D, O. núm. 88. 
52 NOVEDADES 
Empi eos 
anel 
outirpo Nombres, motivos y fechas. 
T. C. 
T. C. 
T. C. D. Antonio Peláez-Campoma-
nes y García San Miguel, de 
reemplazo y agregado al 1."' 
Kegimiento do Ferrocarriles, 
a disponible forzoso en la 1.^  
Región.—E. O. 20 a b r i l de 
1929.-13. O. nám. 89. 
D. Luis Barrio y Miegimolle, de 
disponible forzoso pn la 6.* 
Kegión, a igual situación vo-
1 untarlo, con residencia en 
Alza (Guipúzcoa).—Id.—Id. 
D. Víctor San Martin Losada, de 
excedente con sueldo entero 
en la 1.' Región y en comisión 
en la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque regional de 
Ingenieros de la misma, a la 
citada Comandancia, en va-
cante de plantilla (V.)—R. O. 
24 abril de 1929.—Z». O. nú-
mero 91. 
D. Julio Zaragüeta Urquiole, de 
disponible en la 8.* Kegión, a 
la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque regional de 
Ingenieros de la 1." Región 
( V . ) - I d . - I d . 
, Cristóbal Ruz Orozco, de dis-
ponible en la 2.^ Región, a la 
Comandancia de ingenieros 
de Marruecos (V.)—Id.—Id. 
, Antonio Montaner Canet, 
ascendido, de supernumerario 
sin sueldo en Meiilla, a conti-
nuar en la misma situación. 
—Id.-Id. 
C." D. Daniel Fernández Delgado, 
id., de supernumerar io sin 
sueldo en la 1.^  Región (Ins-
tituto Geográfico), a conti-
nuar en la misma situación 
(Instituto Geográfico).—Id. 
C." D. Alberto Montaud Nognerol, 
id., del Regimiento de Telé-
grafos, a disponible en la 1.' 
Región.—Id.—Id. 
C* D. Jesús Aguirre y Ortiz de Za-
rate, que ha cesado de ayu-
dante de campo del Capitán 
General de la 1.^  Región, a 
disponible en la 2.* Región.— 
Id.—Id. 
C.° D. César de los Mozos Muñoz, 
de disponible voluntario en la 
1," Región, a la Comandancia 
de Obras, Beeeiva y Parque 
C.« D 
C.« D 
SmpleoB 
en el 
Oaerpo Nombres, motivos y fechas. 
de Ingenieros de la 6.° Región 
(Santader) (F.)—Id.—Id. 
C." D. Adrián Úliarte Egea, "de re-
emplazo voluntario en la 6.^  
Región, al I.^T Regimiento de 
Zapadores Minadores (F.)— 
I d . - I d . 
C.° D. Julio Yáñez Albert, del Re-
gimiento de Radiotelegrafía 
y Automovilismo (África), al 
Regimiento de Telégrafos (V.) 
- I d . - I d . 
C.° D. José Berenguer Botija, as-
cendido, del Regimiento de 
Radiotelegrafía y Automovi-
lismo, al mismo Regimiento 
(África) (V.)—Id.—Id. 
C.° D. Eduardo Palanca Martínez, 
de reemplazo voluntario en 
la 7.* Región, a la Comandan-
cia de Obras, Reserva y Par-
que de Ingenieros de la 2.' 
Región (Sevilla) (P.)—Id. 
D. Alberto Portilla Hueso, de 
reemplazo voluntario en laS." 
Región, al 6.° Regimiento de 
Zapadores Minadores (F.) 
I d . - I d . 
D. Luis Jiménez Muñoz, del Re-
gimiento de Telégrafos y en 
comisión en el Regimiento de 
Radiotelegrafía y Automovi-
lismo (Cabo Juby), cesa en la 
comisión y se incorpora a su 
destino de plantilla (V.)—Id. 
T," D. José Montoro del Pino, del 
Batallón de Meiilla, al Regi-
miento de Radiotelegrafía 7 
Automovilismo (Cabo Juby). 
T.° D. Sebastián Iriarte Arizmendí, 
de disponible en Meiilla, al 
Batallón de Meiilla (art. 7.° 
del R. D. de 9 de mayo de 1924 
{£>. O. núm. 108)—Id.—Id. 
T,* D. Manuel Somalo Revuelta, del 
Batallón de Tetuán, al Regi-
miento de Radiotelegrafía y 
Automovilismo (V.)—Id.—la. 
T," D. José Negrón Cuevas, de la 
Mebal-la Jalifiana de Goma-
ra, número 6, al Batallón de 
Tetuán (V.)—Id.—Id. 
C Sr. D. José García Benítez, se 
le nombra vocal de la Junta 
Facultativa de Ingenieros.— 
E. O. 26 abril de 1929.—D. O. Qúmero 94. 
C.° 
T.» 
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KmpleoB 
I en el 
Cuerpo, Nombres, motivos y teoha^. 
C.° D. Juan Rodríguez y Rodríguez, 
del Servicio de Aviación, a si­
tuación de diaponible ea la 1.° 
Región.—R. O." 29 a b r i l de 
1929.—Z). 0. núm. 96. 
Licencias. 
V.° D. Rafael Cortada León, 80 le 
conceden seia meses de licen­
cia, por asuncos propios, para 
Chaves (Portugalj.—R. O. 19 
abril de 1929.—X>. O. nüm. 88. 
C." D. Luis Ferrer Vilaró, id. una 
de quince días, por id., para 
Francia, Principado de Mo­
naco e Italia.— R. O. 26 abril 
de 1929.-1). O. núm. 94. 
Premios de efectividad, 
D. José González Juan, se le 
c o n c e d e el de 500 pesetas 
anuales, a partir do 1.° de mayo 
próximo.—R. O. 19 abril de 
1929.-1). O. núm. 88. 
D. Luis Ferrer Vilaró, id.—Id. 
- I d . 
o.» D. Felipe Rodríguez López, id. 
—Id.—Id. 
C." D. Antonio Fontán de Ja Orden, 
id. el de 1.100 pesetas anuales, 
id.-Id.—Id. 
C." D. Manuel Bada Vasallo, id.— 
- I d . - I d . 
C." D. Enrique Vidal Lorente, id. el 
de 1.000 pesetas anuales, id.— 
Id.—Id. 
C." D. Roger Espín Alfonso, id.— 
I d . - I d . 
C* D. José de la Gándara Civida-
nes, id.—Id.—Id. 
O." D. Emilio Juan López, id.—Id. 
- I d . 
C.° D. Vicente Laquidain Arrarás, 
id.—Id.—Id. 
O." D. Isidro Calvo Keruáiz, id.— 
I d . - I d . 
C.° D. Alejandro Boquer Estévez, 
id Id.—Id. 
C.° D. Enrique Gazapo Valdés, id. 
—Id. - Id . 
C.° D. Antonio Rubio Fernández, 
Í d . - I d . - I d . 
T. C. 
C 
fimpleoB 
ea el 
Cuerpo Kombres, motTOs y cechas. 
C.° D. Jesús Prieto Rincón, id.— 
I d . - I d . 
O." D. Fermín Pérez de Nanclares 
Raiz-Puente, id.—Id.—Id. 
C.° D. Luis Melendreras Sierra, id. 
I —IJ.—Id. 
Reemplazo. 
T.» D. Mariano Berceruelo González, 
del Regimiento de Radiotele­
grafía y Automovilismo, se le 
concede el pase a.dicha situa­
ción por enfermo, con resi­
dencia en Guadalajara, a par­
tir del día 8 de marzo próxi­
mo pasado.—R. O. 12 abril de 
1929.-D. O. núm. 82. 
C." D. Dámaso Iturrioz Bajo, del 6.° 
Regimiento de Zapadores Mi­
nadores, se le concede el pase 
a dicha situación voluntario, 
con residencia eu Vitoria.— 
B. O. 20 abril de 1929.—X>. O. 
número 89. 
C." D. Víctor Galán Díaz, de dispo­
nible voluntario en la 1.* Re­
gión, a id., con residencia en 
la misma.-Id.—Id. 
Supernumerari os. 
U.° D. Sebastián Catalán Cuadrado, 
de la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque de Ingenie­
ros de la 2.' Región, se le con­
cede el pase a dicha situación, 
quedando adscripto a la Capi­
tanía general de la 1." Región 
—R. O. 19 abril de 1929.— 
D. O. núm. 88. 
Situación de reserva. 
Bajas. 
C Sr. D. Cesáreo Tiestos Clemen­
te, de afecto a la Comandan­
cia de Obras, Reserva y Par­
que de Ingenieros de la 1." 
Región, se le concede el retiro 
° para esta Corte.—R. O. 22 
abril de 1929.-1). O. núme­
ro 89. 
C Sr. D. Ramón Serrano Navarro, 
id. id., para Arjona (Jaén).— 
R. O. 24 abril de 1929.—D. O. 
número 92. 
Asociación del Coligió ds Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE DE CAJA COKEESPONDIENTE AL MES DE MABZO DE 1 9 2 9 
D B B B Pesetas. 
EXISTENCIA ANTERIOR 168.036,07 
Cuotas de señores socios del mes de marzo 16.8i5,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de marzo).. . . 16.912,03 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 1.094,90 
ídem por cargos contra señores Jefes, Oficiales y personal civil del Co-
legio 305,19 
ídem por intereses del papel del Estado al 4 por 100 869,00 
ídem por id. del id. al 5 por 100 y ganancia en la venta de 6 títulos de 
Deuda Amortizable 8.787,30 
ídem por venta de residuos de Obligaciones del Tesoro al 5 por 100 . . . . 371,85 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores , . . 426,75 
Suma 208.618,09 
HABBR 
Socios bajas 72,70 
Gastos de Secretaría ' 798,20 
Pensiones satisfechas a huérfanos 9.686,50 
„ , ^ , ^ , . I Huérfanos Í6.199,86 
Gastado por el Colegio en-marzo i TT / ^ ^ « i . V>r> 
^ *^  ¡Huérfanas 7.214,00 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros ; 3.438,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 7.913,65 
Existencia en Caja, según arqueo ' 163.295,18 
Suma 208.618,09 
DBTALLB DB LA BXISTBNCIA BM LA CAJA DB LA ASOCIACIÓN 
En metálico en caja <. 7.953,21 
En cuenta corriente en el Banco de España 6.631,23 
En carpetas de cargos pendientes 42.256,50 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) , 86.009,80 
En ídem id. en el id, (24.000,00 pesetas nominales en títulos del 5 por 
100 amortizable) 20.444,44 
Suma 163.295,18 
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Número de socios existentes en el día de la fecha. 
Existencia en 12 de marzo de 1929 
Altas 
Suma 
Bajas 
Quedan 
3.365 
2 
3.367 
7 
8.360 
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su 
clasificación. 
H o c o • -1 _ ts „ M •T) H <i 
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O 
o 
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•O 
9 
d 
B 
1 
0 
b 
S B 
o B 
o > 
o 
'ÍS. 
o" 
0 -
B F o-'» • » • • 3 . -1 1 ? 
í Varones . . . . 84 48 32 i 27 4 1 196 
( Hembras. . . . 
360 
50 47 29 30 8 B > 164 
( Varones . . . . 9 17 6 » 12 » 11 55 
Segunda escala . . . . j 181 
( Hembras. . . . 31 39 7 20 5 > 24 126 
174 151 74 50 52 4 36 541 541 
V.° B.° 
EL OKNEBAL, PBESIDB\TE, 
Ai. Puente. 
Madrid, 12 de abril de 1929. 
EL TENIENTE CORONEL, SEOEETARIO, 
Hduardo Vicente. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que han tenido ingreso 
en la misma durante el mes de abril de 1929. 
Procedencia. AÜTOE, TÍTULO Y DATOS VAMOS DE LA OBKA Clasiflcaolón. 
Compra Revista Hispano Africana. Año 1928 A- a-1 
Compra Bevue des Qaestioas Scientifiquea. 2.^ semestre de 
1928 A-a-4 
Compra Madrid Cientifico. Años 1927-28 A-a-2 
Compra Ibérica. 2.° semestre 1928 A-a-2, G-a-4 
Compra Gaceta de Madrid. 4.° trimestre de 1928 A-g-7 
Compra Lucas (Colonel): Ce que tont Chef doit savoir. 
Instruction complémentaire pour l'applicatioii des 
réglements. 1928, París. 1 vol., 203 páginas con 
mapa. 17 X 10 B-d-5 
Compra BuUetin Belge des Sciences Militaires. 2.° semestre 
de 1928 B-h-4 
Compra Kevue Militaire Francaise. 2." semestre de 1928... . B-li-6 
Compra, . . . Revue d'Infanterie. 2.° semestre de 1928 B-h-6 
Compra Normand (Robert) : Qaelqnes passages da Rhin 
dans l'Histoire. l!)28, París. 1 vol., 144 páginas 
con mapa. 16 X 9 B-n-8, J-n-] 1 
Compra... . Memorial de Infantería. 2.° semestre de 1928 B-o-2 
Compra Memorial de Caballería. Año 1928 B-o-4 
Compra Revista de Sanidad Militar, año 1928 B-p-7 
Compra Revista General de Marina. 2.° semestre de 1928,.. B-u-3, I - l - l 
Compra T o m m a s l n a (Thomas) : La phyaique de la gravi-
tation et la dynamíque de üünivers. 1928, París. 
1 vol., 300 páginas. 18 X 10 E-a-2 
Compra Prooeeding of the Institute Radio Engineer de 1928. E-a-5, G-n-4-6 
Compra. . . . . Anales de la Sociedad Española de Física y Quími- . 
ca. Año 1928 E-a-5, E-n-5 
Compra. . . . Champly (Rene): L'Air comprimé ou raréfió. Pro-
duotion. Emplois. 1929, París. 1 vol., 346 páginas 
con figuras. 20 X 11 E-b-2 
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Procodenol». AUTOE, TÍTULO Y DATOS VAMOS DE LA OBRA Olasifloaolón. 
Compra La Energía Eléctrica. Año 1928 E-e-6 
Compra Eevue genérale de 1'electrioitó. 1." semestre de 
1928 E-e-5 
Compra Maree ( H u g e n e ) : Les enroulements industriéis 
des machines a courant contina et a. courants al-
ternatifs. Seganda edición, 1921, París. 1 vol., 286 
páginas con fígaras. 18 X 10 E-f-2 
Regalo (1)... Boletín del Instituto Geológico de España F-a-3 
Compra Geología moderna, 1927, Barcelona. 1 vol , 345 pá-
ginas con figuras. 19 X 11 F-c-1 
Compra Coyecque (Marcelo): Nociones de meteorología 
general y náutica con elementos de oceanografía, 
1928, Barcelona. 1 vol., 363 páginas con figuras. 
18 X 10- Nota: Versión del francés por Joaquín 
Febrer E-d-l, E-e-2 j 
Compra Revue Genérale des Chemins de Fer. Segundo se-
mestre de 1928 G-a-4 
Compra Engineei-ing. Segundo semestre de 1928 G-a-4 
Compra Anuales des TravauxPnblics de Belgique, Año 1928. G-a-4 
Compra Mauro (Francesco) : Le osservazioni di un In-
gegnere negli Stati Uniti d'America. Segunda edi-
ción, 1928, Roma. 1 vol., 239 páginas con fígaras. 
15 X 10 G-a-4 
Regalo (2)... Pé rez Urrut i (D. Manuel) : Plan para naciona-
lizar las transformaciones industriales de nues-
tras primeras materias, 1928, Madrid. 1 vol., 153 
páginas. 19 X 10 G-d-1 
Compra Revista Minera, año 1928 G-e-3 
Compra. . . . España Automóvil y Aeronáutica, Año 1928 G-li-2-3 
Compra Gui l lemln (J.): Précis de coustruction, cal cul et 
essaia des avions et hydroavions, 1929, París. 1 
volumen, 442 páginas con figuras. 18 X H G-0-3,I-h-l-6 
Compra P inedo (F ranc i sco de) : Mi vuelo a través del 
Atlántico y de las dos América. 1928, Buenos Ai-
res. 1 volumen, 290 páginas con figuras y mapa. 
16 X 10 G-h-3, J -d-1 
Compra Soulages ( B d m o n d ) : Nouvelle Méthode de cal 
cul des efforts dans i'avion et de la résistance des 
matériaux employés dans sa construction, 1925, 
París. 1 vol., 199 páginas con figuras. 21 X 12.. . . G-h-3, I-h-1 
Compra Revue du Gónie Militaire.' Primer semestre, 1928... H-a-3 
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Procedencia. AUTOS, TÍTULO Y DATOS VAHÍOS DE LA OBEA Clasificación 
Compra. . . . . The Boyal Engiaeers Journal. Año 1928 H-a-3 
Compra Memorial de Ingenieros. Año 1928 H-a-3 
Compra The Military Engineer. Año 1928 H-a-3 
Compra La Construcción Moderna. Ano 1928 I-a-2 
Compra Arquitectura. Año 1928 I-a-2 
Compra The Architeotural Review. Segundo semestre, 1928. I-a-2 
Compra Architecture. Segundo semestre, 1928 I-a-2 
Compra Almanach d'architecture moáerne. s. a., París. 1 
volumen, 199 páginas con figuras. 19 X H I-b-8 
Compra Ozedfant & J s a n n e r e t : La peinture moderno, s. a. 
París. 1 vol., 172 páginas con láminas. 18 X H- • I -c-1 
Compra Mesnager (A.): Cours de résistance des materiaux. 
í 928, París. 1 volumen, 347 páginas con figuras. 
18 X 11 • I-li-l 
Regalo (3)... Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomos 
92 y 93 J- g-3 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por: 
(1) Instituto Geológico de España. 
(2) El antor. 
(3) Beal Academia de la Historia. 
V.o B.o; Madrid, 30 de abril de 1929. 
E L DIRBCTOR ACCIDENTAL, E L COMANDANTB-BIBLIOTBOARIO, 
Alberca. Benlldo Alberca. 
AsoGÍacióD Filantrópica del Gasrpo ds Ingenieros del Ejército. 
BALANCE DK FONDOS COEBESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 1929 
( 
C A H G r O Fetetas. 
EXISTENCIA EN FIN DEL MES ANTERIOR 235.830,50 
Abonado durante el raes: 
En Caja, directamente por los interesados 1.365,85 
Por la Academia 178,35 
Por el Batallón de Melilla • 197,20 
Por el ídem de Tetuán 264,00 
Por la Brigada Topográfica 42,05 
Por la Comandancia de Baleares.. 119,60 
Por la ídem de Ceuta » 
Por la ídem de Gran Canaria » 
Por la ídem de Mahón 56,80 
Por la ídem de Marruecos » 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 1.^  Región 155,05 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 4.* Región 142,75 
Por la Delegación de la 2.^ Región » 
Por la ídem de la 3.* id v.> 
Por la ídem de la 4.* id 249,35 
Por la ídem de la S.»' id 340,00 
Por la ídem de la 6.' id 339,55 
Por la ídem de la 7.' id '. 170,45 
Por la ídem de la 8.» id 270,10 
Por la Escuela Superior de Guerra 40,10 
Por el Establecimiento Industrial 242,15 
Por el Grupo de G'ran Canaria • 50,55 
Por el ídem de Tenerife.. •. 93,35 
Por el Ministerio del Ejército 474,45 
Por la- Pagaduría de Haberes.de la 1." Región 536,15 
Por el l.er Regimiento de Ferrocarriles.,' • 
Por el 2." ídem de id 218,15 
Por el Regimiento de Pontoneros 127,50 
Por el Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo 436,25 
Por el Regimiento de Telégrafos » 
Por el l.er Regimiento de Zapadores Minadores 113,65 
Por el 2.° ídem de id , 152,55 
Por el 3.er ídem de id 140,55 
Por el 4.° ídem de id i » 
Por el 5.° ídem de id 119,45 
Por el 6." ídem de id 126,50 
Por el Servicio de Aerostación 157,00 
Por el ídem de Aviación 508,15 
Por el Grupo de Menorca 41,85 
Cupón fecha 15 de mayo de 1929 1.730,00 
SUMA EL CARGO 245.029,45 
60 ASOCIACIÓN F I L A N T R Ó P I C A 
DATA Pesetas. 
Pagado por la cuota funeraria del socio fallecido señor coronel D. Fél ix 
Aguilar Cuadrado (q. D, h.), a 5.000 pese tas 5.000,00 
Nómina de gratificaciones 190,00 
Suma la data 5.190,00 
Kesumen. 
Importa el cargo 245.029,45 
- ídem la data 5.190,00 
Existencia en el día de la fecha 239.839,45 
D E T A L L E D E LA EXISTENCIA 
En el Banco de España, en cuenta cor r ien te • 78.059,80 
En abonarés pendientes de cobro 2.844,05 
En Deuda amortizable del 5 por 100 con impuesto, depositada en el 
Banco de España, según el siguiente detal le: 
56 títulos, serie A, de 500 pesetas nominales uno 28.000,00 
34 ídem, serie B, de 2.500 85.000,00 
12 ídem, serie C, de 5.000 60.000,00 
TOTAL PESETAS NOMINALES 173.000,00 
Importe efectivo de la adquisición de estos valores 163.985,60 
IGUAL . . ; .^  239.889,45 
Impor te de las cuotas pendientes de cobro en este día' 6.912,65 
ídem de las cuotas funerarias pendientes de pago, legadas por los socios 
fallecidos Excmo. Sr. D. Rafael Albarellos Sáenz de Tejada, D. Boni-
facio Rodríguez-Arango, D. Luis Betegón Castellano, D. José Alen 
Sola y E x c m o . Sr. D. Edua rdo Cañizares Moyano, a 5.0(X) pesetas . . . 25.000,00 
MOVIMIENTO D E SOCIOS 
Exist ían en 30 de abril último \ . .• 1.028 
B A J A S 
D. Antonio Cañete Heredia (caso 3.° del art. 18 del Reglamento), D. Can- j 
dido Fernández Vega, a pet ición propia, D.' Luis Betegón Castellano, ( 
por fallecimiento, D. José Alen Sola, por ídem y Excmo. Sr. D. Eduar- 1 
do Cañizares Moyano, por ídem t. ' 
Quedan en el dia de la fecha 1.023 
• I n t e r v i n e : Madrid, 31 de mayo de 1929. 
EL OOEONBL, CONTADOS, EL TENIENTE COEONEL, TSSOBEEO, 
L e ó n S a n c h i z . F r a n c i s c o d e l V a l l e . 
V.° B.° : 
BL aEKBBAL, FBBSIDENTE, 
S o j o . 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE MAYO DE 1929 
Bmpl eos 
en el 
Cuerpo Nombres, motíTOs y fechas, 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad, 
I Ascensos, 
A Comandante. 
.C.° D. Antonio Foatán déla Orden. 
—R. O. 8 mayo de 1929.— 
D. O. núm. 102. 
A Capit&n, 
r." D. Aotonio Alvarez. Paz.—Id.— 
Id. 
Condecoraciones. 
C Sr. D, Drootoveo Castañón Re-
guera, se le concede la pen-
sión correspondiente a la pla-
ca de la Real y Militar Ord^n 
de San Hermenegildo, que 
posee, con la antip;üedad de 7 
de marzo de 1929.—R. O. 3 
mayo de 1929.—Z>. O. núm. 99. 
T. C. D. Carlos Barutell Pówer, id. la 
correspondiente a la crnz dé"^ 
la Orden, con la antigüedad 
de 24 de marzo de 1929.—Id. 
- I d . 
C.° D. Benildo Alberca Marchante, 
id. id., con la antigüedad de 
29 de enero de 1929.—Id—Id. 
T. O. D. Juan Carrascosa Revellat, 
(d. la placa de la misma Or-
den, con la antigüedad de 27 
de enero de 1929.—Id.—Id. 
T. C. D. Lais García Raiz, id. id., con 
la antigüedad de 1.° de marzo 
de 1929.—Id.—Id. 
C.° £>. Matías Marcos Jiménez, id. 
la cruz de la misma Orden, 
con la antigüedad de 29 de 
enero de 1929.—Id.—Id. 
Bmpleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
C.° D. Eduardo Hernández Vidal, 
id. id., con la antigüedad de 9 
de junio de 1928.—Id.—Id. 
C.° D. Antonio Feñalver Altimiras, 
id. id., con la antigüedad de 9 
octubre de 1928.—Id.—Id. 
C Sr. D. Ernesto Villar Peralta, se 
le conceden las mejoras de 
antigüedad de 30 de enero de 
1912, 3 de agosto de 1918 y 3 
de agosto de 1920, en la cruz, 
pensión de ésta y placa de la 
Beal y Militar Orden de San 
Hermenegi ldo , respectiva-
mente, que posee.—R. O. 23 
mayo de 1929.—D. O. número 
112. 
JSecompensas. 
C D. José Cubillo Fluiters, se le 
concede la crnz de 2.^ clase 
del Mérito Militar, con dis-
tintivo blanco, por los distin-
gnidos servicios prestados en 
el Servicio de Aerostación.— 
R. O. 8 mayo de Í929.—D. O. 
número 103. 
C.° D. Leopoldo Sotillos y Rodrí-
guez, id. la misma cruz de 1." 
clase, por id. en el 1." Regi-
miento de Telégrafos.—Id.— 
Id. 
Destinos. 
C Sr. D. Juan^VilaíZofío, de dis-
ponible en la 6." Región, se le 
concede el mando del l .e ' Re-
gimiento de Zapadores Mina-
dores.—R. O. 7 mayo de 1929. 
—Z>. O. núm. 101. 
U.° D. Adrián TJliarte Egea, del 1." 
Regimiento de Zapadores Mi-
62 NOVEDADES 
Kmpleos 
en el 
Cnerpo Nombres, motiTOs y techas 
nadores, a disponible volunta-
rio en la 6.* Región, por haber 
sido propuesto para que pres-
te sus servicios en la Junta 
Provincial de Abastos de Gni-
púzcoa.^R. O. 13 mayo de 
1929.-í>. O. núm. 104. 
C* D. Manuel Cuartero Martínez, 
vuelto a activo de reemplazo 
por enfermo en Las Palmas, a 
disponible en dichas islas.— 
E. 0.18 mayo de 1929.—D. O. 
número 108. 
C.° D. Rafael Ros Müller, del Regi-
miento de Radiotelegraiia y 
Automovilismo, a la Coman-
dancia exenta de Aeronáuti-
ca, para prestar servicio en 
los aeródromos de África.— 
R. O. 22 mayo de 1929.—Z». O. 
número 110. 
C." D. Antonio Fontán de la Orden, 
ascendido, de la Comisión de 
Movilización d e Industrias 
civiles de la 2.' Región, a dis-
ponible en la misma.—R. O. 
24 mayo de 1929.—i3. O. nú-
mero 112. 
C." D. Joaquín Miláns del Bosch y 
del Pino, del 1.»^ Regimiento 
de Zapadores Minadores, a la 
Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque de la 1,* Re-
gión (Madrid) (V.)—Id.—Id. 
C.° D. Enrique Guiloche Bayo, de 
reemplazo voluntario en la 
1.* Región, al 1.*' Regimiento 
de Zapadores Minadores (F.) 
—Id.—Id. 
C." D. Víctor Galán Díaz, id. (F.)— 
Id.—Id. 
C." D. Antonio Alvarez Paz, ascen-
dido, del Batallón de Tetuán, 
a la Comandancia de Marrue-
cos (V . ) - Id . - Id . 
T.° D. Juan Font Maymó, de las 
Intervenciones Militares de 
Gomara-Xanen, al 6;° Regi-
miento de Zapadores Minado-
res (F.)—Id.—Id.. 
T." D. Nicolás López Larrañets, del 
1," Regimiento de Ferrocarri-
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
•c^ 
les, al. Batallón de Tetuán (V.) 
—Id. - Id . 
C." D. Néstor Picasso Vicent, vuel-
to a activo de reemplazo por 
enfermo en la 1.° Región, a 
d i spon ib l e en la misma.— 
R. O. 29 mayo de 1929.—Z). O. 
número 116. 
Comisiones. 
;.' Sr. D. Celestino García Antú-
nez, se le designa para que 
forme parte de la «Comisión 
inspectora de los trabajos de 
armamento y defensa terres-
tre de las bases navales».— 
R. O. 7 mayo de 1929.—D. O. 
número 106. 
I.' Sr. D, Nioomedes Alcayde Carba-
jal, se dispone cese en la an-
terior comisión, por su desti-
no al a." Regimiento de Za-
padores Minadores, y que se 
le den las gracias por el celo 
y laboriosidad demostrados 
en su actuación como vocal 
de dicha comisión.—Id,—Id. 
Licencias, 
T. C. D. Heriberto Duran Calsapeu, 
se le conceden seis meses de 
licencia, por asuntos propios, 
para Estados JJnidos, Cuba y 
Méjico.—R. 0.7 mayo de 1929. 
D. O. núm. 101. 
C.e D. Capitolino Enrile y López de 
Moría, id. dos meses, por id., 
para Francia, Bélgica, Alema-
nia, Italia y Suiza.—R. O. 23 
mayo de 1929.—Z>. O. núme-
ro 112. 
C." D. José M.^  de Acosta y Tovar, 
id. para pasar las vacaciones 
de fin de curso en Francia, 
Italia y Portugal.—R. O. 31 
mayo de 1929.—D. O. núme-
ro 118. 
C." D. Julio Rodríguez Alvarez, id. 
seis meses, por asuntos pro-
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píos, para la Repútblioa Ar-
gentina y Estados Unidos del 
Norte de América.—Id.—Id. 
Premios de efectividad. 
T. C. D. Ricardo Arana Tarancón, se 
le concede el de 500 pesetas 
anualea, a partir de 1." de ju -
nio próximo.—R. O. 18 mayo 
de 1929.—Z>. O. núiu. 108. 
T. C. D. Honorato Manera Ladico y 
Ladico, id.—Id.—Id. 
C.° D. Patricio Azcárate Flores, id. 
Id.—Id. 
C.° D. Ernesto Carratalá Cernuda, 
id.-Id.—Id. 
C." D. Félix González Gutiérrez, id. 
de 1.000 pesetas anuales, id. 
I d . - I d . 
C.» D. Rafael Boibal Leiras, i d . -
Id.—Id. 
C* . D. Julio Zaragüeta Urquiola, 
id.—Id.-Id. 
C." D. Mario Jiménez Ruiz, id.— 
Id. 
C." D. Rafael Serra Astrain, id.— 
Id . - Id . 
C.8 D. Eduardo Gómez-Acebo Eche-
varría, id.—Id.-Id. 
C.° D. Angeles Gil Albarellos, id.— 
Id.—Id. 
C." D. Manuel Company Vulera, idt 
Id.—Id. 
C.° D. Ricardo de la Fuente Ortíz, 
id.—Id.—Id. 
C.° D. Luis Asensio Serrano, id.— 
Id.—Id. 
Slaiñmonios. 
D. Antonio Rubio Fernández, se 
le concede licencia para con-
traerlo con D.* Adelina Re-
quena Coromina.—R. O. 4 
mayo de 1929.—D, O, núme-
ro 100. 
Bmpleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motTos y leonas. 
T.' D, Fernando Puell Sancho, id. 
con O.^ María de la Cinta £an 
NoUa.—Id.—Id. 
C.° D. Pedro López Paredes, id. con 
D.^ Adela Larrondo de Juan. 
R. O. 8 mayo de 1929. -D. O. 
número 102. 
T." D. Luis Blanco Valldepórez, id. 
con D." Natalia Gómez y Pé-
rez Zamora.— R. O. 13 mayo 
de 1929.—i). O. núm. 105. 
T. C. D. José Samaniego Gonzalo, id. 
con D.^ María Luisa Magda-
lena du Boid-Halbran y de 
Girardin.—R. O. 20 mayo de 
1929.—D. O. núm. 108. 
C." D. José de las Rivas Amorena, 
id. con D.* Leopoldina Bami-
rez de la Piscina Morales.— 
R. O. 25 mayo de 1929.—¿». O. 
número 113. 
T.° D. José Qaintána Pérez, id. con 
D." Inés Muñoz de Baena y 
de Sevilla,—R. O. 31 mayo de 
1929.—A O. núm. 118. 
Beemplazo. 
C." D. Nemesio ütrilla Fernández, 
de la Comandancia de Ma-
rruecos, se le concede el pase 
a dicha situación voluntario, 
con residencia en Daimiei 
(Ciudad Real;.—R. 0.13 mayo 
de 1929.—i5. O. núm. 104. 
Supernumerarios. 
C.° D. Alberto Portilla Hueso, del 
6." Regimiento de Zapadores 
Minadores, se le concede el 
pase a dicha situación, que-
dando adscripto a la Capitanía 
general de la 3." Región.— 
R. O. 23 mayo de 1929.—D. O. 
número 112. 
C.° D. Víctor Galán Díaz, del 1." 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores id., quedando afecto 
a la Gaiiitanía general de la 
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Smpleoíi 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y feabas. 
1.^  Región.—R. O. 27 mayo de 
1929.—D. O. núm. 114. 
Situación de reserva. 
Bajas. 
Sr. D. Manuel Díaz Escribano, 
de afecto a la Comandancia 
de Obras, Reserva de la 2." 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fecbas. 
Región, se le concede el retiro 
para Cádiz.—R. O. 27 mayo 
de 1929.—D. O. núm. 114. 
T. C. Ü. Juan de la Puente Hórtal, 
id.—Id.—Id. 
C Sr. D. Julio Soto Rioja, de id., a 
la de la 1.^ Región, id. para 
Valladolid.—Id.—Id. 
Asociación dil Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE DE CAJA OOBEESPONDIENTE AL MES DE ABBlL DE 1929 
I 
D B B B Béselas. 
EXISTENCIA ANTERIOR 163.295,18 
Cuotas de señores socios del mes de abril 16.790,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de abril) 16.912,03 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 1.168,80 
ídem por cargos contra señores Jefes, Oficiales y personal civil del Co-
legio 390,8» 
ídem como beneficio en la venta de ?4'.000 pesetas nominales de papel 
del Estado al 6 por lOÜ 1.049,66 
ídem por renta de un solar del Colegio, de un año 75,00 
^Idem por donativos y cuotas de señores Protectores 550,75 
Suma 200.226,75. 
HABBR 
Socios bajas. í -. 82,20 
Gastos de Secretaría 790,48 
Pensiones satisfechas a huérfanos 9.416,00 
^ , ^ , r , . - K-1 I Huérfanos 22.069,52 
Gastado por el Colegio en ab r i l . . . . . . . . j jj^^^fo^.^ 8.720,00 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros '. 2.294,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio ; 10.249,14 
Existencia en Caja, según arqueo '. 146.605,41 
Suma 200.226,75 
DBTALLB DE LA BXISTBNCIA BN LA CAJA DB LA ASOCIACIÓN 
En metálico en caja 4.818,98-
En cuenta corriente en el Banco de España 9.776,33 
En carpetas de cargos pendientes. .• 46.000,30 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80' 
Suma 146.605,41 
'66 ASOCIACIÓN DE SANTA BARBARA Y SAN FERNANDO 
Número de socios existentes en el día de la fecha. 
Existencia en 12 de abril de 1929 3.360 
Altas ' » 
Suma 3.360 
Bajas 7 
Quedan 3.353 
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su 
clasificación. 
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V.° B.o 
Eli aBNEBAL, FBESIDENTE, 
M. Puente. 
Madrid, 12 de mayo de 1929. 
EL TENIENTE COEONiíL.SECBETABlO, 
Bduardo Vicente. 
INGENIEROS DEL EJERCITO flIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y .regaladas que han tenido ingreso 
en la misma durante el mes de mayo de 1929. 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VABIOS DE LA OBRA Olaslfloaoión. 
Compra fispasa: Enoiolopedia Universal Ilustrada.Tomo 65. Á- a-1 
Regalo (1)... Eza (El Vizconde de): Ante el ennncio de refor-
ma coDstitacional. 19:^ 8, Madrid. I vol., 143 pági-
nas. 14 X 8 A-g-5 
Compra Busset (Maurlce): La techo ique moderne du bois 
gravé. 1925, París. 1 vol., 172 páginas con figuras. 
19 X 12 : A-m-9 
Compra. La'Barcena (D. Leoncio de): Tratado de taqui-
metría. Aplicación de la estadía en el levanta-
miento de planos y nivelaciones y tablas trigono-
métricas naturales. 6.^ edición, s. a., Madrid. 1 vo-
lumen, 94 páginas, tablas y láminas. 18 X 10-- • • D-f-5 
Compra Sanfellcl (G.): Calcólo tacbeometrico semplifícato. 
s. a., Milán. 1 vol., 261 páginas. 27 X 20 D-f-6 
Compra Courtlnes (Marcel): Oá en est la physique. 2.* 
edición. 1 vol., 311 páginas con figuras. 15 X 9-- • E-a-1 
Compra Roszak (Ch.) Véron (M.): Physique industrielle. 
Nouvolles écudes sur la charleur. 1929, París. 1 
volumen, 765 páginas con figuras. 19 X H E-a-7, E-d-1 
Regalo (2)... Jornadas Médicas de Madrid. Ponencias. 1927, Ma-
drid. 1 vol., 590 páginas con figuras. 19 X H- - • • P - i - l 
Compra Gruner (L. B.): Notions d'exploitation dea mines. 
2.* edición. 1929, París. 1 vol., 327 gáginas con fi-
guras. 18 X 10 G-e-2 
Compra Régnauld (M.): Méthodes et procedes metallurgi-
ques. 1929, París. 1 vol., 342 páginas con figuras. 
17 X 11 G-M 
Compra Sproxton (F.): Vernis et émaux cellulosiques. 1929, 
París, 1 vol., 196 páginas. 18 X H^ Ñuta: Traduit 
par A. Tissot G-g-1 
Compra. . . . Le Corbasler: T7ne Maison. Une Palais. «A la r e -
cherche d'une unité architecturale». s. a., París. 
1 vo)., 228 páginas con láminas. 18 X H •••••'•• • I-b-7 
Compra Le Corbusler: L'Art décoratif d'aujourd'hui. s. a., 
París. 1 vol., ¿18 páginas con láminas. 18 X H-- • I -k-2 
A UMENl O DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 
Procedencia, <^  AUTOB, TITULO Y DATOS VAKIOS DE LA OBBA Clasificación. 
Compra Meye r (F. S.): Manual de Ornamentación. 1929. 
1 vol., 717 páginas con láminas. 18 X 10 I-k-2 
Compra Le Cojbusler: Urbanismo, a. a., París. 1 vol. 292 
páginas con láminas. 18 X H I-m-1 
Begalo(3)... Banús y Comas (D. Carlos) : Expedición de cata­
lanes y aragoneses a Oriente a principiol del si­
glo XIY. s. a., Madrid. 1 vol., 231 páginas, mapas 
y láminas. 17 X H • J-^-l 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por: 
(1) MEMORIAL DE INOENIEBOS. 
(2) Ezómo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros. 
(3) Esomo. Sr. General D, Carlos Banús y Comas. 
V.o B°: Madrid, 31 de mayo de 1929. 
E L DIRBCTOR ACOIDBNTAL, E L COHANOANTB-BIBLIOTBOARIO, 
Alberca. Benlldo Alberca. 
Asociaciún Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALAKOB DE FONDOS OOBBESPONOIEKTE AL UES DE JUNIO DE 1 9 2 9 
C A H G O Patatos. 
EXISTENCIA EK FIN DEL MES ANTERIOR 239.839,45 
Abonado durante el mes: 
En Caja, directamente por los interesados 1.812,70 
Por la Academia 178,35 
Por el Batallón de MeliUa 135,35 
Por el ídem de Tetuán 526,75 
Por la Brigada Topográfica 42,05 
Por la Comandancia de Baleares 117,80 
Por la ídem de Ceuta > 
Por la ídem de Gran Canaria 34,85 
Por la ídem de Mahón ; 66,30 
Por la ídem de Marruecos 482,00 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 1.* Región 129,60 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 4.* Región 142,75 
Por la Delegación de la 2.* Región 842,55 
Por la ídem de la 3.» id f?... 550,90 
Por la ídem de la 4. ' id » 
Por la ídem de la 5.» id ' 858,95 
Por la ídem de la 6.» id 356,00 
Por la ídem de la 7.* id , 164,55 
Por la ídem de la 8.» id 287,65 
Por la Escuela Superior de Guerra •. 40,10 
Por el Establecimiento Industrial ; » 
Por el Grupo de Gran Canaria » 
Por el ídem de Tenerife. 93,35 
Por elMinisterio del Ejército. 502,65 
Por la Pagaduría de Haberes de la 1.* Región 600,10 
Por el l.er Regimiento de Ferrocarriles 288,50 
Por el 2.° ídem de id 211,70 
Por el Regimiento de Pontoneros. 124,65 
Por el Regimiento de Radiotelegrafia y Automovilismo » 
Por el Regimiento de Telégrafos 190,55 
Por el l.er Regimiento de Zapadores Minadores. 135,55 
Por el 2.° ídem de id » 
Por el 3.erídem de id 133,25 
Por el 4." ídem de id 132,05 
Por el 5.° ídem de id ^ » 
Por el 6.° ídem de id ! . . . 98,75 
Por el Servicio de Aerostación 151,05 
Por el ídem de Aviación ' 534,60 
Por el Grupo de Menorca 42,40 
Por la Pagaduría de Haberes de la 4.* Región 185,65 
SUMA EL CARGO 249.023,45 
70 ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA 
I 3 . ^ T ^ Pesetas, 
Pagado por las cuotas funerarias de los socios fallecidos D. Luis Bete-
gón Castellano y D. Francisco Ternero Rivera (q. D. h.), a 5.000 pe-
setas una 10.000,00 
Pagado por timbres móviles y de franqueo durante el primer semestre 
del corriente año 6,00 
Nómina de gratificaciones 190,00 
Suma la data 10.1967)0 
R e s u m e n . 
Importa el cargo 249.023,46 
ídem la data 10.1^6,00 
Existencia en eldia de la fecha 238.827,45 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En el Banco de España, en cuenta corriente. 72.437,65 
En abonarés pendientes de cobro - 2.454,20 
En Deuda amortizable del 5 por 100 con impuesto, depositada en el 
Banco de España, según el siguiente detalle: 
56 títulos, serie A, de 500 pesetas nominales uno 28.000,00 
34 ídem, serie B, de 2.500 85 000,00 
12 ídem, serie C, de 5.000 , 60.000,00 
TOTAL PESKTAS NOMINALES 173.000,00 
Importe efectivo de la adquisición de estos valores 163.935,60 
IGUAL 238 827,45 
Importe de las cuotas pendientes.de cobro en este día' 6.440,75 
ídem de las cuotas funerarias pendientes de pago, legadas por los socios 
fallecidos Excrao. Sr. D. Rafael Albarellos Sáenz de Tejada, D. Boni-
facio Rodríguez-Arango. D. José Alen Sola, Excmo. Sr. D. Eduardo 
Cañizares Moyano, D. Ricardo Pérez y Pérez de Eulate, D. José Fer-
nández y Menéndez Valdés y D. Salvador Salvado Bru, a 5.000 pesetas. 35.000,00 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 81 de mayo último 1.023 
BAJAS 
D. Ricardo Pérez y Pérez de Eulate, por fallecimiento 
D. Francisco Ternero Rivera, por ídem , 
D. José Fernández y Menéndez Valdés, por ídem ' 
D. Salvador Salvado Bru, por id 
Quedan en el dia de la fecha 1.0i9 
Intervine: t Madrid, 30 de junio de 1929. 
EL OOBONBL, OONTADOB, EL TENIENTE COEONEL, TESOBERO, 
León Sanchiz. Francisco del Val le . 
V.° B.°: 
EL aÉNEBAL, PBESIOENTE, 
Sojo. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1929 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motTOs y techas. 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Ascensos, 
A Coronel. 
T. C. D. Rafael Estevan Clavillar.— 
R. O. 7 jtrnio de Í9¿d.—D. O. 
número 123. 
A Comandantes. 
C.° D. Manuel Bada Vasallo.—Id.— 
Id. 
C.° D. Céaar Gimeno Saüer.-Id.— 
Id. 
A Capit&n. 
T." D. Vicente Padilla y Fernández 
ürrutia.—Id.—Id. 
Pilotos militares. 
T." D. Andrés Pitftroh Ruiz, se le 
nombra piloto milicar de aero-
plano —R. ü . 4 junio de 1929. 
—D. O. núm. 121. 
T." D. Santiago Sampil y Fernández 
de la Grada, id.—Id.—Id. 
T." D. Luis Calderón Gaztelu, id.— 
I d . - I d . 
Cruces. 
T. C. D, Luis Barrio MiejimoUe, se le 
concede la pensión correspon-
diente a la cruz de ln Real y 
Militar Orden de San Herme-
negildo, con la antigüedad de 
18 de octubre de 1928.—R. O. 
20jnnio de 1929.—I). O. nú-
mero 183. 
T. C. D. Mnnuel Jiménez Fuentes, id. 
id., con la antieüt<dad de 13 
de marzo de 1929.—Id.—Id. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivut, y feubab. 
T.« 
U." 
C 
O.' 
T. C. 
1. C. 
C 
T. G. 
C.» 
C.« 
O.» 
C.» 
C.° 
D. Manuel Martin Rascón, se 
confirma la concesión de la 
Medalla Militar de Marrae-
cos con los pasadores Tetuán 
y Melilla.—R. O. 21 junio de 
1929.—1>. O. núm. 135. 
Recompensas. 
D. Francisco Iglesias Brage, se 
le concede la Medalla Aérea 
por el extraordinario mérito 
alcanzado en el notable vuelo 
realizado desde Sevilla a las 
Repúblicas derSur y Centro 
América.—R. O. 10 junio de 
1929.—X>. O. núm. 125. , 
Sr. D. Miguel García de la He-
rrán, id. la craz del Mérito 
Milibar, con distintivo rojo, 
por los méritos y servicios de 
campaña prestarlos en nnes-
tra Zona de Protectorado en 
Marruecos durante el lapso 
de 1.° d« octubre de 19 i6 a 12 
de octubre «le 1927.—R. O. 21 
junio de 1929.—X>. O. núme-
ro 138. 
D. Roger Espín Alfonso, id. 
D. Julián Gil Clemente, Id. 
D". Fio Fernández Mulero, id. 
Sr. D. León SancMz Pavón, id. 
D. José Yelasco Aranaz, id. 
D. Juan Reig Valerino, id. 
D. Andrés Fernández Malero, 
id. 
D. Ricardo Salas Gabarret, id. 
D. Carlos Marin y Bernardo 
Lasheras, id, 
D. Manuel Yalcároel Gallego, 
id. o 
D. Juan Castellanos Gallego, id. 
D. P.^bio Marga Ugarte, id. 
D. José Faria Mazquez, id. 
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Empleos 
en el 
Cneipo Nombres, motivos y fechas 
T.' D. José Maury Carvajal, id.— 
R. U. 21 junio de 1929.—D. O. 
número 138. 
T." D. Ltiis Azc&rraga y Pérez Ca-
ballero, id. 
T.° D. Luis Jiménez Mnñoz, id. 
T.* D. Jesús Pineda tí-onzález, id. 
C* D. Manuel Cuartero Martínez, 
id. 
C.° D. Enrique Gazapo Yaldés, id. 
C.° D. José Besado Ñúñez, id. 
T." D, José Maria Robles y Núñez 
Arenas, id. 
T.° • . D. José Brusés Danis, id. 
T.° D. Antonio Costas Fustegnera, 
id. 
T.* D. Luis de la Torre Ayala, id. 
T.» D. Luis Anel TJrbez, id. 
C.° O. Arturo Bevoltós Sanromá, id. 
C.° D. £arique Adrados Samper, 
id . . 
C D. José Yallespin Cobián, id. 
C.° D. Miguel Pérez Gil, id. 
C.° D. Joaquín Bayo Girond, id. 
T.° D. Juan Montero Diaz, id. 
T.e B. Jaime García Laurel, id. 
T.' D. Francisco Torres Fernández, 
id. 
T.° D. Francisco Pomares Moya, id. 
T.o D. Baíael Peña Qairós, id. 
T.» D, José Bicard Carlos, id. 
T.' D. Esteban Collantes Vidal, id. 
C.o D. José Samaniego González, 
id. 
C.° D. Julio Grande Barran, id. 
C.° D. Baíael García y García de la 
Torre, id. 
C." D. José Bamíiez Bamirez, id. 
T.° D. Julio González Barba, id. 
T.' D. Enrique González Garrido, 
id. 
T.° D. Bamón Sánchez-Tembleque, 
id. 
T.° D. Félix Martínez González, id. 
T.° D. Mariano Salas Gabarret, id. 
T.* D. Luis Gorozarri Puente, id. 
T." D. Julio San Martín Salva, id. 
T,' D. Francisco Menoyo Baños, id. 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
C.° D. José Fernández Checa, id.--• 
B. O. 21 junio de 19ÍÍ9.—D. O. 
número 138. 
C.° D. José Sánchez Bodrignez, id. 
T." D. Vicente Pelegrín Bomero, 
id. 
C.** D. Luis Ostáriz Ferrándiz, id. 
T.* D. Emilio de la Guardia Bulz, 
id. 
T.° D. Gregorio Sabater Sanz, id. 
T." D. José Enriquez Larrondo, id. 
T.o D. Vicente Padilla Fernández 
Urrutia, id. 
r.° D. Agustín del Valle y Carlos 
Boca, id. 
C Sr. D. José García Benitez, se le 
concede la cruz du Maritt Cris-
tina, por los méritos y servi-
cios de campaña prestados en 
nuestra Zona de Protectora-
do en Marruecos durante el 
lapso de 1.° de octubre de 1926 
a 12 de octubre de 1927. 
C ' D. José Cubillo Finiters, id. 
C." D. Antonio Pérez Bniz, id. 
C.° D. Dámaso Iiurrioz Bajo, id. 
C.° D. Manuel Gallego Velasco, id. 
T." D. Juan Mañas Ubach, id. 
T." D. Ángel Pérez Nievas, Id. 
0.° £>. Manuel Miñambres Boyzer, 
id. 
T.* D. Alfonso García Laurel, id. 
T." D. Sebastián Carrer Viíaseca, 
id. 
T.° D. Joaquín Azoíra Herrería, id. 
C.° D. Luis Martínez González, id. 
T.° 1). Manuel Martín Bascón, id. 
T.o D. Alíredo Malibrán Kroassi, id. 
C,° D. Francisco Boldán Tortajada, 
id. 
T.« D. Juan Nunell Ortega, id. 
O." D. Francisco León Trejo, id. 
C." D. Bogelio de Azaola Ondarza, 
id. 
C." D. Mariano de la Iglesia Sierra, 
id. 
T.° D. Luis Boa Miranda, id. 
T.° D. Cipriano Bodriguez Diaz, id. 
T.« D. José Pazo Montes, id. 
T.° D, Antonio Bazán Martínez, id. 
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Empleos 
en el 
Onerpo. Nombres, motivos y fechas. 
C.° D. José U-atiérrez Juárez, se le 
concede la cruz del Mérito 
Militar, con distintivo bico-
lor, por los méricos y servicios 
de campaña prestados en nues-
tra Zona ae ProtecDorado en 
Marruecos durante el lapso 
de I.** de octubre de 1926 a 12 
de octubre de 1927.—K. O. 21 
junio de 1929.—D. O. número 
138. 
C." D. Juan Sánchez León, id. 
U." D. Luis Melendreras Sierra, id, 
C.° D. Eugenio Ondovilla Sotes, id. 
T.* D. Jorge Moreno Gutiérrez, id. 
T.* D. Carlos Lamas Falau, id. 
T.e D. José Menéndez Alvarez, id. 
U° 1). Mario Soler Jover, id. 
T.e I). Luis Blanco Yaldepéreü, id. 
T.' D. Jusé María Velázquez Mar-
tínez, id. 
T." D. Francisco Ramírez Escriba-
no, id. 
C.° O. Antonio Cañete Heredia, id. 
C." D. Augusto de Aguirrre Yila, 
id. 
Destinos. 
C.e D. José La£ta Geoebek, de la 
Comandancia de Obras, Be-
serva y Parque de la 6.* Ke-
gión, se le. nombra Ayudante 
de campo del U-enural de Bri-
gada 1). Mariano de la Pigue-
ra Lezcano, Inspector de las 
Tropas y Servicios de Inge-
nieros de la 5.* Región.— 
R. O. 11 junio de 1929.—D. O. 
número 126. 
C.e D. Néstor Picasso Vicent, de 
disponible en la i ^ Región, 
se le nombra Ayudante de 
campo del stñor Ministró del 
Ejército.—R. O. lü junio de 
1929.-2). Ü. núm.128. 
T.* D. Antonio Alonso Nieto, del 
Batallón de Melilla, al Grupo 
de Gran Canaria, prestaiido 
servicio, en comisión, en la 
Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque de la 7." Re-
Bmpl eos 
en el 
Oaerpo Nomkrea, motivos y fechas. 
gión.—R. O. 15 junio de 1929. 
D. O. núm. 129. 
C.° D. Vicente Padilla y Fernández 
Urrutía, ascendido, del Stirvi-
nio de ,A»'ostación, al mismo. 
R. O. 19 junio de 1929.—D. O. 
número IbS. 
C Sr. D, Francisco Montesoro Cha-
varri, del 6.° Regimiento de 
Zapadores Minadores, se le 
' confiere el mando del 1.°'^  Re-
gimiento de Ferrocarriles.— 
R. O. 19 junio de 1929.—Z». O. 
número 133. 
T." D. Fernando García Rodríguez, 
del 2.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, al iServicio 
del Protectorado I, por haber 
^ sido destinado a las Interven-
ciones de Melilla.—R. O. 25 
junio de'1929.—D. O. núme-
ro 137. 
T." D. José Ricart Carlos, del Bata-
llón de Tetuán, al Grupo de 
Menorca y prestar servicio en 
la Comandancia de Obras de 
la Base Naval de Cartagena. 
—Id.—Id. 
<f 
T.* D. Gregorio Sabater Sanz, del 
6.°. Regimiento de Zapadores 
Minadores, al mismo.—Id.— 
Id. 
T. C. D. Andrés Fernández Mulero, 
del Regimiento de Radiotele-
grafía y Automovilismo (Áfri-
ca), en plaza de categoría in-
ferior, al mismo Regimiento 
(África), en vacante de plan-
tilla.—R. O. 26 junio de i929. 
D. O. núm. 189. 
T. C. D. losé Yelasoo Aranáz, jefe del 
Batallón de Tetuan, se-encar-
gará además de la Jefatura 
de la primera Delegación de 
la Comandancia de Ingenie-
ros de Marruecos.—Id.—Id. 
T, C. D. Joaquín Anel y Ladrón de 
Goevura, jefe dei Batallón de 
Melilla, id. de la segunda id. 
I d . - I d . 
T. C. D. José María de la Torre Gar-
cia-Rivero, de la Comandan» 
oía de Marruecos, a excedente 
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Umpieo;) 
en el 
Cuerpo. Nombrefi, motivos y fechas. 
C.e 
C.e 
con todo el sueldo, en la I.** 
Región.— K. O. 2t) j a n i o de 
1929.—D. O. núm. 139. 
D. Faus t ino B ivas Ar ta l , del 
Ba t a l l ón de Tetuán, a la Co-
mandanc ia de Marruecos (F.) 
— I d . - l d . 
D. Manuel Cuartero Martínez, 
de disponible en Canarias , a 
la id. ( F . ) — I d . - l d . 
C." D. Luis Valoárcel López-Espila, 
d e l BaCallón d e Totuán, a l 
mismo ( F . ) - I d . — I d . 
C." D. Enr ique Adrados Semper, del 
id., al id. (F.)—Id.—Id. 
C." D. J e s ú s Ordovás Galvete , del 
id., al id, (F.;—la.—Id. 
C* D. Cristóbal González-Aguilar 
Fernánde¿-(iulfiD, de supe r -
numerar io , que n e n e oouceui-
d a la vuelca a act ivo, a la Co-
mandanc ia de Obras, Reserva 
y P a i q u e de la 6." Kegion 
(Burgo»; (F.)—Id.—Id. 
C.° D . César Gimeno Súñor, a scen-
dido, del i." l i cg imienio ae 
Ferrocarr i les , a uisponible en 
la 4." Kogion.—Id.—Id. 
C.° \ D . Jo sé Auz Auz, de inspector 
\ regional ae automóvi les ae la 
8." R e g i ó n , a l Ba ta l lón de 
Molina (F.;—Id.—Id. 
C.' 
C. 
D. Dámaso I turr ioz Ba jo , d e 
reemplaáo voluntar io en la 
6.* Reglón, al 6.° Regimiento 
de Zapadores Miuauores (F.) 
—Id.—Id. 
D. Nemesio Utr i l la Fernández , 
de id. en la 1.* id., ai 1.»' id. 
( F . ) - I d . — I d . 
C.° D. Josó Collar Fernández , del 
Batal lón d e Te tuán , a l I.'"' 
Reg imien to de Ferrocar r i les 
(V.)—Id.—Id. 
C." D. Carlos H e r r e r a Merceguer , 
de supernumerar io en la 1.^ 
Kegióu que t iene concedida 
la vuelca a Hctivo, ai Bdtal lón 
de Tecuán (V.) —la.—Id. 
C.° D, Ar tu ro Ureña Escar io , del 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechan. 
Batal lón dp Tetuán, al Rpgi-
mien t s de Telégrwfos (,V.)— 
B . O. 26 j u m o de 19¿9.—i). 0. 
número lil9. 
C.° , D. Is idro Calvo Herná iz , de s u -
pernumerar io sin sueldo en la 
5.* Rf gión, al Ba ta l lón de Te-
t u á n (F.)—Id.—Id. • 
C.° D. Leopoldo Sotil los Rodr íguez , 
de reemplazo voluntar io en la 
1.* BegiÓD, a la Comandancia 
I de Obras, Bese rva y P a r q u e 
' de la 2.* ü e g i ó n (¡Sevilla) ( f . ) 
— I d . - l d . 
C." D. Lu i s Fel íu Oüver , de exce -
dente con sueldo entero en 
Baleares , a l Beg imien to de 
Telégrafos (F.j—Id.—Id. 
T.° D. J u a n Dann ' Guil lelmi, del 
4.° Beg imien to do Zapadores 
Minadur>-s, al B a t a l l ó n de 
M e i i l l a ( y . ) - l d . - l d . 
« D. Constancio Giménez Gaspar , 
del Reg imien to de Telégrafos, 
al id. (F.)—Id.—Id. 
» D. Pedro Bandrés Pescador , del 
Ri 'g i ra iento de Pontoneros , a l 
id. ( V . ) - I d . — I d . 
» D. Enr ique González Garr ido, 
del b . " Rugimiento de Zapa -
dores Minadores , sin dejar su 
dest ino de plant i l la , al id. en 
comisióu (F.)—Id.—Id. 
» D . J o s é Fijó Castr i l lo , del id.,-
a l id. ( F . ) - I d . - l d . 
» D, Francisco P a t i n o y F e r n á n -
dez Duran , del Bata l lón de 
Melilla, al Regimiento de T e -
légrafos ( V . ) - I d . — I d . 
» D. Ped ro Bdllón Ruiz, del id., a l 
id. (V.)—Id.—Id. 
n D. Luis Java loyes Charameli , 
del Bata l lón a e Te tuán , a l 2." 
Regimien to de Ferrocar r i les 
(V.;—Id.—IJ. 
,» D. R a m ó n iSánchez Tembleque 
y Pardiñas , del id., ál 2.° id. 
(V.)—Id.—Id. 
> D. Salvador Gómez Boui l lón , 
del b," Regimien to de Z a p a -
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tfu el 
Cuerpo. Nucabreb, motÍTOB y tücbas. 
dores Minadores y en comi-
sión en la Comandancia de 
Obras, Reserva y Parque de 
la 6." Región (Burgos), al 4.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, continuando en la 
" misma comisión.—R. OV 26 
junio de 1929.—D. O núme-
ro 139. 
T.° D. Enrique I b a r r e t a Llorens, 
del 6.° id., al 1." Regimiento 
de Ferrocarriles (V.) — Id.— 
Id. 
» D. Sebastián C a r r e r Vilaseca, 
del Batallón de Melilla, al 5.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (V.)—Id.—Id., 
» D. Julio San Martin Salva, del 
Batallón de Tetuán, al 6.° id. 
(F.)—Id.—Id. 
» D. José Camón Gironza, del Re-
gimiento de Pontonfiros, al 
.Batallón de Melilla (F.)—Id. 
—Id. 
i> D. Ricardo Piqueras Martínez, 
del 4.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, al id. (F.)— 
I d . - I d . 
» D. Jacinto Descárrega Bellvé, 
del id., al id. (P.)—Id.—Id. 
» D. Gregorio Sabater Sánz, del 
6." id., al 4.° de igual denomi-
nación, continuando en la co-
misión de la Real orden de 25 
de junio de 1929 (D. O. nú-
mero ] 37) (V.)—Id.—Id. 
» D, Juan Font Maymó, del 5.° 
id., al Regimiento de Telégra-
fos (V.)-Id.—Id. 
» D. Luis Gorozarri Puente, del 
Batallón de Tetuán, al 6.° Re-
gimiento de Zapadores Mina-
dores (F.)—Id.—Id. 
i> D. José Montero de Lora, del 
Batallón de Melilla, al 3 . " id. 
( V . ) - I d . - I d . 
> D. Santiago Andériz Abad, del 
Batallón de Tetnán, al Je Me-
Kmpleos 
en el 
Cnerpo. Nombres, motÍTOs y techas. 
lilla (F,)—R. O. 26 junio de 
1929.—i). O. núm. 139. 
T." D. Alfredo Malibrán Escassi, 
del Batallón de Tetuán, al 
mismo.—Id.- Id. 
» D. José Velázquez Martínez, id. 
Id.—Id. 
» D. Manuel Luoena Tena, id,— 
I d . - I d . 
n D. Fermín Esquer Lasa, id.— 
Id . -^d. 
» D. Tomás Valiente García, id. 
Id.—Id. 
» D. José Martín-Pinillos Bento, 
. id.—Id.—Id. 
» D. Francisco Menoyo Baños, id. 
- I d . - I d . 
» D. Nicolás López Larrañeta, id. 
- I d . - I d . 
» D. Ramón Gutiérrez Alzag», id. 
- I d . - I d . 
» D. Pascual Silla Planells, id.— 
Id.—Id. 
» D. Félix Arroyo García, id.— 
Id.—Id. 
B D. Antonio Ribalaygua Mendi-
oouague, id.—Id,—Id. 
n D. José Márquez Pan, id.—Id. 
—Id. 
» D. José del Río y Pérez-Caba-
llero, id.—Id.—Id. 
» D. Manuel Gómez Cuervo, id.— 
Id.—Id. 
9 D. Santos de Isasa y de Yarza, 
Í d . - I d . - I d . -
» D. Domingo Gallego Velasoo, 
id.—Id.—Id. 
» D. Francisco Alba Cañete, id.— 
Id.—Id. 
» D. Gerónimo del Río Amor, id. 
—Id.—Id. 
» D. Ramón Salazar Marcos, id.— 
Id.—Id. 
» D. José Herráiz Lloréus, id.— 
Id.—Id. 
o D. Mariano Fernández Gab»-
?fi ÑoV]SbAl)ks 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y techas 
rrón, id.—R. O. 26 junio de 
1929.—Z>. 0. núm. 1S9. 
T." D. Jacobo Moreno y Díaz Vare-
la, Í d . - I d . - I d . 
í D. Teodoro González Fernán-
dez, id.—Id.—Id. 
i D. .José Negrón Cuevas, id.— 
I d . - I d . 
» D. Guillermo Menéndez Aules-
tia, id.—Id.—Id. 
Cargos. 
C Sr. D. Emilio Luna Barba, se 
dispone forme parte dQ la Co-
misión de Táctica como vocal 
permanente de la misma.— 
R, O. 19 junio de 1926.—D. O. 
número 134. 
T. C. D. Ricardo Arana Tarancón, Id. 
—Id. - Id . 
C ' D. Ladislao Ureña Sanz, í'l.— 
Id.—Id. 
C." D. Federico Beigbeder Atienza, 
íd.-Id.—Id. 
C Sr. D, José García Benitez, íii. 
que desempeñe el cargo dn 
Ingeniero Comandante de ln 
Comandancia de Ferrocarri-
lo8.—R. O. 21 junio de 1929.— 
D. O. nám. 135. 
Licencias. 
Sr. D. Miguel Manella Corrales, 
se le conceden doce días, por 
asuntos propios, pa ra París 
(Francia).—R. O. 4 junio de 
1929.-X). O. núm. 120. 
D. Ricardo de Anca Núñez, se 
le autoriza para disfrutar las 
vacaciones de fin de curso en 
Francia, Bélgica e Inglaterra. 
—R. U. 13 junio de 1929.— 
D. O. núm. 129. 
D. Fernando Puell Sancho, id. 
cuatro meses de id., por asun-
tos propios, para Francia, Sui-
za, Alemania, Austria, Italia, 
Cambrils y Tortoaa.—Id.—Id. 
Empleos 
e a e l 
Caorpo. Nombres, motivos y techas. 
L\C. u. 
C.t> D 
T.« L> 
n B 
» D 
» D 
Premios de efectividad. 
T. C. D. Agustín Loscertales Sopeña, 
se le concede el de 500 pesetas 
anuales, a partir de 1.° de ju 
lio próximo.—R. O. 21 junio 
de 1929.—D. O. núm. 135. 
Pedro Sopranis Arrióla, Id. 
Ricardo Ortega Águila, id. 
José Laguna Zabia, id. 
Luis Gorozarri Puente, id. ' 
Luis de la.Torre Ayala, id. 
Antonio Fiñeyro Caramas, 
id. 
13. Luis Javaloyes Charame.i, 
id. 
D. Jerónimo del Rio Amor, id. 
D. Francisco Ramírez Escriba-
no, id. 
D. Santiago Andériz Abad, id. 
D. José del Rio y Pérez Caba-
llero, id. 
D. Ramón Salazar Marcos, id. 
D. Luis Azcárraga Pérez Caba-
llero, id. 
D. Benito Carrillo Torres, id. 
D. José Ruiz López, id. 
D. José Pérez Nievas, id. 
D. Alvaro Padilla Satrústegui, 
id. 
D. Francisco Alba Cañete, id. 
D. Luis Anel Urbez, id. 
D. Félix Arroyo García, id. 
D. José Calderón Gaztelu, id. 
13. Alfredo Malibrán Escassi, id. 
D. Francisco Patino y Fernán-
dez Duran, id. 
D. José Anel Urbez, id. 
D. Joaquín Azofra Herrería, id. 
D. Ricardo Piqueras Martínez, 
id. 
D. Santos de Isasa y de Yarza, 
id. 
D. Vicente Pelegri Romero, id. 
D. José García Jauret, id. 
D. Víctor Malagrava Cardona, 
- id. 
D. Ángel Pérez Nievas, id. 
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T." D. Manuel Gómez Cuervo, id. 
» D. José Camón Gironá, id. 
» D. Jaime Arteaga y Falgnera, id. 
u D. Santiago Sampii Fernández, 
id. 
» D. José Fijo Castrillo, id. 
» D. Podro Bellón Buiz, id. 
» D. Esteban Collantes Vida), id. 
» D. Emilio Jiménez de Ugarte, 
id. 
» D. Enrique Nava Güioi, id. 
» D. Bamón Bustelo Vázquez, id. 
» D. Néstor Renedo López, id. 
» D. José Negrón Cuevas, id. 
» D. Domingo Gallego Velasco, 
id. 
» D. Leandro Cañete Heredia, id. 
» D. Jacinto Descárrega Belivé, 
id. 
» D. Tomás Cuadra Salcedo Arrie-
ta de Mascarua, id. 
» D. José Martin Pinillos Bento, 
id. 
» D. Agustin del Valle y Carlos 
Boca, id. 
> D. Juan Font Maymó, id. 
» D. José Herráiz Lloréns, id. 
» B. Pedro Carrasco Lemus, id. 
» D. Luis Corsini Besa, id. 
o D. Francisco Menoyo Baños, id, 
» D. Manuel Adell Guillen, id. 
B D. Fernando Delgado Bius, id. 
» D. José Díaz Bodrignez, id. 
O." D. Federico Bassa Forment, se 
le concede el de l.OOO pesetas 
anuales, a partir de 1.° de ju-
lio próximo.—B, O. 21 junio 
do 1928.—i). O. núm. 135. 
» D. José Gutiérrez Juárez, id. 
D. Mario Pintos Levy, id. 
» D. Manuel Pérez-Beato Blanco, 
id. 
C." D. Gustavo Agudo López, id. 
» D. León Urzáiz Guzmán, id. 
» D. Eugenio Calderón Montero 
BÍ08, id. 
í D. Julio Brandis Benito, id. 
II D. Joaquín Otero Forror, id. 
Empleos 
en el 
Cnerpo. Nombres, motivos y feohaf. 
T." D. Jesús López-Lara y Mayor, 
id. 
» D. Antonio Garcia Vallejo, id. 
» D. Bamón Boñll Combelles, id. 
» D. José Fernández Olmedo, se 
le concede el de 1.100 pesetas 
anuales, a partir de id, 
B D. Enrique Gómez Chanfreau, 
id. 
II D. Lorenzo Insausti Martínez, 
id. 
» D. Enrique Vidal Carreras-Pre-
sas, id. 
» D. Bafael Bos MüUer, id, 
» D, Nicanor Martínez Buiz, id. 
» D. Antonio Valencia Fernán-
, dez, id. 
1 D. Tomás Estévanez Muñoz, id. 
» D. Félix Molina González-Asar-
ta, id. 
« D. José Pérez Beina, id. 
» D. Luis Alfonso Gordo, id. 
» D. Fernando Cantero Gozar, id. 
> D, Florencio Bauluz Zamboray, 
id. 
» D. Francisco Meseguer Mariu, 
id. 
• D. Manuel Bodriguez González, 
id. 
Matrimonios. 
I 
C.° D. Luis Boa Miranda, se le con-
cede licencia para contraerlo 
con D." Bosario Labra Martí-
nez.—B. O. 7 junio de 1929.— 
D. O, núm. 12á. 
Beemplazo, 
T.' D. Juan Bamón y Barón, del 6." 
Begimiento de Zapadores Mi-
nadores, se le concede el pase 
a dicha situación por enfer-
mo, a partir de 21 de mayo 
próximo, con residencia en la 
a* Begión.—B. O. 7 junio de 
1929.—D. O. núm. 124. 
C.° D. Leopoldo Sotillos Bodriguez, 
Begimiento do Telégrafos, id. 
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Empleos 
en el 
Onerpo Nombres, motivos y feohas, 
el pase a dicha situación vo­
luntario, con residencia en la 
1." Región.—E. O. 12 junio 
de 1928.—X». O. nüm. 127. 
T. C. D. Francisco Franco Pineda, del 
6.° Begimiento de Zapadores 
Minadores, id. el pase a dicha 
situación por enfermo, con 
residencia en 1.* Región.— 
21 junio de 1929.—D. O. nú­
mero 135. 
C.° D. Alejandro Goycoechea y de 
Homar, de disponible por en­
fermo en Melilla, id. el pase 
a dicha situación por id., con 
residencia en Bayona (Fran­
cia).—R. O. 25 junio de 1929. 
—D. O. núm. 187. 
Empleos 
en el 
Cnerpo. Nombies, motivos y feohas. 
Supernumerarios. 
C." D. Eduardo Palanca Martínez, 
de la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque de la 2.* 
Región, se le concede el pase 
a d.icha situación, quedando 
adscripto a la Capitanía Gene­
ral de la 7." Región.—R. 0.13 
junio de 1929.—D. O. número 
129. 
C.° D. Manuel Arnal Rojas, del Es­
tablecimiento Industrial de 
Ingenieros, id. id., quedando 
adscripto a la Capitanía Gene­
ral de la 1.^  Región.—R. O. 21 
junio de 1929.—D. O. número 
135. 
Asociación dsl Colegio ds Santa Bárbara y San Peroando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE DE CAJA COREKSPONDIKNTE AL MBS DE MATO DE 1929 
/ 
D E B E Pesetas. 
EXISTENCIA ANTERIOR 146.605,41 
Cuotas de señores socios del mes de mayo 16.765,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de mayo) 16.912,03 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc : . . 840.00 
ídem por cargos contra señores Jefes, Oficiales y personal civil del Co-
legio 366,69 
ídem por devolución de matrícula del alumno Sr. Martagón 13,50 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 322,76 
Suma... 181.815,28 
HABER 
Socios bajas 117,70 
Gastos de Secretaría • 730,40 
Pensiones satisfechas a huérfanos..-.... ' . . 9.815,00 
„ , ^ , ^ , • \ Huérfanos. 14.381,79 
Gastado por el Colegio en mayo | Huérfanas 6.370,00 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 2.344,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 180,00 
Existencia en Caja, según arqueo 147.876,39 
Suma 181.815,28 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en caja 6.118,12 
En cuenta corriente en el Banco de España 2.792,47 
En carpetas de cargos pendientes 62.956,00 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
Suma 147.876,89 
80 ASOCIACIÓN DE SANTA BARBABA Y SAN FERNANDO 
Número de socios existentes en el día de la fecha. 
Existencia en 12 de mayo de 1929 3.353 
Altas ; > 
Suma r 3.853 
Bajas 8 
Quedan 8.345 
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su 
clasificación. 
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192 82 48 28 •> 29 4 1 
360 
( Hembras... . 49 49 29 33 8 B > 168 
í Varones . . . . 9 17 5 » 14 1 11 57 
Segunda escala j 183 ( Hembras. . . . 31 41 6 19 5 > '24 126 
TOTALES. 171 155 68 62 56 •5 36 543 543 
V." B.° 
EL GBNEBAL, FBESIDBNTE, 
M. Puente. 
Madrid, 12 de junio de 1929. 
EL TENIENTE COEONlíL, SECBETABIO, 
Eduardo Vicente. 
^(flllllg)»" 
INGENlEñOS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que han tenido ingreso 
en la misma durante el mes de junio de 1929. 
Procedencia. AUTOR, TITULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA ClasiflcBoióD. 
Compra...... Espasa (J.): Enciclopeiha Universal Ilustrada. To-
' mo 66 A a-l 
Compra Gay de Mon^ellá (R.): Las Leyes de U Aeronáu-
OH. 1929, Barcelona. 1 vol., 443 páginas. 17 X H-- A-i-8, G-h-3 
Begalo(l) . . . Manual del soldado. Cartilla de obligaciones gene-
rales y consejos dirigidos al soldado. 1929, Ma- i 
drid. 1 voJ., 254 págiuas con figuras B-d-5 
Compra. . . F réche t (M.) et RouUet (H.): Nomographie. 1928, 
París. 1 vol., ¿08 págiuas con fiáura». 14 X 'í C-g-2 
Regalo (2)... Campos Albuerne (D . Arturo) y M e n d o z a 
D'orvler (D. Ángel G. de ) : Determinación de 
longitudes absolutas con el astro Labio de prisma, 
por observación de la Inna. 1929, Madrid. 1 vol., 30 
páginas con gráficos y figuras. 1 9 X 1 1 D-c-3 
Compra Chwolson (O. D.): Tratado de Física. Tomos 13, 
14 y 15. Nota: Traducción de Francisco de P. Fe-
lin . . ; B-a-2, E-o-2 
Compra Boíl (Marcel): L'Electron et les applioations de 
l'Blectrioitó. 1929, París. 1 vol., 403 páginas con 
figuras. 16 X 9 E-e-4 
Compra Muret (Carlos): Topograña. Aplicaciones especía-
les a la agricultura, agrimensura, nivelación, ca-
tastro. 1929, Barcelona. 1 vol., 482 páginas con fi-
guras. 16 X 9 E-f-2 
Compra Pérez del Pulgar ( J o s é A . ) : Electrodinámica 
Industrial. Teoría de los campos electromagnéti-
cos. 2.^ edición. 1929, Madrid. 1 vol., 319 páginas 
con figuras. 19 X H^  E-g-1 
Compra Laboureur (Maarlce): Cours de chimie minórale. 
Lecous de chimie a l'usage des Ingenienrs. 1924-
27, París. 2 volúmenes, 306-567 páginas con figu-
ras. 18 X 11 E-h-1 
Compra. . . S te lnbr ings (D. W.) : Construcción de máquinas. 
Elementos de tecnología mecánica. 19.9, Barcelo-
na. 1 vol., 480 páginas con figuras 20 X H- Nota: 
Traducción de la 2.° edición alemana, por Rafael 
Campalans G-b-3 
AUMENIO DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación. 
Compra. . . . Genisslen (Bt lennet e t Lévy (Georges) ; Kou-
tes, chemioB vioinanx et voies terrees sur chana-
séea. 19 edición. 1928, París. 1 vol., 427 páginas 
con figuras. 18 X H G-i-1. G-j-7 
Compra. . . . Rexford Newcomb (A. I. A.): Mediterranean do-
luestic architecturo in the United States, s. a, s. 1. 
1 vol., 223 páginas con láminas y planos. 25 X ^5. I-b-6-7 
Compra Bspl ta l l ler (M. G.) e t Lefol (Gas tón) : Notions 
sur la construction des batiraencs. 8." edición. 1928, 
París. 1 vol., 346 páginas con figuras. 18 X H- • • • I-f-2 
Compra W y s s ( A n t o n i o ) : E s t r u c t u r a s hiperestáticas. 
Tomo 1. 1929, Barcelona. 1 vol., 187 páginas con 
láminas. 21 X 1 8 . . . . I-h-4 
Compra Th ibau l t (E.): Calculs simplifiép de stabilité des 
, constructious en béeon armé. 1929, París. 1 volu-
men, 320 páginas con figuras. 19 X H I-i-3 
Regalo (3)... Bastos A n s a r t (Francisco) : Viaje a nuestros an-
típodas dando la vuelta al mundo. 1928, Madrid. 2 
volúmenes. 252-270 páginas con láminas. 15 X 8. J -d-1 
Üegalo (4) . . Del Arco (Ricardo): El Real Monasterio de San 
Juan de la Peña. 1919, Jaca. 1 vol., 169 páginas 
con láminas. 19 X H J-i-9, J -ñ-1 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por : 
(1) Begimiento de Hadiotelegrafia y Antomovil ismo. 
(2) Bl antor . 
(3) Exorno. Sr. General D. Lorenzo de la Tejera. 
(4)' Depósito Geográfico e Histórico del Ejército. 
V.° B.°: Madrid, 81 de junio de 1929. 
E L DIRECTOR ACCIDENTAL, E L COMANDANTB-BIBLIOTBOARIG, 
Alberca. BenUdo Alberca. 
.•BJ • • « ! • • 1 
AsociaciúD Pilantrópica del Cuerpo de Ingeoieros del Ejército. 
BALANCE DK FONDOS OOBEESPONDIBNTE AL MES DE JULIO DE 1929 
C A R G r O Pesetas. 
EXISTENCIA EN FIN DEL MES ANTERIOR 238.827,45 
Abonado durante el mes: 
En Caja, directamente por los interesados 1.456,00 
Por la Academia 172,05 
Por el Batallón de Melilla 214,10 
Por el ídem de Tetuán 261,60 
Por la Brigada Topográfica 42,70 
Por la Comandancia de Baleares 119,00 
Por la ídem de Ceuta • 
Por la ídem de Gran Canaria 34,85 
Por la ídem de Mahón ; 56,00 
Por la ídem de Marruecos 363,90 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 1.^  Región 108,00 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 4.* Región 142,75 
Por la Delegación de la 2." Región 416,75 
Por la ídem de la 3.* id 268,85 
Por la ídem de la 4. ' id.. 23u,30 
Por la ídem de la 5.°' id > 
Por la ídem de la 6." id 336,40 
Por la ídem de la 7." id 164,45 
Por la ídem de la 8.» id . 264,90 
Por la Escuela Superior de Guerra 40,65 
Por el Establecimiento Industrial 116,30 
Por el Grupo de Gran Canaria 102,20 
Por el ídem de Tenerife .93,36 
Por el Ministerio del Ejército 490,95 
Por la Pagaduría de Haberes de la iT* Región ; . . . . . 561,25 
Por el l.er Regimiento da Ferrocarriles 253,80 
Por el 2.° ídem de id. 281,40 
Por el.Regimiento de Pontoneros 109,55 
Por el Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo 423,80 
Por el Regimiento de Telégrafos 183,90 
Por el l.er Regimiento de Zapadores Minadores 159,60 
Por el 2.0 ídem de id 305,60 
Por el S.erídem de id 129,65 
Por el 4.° ídem de id 25U,90 
Por el 5.° ídem de fd 215,85 
Por el 6.° ídem de id i 125,15 
Por el Servicio de Aerostación 169,25 
Por el ídem de Aviación 693,15 
Por el Grupo de Menorca 42,40 
Por la Pagaduría de Haberes de la 4.* Región 341,56 
SUMA BL CARGO 248.589,80 
84 ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA 
D A T A . Pesetas. 
Pagado por las cuotas funerarias de los socios fallecidos D. Salvador 
Salvado Bru, D. José Fernández y Menéndez Valdés, D. José Alen 
Sola y Excmo. Sr. D. Eduardo Cañizares Moyano, (q. D. h.), a 5.000 
pese tas una 20.000,00 
ídem a cuenta de la cuota funeraria de D. Marcelino del Río La r r ina -
ga (q. D . h.) 2.447,76 
Nómina de gratificaciones 190,00 
. ' Suma la data 22.637,75 
S , e s u n i e n . 
Importa el cargo 248.689,80 
Idem'ía data 22.6ij7,75 
Existencia en el día de la fecha 22ó.!i52,0d 
D E T A L L E DE LA EXISTENCIA 
En el Banco de España, en cuenta corr iente 63.088,25 
E n metálico en caja 350,56 
En abonarés pendientes de cobro i '. 8.627,65 
En Deuda amortizable del 5 por luO con impuesto, depositada en el 
Banco de España, según el siguiente detalle: 
66 títulos, serie A, de 500 pesetas nominales uno 28.000,00 
34 ídem, serie B, de 2.500 86.000,00 
\-¿ ídem, serie C, de 5.00U 6u.000,00 
TOTAL PESETAS NOMINALES 173.000,00 
Importe efectivo de la adquisición de estos valores 163.935,60 
-IGUAL 225.962,05 
Importe de las cuotas pendientes de cobro en este día 6.008,20 
ídem de las cuotas funerarias pendientes de pago, legadas por los socios 
fallecidos Excmo. Sr. D. Rafael Albarellos Sáenz de Tejada, D. Boni-
facio Rodríguez Arango, D. Ricardo Pérez y Pérez de Enlate y don 
José del Campo Duar ie , a ó.UUU pesetas, y D. Marcelino del Rio La-
rrinaga, a 2.652,25, por res to de la cuota de 6.0u0 pesetas 22.562,26 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Exist ían en 30 de junio último.. 1.019 
B A J A S 
D. José del Campo Duarte , por fallecimiento ^ 
D. Marcelino del Río Larrinaga, por ídem 
Quedan en el dia de la fecha . I .0l7 
I n t e r v i n e : Madrid, 31 de julio de 1929. 
EL OOBONBL, OONTADOH, EL TENIENTE COBONBL, TKSOBBKO, 
León Sanchiz. Francisco del Valle. 
V.° B.°: 
EL aEN&BAL, FBB8IDÉNTE, 
p. A., Morcillo. 
NOVEDADES ÜÜDRRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE JULIO DE 1929 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Anéenlos, 
I-
A T e n i e n t e | s . 
(Por haber terminado con aprovi-cha-
miento el pLn D de escndios reglamen-
tar io . ) -E. O. 10 de juHo de 1929.— 
D. 0. nüm. 149. 
Alf.-' A\." 
Alf.' Al." 
Alf . 'Al .° 
Alf.» Al.° 
Alf.» Al.° 
Alf." Al.° 
Alf." Al.» 
Alf.» Al." 
Alf.» Al." 
AJÍ.' Al.° 
Al í . 'Al . ° 
Alt.'' Al." 
Alf.' Al.» 
Alf.» Al." 
Alt." Al.° 
Alt." Al.° 
Alf.' Al.° 
Alf.' Al." 
Alf.» Al." 
Alf.» Al.» 
AJÍ'.' Al.» 
Alf . 'Al .° 
Alí .»Al.° 
Alt.» Al.o 
Alt.» Al." 
Alf.» Al." 
Alf.» Al.» 
S. A. H. cjermo. Sr. D. José ue 
Bavitjra y de Borbón, Infante 
.de iliapuña, 
D, José de Corral Sáiz. 
D. Joaquín Serraita Benito, 
D. Autuoio Viñegla (jarcia de 
laa BayooaB. 
D. Manuel Diez-Alegría Gu-
tiérrez. 
D. Antonio Gonz^ilez Miguel. 
Li. Kafael García-Paredes y 
Pérez. 
1). Víctor García Santos. 
D, Ifinriquo Fació y Pérez de 
(Jamino. 
1), Kugenio Mard Cerda, 
D. Antonio Uiiveí Fernández. 
D. Fernando García Laurel. 
D. Pedro Bonell Aldomá. 
D. Katnón Abenia Arenas. 
D. Ignacio Bujía Fernández. -
D. Fraucieco Vázquez Sánchez. 
D. Alfonso Ruiz liarrea. 
ü . José Olivier López. 
D. Lorenzo García Cabezón. 
D, Knrique García Vallejo. 
D. Luis Verges Eacofet. 
D. Cayetano Aguado Sarale-
gui, 
D. Carmelo Ezpeieta Sancho. 
D, Hilario Nava Güici. 
D. Pedro de Rueda y Ureta. 
1). José García AIós, 
D. Francisco Domingaez Kies-
tra. 
Empleos 
' en el 
Onerpo 
Alf.» Al." 
Alt . 'Al .° 
Alf.» Al." 
Alf.'Al." 
Alf.» Al." 
Alf.» Al." 
Alf . 'Al ." 
Alf. 'Al." 
Alf.' Al." 
Alf.» Al." 
Alf.» Al." 
Alt . 'Al ." 
Alf. 'Al." 
Nombres, motivos y fechas 
D. Francisco Carbonell Iborra, 
D. Ángel Bermejo Roldan. 
ü . Felipe Gann Gnillelmi. 
i) . Fernando López Fernández. 
D. José Pérez Fernández. 
D. José Verges Eacofet. 
D. Francisco Barasona Porras. 
D. Francisco Blond Mesa. 
D. Fé l ix '.'orrochano García. 
D. José Vegas Latapié, acogi-
do a las Reales órdenes co-
municadas de 29 de septiem-
bre y 31 de octubre de 1928 y 
colocado con arreglo a la Real-
orden comunicada do ti del 
actual. 
D. Cesáreo Tiestos Obiedo, id, 
D, Jílugenio Garri'o Douderis, 
id. 
D. Alberto Flores Triviño, Id. 
Categorías aeronáuticas. 
T. C, D.,Francisco del Valle Oñoro, 
nu le nombra piloto de globo 
libre de 1.* categoría.—R. O. 
•¿ julio de 1929.—£). O. núme-
ro 143. 
C,° D, Benjamín Llorca Gisbert, id. 
Id.—Id, 
C.° D, Pedro Fraile Sánchez, id,— 
I d . - I d . 
¿ Cruces. 
T. C. D. Mario de la Eecosura y Mén-
dez, se le concede i a piaca de 
la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo, con la an-
tigüedad de 9 de m a y o de 
1929.—R, O, 29 julio dé 19á9. 
1). O. núm, 165, 
T. C. D.^José Rodrigo-Villabriga Bri-
to, id. con la de 28 de mayo 
de 1 9 2 9 . - I d . - I d . 
m NOtEDAt)Eb 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y techas 
C." D. José María Paul Goyena, id. 
la cruz de la misma Orden, 
con la de 5 de mayo de 1929. 
I d . - I d . 
C." D. Francisco Josa DomíngueKi 
id., con la de 27 de marzo de 
1929.—Id.—Id. 
Condecoraciones. 
C° D. Román Gautier Atieuza, se 
le concede la adición del pa-
sador «Melilla» sobre la me-
dalla m i l i t a r de Marruecos 
que posee.—B. O. 2 julio de 
1929.—i). O. núm. 143. 
U.° D. Antonio Pozuelos Fernán-
dez, id. la medalla militar de 
Marruecos con los pasadores 
«Tetuán» y «Melilla» y aspa 
de herido.—Id.—Id. 
T." D. Eduardo Gras Guarro, id. con 
los p a s a d o r e s «Tetuáni y 
aMelilla».—Id.—Id. 
C D. Luis Serrano Maranges, se 
le concede el uso del distinti-
vo del profesorado, por haber 
sido propuesto para el mismo. 
B. O. 20 julio de 1929.—Z). O. 
número 159. 
O." D. José Fernández de la Puen-
te y Fernández de la Puente, 
id.—Id.—Id. 
C.° D. Luis Seco Vila, id.—Id.—Id. 
C." D. Ángel Sevillano Cousillas, 
Íd.-Id.—Id. 
U." D. Antonio Prados Peña, id.— 
Id.—Id. 
Deatinos. 
C." D. Alberto Montaud Noguerol, 
de disponible en la 1." Kugión, 
se le nombra ayudante d e ' 
campo del Capitán General 
de la 1> Región.- K. O. \i ju-
lio de 19;Í9.—£>. O. núm. 143. 
U." D. León Urzáiz González, de 
supernameratio sin sueldo en 
Ceuta, a id., adscripto a la 
Capitanía General de Cana-
rias, por haber sido nombrado 
ingeniero jefe del servicio de 
Empleos 
ea el 
Oojrpo. Nombres, motivos y teuhas. 
Obras públicas de los territo-
rios españoles del Golfo de 
Guinea.—B. O. 8 julio de 1929. 
D. O. núm. 144. 
C." D. Luis Martínez González, del 
Batallón de Tetuán, id., por 
su nombramiento de ingenie-
ro, afecto al mismo servicio 
en id.—Id.—Id. 
C Sr. D. Francisco Montesoro Cha-
varri, del 1." Regimiento de 
Ferrocarriles, se le nombra 
vocal de la Junta Facultativa 
del Cuerpo.—B. O. 5 julio de 
1929.-i). .ü. núm. 14tí. 
C Sr. D. José Cueto Fernández, de 
disponible en la 6.* Región, 
se le confiere el mando del 5.° 
Begimiento de Zapadores Mi-
nadores.—E. O. 13 julio de 
1929.—D. O. núm. 162. 
C.« D. Miguel EipoU Carbonell, de 
la Comisión de Movilización 
de Industrias civiles de la 1.^ 
Begión, a disponible volunta-
rio en la misma.—B. 0 .15 ju-
lio de 1929.—Z). O. núm. 153. 
T. C. D. Heriberto María Duran Cal-
sapeu, de disponible en la 4.^ 
Begión, al 5.° Regimiento do 
Zapadores Minadores.—R. O. 
15 de julio de 1929.—Z». O. nú-
mero 159. 
C" D. Faustino Rivas Artal, de la 
Comandancia de Marruecos, 
al Batallón de Tetuán,—Id.-
Id. 
C.° D. Ramón Boñll Combelles, del 
Ri'gimiento de Pontoneros, al 
B^callón de Tetuán.—Id.—Id. 
C." D. Yicente Laquidain Arrarás, 
del Batallón de Tetuán, al 
Regimiento de Pontoneros.— 
I d . - I d . 
C." D. Juan Garcia San Miguel y 
Uria, del 6." Regimiento de 
Zapadores Minaaores, al Ba-
tallón de Tetuán.—Id.—Id. 
C.° D.Manuel ü allego Velasoo, de 
disponible en la 1." Bt^gión, al 
6.° Regimiento de Zapadores 
Minadores.—Id.—Id. 
C." D. Miguel Luanco Cuenca, de 
excedente con sueldo entero 
NOVEDADm 87 
J£inpieub 
Ca^rno Nombres, motivos y techa». 
en la 4." Begión, a la Coman-
dancia de Obras, Reserva y 
Parque de la 2.* Región (Sé-
villa) - Id .—Id. 
C." D. Francisco B e l l a s Jiménez, 
de id. en la 5.» id., a la id. de 
la 7." id. (Valladolid).-Id.-
Id. 
T." D. liuis Gorozarri Puente, del 
6." Regimiento de Zipadores 
Minadores, al 1.° de igual de-
nominación.—Id.—Id. 
t D. Manuel Bozal Casado, del 
Grupo de Tenerife, al 2.° id. 
I d . - I d . 
» D, Joaquín Gay Villar, del Gru-
po de Menorca, al 4.° id.—Id. 
Id. 
» D. José Espada Cruz, del Grupo 
de Gran Canaria, al id.—Id. 
la. 
» D. Manuel Velasco Vitini, del 
id,, al id.-Id.—Id. 
• D. Pablo Murga Ugarte, de las 
Intervenciones M i l i t a r e s de 
Melilla, al \." Regimiento de 
Ferrocarriles.—Id.—Id. 
I I). Julio San Martin Salva, del 
6.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, al 1." Regimiento 
de Ferrocarriles.—Id.— Id. 
D D. Julio González Nombela, del 
Grupo de Gran Canaria, al 2.° 
id.-Id.—Id. 
» B. Rafael Salinas y Alfonso do 
Villagómez, del 6.° Regimien-
to de Zapaaores Minadores, 
al 2.0 id.—Id.—Id. 
» D. Manuel Carrera Cejudo, de 
disponible en la S.* Región, al 
Regimiento de Pontoneros.— 
I d . - I d . 
» D. Santiago Andériz Abad, del 
Batallón de Melilla, al i d . -
Id.—Id. 
» D. Fernando Delgado Rius, del 
Grupo de Gran Canaria, al 
Regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo.—Id.-
Id. 
t D. Ricardo Goytre Bayo, del 
Grupo de Menorca, al id.— 
Id.—Id. 
Smpi eoD 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y lechas. 
D. Juan Mexia Antiga, del id., 
al 2." de Ferrocarriles.—Id.— 
Id. 
D. Ángel Pérez Nievas, del Ba-
tallón de Melilla, al I . " Regi-
miento de Zapadores Minado-
res.-rld.—Id. 
D.'Joaquin Azofra Herrería, de 
disponible en la 2." Región, 
B1 Batallón de Melilla.—Id.-
Id. 
D. Eduardo Valdivia Pardo, del 
1.°'' Regimiento de Ferroca-
rriles, al id.—Id.—Id. 
D. José Olivier López, al 2.» 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores.— Id.—Id. 
D. Enrique Garcia Vallejo, al 
id id.—Id. 
D. Pedro de Rueda y Ureta, al 
3."id.—Id.—I'. 
D. Rafael García Paredes y Pé-
rez, al 5.0 id.-Id.—Id. 
•D. Eugenio Marti Cerda, id.— 
I d , - I d . 
D. Fernando López Fernández 
al 6.° í d . - I d . - I d . 
D. José García Alós, al id.—Id! 
Id. 
D. Hilario Nava Güici, al id.— 
1). Francisco Vázquez Sánchez, 
al id.—Id.—Id. 
D. Pedro Bon^ll Aldomá, al id. 
I d . - I d . 
D. Enrique Fació y Pérez de Ca-
mino, al Regimiento de Telé-
grafos.—Id.—Id. 
D. Ramón Abenia Arenas, al id. 
Id.—Id. 
D. Alfonso Rniz Larrea, al I.'"' 
Regimiento de Ferrocarriles. 
Id.—Id. 
D. Lorenzo García Cabezón, al 
id.—Id.-Id. 
D. Luis Verges Escofet, al id.— 
Id . - Id . 
D. Cayetano Agnado Saralegui. 
al id.—Id.—Id. 
D. Antonio Viñegla Garcia de 
las Bayonas, al 2.° id.—Id.-
Id. 
D, Carmelo Ezpeleta Sancho, al 
88 NOVEDADES 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y leuiíus. 
Regimiento de Pontoneros.— 
I d . - l d . 
T.e S. Á. R. Sermo. Sr. D. José de 
Baviera y de Borbón, Infante 
de España, al Begimieato de 
Radiotelegrafía y Automovi-
lismo.—Id.—Id. 
D. .José de Corral Sáiz, al id.— 
I d . - I d . 
D, .Joaquín Serralta Benito, al 
ÍJ.—Id.-Id. 
D. Manuel Díaz-Alegría Gutié-
rrez, al id.—Id.—Id. 
D. Antonio González Miguel, al 
Íd.-Id.—Id. 
D. Fernando García Laurel, al 
id._Id.—Id. 
D. Ignacio Bajía Fernández, al 
id.—Id.-Id. 
D. Víctor García Santos, a la 
Brigaaa Topográfica de Inge-
nieros.—Id.—Id. 
D. Antonio Oliver Fernández, 
al Grupo de Mallorca.—Id.— 
Id. 
D. Alberto Flores Triviño, al 
Grupo de Tenerife.—Id.—Id. 
D. Eugenio Garrido Donderis, al 
i d . - í d . - I d . 
D. Cesáreo Tiestos Obiedo, al 
id.—Id.—Id. 
D. José Vegas Latapié, al Gru-
po de Gran Canaria.—Id.—Id. 
D. Félix Corrochano García, al 
Í d . - I d . - I d . 
D. Francisco Blond Mesa, al id. 
I d . - I d . 
D. Francisco Barasona Porras, 
al id.^Id—Id. 
D. José Verges Escofet, ai id.— 
Id.—Id. 
D. José Pérez Fernández, al id. 
I d . - I d . 
D. Felipe Dann Guillelmi, al 
Grupo de Menorca,—Id.—Id. 
. D. Ángel Bermejo Roldan, al id. 
I d . - I d . 
D. Francisco Garbonell Iborra, 
al id.—Id.—Id. 
D. !^ranoÍ8co Domínguez Rios-
tra, al i d . - I d . - I d . 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
G." D. Luis Viilcároel López Espila, 
del Batallón de Tetuán, a la 
Inspección de las Fuerzas y 
Servicios de Ingenieros de 
Marruecos como secretario.— 
I d . - I d . 
C.° D. Luis Sánchez Urdazpal, de 
la Comandancia de Marrue-
cos, se dispone desempeñe el 
cargo de secretario de la mis-
ma.—Id.—Id. 
T. C. D. Fernando Faiceto Blecua, de 
la Comandancia de Obras y 
Reserva de Gran Canaria, a 
disponible voluntario en la 
6.'' Región. -B. O. 29 julio de 
1929.—D. O. núm. 164. 
Gomisiones. 
<J.' D. Al- j mdro Más de Gaminde, 
se lo concede una de treinta 
días de duración para Italia, 
Francia e Inglaterra, al obje-
to de visitar diversos centros 
oficiales y recoger amplia in-
formación en la industria ae-
ronáutica de los citados paí-
ses.—R. O. 5 julio de 1929.— 
D. O. núm. 148. 
T, C. D. Luis Cañellas Marquina, se 
le dan las gracias por la útil 
labor desarrollada por la co-
misión de que formaba parto 
para el estudio del «Regla-
mento de Organización y Pre-
paración del terreno para el 
combate», la que queda di-
suelta por haber dado fin a 
sus trabajos.-R. O. 12 julio 
de 1929.—Z>. O. núm. 153. 
C Sr. D. Carlos Bernal García, se 
le concede una de un mes de 
duración para Francia, Suiza 
e Inglaterra, con objeto de es-
tudiar y adquirir informes so-
bre el material de aerostación 
de los expresados países.— 
R. O. 16 julio de 1929.—D. O. 
número 166, 
C." D, Félix Martínez Sanz, id.— 
I d . - I d . 
Licencias, 
C* D, Ladislao ü reña Sanz, se le 
NOYEDADEB yo 
Kmpieot 
en el 
Oaerpo. Nombres, motivos y feohas. 
concede una de dos meses, por 
a s u n t o s particulares, para 
Francia.—R. O. 12 julio de 
1929.-i>. O. núm. 152. 
C." D. José Rubio Segura, se le au-
toriza para disfrutar las vaca-
ciones de fin de curso de la 
Escuela Superior de Guerra, 
on distintos puntos de Fran-
cia, Suiza e Italia.—R. O. 17 
julio de 1929.—D. O, número 
166. 
U." D. Gustavo Agudo López, id. 
lar id. de la Academia del 
Cuerpo en Francia.—R. ü. 26 
julio de 1929.—D. O. número 
163. 
C.° D. Miguel Morían Labarra, id, 
el permiso de verano, para 
París, Hendaya y Biarritz.— 
B. O. 80 julio de 1929.—Z>. O. 
número 166. 
T." D. Andrés Pitarch Ruiz, id. en 
Biarritz.—Id.—Id. 
Premios de efectividad. 
T, C. D. José Rodríguez-Roda y Ha-
car, ae le concede el premio 
de 500 pesetas anuales, a par-
tir de 1.° de agosto próximo. 
R. O. 20 julio de 1929.—Z>. O. 
número 159. 
C* D. Antonio Peñalvor Altimiras, 
id.—Id.-Id. 
C.° D. José Bengoa Coevas, id. de 
1.000 pesetas id.—Id.—Id. 
O." D. José Vallespin Cobián, id.— 
Id.—Id, 
C.° D, José Tejero Ruiz, id. —Id.— 
Id. 
C.° D. Luis Martínez González, id. 
Id,—Id, 
C,° D. Luis Castroverde Aliaga, id. 
I á . - I d . 
C," D, Rogelio de Azaola üudarza, 
id.—Id,—Id. 
C,° D, Ricardo de Anca Núñez, id. 
Id,—Id. 
C.° D. Luis Sicre Marassi, id.—Id. 
Id. 
C,° D, Francisco Pon Pou, í.d,—Id, 
Id, 
Empleos 
en el 
Onerpo, Nombres, motivos y fechas, 
C,° D, Lnis S á n c h e z Tembleque 
Pardiñas, id, de 1,100 pesetas 
i d , - I d . - I d , 
C,° D. Eduardo Herrero Monllor, id. 
Id.—Id. 
C." D, Ildefonso de Luengo Asen-
sio, id,—Id,—Id, 
C.° D. Antonio Valoárcel Gallego, 
Í d . - I d . - I d , 
C,° D, Félix Martínez Sana, id,—Id. 
Id, 
C," D, Jnan NoreñáEchevarrle', id. 
C,° D, Cayetano Fuster Morelí, id. 
Id,—Id. 
Matrimonios. 
T," D. Manuel Somalo Revuelta, se 
le concede licencia para con-
traerlo, con D," M,* del Pilar 
Josefa Margarita Aligue Sán-
chez.—R, U. 1." julio de 1929. 
D. O. núm, 141. 
C." T>. Alejnndro Goicoechea y Ho-
mar, id,, con D." Asunción 
López Criado.—R. O. 2 julio 
de 1929.—i>. O. núm, 143.-
C.° D. Antonio Mira Ordnña, id., 
con D. ' M.* Luisa Concepción 
Franco Soto.^Id.—Id. 
C.° D. Sebastián Catalán Cuadrado, 
id., con D,» M." del Pilar Pé-
rez Urquiola Paino.—R, 0.20 
julio de 1929.-D, O. núm, 159, 
Reemplazo. 
C.° D. César de los Mozos Muñoz, 
se le concede el pase a dicha 
situación por enfermo, a par-
tir de 1." del mes actual, con 
residencia en e s t a Corte.— 
R. O. 26 julio de 1929,—D. O. 
número 163, 
Supernumerarios. 
C,° D, Hermenegildo Herreros Fer-
nández, de la Comandancia 
de Obras, Reserva y Parque 
dé la 7," Región, se le conce-
de el pase a dicha situación, 
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quedando adscripto a la Ca-
pitanía General de la 1.* Re-
gión.—R. O. 16 julio de 1929. 
D. O.núm. 153. 
D. Leopoldo Sotillos Rodríguez, 
do la id de la 2." Región, a id. 
Id.—Id. 
Títulos nobiliarios. 
D. Jaime de Arteaga y Falgue-
Smpleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
ra, se le autoriza para que se 
haga constar en sus documen-
tos militares, los títulos nobi-
liarios de Conde del Serrallo 
con grandeza de España y 
Conde del Cid, de que se halla 
en posesión.—R. O. 5 julio de 
1929.—i). O. núm. 146. 
Asociación dil Colegio ds Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Adminlstraolón. 
BALANCE »B CAJA OOKBBSPONDIBNTE AL MBS DE JUNIO DB 1929 . 
DBBB PQSCUS. 
EXISTENCIA ANTERIOR 147.876,39 
Cuotas de señores socios-del mes de junio .^ . . 16.710,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de junio) 16 912,03 
ídem por honorarios de alumnos ^nternos, etc 466,80 
ídem por cargos contra señores Jefes, Oficiales y personal civil del Co-
legio 372,34 
ídem por venta de 17 reglas de cálculo 420,00 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 160,76 
Suma 18¿.918,3Í 
HABBR 
Socios bajas 90,90 
Gastos lie Secretaría 921,00 
Pensiones satisfechas a huérfanos.... r. 9.468,00 
„ , ^ , ^ , . . . I Huérfanos 18.860,31 
Gastado por el Colegio en jumo ¡Huérfanas.. f 6.172,00 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 2.250,00 
Gratificación para uniforme a un huérfano 300,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 1.975,05 
Existencia en Caja, según arqueo 142.881,05 
Suma 182.918,31 
DBTALLB DB LA BXISTBNCIA BN LA CAJA DB LA ASOCIACIÓN 
En metálico en caja j 1.853,63 
\ En cuenta corriente en el Banco de España 13.233,82 
En carpetas de cargos pendientes 41.783,80 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
6uma 142.881,05 
92 ASOCIACIÓN DE SANIA BAKBAKA Y SAN FERNANDO 
Número de socios existentes en el día de la fecha. 
Existencia en 12 de junio de 1929 
Alias 
Suma 
Bajas 
Quedan 
3.345 
2 
3.347 
9 
3.338 
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su 
clasificación. 
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í Varones . . . . 81 51 27 » 30 4 ] 194 
( Hembras. . . . 
360 
48 49 27 3B 9 n > 166 
( Varones . . . . 9 17 5 » 12 1 10 54 
Segunda escala .. . . j 179 
( Hembras. . . . 31 42 6 18 5 > 23 125 
TOTALES. l(i9 159 66 51 56 5 34 589 639 
V.° B.° 
EL QBNEBAIi, PRESIDENTE, 
M. Puente. 
"^Madrid, 12 de julio de 1929. 
EL TBKIENTE COBONKL, 8 E 0 B E T A B I 0 , 
' Bduardo Vicente. 
••^®iBtg>< 
/. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIRLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que han tenido ingreso 
en la misma durante el mes de julio de 1929. 
FrooedenolH. AUTOR, TITULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Olasifioaaión. 
Compra.. . . Espasa ( J . ) : Eaciclopeiiia Uaiyersal Ilustrada. 
Tomo C7 A a-1 ' 
Regalo (1)... Días Costa (J. B.): Ó titulo de Eagenheiro. Sirn 
hermenéutica jurídica aeu sigaifícado s o c i a l . 
1928, Lisboa. 1 voi:, 46 páginas. 18 X 10 A-d-4, G-a-4 
Regalo (1)... Contestación de la Sección española a la encuesta 
de la Asociación Internacional .para el progreso 
social sobre «Los Sfigmos Sociales y la Institu-
ción de la familia». 1929, Madrid. 1 vol., ii pági-
nas. 17 X 10. A-j-2 
Regalo (1'. Posada (Car los ) : La Previsión JTamiliar. Exa-
men del problema y ooaclusiones propuestas al 
tema planteado ante la Asamblea dé la A. I. de 
P. S. celebrada en Viena (septiembre de 192"), por 
la Comisión de política de protección de la tamv-
lia de dicha Asociación, reunida en Ginebra en 
septiembre de 1928. 1929, Madrid. 1 vol., 16 pági-
nas. ]7 X 10 A-j-2 
Regalo (1)... A ragón Montejo (José): La emigración españo-
la a Francia. Congreso de Barcelona. Primer tema. 
1929, Madrid. 1 vol., 13 páginas. 17 X 10 A-j-2 
Regalo (1)... Posada (Adolfo): La organización científica del 
trabajo. 1929, Madrid. 1 vol., 31 páginas. 17 X 10. A-j-2 
Regalo (2)... Estadística de las huelgas. Memoria correspondien-
te a los años 1927 y 1928. 1929, Madrid. 1 vol., 96 
páginas. 18 X 10 A-j-2-5 
Compra, . . . Reglamento de organización y preparación del te-
rreno para el combato. Tomos I I y t i l B-1-1 
Compra. . . Reglamento de los Servicios de Intendencia en 
Campaña. 1929, Madrid. 1 volumen, 188 páginas. 
1 8 X 8 B-l-B 
Compra Reglamento para la instracción de tiro con armas 
portátiles. Segunda parte. Y anexos I, II, III, IV, 
V, VIT, V i n B-ñ-7 
Compra. . . . Reglamento para la instrucción técnica de las t ro-
pas de pontoneros. Primera parte. Instrucción 
para los cabos y soldados, 1928, Madrid, 1 vol., 
118 páginas con figuras. 17 X 8 B t - 4 
94 A ÜMENIO DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 
Procedencia. AUTOE, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación. 
Compra Beglamento para la instrucción técnica del perso-
nal de telegrafía óptica. 1928, Madrid. 1 yol., 184 
páginas con láminas y figuras. 17 X 8 B-t-6 
Compra. . . . R ibe ra (D. Jo sé Engento) : Puentes de fábrica 
y hormigón armado, l'omo 111. Anteproyectos y 
pnentea de fábrica Gr-k-2 
Compra Reglamento para ,1a instracción teórica y práctica 
' del mecánico-automovilista. Libro primero. Ins-
trucción teórica. 1929, Madrid. 1 vol., 143 páginas 
con figuras. 17 X 8 ' H-k-2 
Compra Reglamento técnico para el oficial de Aerostación. 
1929, Madrid. 1 volumen, 75 páginas con figuras. 
1 6 X 8 H-k-8 
Compra Reglamento del servicio de Aeronáutica en campa-
ña (Aerostación). 1929, Madrid. 1 vol., 47 páginas 
con figuras. 17 X 8 H-k-3 
Regalo (3)... N lenwland (Norbert) y Tschoffen (Maurlce): 
La leyenda de los franco-tiradores de Uinant. 
1929, Gembloux..l vol., 88 páginas. 15 X 9 J n-12 
KOTA: Las obras regaladas lo han sido por: 
(1) MEUORI AL DE INGENIEROS. 
(2) Ministerio del Trabajo. 
(3) Ayuntamiento de Dinant. 
V." B.°: Madrid, 31 de julio de 1929. 
E L BIRBOTOK ACCIDBNTAL. E L COMAMDAIITB-BIBI.IOTHOARIO, 
Alberca. Benlldo Alberca. 
ÁsociacíóD Filantrópica del Gnsrpo ds Ingenieros del Ejército. 
BALA.NOE DK FONDOS COBEKSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 1 9 2 9 
C A R G r O >^  Pesetas. 
EXISTENCIA EN FIN DEL MES ANTERIOR 22B;962,05 
Abonado durante el mes: 
En Caja, directamente por los interesados 1.270,26 
Por la Academia ,. 172,05 
Por el Batallón de Melilla » 
Por el ídem de Tetuán 214,70 
Por la Brigada Topográfica 46,95 
Por la Comandancia de Baleares 119,00 
Por la ídem de Gran Canaria 27,10 
Por la ídem de Mahón 56,30 
Por la ídem de Marruecos 179,85 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 1.* Región 108,00 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 4.^ Región 142,75 
Por la Delegación de la 2.» Región 443,20 
Por la ídem de la 3.» id.. 305,35 
Por la ídem de la 4.' id 294,50 
Por la ídem de la 5.* id 339,90 
Por la ídem de la 6.' id 316,45 
Por la ídem de la 7.* id 177,80 
Por la ídem de la 8.» id 256,90 
Por la Escuela Superior de Guerra 40,65 
Por el Establecimiento Industrial 108,30 
Por el Grupo de Gran Canaria '.. . 55,35 
Por el Ídem de Tenerife ." 99,75 
Por el Ministerio del Ejército 498,65 
Por la Pagaduría de Haberes de la 1.^  Región , . 587,15 
Por el-l.er Regimiento de Ferrocarriles . 521,30 
Por el 2.° ídem de id 222,35 
Por el Regimiento de Pontoneros 119,00 
Por'el Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo » 
Por el Regimiento de Telégrafos 201,10 
Por el l.or Regimiento de Zapadores Minadores 174,10 
Por el 2.» ídem de id 156,85 
Por el S.erídem de id 133,90 
Por el 4.0 ídem de id 136,95 
Por el 6.° Ídem de fd , 138,80 
Por el 6.° ídem de id. 124,30 
Por el Servicio de Aerostación 157,35 
Por el Ídem de Aviación » 
Por el Grupo de Menorca 42,65 
Por la Pagaduría de Haberes de la 4.* Región 210,55 
Cupón fecha 15 de agosto de 1929 , 1.730,00 
SUMA BL CARGO 235.881,15 
96 ASOCIACIÓN FlLANÍROHGA 
D ^ X A Pesetas. 
Pagado por las cuotas funerarias de los socios fallecidos D. José del 
Campo Duarte y D. Ricardo Pérez y Pérez de Eulate (q. D. h.), a 
5.000 pesetas una 10.000,00 
ídem por resto de la cuota funeraria de D. Marcelino del Río L.irrina-
ga(q. D. h.) 2.552,25 
Nómina de gratificaciones 190,00 
Suma la data ' 12.742,25 
R e s u m e n . 
Importa el cargo 235.881,15 
ídem la data 12.742,25 
Existencia en el dia de la fecha 228.l88.90 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En el Banco de España, en cuenta corriente 54.141,25 
En metálico en caja 44,80 
En abonarés pendientes de cobro 5.017,25 
En Deuda amortizable del 5 por 100 con impuesto, depositada en el 
Banco de España, según el siguiente detalle: 
56 títulos, serie A, de 500 pesetas nominales uno 28.000,00 
34 ídem, serie B, de 2.500 85.000,00 
12 ídem, serie C, de 5.000 60.000,00 
TOTAL PESBTAS NOMINALES 173.000,00 
Importe efectivo de la adquisición de estos valores 163.935,60 
IGUAL 223.138,90 
Importe de las cuotas pendientes de cobro en este día 6.805,00 
ídem de las cuotas funerarias pendientes de pago, legadas por los socios 
fallecidos Excmo. Sr. D. Rafael Albarellos Sáenz de Tejada, D. Boni-
facio Rodríguez-Arango y D. Antonio Piñeyro Caramés, a 5.000 pe-
setas 15.000,00 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 30 de julio último 1.017 
ALTAS 
Con arreglo al apartado ¿), caso 1.° del artículo 8.° del Reglamento de 
la Asociación: 
Abenia Arenas (D. Ramón) 
Aguado Saralegui (D. Cayetano) 
Barasona Porras (D. Francisco) 
Baviera de Borbón (Sermo. Sr. D. José de) 
Blond Mesa (D. Francisco) ) 9 
Bonell Aldomá (D. Pedro) 
Bujía Fernández (D. Ignacio) 
Carbonell Iborra (D. Francisco) 
Corral Sáiz (D. José de) 
Stima y sigue 1.026 
ASOCIACIÓN FILANTROPiCA 9Í 
'¿ti 
Suma anterior 1.026 
Corrochano García (D. Fél ix) 
Dann Guillelmi (D. Fel ipe) 
Diez Alegría Gut iér rez (D. Manuel) 
Domínguez Riestra (D. Francisco) 
Ezpeleta Sancho (D. Carmelo) 
Fazio Pérez del Camino (D. Enr ique) 
Flores Triviño (D. Alberto) 
García Alós (D. José) 
García Cabezón (D. Lorenzo) 
García Laurel (D. Fernando) 
García Paredes Pérez (D. Rafael) 
García Santos (D. Víctor) 
García Vallejo (D. Enr ique) 
Garrido Donderis (D. Eugenio) 
González Miguel (D. Antonio) 
López Fernández (D. Fernando) 
Martí Cerda (D. Eugenio) 
Nava Guici (D. Hilario) 
Oliver Fernández (D. Antonio) 
Olivier López (D. José) 
Pérez Fernández (D. José) 
Rueda Ureta (D. Pedro de) 
Serralta Benito (D. Joaquín) 
Tiestos Obiedo (D. Cesáreo) 
Vázquez Sánchez (D. Francisco) 
Vegas Latapié (D. José) 
Verges Escofet (D. Luis) 
Viñegla García de las Sayonas (D. Antonio) 
Suma 1.054 
B A J A S 
. Antonio Piñeyro Caramés, por fallecimiento 1 
Quedan en el dia de la fecha 1.053 
I n t e r v i n e : 
EL OOBONEIi, OONTADOB, 
León Sanchiz. 
Madrid, 31 de agosto de 1929. 
EL TENIENTE COBONBL, TESOHEROi 
Francisco del Valle . 
V." B.°: 
EL GENBBAL, PBESIDENTK, 
Sojo. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1929 
Empleos 
en el 
Onerpo. Kombres, motivos y fechas. 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Bajas. 
T.? D. Joaqaia Gay Villar, se le con-
cede la separación voluntaria 
del servicio activo, pasando a 
formar parte de la oficialidad 
de complemento del Cuerpo 
con el empleo qne disfruta 
hasta cumplir los 18 años de 
servicio que previene la ley 
de Reclutamiento.—&. O. 16 
agosto de 1929.—Z). O. 180., 
Ascensos, 
A Coronel. 
T. C. D. J o s é F a j a r d o Verdejo.— 
fi,. O. 7 agosto de 1929.—M O. 
número 172. 
A Teniente Coronel. 
C ' D. Enrique Vidal Lorente.—Id. 
—Id. 
A Comandante. 
C.° D. José Fernández Olmedo.— 
—Id. - Id . 
A Capitán, 
T." D. Julio Dueso Landaida.—Id. 
—Id. 
Categorías aeronáuticas. 
T.' D. J o s é García Jauret, se le 
nombra observador de aero-
plano.—E. O. 5 agosto de 1929 
—D. O. núm. 171. 
T." D. Luis Corsini Bassa, id.—Id. 
T.' D. Vicente Gil Lázaro, id.—Id. 
T.° D. Luis Galindo Hermosilla, id. 
- I d . - I d . 
T.* D. Antonio Bazán Martínez, id. 
—Id.—Id. 
T." D. Joaquín Martínez Visiedo, 
Í d . - I d . - I d . 
T.e D. Florencio Beoerril D'Egmont, 
i d . - I d . - I d . 
T.° D, Alfonso García Laurel, id. 
observador de aerostación.— 
R. O. 19 agosto de 1929.— 
D. O. núm. 182. 
T." D. Enrique Nava Guisi, id.—Id. 
Cruces. 
T. C. D. Víctor San Martin Losada, 
se le concede la antigüedad 
de l'ii de diciembre de 1926 en 
la pensión de la crnz de la 
Empleos 
en «1 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Beal y Militar Orden de San 
Hermenegildo y la placa de 
la misma Orden con la de 2 
de mayo de 1928.-11. O. 1.° 
agosto de 1929.—D. O. 168. 
T. C. D. Enrique Rolandi Pera, id. la 
pensión correspondiente a la 
cruz de id., con la antigüedad 
de 1,° de julio de 1929.—E. O. 
28 agosto de 1929—Z). O. 190. 
C.° D. José Vallespín Cobián, id. la 
id., con la antigüedad de 12 
de febrero de 1929.—Id.—Id. 
T. C. D. Rogelio Sol Mestre, id. la 
placa de la misma Orden, con 
la antigüedad de 10 de junio 
de 1929.—Id.—Id. 
U." D. Rafael Euibal Leiras, id. la 
id., con la antigüedad de 14 
junio de 1929.—Id.—Id. 
Destinos. 
C." D. Vicente Laquidain Arrarás, 
del Regimiento de Pontone-
ros, al Dolegio de Santa Bár-
bara y San Fernando de pro-
fesor.—E. O. 1.° agosto de 
1929.—D. O. núm. 168. 
C Sr. D. Juan Guinjoan Buscas, 
de disponible en la 4.' Región, 
se le concede el mando de la 
Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque de Ingenieros 
de la 3.a Región.—E. O. 8 
agosto de 1929.—Z>. O. 173. 
C.° D. Casimiro Cañadas Guzmán, 
del 6.° Eegimiento de Zapa-
dores Minadores, a la Comi-
sión de Industrias Civiles de 
la 2.» Región.—R. O, 9 agosto 
de 1929.-Z>. O. núm. 175. 
C Sr. D. José Fajardo Verdejo, as-
cendido, de excedente con 
sueldo entero en la 6.° Región 
a disponible en la misma Re-
gión.—Id.—Id. 
T. C. D. Enrique Vidal Lorente, id., 
del 2.° Regimiento de Ferro-
carriles, a disponible en la 3.^ 
Región.—Id.—Id. 
C.« D. José Vallespin Cobián, dé 
disponible en la 1." Región, 
al 2.° de Ferrocarriles (V).— 
Iü.-Id. 
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C.° D. José Fernández Olmedo, as-
cendido, del 3 ." Regimiento 
de Zapadores Minadores, a 
disponible en la 2.* Región.— 
I d . - I d . 
C." D. Julio Dueso Landaida, id.,' 
I."' Regimiento de Ferroca-
rriles, a la Comandancia de 
de Obras, Reserva y Parque 
de Ingenieros de la 6." Región 
(Santander) (F.)—Id.—Id. 
C." D. Luis Asensio Serrano, del 
Grupo de Ingenieros de Me-
norca, al Regimiento de Pon-
toneros (V.)—Id.—Id. 
C.° D. Nicolás López Díaz, de dis-
ponible en la 1.* Región, al 
Grupo de Ingenieros de Me-
norca (F.)—Id—Id. 
C.° D. Mario Soler Jover, de exce-
dente con sueldo entero en la 
1." Región, al S."' Regimiento 
de Zapadores Minadores (F.) 
- Id .—Id. 
C.° D. Federico de Aragón y de 
Sosa, de excedente con sueldo 
entero en la 5.°- Región, al 6.° 
Regimiento dp Zapadores Mi-
nadores (F.)—Id.—Id. 
T.« D. Pedro Bonell Aldomá, del 
6.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, al 4.° de igual de-
nominación.—Id.—Id. 
T." D. Paulino Coll Masaguer, de la 
Brigada Topográfica, al • Ser-
vicio del Protectorado», por 
haber sido destinado a las 
Intervenciones Militares del 
Rif.—R. O. 30 agosto de 1929. 
—D. O. núm. 192. 
T. C. 1). Ramón Táix Atorragasti, de 
disponible en Baleares, a la 
misma situación voluntario, 
con residencia en las mismas. 
—Id.—Id. 
Licencias. 
T. C. D. José Rivera Juez, se le con-
cede autorización por un año 
para poder pasar cuando lo 
necesite a Francia, Italia, Sui-
za, Alemania, Bélgica e In -
glaterra.—R. O. 1.° agosto de 
1929.-Z>. O. núm. 168. 
C." D. Gabriel Ciar Margarit, id. un 
mes de pe rmi so de verano 
para distintos puntos de Fran-
cia.—Id.—Id, 
Kmpleos 
en el 
Caerpo : Nombres, motivos y techas. 
id.— T." D. Félix de Antelo Junco, 
Id.—Id. 
C.° D. Manuel Medina Garijo, id.— 
R. O. 9 agosto de 1929.—£>. O. 
número 175, 
C.° D; José Fernández Lereno, id. 
para Francia, Italia y Suiza. 
—Id.—Id. 
T. C. D. José Berenguer Cajigas, id. 
autorización por un año para 
pasar cuando lo necesite a 
•Francia, Inglaterra, Bélgica, 
Holanda, Portugal, Estados 
Unidos de Norteamérica, Mé-
jico y Cuba.—R. O. 13 agosto 
de 1929.—O. O. núm. 177. 
T.° D. José Calderón Gaztelu, se le 
concede disfrutar el permiso 
de verano de un mes en Bia-
rritz (Francia).—R. 0.16 agos-
to de 1929.—i). O. núm. 180. 
0.° D. Rogelio de Azaola ündarza, 
id. para disfrutar el permiso 
de verano en París (Francia). 
—R. O. 30 agosto de 1929.— 
D. U. núm. 192. 
C* D. Antonio Sánchez-Cid Agüe-
ro, id. dos meses, por asuntos 
propios, para varios puntos 
de Francia.—R. O. 31 agosto 
de 1929.—D. O. núm. 193. 
T. C. D. César Cañedo Arguelles, id. 
para disfrutar el permiso de 
verano en distintos puntos de 
Francia.—Id.—Id. 
Premios de efectividad. 
T, C. D. Juan Vigón y Suerodiaz, se 
le concede el de 600 pesetas 
anuales, a partir de 1.° de sep-
tiembre próximo.—R. O. 16 
agosto de 1929.—Z». O. 180. 
T. C. D. Vicente Martorell Portas, fd. 
—Id . - Id . 
C.° D. José Sastre Alba, id .—Id.-
Id. 
C.° D. José Sánchez Laulhé, id.— 
Id.—Id. 
C.° D. Manuel Arias Paz, id .—Id.-
Id. 
T.° D. Fermín Ezqner Lasa, id. — 
Id.—Id. 
T.' D. Juan de Dios Luna Carrete, 
id.—Id.-Id. 
T.« D. Julio San Martín Salva, id. 
—Id.—Id. 
T.° D. Luis Calderón Gaztelu, id,— 
. Id.-Id. 
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Bmpleob 
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Caetpo. Nombies, motivosiy techas. 
T." D. Ramón Sánohez-Temblequo 
y Fardiñas, id.—Id.—Id. 
T.° D. Ramón Ayuso Busquet, id.— 
, Id.—Id. 
T." D. Manuel Alonso Allu8tante, 
id.—Id.—Id. 
T.» D. Carlos Jack Caruncho, id.— 
Id.—Id. 
T." D. Antonio Fernández Escnin, 
id.—Id.-Id. 
T.° D. Eduardo Valdivia Pardo, id. 
~ I d . - I d . 
T." D. G-regorio Sabater Sanz, id.— 
Id.—Id. 
T.» D. Antonio Gómez Gaillamón, 
id.-Id.—Id. 
T." D. Luis Galindo Hermosilla, id. 
—Id.—Id. 
T." D. Juan Baamonde Taylafert, 
í ( l . - I d . - Id . 
T.» D. Juan Gil Lázaro, id.—Id.-
Id. 
C.° D. José Román Becerra, id. el 
de 1.100 pesetas, a partir de 
id.—Id.—Id. 
C.° D. Pablo Pérez-Seoane y Díaz 
Valdés, id.—id.—Id. 
C.° D. Lorenzo Moreno Tanste, id. 
id.-Id.—Id. 
C.° D, Manuel Gallego Velasoo, id. 
i d . - I d . - I d . 
G.° D. Gregorio Acosta Nieto, id.— 
I d . - I d . 
C.° D. José de los Mozos Muñoz, id. 
—Id.- Id . 
C,° D. José Cabellos y Diaz de la 
Guardia, id. el de 1.000 pese-
tas, a partir de id.—Id.—Id. 
G." D. Francisco Prats Bonal, id.— 
I d . - I d . 
Hatrimonios. 
T." D. José Robles y Núñez Arenas, 
se le concede licencia para 
contraerlo con D." Maria Te-
resa Dann Guillelmi.—R. O. 
Empleos 
en el 
Cuerpo, Nombres, motivos y fechas 
26 agosto de 1929.—D. O. nú-
mero 188. 
T." D. Enrique Corbella Albiñana, 
id. con D." Herminia Andrea 
F e r n á n d e z Vivanco.—Id.— 
Id. 
T.° D. Carlos de Lemus y Martin, 
id. con D.^ Maria de las Mer-
cedes H i e r r o del Valle.— 
R. 0.30 agosto de 1929.-2). O. 
número 192. 
Supernumerarios. 
C.° D. Rodrigo González Fernán-
dez, de excedente con sueldo 
entero en la 2.^ Región, se le 
concede el pase a dicha situa-
ción, quedando adscripto a la 
Capitanía General de la mis-
ma Región.—R. O. 9 agosto 
de 1929.—D. O. núm. 175. 
C." D. Francisco Bellas Jiménez, 
de la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque de la 1.^ 
Región, id., quedando ads-
cripto a la Capitanía General 
de la 5.* Región.-R. O. 29 
agosto de 1929.—D. O. núme-
ro 190. 
C.° D. Nicolás López Diaz, del Gru-
po de Menorca, id. id., a la 1.* 
Región.—R. O. 30 agosto de 
1929. ~£». O. núm. 191. 
Situación de reserva. 
Licencias. 
C Br. D. Francisco Lozano Gorri-
ti, se le concede autorización 
por seis meses para pasar cuan-
do |o desee a Francia, Bélgi-
ca, Holanda, Inglaterra, Méji-
co, Cuba y Estados Unidos de 
Norteamérica.—R. O. 24 agos-
to de 1929.-2). O. núm. 186. 
AsoGÍacióD dil Colegio di Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración 
BALANCE DE CAJA COKRKSPONDIBNTE AL MBS DE JULIO DE 1 9 2 9 
DBBE Pesetas. 
EXISTENCIA ANTERIOR 142.881,05 
Cuotas de señores socios del mes de julio 16.680,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oñcial de julio).. . . 16.912,03 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc » 
ídem por cargos contra señores Jefes, Oficiales y personal civil del Co-
legio » 
ídem por intereses del papel del Estado al 4 por 100 880,00 
ídem' por donativos y cuotas de señores Protectores 493,76 
Suma 177.846,83 
HABBR 
Socios bajas 43,60 
Gastos de Secretaría 731,tíO 
Pensiones satisfechas a huérfanos 9.144,00 
„ ^ , , ^  , • • ,. ( Huérfanos 10.088,05 
Gastado por el Colegio en juho j ^^^^^^^^^ ^ 755 00 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 2.151,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 1.115,58 
Gratificación para uniforme a un huérfano 300,00 
Existencia en Caja, según arqueo 152.518,30 
Suma 177.846,83 
DBTALLB DB LA BXISTBNCIA BN LA CAJA DB LA ASOCIACIÓN 
En metálico en caja 1.530,33 
En cuenta corriente en el Banco de España 25.514,67 
En carpetas de cargos pendientes 89.463,50 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
Suma 152.518,30 
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Número de socios existentes eu el día de la fecha. 
Existencia en 12 de julio de 1929 
Alias 
Suma 
Bajas 
Quedan 
3.334 
41 
8.375 
13 
3.362 
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su 
clasificación. 
i Varones . . . . 
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72 51 81 » 28 10 1 193 
355 
( Hembras. . . . . 48 49 26 30 9 B > 162 
( Varones . . . . 9 17 4 i> 13 1 10 54 
Segunda escala . . . 
( Hembras. . . . 29 42 6 19 5 > 23 124 
178 
TOTALES. 158 159 67 49 56 11 34 533 533 
V." B.o 
EL QBNEBAL, FBESIDBNTB, 
m. Puente. 
Madrid, 12 de agosto de 1929. 
E L TENIENTE COBONKL, SECEETAKIO, 
Eduardo Vicente. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que han tenido ingreso 
en la misma durante el mes de agosto de 1929. 
Prooedenola. AÜTOE, TÍTULO Y DATOS VAKIOS DE LA OBiíA Clasificación. 
Regalo (1)... Anuario Estadístico de España. 1927 A-j-5 
Compra.... Soientia. Primer semestre de 1929....: A-a-1 
Compra Gaceta de Madrid. Primero y segundo trimestres de 
19íá9 A-g-7 
Compra Memorial de Infantería. Primer semestre de 1929... B-a-2 
Compra Diario Oficial del Ministerio del Ejército. Primero 
y segundo trimestres de 1929 • B-f-1 
Compra Colección Legislativa. Año 1928 B-f-1 
Compra. . . . Bulletin Belga des Sciences Militaires. Primer se-
mestre de 1929 B-h-6 
Compra Revue Militaire Franoaise'. Primer semestre de 
19i9 ; B-h-6 
Compra La Guerra y su Preparación. Segundo semestre de 
1928 B-h-6 
Conapra Balincourt: Les Flottes de Gombat, 1929 B-u-4 
Compra Manuel du Gradé de D. C. A. (Defense contre Aéro-
nefs.) 1928, París. 1 yol., 218 páginas con figuras. 
16 X 8 : B-1-1, B-p-7 
Compra Parglter (R. B.) and Eady (H. G.): The Army & 
Sea Power. A Historial Outline. 1927, London. 1 
volumen, 220 páginas con mapa. 16 X 10 B-u-7 
Compra Fe rmi (Bnrico): Introduzione alia fisica atómica. 
1928, Bologna. 1 vol., 330 páginas con figuras. 
17 X 10 E-a-2 
Compra I za r t (J.): Physiqne industrielle (Agenda Dunod). 
1929, París. 1 vol., 379 páginas con figuras y apén-
dice. 12 X 8 E-a-7 
Compra A u c a m u s (B.): Travaux Publics (Agenda Dunod). 
1929, Paris. 1 vol., 438 páginas coa figuras y apén-
dice. 12 X 8 Q.a-2 
Compra Engineering. Primer semestre de 1929 G-a-4 
Compra Ingeniería. Año 1928 G-a-4 
Compra Ingeniería y Construcción. Año 1928 G-a-4 
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•^ t r n 
t'ro.cedencia. AÜTOB, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBBA Clasificación. 
Compra. . . Annali dei Lavori Publioi. Año 1928 G-a-4 
Compra Revue Genérale des Chemins de Fer. Primer ae-
mestre de 1929 G-a-4 
Compra Roux-Brah lc (J.): Mines. Prospection et exploita-
tion. Préparation mécanique (Agenda Dunod). 48 
edición. 1929, París. 1 vol., 458 páginas con figu-
ras y apéndice. 1 2 X 8 . . ' . G-e-2 
Compra. . . . Desc ro ix (L.) e t BrüU (S.): Métallurgie (Agenda 
Dunod). 45 edición. 1929, París. 1 voX, 323 pági-
nas con figuras y apéndice. 12 X 8 G-f-1 
Compra L l e n h a r d (Gabrie l ) : Automobile (Agenda Dunod). 
17 edición, 1929, París. 1 vol., 412 páginas con fi-
guras y apéndice. 1 2 X 8 G-h-2 
Compra. . . P l a c e (F ie r re ) : Chemins de Fer (Agenda Dunod). 
1929, París. 1 vol., 488 páginas con fignras. 12 X 8. G-j-l 
Compra. . . . A u c a m u s (E.): Batiment (Agenda Dunod). 48 edi-
ción; 1929. París. 1 vol., 440 páginas con figuras y 
apéndice. 12 X 8 I-f-2 
Compra Fores t i e r (Víctor) : Béton Armó. 1929, París. 1 vo-
lumen, 360 páginas con figuras y apéndice, 12 X 8. I- i-3 
Compra The Architectural. Primer semestre de 1929 I-a-2 
Compra. . . . Architecture. Primer semestre de 1929 I-a-2 
Compra Revista General de Marina. Primer semestre de 
1929 '. I - l - l , B-u-3 
NOTA; Las obras regaladas lo han sido por; 
(1) Ministerio del Trabajo. Estadística. 
V.o B.°: Madrid, 31 de agosto de 1929. 
E L DIRBCTOR ACCIDENTAL. E L COMANDANTB-BIBLIOTBOAEIO, 
Alberca . Benl ldo Alberca . 
Asociación Filantrópica del Cnorpo ds Ingenieros ({el Ejército. 
BALANCE DK FONDOS COEEESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 1 9 2 9 
CAHOO Petetas. 
EXISTENCIA BN FIN DBL MES ANTERIOR 223.138,90 
Abonado durante el mes: 
En Caja, directamente por los interesados 1.314,40 
Por la Academia • 179,45 
Por el Batallón de Malilla 188,50 
Por el ídem de Tetuán 237,45 
Por la Brigada Topográfica 42,15 
Por la Comandancia de Baleares ; 123,80 
Por la ídem de Gran Canaria 16,55 
Por la ídem de Mahón 56,60 
Por la ídem de Marruecos » 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 1.* Región 108,00 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 4.* Región 142,75 
Por la Delegación de la 2.* Región 417,40 
Por la ídem de la 3.* id > 
Por la ídem de la 4." id » 
Por la ídem de la B.» id 679.90 
Por la ídem de la 6.' id » 
Por la ídem de la 7.' id 169,80 
Por la ídem de la S.» id . 264,60 
Por la Escuela Superior de Guer r a . . . . ; 40,65 
Por el Establecimiento Industrial 216,80 
Por el Grupo de Gran Canaria. •. 55,35 
Por el ídem de Tenerife 101,15 
Por el Ministerio del Ejército ; . . ' 506,85 
Por la Pagaduría de Haberes de la 1.^  Región 549,55 
Por el l.er Regimiento de Ferrocarriles • 
Por el 2.° ídem de id » 
Por el Regimiento de Pontoneros 119,00 
Por el Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo 444,30 
Por el Regimiento de Telégrafos 221,36 
Por el l.er Regimiento de Zapadores Minadores 185,75 
Por el 2.° ídem de id » V 
Por el aeridem de id 132,25 
Por el 4.° ídem de id 133,05 
Por el 5.° ídem de id 128,10 
Por el 6.° ídem de id 120,15 
Por el Servicio de Aerostación 156,05 
Por el ídem de Aviación 545,75 
Por el Grupo de Menorca 34,70 
Por la Pagaduría de Haberes de la 4.* Región _. 170,95 
SUMA EL CARGO, . . , , . , . , , , . 230.942,25 
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D d^ T A Pesetas. 
Nómina de gratificaciones 190,00 
Suma la data 190,ÜÜ 
H e s u z n e n . 
Importa el cargo '. 230.942,25 
ídem la data 190,00 
Existencia en el día de la fecha 230.752,25 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En el Banco de España, en cuenta corriente 64.811,05 
En metálico en caja » 
En abonai-és pendientes de cobro 2.005,W 
En Deuda amortizable del 5 por 100 con impuesto, depositada en el 
Banco de España, según el siguiente detalle: 
56 títulos, serie A, de 500 pesetas norhinales uno 28.000,00 
34 ídem, serie B, de 2.500 85.000,00 
12 ídem, serie C, de 5.000 60.000,00 
TOTAL PESETAS NOMINALES 173.000,00 
Importe efectivo de la adquisición de estos valores 163.935,60 
IGUAL 230.752,25 
Importe de las cuotas pendientes de cobro en este día 8.176,10 
ídem de las cuotas funerarias pendientes de pago, legadas por los socios 
fallecidos Excmo. Sr. D. Rafael Albarellos Sáenz de Tejada, D. Boni-
facio RodríguezArango y D. Antonio Pifleyro Caramés y D. Eduardo 
Luis Subijana, a 5.000 pesetas 20.000,00 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 81 de agosto último 1.053 
BAJAS 
D. Eduardo Luis Subijana, por fallecimiento I 
j> Pedro Bellón Ruiz, a voluntad propia \ 3 
» Julio Rodríguez Alvarez (caso 3 ° del art. 18 del Reglamento) ) 
Quedan en el dia de la fecha 1.060 
Intervine: Madrid, 80 de septiembre de 1929. 
KL OOBONEL, OONTADOK, BL TENIENTE COBONEL, TESOBBRO, 
León Sanchiz. Francisco del Valle. 
V." B.": 
EL GENBEAL, PRESIDENTE, 
Sojo. 
NOVEDADES ÜÜDRRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1929 
Bmplcoa 
en el 
Caeipo. Nombres, motiTOs y techas. 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Cruces. 
T. C. D. Laopoldo J iménez García, se 
le concede la mejora de a n t i -
güedad de 13 mayo de 1926 
en la posesión de la placa de 
la Real y Mili tar Orden de 
San Hermenegi ldo .—R. O. 12 
sept iembre de 1929.—X». O. 
número 203. 
C;" D. Ju l io Zaragüeta Urqaiola , id. 
la pensión correspondiente a 
la cruz de la mi sma Orden, 
que posee, con la an t igüedad 
de 16 de jun io de 1929.—R. O. 
18 sept iembre de 1929.—D. O. 
número 208. 
T. C. D. Jo sé I r ibar ren J iménez , id . 
id., con la an t igüedad de 80 
de junio de 1929.—Id.—Id. 
T. C. D. Ubaldo Martínez de Septién 
Gómez, id.—Id.—Id. 
T. C. D. Enr ique Milián Mart ínez, id. 
- I d . - I d . 
T. C. D. Tomás Fernández Quintana, 
id. id., con la an t igüedad de 
1.° de jul io de 1929 . - Id .—Id . 
T. C. D. Joaqu ín de la Llave y Sierra, 
id. id., con l a an t igüedad de 
15 de ju l io de 1929.—Id.—Id. 
Destinos. 
C." D. Feder ico (io Aragón y de 
Sosa, del 6.° Regimiento de 
Zapadores Minadores, a exce-
dente con todo el sueldo en la 
5." Región por. es tar desempe-
ñando el cargo de Alcalde de 
Guadala jara .—R. O. 3 sep-
t iembre de 1929 . -2 ) . O. n ú -
mero 194. 
Smpleos 
en el 
Gnerpo, Nombres, motivos y teohas. 
T. C. 
O.» 
C.» 
C." 
D. J e sús P ineda González, del 
Reg imien to de Telégrafos y 
en comisión en el Ba ta l lón de 
Ingenieros de Melil la, a d i s -
ponible por herido en la 1.*^  
Región a part i r de 5 de agos-
to.— R. O. 5 sept iembre do 
1929.~i>. O. núm. 197. 
D. Rogelio Engal lo Orozco, do 
supernumerar io sin sueldo en 
Canarias , que h a cesado en el 
cargo de ingeniero afecto al 
Servicio d e Obras Públ icas 
de los ter r i tor ios españoles 
del Golfo de Guiñen, a d ispo-
nible en la 1 . ' Región.—Id.— 
Id. 
D. Marcel ino Alvaroz Dela t te , 
del Reg imien to de Radiote le-
grafía y Automovi l i smo, a la 
1.* sección de la Escuela Cen-
t ra l de Transmisiones.—R. O. 
6 sept iembre de 1929.—£>. O. 
número 198. 
D. Pedro Sopranis Arrióla, de la 
Inspección genera l de las Tro-
pas y Servicios de Ingenie ros 
de la 7.* Región, se le confie-
re el mando de la Comandan-
cia de Obras y Reserva de 
Gran Canaria.—R. O. 9 s ep -
t iembre de 1929.—D. O. n ú -
mero 199. 
O. José Fernández de la Puen te 
y Fernández de la Puen t e , se 
le designa p a r a el cargo de 
director y jefe de es tadios de 
la Academia del C u e r p o . — 
R. O. 14 sept iembre de 1929. 
—Z). O. n ú m . 204. 
D. Leandro García González, a 
la id. como jefe del Detall .— 
I d . - I d . 
D. Enr ique Gazapo Yaldés, a la 
id, como profesor.—Id.—Id. 
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C.° D. Gustavo Agudo López, id.— 
Id.—Id. 
C.° D. Enrique Erce y Huarte, id.— 
I d . - I d . 
C.° D. Luis Seco Vela, id.—Id.—Id. 
U.° D. Antonio Prados Peña, id. — 
I d . - I d . 
T." D. José Marin Echevarría, id. 
como profesor auxiliar.—Id. 
—Id. 
T.' D. Luis Blanco Valldepéiez, id. 
—Id. - Id . 
C." D. Cristino Cervera Reyes, se 
dispone cese en el cargo de 
ayudante de campo del Gene-
ral Inspector de las Tropas y 
Servicios de Ingenieros de la 
1.* Región, por haber cumpli-
do en dicho cometido el plazo 
reglamentario.—R. O. 21 sep-
tiembre de 1929.—Z). O. nú-
mero 210. 
C ' D. Manuel Pérez Urruti, de la 
Comandancia de Obras, y Re-
serva de Mahón, a la Comi-
sión investigadora de Indus-
trias Civiles de la 1.* Región, 
como resultado del concurso 
anunciado por Real orden cir-
cular de 29 de julio último 
(£». O. núm. 164).—R. O. 23 
septiembre de 1929.—D. O. 
número 211. 
C.° D. Salvador Jiménez Villagrán, 
del Regimiento de Telégra-
fos, al Establecimiento Indus-
trial, como resultado del con-
curso anunciado por Real or-
den circular de 20 de julio úl-
timo (D. O. núm. 159).—Id.-
Id. 
T. C. D. José Samaniego Gonzalo, de 
disponible en la 1.* Región, a 
la Inspección general de las 
Tropas y Servicios de Inge-
nieros de la 7." Región (F.) — 
R. O. 24 septiembre de 1929. 
—D. O. núm. 212. 
T. C. D. Marcos García Martínez, de 
director de la Academia del 
Cuerpo, a excedente con suel-
do entero en la 1." Región 
(Real orden circular de 8 de 
£mpleo§ 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y lechas. 
agosto último, D. O. número 
174).—Id.—Id. 
C.° D. Ángel Alfonso de Luna, de 
disponible en la 4.^ Región, a 
la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque de la 6.* 
Región (Burgos) (P.)—Id.— 
Id. 
C.° D. Rafael Martínez Maldonado, 
de la Academia del Cuerpo, a 
excedente con sueldo entero 
en la 6.^ Región (Real orden 
circular de 8 de agosto último, 
D. O. núm. 174).—Id.—Id. 
C." D. José Petrirena Aurrecoeohea, 
de id., a id. con sueldo entero 
en la 6.* Región (id.)—Id.— 
Id. 
C.° D. Luis Serrano Maranges, de 
id., a id. con sueldo entero en 
la 6.^  Región (id.), continuan-
do afecto y en comisión a la 
Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque de la misma 
(Guadalajara) en la forma dis-
puesta por Real orden de 11 
de julio de 1928.—Id.—Id. 
C." D. Cristino Cervera Royes, quo 
ha cesado de ayudante de 
campo del General de brigada 
D. Juan Lara Alhama, a dis-
ponible en la 1.* Región.— 
I d . - I d . 
C.° D. José Román Becerra, de su-
pernumerario sin sueldo en la 
4.* Región, que tiene concedi-
da la vuelta al servicio acti-
vo, a la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque de la 7.* 
Región (Valladolid). (F.)—Id. 
—Id. 
T." D. Roberto Fritsohi Marcacci, 
del I . " Regimiento de Zapa-
dores Minadores, al Batallóp 
de Ingenieros de Melilla (V.) 
—Id.—Id. 
T." D. Rogelio Bugallo Orozoo, de 
disponible en la 1.* Región, 
al Regimiento de Telégrafos 
(V.)—Id.—Id. 
T.e D. Juan Becerril PeignRUX d'Eg-
mont, de la Academia del 
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Cuerpo, a la Brigada Topo-
gráfica (Real orden circular 
de 8 de agosto último, D. O. 
numero 174) (V.)—Id.—Id. 
C." D. Francisco Ramírez y Ramí-
rez, del Grupo de Ingenieros 
de Tenerife, a ayudante de 
campo del General Inspector 
de las Tropas y Servios de In-
genieros de la 1.* Región.— 
R. O. 25 septiembre de 1929. 
—D. O. mún. 213. 
C.° D. Pedro Fauquié Lozano, del 
4.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, a la Academia 
General Militar como profe-
sor, resultarlo del concurso 
anunciado por Real orden cir-
cular de IB de agosto último 
(Z). O. núm. Í78).—B. O. 28 
septiembre de 1929.—D. O. 
número 216. 
Licencias. 
T. C. D. Fernando Iñigaez Garrido, 
se le concede seis meses, por 
asuntos propios, para Francia, 
Inglaterra y Suiza.—R. O. 12 
septiembre de 1929.—X). O. 
número 203. 
G." ü . José Ruiz de Valdivia, id., 
por id., para Cartagena, Suiza, 
Francia, Alemania, Inglate-
rra y Bélgica.—Id.—Id. 
T. C. D. J o s é Rodrigo - Vallabriga 
Brito, se amplía a seis meses 
la que, por enfermo, le fué 
concedida para Madrid, Faris 
y Hamburgo.—R. O. 24 sep-
tiembre de 1929.—D. O. nú-
mero 212. 
C.° D. José Cabellos y Díaz de la 
Guardia, se le concede quince 
días, por asuntos propios, para 
Burdeos, Niza, Roma y Milán 
—R. O. 28 septiembre de 1929 
D. O. núm. 217. 
C.° D. Antonio Fernández Hidalgo, 
id. veinte días, por id., para 
Roma y Niza.—Id.—Id. 
SmpleoB 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y techas. 
Premios de efectividad. 
T. C. D. Alejandro García Arboleya 
Gatiérrez, se le concede el de 
1.000 pesetas anuales, a par-
tir de 1.° de octubre próximo. 
—R. 0.12 septiembre de 1929. 
—£>. O. núm. 20'J. 
T. C. D. Leopoldo Jiménez García, id. 
—Id . - Id . 
C.e D. Antonio Parellada García, 
id.—Id.-Id. 
C.° D. Manuel Cuartero Martínez, 
Id.—Id.-Id. 
C.° D. Antonio Pozuelos Fernán-
dez, id. el de l.lOO pesetas, a 
partir de id.—Id.—Id. 
C.° D. Luis Feliú Oliver, id.—Id.-
Id. 
C." D. José López Tienda, í'i.—Id. 
- I d . 
C.° D. José Sánchez Ruiz, id.—Id. 
—Id. 
C.° D. José Auz Auz, id.-Id.—Id. 
C." D. Carlos Mendoza Iradier, id. 
- I d . - I d . 
C." D. Pedro Prieto Rincón, Id.— 
•Id.-Id. 
C° D. Rodrigo Torrent Armendia, 
Id.—Id.—Id. 
C.° D. Gabriel Ochoa de Zabalegui 
Eyaralar, id.—Id.—Id. 
U.° D. Joaquín Cantarell Bordalba, 
id.—Id.-Id. 
Matrimonios. 
O.' D. Manuel Cliueca Martínez, se 
le concede licencia para con-
traerlo con D." María del Car-
men Pazos de la Villa.— R. O. 
5 septiembre de 1929.—Z). O, 
número 197. 
T.' D. Melitón Rigal García, id. con 
D.'' Rosario Inocenta Magro 
Otazu.—R. O. 12 septiembre 
de 1929.—Z>. O. núm. 203. 
T.° D. Rafael Rivera Liñán, id. con 
D.° María Teresa Reina León. 
—B. O. 28 septiembre do 1929. 
—D. O. núm. 217. 
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Cuerpo. Nombres, motivos y feohas. 
Reemplazo. 
D. Cristóbal González-Agailar 
y Fernández Golfín, de la Co­
mandancia de Obras, Reserva 
y Farqae de la 6." Región, se 
le concede el pase a dicha si-
taación por enfermo, con resi­
dencia en Eoija (Sevilla).^ 
R. O. 5 septiembre de 1929.— 
D. O. núm. 197. 
D. Eduardo Gómez Acebo Eche­
varría, id. el pase a dicha si­
tuación por enfermo, a partir 
de 13 del actual.—R. O. 30 
septiembre de 1929.—X>. O. 
número 217. 
Bmpl eos 
en el 
Gnerpo Nombres, motivos y fechas. 
Supernumerarios. 
D. Francisco Torres Fernández, 
del 2.° Regimiento de Ferro­
carriles, se le concede el pase 
a dicha situación, con resi­
d e n c i a en la 6.^  Región.— 
R. O. 9 septiembre de 1929.— 
D. O. núm. 199. 
Situación de reserva. 
Retiros. 
Sr. D. Ignacio de Castro Ramón, 
de afecto a la Comandancia 
de Obras, Reserva y Parque 
de la 1.^ Región, se le concede 
el retiro para esta Corte.— 
R. O. 12 septiembre de 1929. 
D. O. núm. 203. 
Asociación dsi Qolsgio ds Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del eonsejo de Administración 
BAr,ANCE J)E CAJA OORBKSPONDIENTK AL MBS DE AGOSTO DE 1 9 2 9 
DEBE Pesetas. 
EXISTENCIA ANTERIOR 152.518,30 
Cuotas de señores socios del mes de agosto 16.810,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de agosto) 16.912,03 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc. » 
ídem por cargos contra señores Jefes, Oficiales y personal civil del Co-
legio 154,20 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 860,76 
Suma 187.255,28 
HABER 
Socios bajas 219,80 
Gastos lie Secretaria 785,90 
Pensiones satisfechas a huérfanos 8.938,50 
^ , . ^n ^ • <. I Huérfanos 9.796,77 
Gastado por el Colegio en agosto. . . . i ,T , , .,/.,-,^r^ 
^ ^ ^ J Huérfanas 1.465,00 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 2.043,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio. 802,80 
Gratificación para uniforme a cuatro huérfanos 1.166,15 . 
Existencia en Caja, según arqueo 161.947,36 
Suma 187.255,28 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en caja 1,614,94 
En cuenta corriente en el Banco de España 38.466,62 
En carpetas de cargos pendientes.. .\ 35.856,00 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
Suma 161.947,86 
112 ASOCIACIÓN t)É S A N T A B A Ü B A R A Y SAÍÍ FERNANDO 
Número de socios ex i s ten tes en el día de la fecba. 
Existencia en 12 de agosto de 1929 3.362 
Altas " . . . . 2 
S7íma 8.864 
Bajas 7 
Queda7i 3.367 
Número de huérfanos exis ten tes en el día de la fecba y su 
clasificación. 
H Q ce M „ H 
- M •D 1^ •^ 
9 
o 
e 
5 
1 
0 13 H B B 
i; o- II \ 
1 f 2 ^ V B • a \ 
, V a r o n e s . . . . 70 51 31 S 29 10 1 192 
( H e m b r a s . . . . 
353 
47 60 23 30 11 B > 161 . 
( Varones . . . . 9 17 4 » 13 1 10 54 
Segunda escala . . . , 175 
( H e m b r a s . . . . 27 42 6 20 6 » 2Ü 121 
TOTALES. 153 150 64 50 59 11 31 528 528 
V." B.° 
EL QKNEEAL, PRESIDENTE, 
M. Puente. 
¡Madrid, 16 de septiembre de 1929. 
EL TENIENTE CORONEL, SECRETARIO, 
Eduardo Vicente. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que han tenido ingreso 
en la misma durante el mes de septiembre de 1929. 
ProcedenciH. AUTOB, TÍTULO Y DATOS VAHÍOS DE LA OBRA ClasificaoifiD. 
Compra García Garraffa (Alberto y Arturo): Enciclo-
pedia Heráldica, Tomos 33 y 34 A-a-1, J-ñ-2 
Compra Pollero (Juan Víctor): Desdoblamiento alfabé-
tico dol material contenido en Biblioteca del Oficial 
y Revista Militar. 1929, Buenos Aires. 1 vol., 329 
páginas. 16 X 10 A-b-2 
Regalo (1)... Discursos pronunciados en la sesión púbica que a 
la memoria del insigne explorador polar Koald 
Amundsen dedicó la Real ¡Sociedad Geográfica de 
Madrid el día 17 de Noviembre de 1928. 1929, Ma-
drid. 1 vol., 27 páginas con mapas. 17 X 10 A d-3 
Compra La Semana Financiera. Año 1928 A-j-6 
Regalo (2)... Societé des Nations.—Annuaire Mili taire. 1929. . . . B-b-2 
Compra. . . . Llppmann (Franz): La instrucción de grupo y 
agrupación de combate. Un libro para instructo-
res y alumnos. 1929, Buenos Aires. 293 páginas 
con figuras. 15 X 10. Nota: Traducido por Leo-
poldo R. Ornstein B-d-1 
Compra Frantzlus: La instrucción individual de combate 
del tirador. 1929, Buenos Aires. 1 vol., 292 pági-
nas con figuras. 15 X 10 B-d-1 
Compra La Guerra Mundial 1914 a 1918. Primer tomo: Los 
Ferrocarriles al comienzo de la Guerra B-h-4, J-n-12 
Compra Accame (Nicolás C ) : Nuestra Caballería de 
Ejército y la Guerra moderna. 1929, Buenos Aires. 
1 vol,, 450 páginas con planos. 20 X 12 B-ti-4, B-n-7 
Regalo (3) . . Aspe y Vaamonde (D. Nicaslo de) y García 
Plgueras (D. Tomás): Conferencias explicadas 
en la clase de Mando (Academia de Artillería. 
Curso de 1927-28;. 1928, Segovia. 1 vol., 323 pági-
nas. 16 X 10 B-i-8 
Compra . . . . VíUalba (J,): Táctica de las tres Armas. 10." edi-
ción. 1928, Madrid. 4 vols., 3 tomos. 568--.:37 pá-
ginas. Un atlas y 141 figuras. 17 X 10 B-m 3, B-t-8 
Regalo (4)... Gallego Ramos (D. Eduardo): Historial oom-
penaiado del Regimiento de Telégrafos y de las 
tropas de esta especialidad. 1929, £1 Pardo. 1 vo-
lumen, 111 páginas con ilustraciones. 17 X 10- • • B-s- l 
114 AÜMENlO DÉ OBBAS EN LA BIBLIOIECA 
Procedencia. ADTOE, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBSA ClasiHcaolón. 
Compra. . . Cassinls (Glno): Calcoli numerici grafici e me-
ccanici. Í928, Pisa. 1 vol., 672 páginas con figuras. 
18 X 11 G- h-1 
Compra. . . Ysas i - I sasmendl ( Joaquín de): Eotogrametria 
terrestre. Nociones y normas para el levanta-
miento de planos. 1928, Madrid. 1 vol., 228 pági-
nas con figuras y láminas. 17 X 10 D-f-4 
Compra. Caste l f rancbl (Gae tano) : Física moderna. 1929, 
Milano. 1 vol., 588 páginas con figuras. 18 X H- E-a-2 
Regalo (5)... Pe láez y Pé rez Gamoneda (D. Carlos) y Sán-
chez (D. Wences lao) : Proyecto de red Nacio-
nal de energía eléctrica, s. a. Madrid. 1 vol., 691 
páginas con gráficos y mapas. 19 X 12 E-g-3 
Regalo (6)... Anuario de la Escuela Especial de Ingenieros de 
Caminos Canales y Puertos. 1927-28 G-a-4 
Compre Revista de Ingeniería. Año 1928 G-a-4 
Regalo (7)... Publicaciones de la Comisión Oficial del Motor y 
del AutoiLÓvü. Tomo I : Datos e ib formes acerca 
del Primer Congreso Nacional del Motor y del 
Automóvil. Junio-Julio 1926. s. a. Madrid. 1 volu-
men, 474 páginas con láminas. 19 X 12 G-a-4, G-h-2 
Compra Duke D o n a l d : Airports and Airways. 1927, New 
York. 1 vol., 178 páginas con figuras y láminas. 
17 X 10 G h-3, H-k 8 
Compra. . . . Lu rca t (André) : Arohitecture. 1929, París. 1 vo-
lumen, 186 páginas con fotografías. 17 X 10- • • • I-b-7 
Compra. . . L a Gasea (Enr ique) : La Epopeya de España en 
Axdir (Notas y recuerdos). 1928, Melilla. 1 volu-
men, 571 páginas con láminas. 13 X 8 J-1-5 
Compra.. . . Ensayo Histórico. 1929, Buenos Aires. 1 vo)., 110 
páginas con láminas. Í6 X 16 J-d-11 
N<.)TA: Las obras regaladas lo han sido por: 
(1) EXCEDO. Sr. ü e n e r a l D. Fermín de Sojo y .Lomba. 
(2) Teniente Coronel de Ingenieros D. ^ alvador García de Pruneda 
(3) Los autores. 
(4) Coronel de Ingenieros D. Eduardo Gallego Ramos. 
(6) Comandante de Ingenieros D . Carlos Peláez. 
(6) L a E s c n e l a . 
O) Comisión Oficial del Motor. 
V.o B.°: Madrid, 80 de septiembre de 1929. 
Et , DtRBCTOR ACCIDENTAL, E L C U H A N D A N T B - B I B L I O T B O A R I O , 
Alberca . Benlldo Alberca. 
-\ 
AsociaciúD Filantrópica del Cuerpo ds Ingeoieros del Ejército. 
BALANOE Da FONDOS OOEBESPONDIENTE AL MES DE OOTUBBE DE 1 9 2 9 
C A R G r O feselas. 
EXISTENCIA EN FIN DEL MES ANTERIOR 230.752,2') 
Abonado durante el mes: 
En Caja, directamente por los interesados 1.639,40 
Por la Academia 95,U5 
Por el Batallón de Melilla 436,10 
Por el ídem de Teluán 222,65 
Por la Brigada Topográfica 46,95 
Por la Comandancia de Baleares 126,25 
Por la ídem de Gran Canaria 16,55 
Por la ídem de Mahón 56,30 
Por la ídem de Marruecos 181,05 
Por el Grupo de Menorca 34,80 
Por la Comandancia de Obras y Reserva de la 1." Región 10S,00 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 4 " Región 142,76 
Por la Delegación de la 2.* Región 415,60 
Por la ídem de la 3.* id 268,55 
Por la ídem de la 4.° id 123,70 
Por la ídem de la ó.'' id 344,95 
Por la ídem de la 6. ' id 625,55 
Por la ídem de la 7. ' id 179,15 
Por la ídem de la 8.» id 253,40 
Por la Escuela Superior de Guerra 40,65 
Por el Establecimiento Industrial » 
Por el Grupo de Gran Canaria 65,35 
Por el ídem de Tenerife . . » 
Por el Ministerio del Ejército 497,95 
Por la Pagaduría de Haberes de la 1.'' Región 557,05 
Por el l.er Regimiento da Ferrocarr i les 280,90 
Por el 2.° ídem de id 501,60 
Por el Regimiento de Pontoneros 119,40 
f o r el Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo 962,20 
Por el Regimiento de Telégrafos 211,35 
Por el l.er Regimiento de Zapadores Minadores 151,85 
Por el 2." ídem de id ; , . 305,15 
Por el 3.er ídem de id 132,60 
Por el 4.° ídem de id J> 
Por el 5.° ídem de id » 
Por el 6." ídem de id 112,75 
Por el Servicio de Aerostación 156,05 
Por el ídem de Aviación 627,10 
Por la Pagaduría de Haberes de la 4.* Región 160,85 
.SUMA EL CARGO 240.841,70 
D A T A 
Pagado por las cuotas funerarias de los socios fallecidos D Eduardo Luis 
Subijana y D. Luis Gómez de Barreda y Salvador (q. D h.), a 5.0UU 
pesetas una 10.000,00 
Nómina de gratificacijOnes 190,00 
Suma la data 10.190,00 
IIG ASOCIACIÓN F I L A N T R Ó P I C A 
. I -. ^ 
HeSUmen. Pesetas. 
Importa el cargo 240.841,70 
ídem la data 10.190,00 
Existencia en el día de la fecha •¿80.661,70 
D E T A L L E D E L A EXISTENCIA 
En el Banco de España, en cuenta corr iente 63.616,70 
En metálico en caja. . . » 
En abonarés pendientes de cobro b.üí)9,40 
En Deuda amorlizable del 6 por luO con impuesto depositada en el 
Banco de España, según el siguiente detalle: 
5ü títulos, serie A, de 500 pesetas nominales uno 28.000,00 
34 ídem, serie B, de 2.500 85.000,00 
12 ídem, serie C, de 5.00U. -. • Bü.OOO.OO 
TOTAL PESBTAS NOMINALES 173.000,00 
' Importe ejectivo de la adquisición de estos valores 163.935,60 
IGUAL 280.651,10 
Importe de las cuotas pendientes de cobro en este día 7.098,75 
ídem de las cuotas funerarias pendientes de pago, legadas por los socios 
fallecidos Excmo. Sr. D. Rafael Albarellos Sáenz de Tejada, D. Boni-
facio Rodríguez-Arango y D. Antonio Piñeyro Caramés, a 5.(J00 pesetas 15.000,00 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Exist ían en 30 de septiembre último 1.060 
B A J A S 
D. Luis Gómez de Barreda y Salvador, por fallecimiento 1 
Quedan en el día de la fecha 1.0i9 
I n t e r v i n e : Madrid, 30 de octubre de 1929. 
EL COHONEL, OONTADOB, EL TENIENTE COKONKL, TBSOHEBO, 
L e ó n S a n c h i z . F r a n c i s c o d e l V a l l e . 
V.» B.° : 
EL G E N u B A L , FBESIDBNXE, 
•Sojo. 
C o llsT V o C - A . T o K . I - A . 
Con arreglo a lo prevenido en el artículo 19 del Reglamento de esta Asociación, 
se celebrará Junta general ordinaria el día 28 de enero próximo, a las cinco de la tar-
de , en mi despacho del Ministerio del Ejército, para t ratar de los asuntos a que dicho 
artículo se refiere. 
M,adrid, 30 de noviembre de 1929.—El General , Presidente , Fermín de Sojo, 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1929 
KmpleoB 
en el 
Oneipo. Nuiubres, motivos y teuhab. 
KSOALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
A Tenientes Coroneles. 
G.° D. Roger líispíu Alonso.—B. Ü. 
5 octubre de 1929.—Z». O. nú-
mero '¿22. 
C." D. Emilio Juan López.—Id. 
A Capitán. 
T.e D. Gregorio Baaraonde Taylla-
fert.—Id.—Id. 
Cruces. 
T. C, O. César Sanz Muñoz, se le con-
cede la pensión correspon-
diente a la cruz de la Keal y 
Militar Orden de San Herme-
negildo, que posee, con la an-
tigüedad de 30 de junio do 
1929.-B. O. 16 octubre do 
1929.—D. ü. núm. 231. 
T. U. D. Marcos García Martínez, id. 
id., con la antigüedad de 27 
julio de 1929.—Id.—Id. 
C." D. Juan Sánchez de León, id. 
id., con la antigüedad de 3 de 
abril de 1929.—Id.—Id. 
Destinos. 
C' D. Jesús Agnirre y Ortiz de Za-
rate, de disponible en la 2.*^  
Región, a igual situación vo-
luntario en la misma.—R. O. 
11 octubre de 1929.—Z>. O. nú-
mero 227. 
C." D. Luis Manzaneque Feltrer, del 
Servicio de Aviación, a la J e-
fatura Superior de Aeronáu-
tica, como resultado del con-
curso anunciado por Real or-
den circular de 24 de agosto 
último, D. O. núm. 187.—R. O. 
16 octubre de 1929.—Z>. ü. nú-
mero 231. 
T. C. D. Heriberto Duran Calsapeu, 
del 5.° Regimiento de Zapado-
res Minadores, a disponible 
voluntario en la á.'^ Región.— 
R. O. 19 octubre de l929.— 
n. o. núm. 233, 
C." D. Francisco Buero García, de 
disponible en la 5,^ Región, 
al Parque Central de Ingenie-
Smploob 
en el 
Cuerpo Nombres, caotivos y Leuhus. 
T. C. 
C." 
c.» 
C.e 
c.° 
T.° D 
T.' 
r o s . - B . O. 26 octubre do 192iJ. 
—D. O. núm. 237. 
D. Emilio Juan López, adcendi-
do, del Parque Central de lu-
genieroB, al 5." Regimiento 
de Zapadores Minaaores (V.) 
—K. ü. 26 octubre de 192U.— 
B. O. núm. 238. 
ü. Antonio Fontán de la Orden, 
de disponible en la 2.*^  Región, 
a la Comandancia de Obras 
y Reserva de Matón (F.)—Id. 
- I d . ^ ^ 
D. Mario Jiménez Ruiz, que ha 
cesado de ayudante de campo 
ael General de brigada don 
Ildefonso GüsU Arques, al 4." 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (V.)—Id.—Id. 
D. Vicente Sancho Tallo Laio-
rre, del 1,'"' Regimiento de Za-
padores Minadores, al 6.° de 
igual den°ominacióa (V.)—'Id. 
—Id. 
D. Juan Guasch Muñoz, del Ba-
tallón de Melilla, al 1.'"' Regi-
miento de Zapadores Minado-
res (V.)—Id.—Id. 
D. Luis Pinol Ibáñez, del 2." 
Regimiento de Ferrocarriles, 
al Batallón de Melilla (V.)— 
Id.—Id. 
D, Luis Alvarez Izpura, del Mi-
nisterio del Ejército, al 2." 
Regimiento de Ferrocarriles 
(V.)—Id.—Id. 
D. Gregorio Baamonde Taylla-
fert, ascendido, del 2.° Regi-
miento de Ferrocarriles, al 
Grupo de Menorca (F.)—Id.— 
Id. 
Tomás Cuadra-Salcedo Arrie-
ta de Mascarua, del I . ' ' Regi-
miento de Zapadores Mina-
dores, al Batallón de Melilla 
(V.)—Id.—Id. 
D. Ángel Bermejo Roldan, del 
Grupo de Menorca, al 1."'' Re-
gimiento de Zapadores Mina-
dores (V.)—Id.—Id. 
D. Antonio Lambea Palacios, 
del Batallón de Melilla, al 6.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (F.)—Id.—Id. 
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OnflMío Nombres, inotiTos y techas. 
Clasificaciones. 
T. U. D. Alejandro García-Arboleya 
y Gutiérrez, se le declara apto 
para el ascenso.—B. O. 28 oc-
tubre de 1929.—D. O. número 
239. 
Licencias. 
T." D. Uafael Corlada León, se le 
concede una prórroga de tres 
meses a la que por asuntos 
propios disfruta en Chaves 
(Portugal).—R. O. 4 octubre 
de 1929.—D. O. núm. 222. 
T.° D. J«ime de Arteaga y Palgue-
ra, conde del Cid y del Serrallo, 
se le concede una de 25 días, 
por asuntos propios, para Pa-
rís (Francia) y Munich (Ale-
mania.—Id.—Id. 
T.° D. Francisco Domínguez Hual-
de, id. una de seis meses, por 
id., para Guadalajaia y Bia-
rrit (Francia).—E. O. 7 octu-
bre de 1929.—i). O. núm. 223. 
T."C, D. Mario de°la Escosura y Mén-
dez, id. lina de un mes, por id. 
para Narbonne, Niza, Geno-
va, Florencia, Boma y otros 
puntos de Francia e Italia.— 
11 octubre de 1929.—£>. O. nú-
mero 227. 
Premios de efectividad, 
T. C. D. Alfonso Moya Andino, se le 
concede el de 1.000 pesetas 
anuales, a partir de 1.° del 
mes actual.—R. 0.17 octubre 
de 1929.—D. O. núm. 232. 
C.° D. Leopoldo Sotillos Rodríguez, 
id.—Id.—Id. 
U.° D. Eugenio de Ondovilla Sotes, 
id.—Id.—Id. 
C° D. Alejandro Sancho Subirats, 
id. id., a partir de 1.° de no-
viembre próximo.—Id.—Id. 
C.° D. Miguel Ramírez de Cartage-
na Marcaida, id. el de 1.100 
pesetas anuales, a partir de id. 
- I d . - I d . 
C," D. Miguel Merlán Labarra, id. 
—Id.—Id. 
C.° D. Manuel Miguélez Penas, i J. 
—Id . - Id . 
O," D. José Pinto de la Bosa, id. -
U." D. Julio Yáñez Albert, id.—Id. 
Ampíeos 
üij e l 
Cuerpo. Nomibrotí, niutivuB y lechas. 
Matrimonios. 
O." D. Pedro de Lamo Peris, se le 
c o n c e d e licencia para con-
traerlo con D.* Elvira Tarín 
Cercos.—E. O. 4 octubre de 
1929.—Z). O. núm. 222. 
T." D. Enrique Ibarreta Lloréns, id. 
con D.* Elena Carbajo Tovar. 
- I d . - I d . 
T.' D. Víctor Malagrava Cardona, 
• id. con D.* Pilar Sánchez La-
rrea.—E. O. 16 o c t u b r e de 
1929.-D. O. núm. 280. 
T.' D. Boberto Fritschi Marcucci, 
id. con D.* María Unanúe y 
Eleicegui.—B. O. 25 octubre 
de 1929.-D. O. núm. 2.37. 
T." D. Miguel Cadena Iraizoz, id. 
con D." María Teresa Paradis 
Izquierdo.—R. O. 26 octubre 
de 1929.—X>. O. núm. 289. 
Supernumerarios. 
T.' D. Félix de Antelo Junco, del 
Regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo, so le 
concede el pase a dicha situa-
ción, quedando adscripto a la 
Capitanía General de la 3.* 
Región.'—B. O. 4 octubre de 
1929.-Z). O. núm. 222. 
C." D. José Román Becerra, de la 
Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque de Ingenieros 
de la 7." Begiór, id. el pase a 
id., con residencia en la 4. ' 
Begión.—B. O. 26 oitnbre de 
1929.—Z). O. núm. 289. 
T, C. D. Boger Eepín Alonso, ascen-
dido, do supero umerario sin 
Bueloo en la 6." Región, a con-
tinuar en igual situación.— 
R. O. 29 octubre de 1929.— 
D. U. núm. 241. 
Reserva. 
C Sr. D. Luis Alonso Pérez, de su-
pernumerario sin sueldo en la 
1.^  Región, se le concedo el 
pase a dicha situación, que-
dando adtcripto a la Coman-
dancia de Obras, Eeserva y 
Parque de la 1.** Eegión.— 
B. O. 11 octubre de 1929.— 
D. O. núm. 227. 
AsoGÍacíóD del Üolsgío ds Santa Bárbara y San Peroandú 
TasoreríB del Consejo de Administración. 
BALANCE DE CAJA COKEKSPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 1 9 2 9 
D B B B Pesetas. 
EXISTENCIA ANTERIOR 161.947,36 
Cuotas de señores socios del mes de septiembre 16.760,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de sept'embre). 16.912,03 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc » 
ídem por cargos contra señores Jefes, Oficiales y personal civil del Co-
legio » 
ídem por intereses del papel del Estado al 4 por 100 880,00 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 491,76 
Suma: 196.991,14 
HABHR 
Socios bajas 118,90 
Gastos de Secretaría 770,96 
Pensiones satisfechas a huérfanos ]0.8ti2,B5 
„ , ^ , ^ , • .• u i Huérfanos 12.008,09 
Gastado por el Colegio en septiembre. \ ^^ , ^ r>,c-/>/. 
'^  ft f (Huérfanas 2.16.,00 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 1.970,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio , 326,60 
Existencia en Caja, según arqueo 169.308,26 
Suma 196.991,14 
DBTALLH DB LA BXISTBNCIA BN LA CAJA DB LA ASOCIACIÓN 
En metálico en caja 937,92 
En cuenta corriente en el Banco de España 43.192,63 
En carpetas de cargos pendientes 39.168,00 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) ' . . . 86.009,80 
Suma 169.308,26 
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Número de socios existentes en el día de la fecha. 
Existencia en 16 de septiembre de 1929 . . 
Altas '. 
Suma 
Bajas 
Quedan •. ; 
3.357 
2 
3.369 
3 
3.356 
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su 
clasificación. 
a o te -1 M w "0 •9 ^ 
-
a 
o 
O 
o 
0 
•s 
(S 
a 
B 
•O 
a 
0 
b 
•° B Be 
— > 
^ O- II o E. i 
m o- a S.'^  
o-» 
v B : D £ 
1 Varones . . . . 
p ?V3 • p 
• w : í P 
80 42 31 i 30 10 ] 194 
353 
( H e m b r a s . . . . 44 46 29 30 10 B > 159 
/ Varones . . . . 11 16 6 » 12 2 10 56 
Segunda escala . . . . j 179 { H e m b r a s . . . . 32 35 10 20 6 > 2Ü 123 
TOTALES.. 167 188 76 50 58 12 31 532 632 
V.° B." 
EL QENEKAL, PRESIDENTE, 
tí. Puente. 
Madrid, 12 de octubre de 1929. 
EL TENIENTE CORONKL, SECRETARIO, 
Bduardo Vicente. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que han tenido ingreso 
en la misma durante el mes de octubre de 1929. 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DK LA OBRA Olasifioaoloo. 
Compra Espasa (J.) Eaciclopedia Universal Ilastrada.. 
Tomo 68 A-a-1 
Regalo (L)... Recasens Slches (Dr. Luis): El sentimiento y la 
idea de lo justo. 1929, Madrid. 1 vol., 32 páginas 
18 X 11 A-e-4 
Regalo (1)... Gafo (José de ) : £1 momento social de España. 
(Hechos e ideas.) 1929, Madrid. 1 vol., 89 páginas 
18 X 11 A-j.2 
Regalo (2)... Estadística Telegráfica de Espaut. 1938 A -j-5 
Regalo(1)... García de Diego (D. Vicente): El idealismo del 
lenguaje. 1929, Madrid. 1 vol., 23 páginas. 18X11 A-o-1 
Compra Reglamento de organización y preparación del te-
rreno para el combate. Tomos 2.° y 3.° B -l-l 
Compra A. Reemplazo e instrucción del personal durante la 
guerra. (Estado Mayor del Ejército de Suecia). . . 
B. Algunas experiencias de la campaña de Ruma-
nia (1916-1917) (División Histórica del Estado 
Mayor del Ejército de Suecia}. 1929, Buenos Aires 
1 vol., 2 tomos. 249 páginas con croquis. 20 X 12. B-c-3, B h-3 
Compra Revue Militairo Franpaise. 2.° y 3.° de 1928 y 1." y 
2.0 de 1929 B-h-6 
Compra. . . Vauthler (P.); Questioos d'Artillerie. 1928, París. 
1 vol., 101 páginas. 17 X 10 B-q-4 
Compra. . . Salnt-Germaln (A. de): Recuoil d'exeroices sur 
la mécanique rationnelle. 1926, Paria. 1 vol., 568 
páginas con ñgnras. 16 X 9 C-j-3 
Compra Burgattl (Pletro) : Problemi ed esercizi di mecoa-
nica razionale. s. a. Bologna. 1 vol., 385 páginas 
con figuras. 18 X H • '• C-j-3 
Compra... . Nessl (André) et Nlsolle (León): Pliysique in-
dustrielle. 1929, París. 1 vol., 168 páginas con 
figuras y láminas. 20 X 18 E-a-7, I-k-8 
Compra . . . . Berthler (Auguste): L'Energie óleotrique do de-
main. 19^9, París. 1 vol., 236 páginas, 19 X U- • • E-e-2 
Compra, . . . Guillet (Léon): L'Evolution de Ja métallurgie. 
1928, París. 1 vol., 195 páginas configuras. 15X8 G-f-l 
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Proceilenotii. AUTOK, TÍTULO Y DATOS VARIOS DK LA OBRA Ü1BSÍIÍ.-.«.C1OL. 
Compra P la tz (Gustay Adolf) : Die Bankunst der npnes-
tfin ztsit. 1927, Berlín. 1 vol., 607 páginas con lá-
minas. 20 X 18 G-k-3,1-e-1-2 
Regalo (3) . . F r o s s a r d : Elude historique de la fortiñcation en 
France et a l '£tranger. 1920, París. 1 vol., 285 pá-
ginas con 39 láminas. 23 X 14 H-c-l-3,H-f-3 
Regalo (1)... Gómez de Baquero (D. Edua rdo ) : Lessing y el -
Laoconte. 1929, Madrid. 1 voJ., 11 páginas. 18X11 I-b-2 
Eegalo( l ) . . . R lcher t (Ger t rudis) : El arte en Portugal. 1929. 
Madrid. 1 vol., 10 págiuas con láminas. 18 X H- • I-b-2 
Compra Neuzeitliche Hotels und Kranken-Hauser. s. a. 
Berlín. 1 vol., 445 páginas con láminas. 22 X 14. I-e-3 
Compra. . . J o k e r (Wllhe lm): Ifarbige raume und bauten. P. a. 
Stuttgart. 1 vol., 40 páginas y SO láminas. 16X24 I-k-2 
Compra Gal lego Ramos (D. Edua rdo ) : Estudios y Tan-
teos. Tomo J. VoJ. II I-n-3, I n-6 
Compra Arques (Enr ique) y Glber t (Narciso): Los Mo-
gataces. Los primitivos soldados moros de Espa-
ña en África. 1928, Ceuta. 1 vol., 206 páginas con 
croquis. 18 X 10. •• • J-1-5 
Compra El Tratado de Yersallos de 1919, y sus antecedentes. 
2. ' edicióu. 1928, MadrU. 1 vol., 539 págs. 17 X 10 J n-12 
NOTA: Las obrus regaladas lo han sido por: 
(1) Centro de Intercambio Intelectual QerniHno-EBpañol. 
(Ü) Dirección General de Comunicaciones. 
(3) Comandante de Ingenieros ü . Luis Alvarez Izpnra . 
V.» B.°: • Madrid, 31 de octubre de 1929. 
E L DihECTOR ACCIDENTAL, E L CoMANDANTB-BlBLIOTBOARIO, 
Alberca . Benl ldo Alberca . 
Asociación Filantrópica del Cuerpo dt Ingenieros del Ejército. 
BALANCE DB FONDOS OOEKESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 1929 
C A R G r O Pesetas. 
EXISTENCIA EN FIN DBL MES ANTERIOR 230.651,70 
Abonado durante el mes: 
En Caja, directamente por los interesados 1.569,00 
Por la Academia 107,05 
Por el Batallón de Melilla 204,45 
Por el ídem de Tetuán 222,65 
Por la Brigada Topográfica » 
Por la Comandancia de Baleares 126,25 
Por la ídem de Gran Canaria 28,76 
Por la ídem de Mahón 66,30 
Por la fdem de Marruecos 340,76 
Por el Grupo de Menorca 47,85 
Por la Comandancia de Obras y Reserva de la I.'' Región 97,20 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 4.* Región 142,75 
Por la Delegación de la 2.» Región 471,10 
Por la ídem de la 3.* id » 
Por la ídem de la 4." id . » 
Por la ídem de la 5.» id. 376.80 
Por la ídem de la 6.» id 827,80 
Por la ídem de la 7.' id 196,86 
Por la ídem de la 8> id : ; . . . 252,10 
Por la Escuela Superior de Guerra 40,66 
Por el Establecimiento Industrial 106,30 
Por el Grupo de Gran Canaria 66,35 
Por el ídem de Tenerife 194,46 
Por el Ministerio del Ejército ' 501,30 
Por la Pagaduría de Haberes de la I.'' Región 614,50 
Por el l.erRegimiento d£ Ferrocarriles. 264,65 
Por el 2.° ídem de id 226,75 
Por el Regimiento de Pontoneros 119,40 
Por el Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo 480,36 
Por el Regimiento de Telégrafos 198,95 
Por el l.er Regimiento de Zapadores Minadores 152,30 
Por el 2 ° ídem de id 168,10 
Por el 3.eridem de id 132,50 
Por el 4." ídem de id 137,30 
Por el 5.° ídem de id 244,35 
Por el 6.° ídem de id 112,76 
Por el Servicio de Aerostación 156,05 
Por el ídem de Aviación . . ; 507,35 
Por la Pagaduría de Haberes de la 4.* Región 154,25 
Cupón de 15 de noviembre de las 173.000 pesetas en Deuda amortizable 
que posee la Asociación 1.730,00 
SUMA EL CARGO 241.494,95 
IH ASOCIACIÓN FILANTEOPICA 
D A T .A Pesetas. 
Nómina de gratificaciones 190,00 
Su»ía la data ._ 190,00 
H e s u m e z x . 
Importa el cargo 241.494,95 
ídem la data 190,00 
Existencia en el día de la fecha . . 241.304,95 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En el Banco de España, en cuenta corriente 74.596,60 
En metálico en caja. » 
En abonarés pendientes de cobro 2.772,75 
En Deuda amortizable del 5 por 100 con impuesto, depositada en el 
Banco de España, según el siguiente detalle: 
B6 títulos, serie A, de 500 pesetas nominales uno . . . . . . . . . 28.000,00 
34 ídem, serie B, de 2.500 85.000,00 
12 ídem, serie C, de 5.000 fiO.000,00 
TOTAL PESBTAS NOMINALES 173.000,00 
Importe efectivo de la adquisición de estos valores 163.985,60 
IGUAL 241.304,95 
Importe de las cuotas pendientes de cobro en este día 7.022,15 
ídem de las cuotas funerarias pendientes de pago, legadas por los socios 
fallecidos Excmo. Sr. D. Rafael Albarellos Sáenz de Tejada, D. Boni- ' 
facip Rodríguez-Arango, D. Antonio Piñeyro Caramés. y D. Miguel 
Gómez Tortosa, a 5.000 pesetas una f 20.000,00 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 81 de octubre último . . . . . . . 1.049 
BAJAS 
D. Miguel Gómez Tortosa, por fallecimiento 1 
Quedan eit el día de la fecha 1.048 
Intervine: Madrid, 30 de noviembre de 1929. 
EL OOBONHL, OONTADOE, ' EL TENIENTE COEONEL, TESOKEKO, 
León Sanchiz. Francisco del Valle . 
V.° B.°: 
EL OENBBAL, FBE8IDENTE, 
Sojo. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL GDERPO 
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE' DE 1929 
Empleos 
On«DO Nombres, motivos y fechas. 
BSOALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Ascensos, 
A C o r o n e l e s , 
T. C. D. Alejandro García Arboleya 
y Gutiérrez.—R. O. 8 noviem-
bre de 1929.—D. O. núm. 248. 
T, C. D. Leopoldo Jiménez García.— 
I d . - I d . 
A Tenitíiito Coronel. 
D. Antonio Pérez Barreiro.—Id. 
—Id. 
C.« 
C." 
C.° 
'C.° 
C." 
c.» 
A Comandantes. 
D. Enrique Gómez Chaufrean. 
—Id.—Id. 
D. Lorenzo Insausti Martínez. 
—Id.—Id. 
A Capi tanes . 
D. Federico Noreña Echevarría. 
—Id . - Id . 
D. Carlos Faraudo y de Mioheo. 
- I d . - I d . 
Cttrsos de instrucción. 
D. Félix de Molina González-
Asarta, se le designa para 
asistir al curso de preparación 
para el ascenso , que tendrá 
•lugar del 10 de enero al 24 de 
febrero próximos.—R. O. 30 
noviembre de 1929.—/). O. 
número 267. 
D. José Pérez Reina, id.—Id.— 
Id. 
D. Luis Alfonso Gordo, id.—Id. 
—Id. 
D. Fernando Cantero Gozar, id. 
- I d . - I d . 
D. Floreo CÍO Baaluz Zamboray, 
id.—Id.—Id. 
D. Francisco Meseguer Marín, 
id.—Id.-Id. 
D. Manuel Rodríguez González 
Tánago, id.—Id.—Id. 
Bmpleós 
en «1 
Cuerpo. Nombres , motivos y feohas, 
C.° 
C 
c 
c 
c 
c 
T. C. 
T. C. 
C.« 
C.» 
D. Luis Sáncliez-Tembleqne y 
Pardiñas, id.—Id—Id. 
Sr. D. Francisco Montesoro Cha-
varri, id. para que asista al 
curso de preparación para el 
ascenso, que tendrá lugar de 
21 de abril al 6 de.junio pró-
ximos.—Id.—Id. 
Sr. D. Bruno Morcillo Muñera, 
í d . - I d . - I d . 
Sr. D. Gregorio Francia Espiga, 
id.-Id.—Id. 
limo. Sr. D. Eduardo Gallego 
Ramos, id.—Id.—Id. 
Sr. D. Nioomedes Aloayde Car-
vajal, id.—Id.-Id. 
Sr. D. Pompeyo Martí Montfe-
rrer, id.—Id.—Id. • 
Cruces. 
D. José Díaz y López Montene-
gro, se le concede la placa de 
la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo, con la an-
tigüedad de 13 de mayo de 
1929.—R. O. 8 noviembre de 
1929.—D. 0. núm. 249. 
D. Lorenzo Ángel Patino, id. id. 
con la antigüedad de 1.° de 
septiembre de 1929.—Id.—Id. 
D. Manuel León Rodríguez, id. 
la cruz de la misma Orden, 
con la antigüedad de 1.° de 
septiembre de 1928.—Id.—Id. 
D. Enrique Vidal Carreras-Pre-
sas, id. id., con la antigüedad 
de 1.° de agosto de 1929.— 
I d . - I d . 
Sr. D. Rogelio Ruiz-Cap'illas y 
Rodríguez, se le concede lá 
mejora de antigüedad de 10 
" de enero de 1906 en la cruz de 
la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo, de 16 de 
mayo de 1913 en la pensión 
correspondiente a la misma 
cruz, 16 de mayo de 1915 para 
la placa de la misma .Orden y 
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Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y feobas. 
16 de mayo de 1923 para la 
pensión correspondiente a la 
misma condecoración.—E. O. 
27 noviPHibre de 1929.—Z). O. 
número 265. 
T. C. D. J a i m e Coll Soriano. se le con-
cede la placa de la Bea l y Mi-
l i t a r Orden de San He rmene -
gildo, con la an t igüedad de 31 
de agosto de 1929.—Id.—Id. 
T. C. D. Franc isco Vidal y P lanas , id. 
la placa de la m i s m a Urden, 
con la an t igüedad de 31 de 
agosto de 1929.—Id.—Id. ^ 
T. C. D. Miguel Calvo Resel ló, id.— 
I d . - I d . 
C.° D. Ernes to Carratalá Cornuda, 
id. la cruz de id., con la a n t i -
güedad de 25 de marzo de 
1929 . - Id .—Id . 
Condecoraciones. 
T." D. i i u i s Java loyes Charamendi , 
se le concede la Medalla mili-
t a r de Marruecos con el pasa-
dor L a r a o h e . ^ R . ü . 2 noviem-
b re de 1929.—D. O. núm. 244. 
Destinos. 
C' D. Sant iago Noreña Echevarr ía , 
. se dispone cese en el cargo de 
ayudan te d e c a m p o del Gene-
ra l Inspector de las Tropas y 
Servicios de Ingenieros de la 
4.* Begión, D. Fé l ix Angosto 
Pa lma . R. O. 4 noviembre 
de 1929.—Z>. O. núm. 244. 
C." D. Carlos Mar ín de Bernar.lo 
Lashe ra s , de dísponiblo en la 
1.* Región, se le confiere el 
mando del Grapo de Ingenie-
ros 'de Tenerife.—B. O. 5 no-
viembre de 1929.—D. O, n ú -
mero 245. 
C.e D . César Gimeno Suñer , de dis-
ponible en la 4.° Región, a 
ayudan te de campo nel Gene-
ral de brigada D. Fél ix A n -
gosto P a l m a , Inspector Gene-
ral de las Tropas y Servicios 
de Ingenieros de la 4." R e -
gión.—R. O. 9 noviembre de 
1929.—i». O. núm. 249. 
T. C. D. R a m ó n Valcárcel y López-
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y teuhas. 
Esp i i s , del 1 ." Regimien to de 
Fe r roca r r i l e s , a disponible 
voluntar io en la 1.^ Begión.— 
R. 0 . 1 1 noviembre de 1929.— 
D. O. núm. 250. 
T.° D. Joeó Montero de Lora , del 3 . " 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores , se dispone pase a 
pres tar servicio a la Coman-
dancia de Obras, Rese rva y 
P a r q u e de la 2.^ Región, sin 
dejar su dest ino de p lant i l la . 
—R. O. 20 noviembre de 1929. 
—D. O. n ú m . 259. 
T." D. Ramón Sánchez-Tembleque 
y P a r d i ñ a s , del 2.° Regimien-
to de Ferrocarr i les , id.—Id.— 
Id. 
C." D. Cristóbal González-Agui la r 
y Fernández Golfín, de r e e m -
plazo por enfermo en la 2.* 
Región, a d i s p o n i b l e en la 
misma.—Id.—Id. 
C Sr. D. Alejandro Garc ía -Arbo-
leya y Gut iérrez , ascendido, 
con t inúa supe rnumera r io en 
la 1." Región ( Ins t i t u to Geo-
gráfico y Catastral) .—B. O. 28 
noviembre de 1929.—D. O. nú-
mero 261. 
C Sr. D . Leopoldo J i m é n e z García , 
id., del 1 . " Regimien to de Fe -
rrocarr i les , a disponible en la 
1.» Región.—Id.—Id. 
T. C. D. Marcos García Mart ínez, de 
excedente con sueldo entero 
en la 1.^ Región, al 1 . " R e g i -
miento de Ferrocarr i les (V.) 
—Id.—Id. 
T. C. D. Miguel López Fernández-Ca-
bezas, de la Comandanc ia de 
Obras de la Base Nava l (ie 
Cartagena, id. (V.)—Id.—Id. 
T. C. D. Manuel Hernández Alcalde, 
de excedente con sueldo en -
tero en la 1." Región, a la Co-
m a n d a n c i a de Obras de la 
Base Nava l de Cartagena (F.) 
- I d . — I d . 
T. C. D. Anton io Pérez Barreiro, a s -
cendido, del i." Regi ipiento 
de Zapadores Minadores, a 
disponible en la 2 . ' Región (V.) 
— I d . - I d . 
C." D. Jo sé María Arbizu Pr ie to , 
. del 6.° Reg imien to de Zapado-
res Minadores , al 3.° de igual 
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Oaexpo. Nombres, motivos y t'eohab. 
denominación (V.)—Id.—Id. 
C D. Capitolino Enrile López de 
Moría, de disponible en la 2." 
Eegión, al 6.° Regimiento de 
Zapadores Minadores (F.)— 
I d . - I d . 
C." D. Baldomero Buendía Pérez, 
de disponible en la 5." Región, 
a la Comandancia de Obras, 
Reserva v Parque de la Q.^ 
Región (Burgos). (F.)—Id.-
Id. 
C.» D. Enrique Gómez Chaufreau, 
ascendido, de supernumerario 
sin sueldo en Larache, a con-
tinuar en igual situación.— 
Id.—Id. 
C." D. Lorenzo Insaasti M&rtinez, 
id., del Batallón de Melilla, a 
disponible 6n la S.* Región.— 
I d . - I d . 
C.° D. Julio Dueso Landaida,.de la 
Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque de la 6.^ Re-
gión (Santander), al Batallón 
de Melilla (V.)-Id.—Id. 
C.° D. Jesús López Lara y Mallor, 
de la Comisión investigadora 
de Industrias civiles, de la 8." 
Región, a la Brigada Topo-
gráfica (V.)—Id.—Id. 
G.° D. Carlos Paraudo y de Mioheo, 
ascendido, del 2.° Regimiento 
de Zapadores Minadores, al 6.° 
de igual denominación (P.) — 
I d . - I d . 
T.' D. Enrique González Garrido, 
del 3 . " Regimiento de Zapa-
dores Minadores y en comi-
sión en el Batallón de Melilla, 
al Batallón de Mel i l l a , de 
plantilla (V.)—Id.-Id. 
T." D. Ricardo Piqueras Martínez, 
del Batallón de Melilla, a la 
situación de «Al Servicio del 
Protectorado», por haber sidoT 
destinado a las Intervencio-
nes Militares de Melilla.—Id. 
—Id. ' 
C." D. Federico Noreña Echeva-
rría, ascendido, del Servicio 
de Aviación militar, al mis-
mo.—R. O. 25 noviembre de 
1929.—D. O. núm. 263. 
C ' D. Cristino Cervera Reyes, de 
disponible forzoso en la 1." 
Región, al 3.'^ Negociado de 
Bmpl eos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
rji e 
T. C. 
c-
C.° 
c.° 
c.° 
C." 
c.° 
C." 
c.° 
c.° 
Secretaria del Ministerio del 
Ejército.—R. O. 30 noviembre 
de 1929.—D. 0. núm. 267. 
• Licencias. 
D. Carlos Peláez y Pérez de Ga-
moneda, se le concede autori-
zación por seis meses para vi-
sitar Francia, Alemania, In-
glaterra, Bélgica, Suiza, Ita-
lia, Cuba, Méjico y Estados 
Unidos de Norteamérica.— 
R. O. 28 noviembre de 1929.— 
D. O. núm. 266. 
D. Cayetano Aguado Saralegui, 
se.le concede una de 20 días, 
por asuntos propios, para Ber-
lín (Alemania).—Id.—Id. 
Premios de efectividad. 
Ú. Federico Torrente Villacam-
pa, se.le concede el de 1.000 
pesetas anuales, a partir de 1.° 
de diciembre próximo.—R. O. 
15 noviembre de 1929.—Z>. O. 
número 255. 
T. C. D. Emilio Civeira Ramón, id. 
- I d . - I d . 
D. Luis Pinol Ibáñez, id.—Id.— 
Id. 
D. Benildo Alborea Marchante, 
Í d . - I d . - I d . 
D. Antonio Guerendiain Ponte, 
id.—Id.-Id. 
D. Mariano del Campo Cántala-
piedra, id.—Irt.—Id. . 
D. José Dunn Ross, id.—Id.— 
Id. 
D. Rafael Sánchez Benito, id. el 
de 1.100 pesetas anuales, a 
partir de id.—Id.—Id. 
D. Manuel Duelo Gutiérrez, id. 
- I d . - I d . 
D. Ángel Ruiz Atienza, id.—Id. 
—Id. 
D. Manuel Carrasco Cadenas, 
id.—Id.—Id. 
D. José García Fernández, id.— 
I d . - I d . 
Matrimonios. 
D. Juan de Dios Lnna Carrete, 
se le c o n c e d e licencia para 
contraerlo con D.^ Josefa Oli-
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ver González.—R. O. 16 no-
v iembre de 1929.—£». O. n á -
mero 265. 
<J." D. Antonio Fernández J iménez , 
id. con D.* María Mercedes 
Igles ias Diez.—B. O. 20 n o -
v iembre de 1929.—¿>. O. n ú -
mero 259. 
r,= D. Enr ique ü c e d a Gascón, id., 
con D.* Pa t r ic ia Mar ía Encar-
nación de Nues t r a Señora de 
la Misericordia Velasco Tole-
do.—R. O. 26 noviembre de 
]929.-Z>. O. núm.264 . 
Reemplazo. 
C.' D. Ángel Alfonso de Luna , de 
la Comandancia de Obras , 
Reserva y P a r q u e de Ingenie-
ros de la 6.* Región, se le con-
cede el pase vo lun ta r io a d i -
cha si tuación, con residencia 
en la 4.* Región.—R. O. 9 no-
viembre de 1929.—X). O. n ú -
mero 249. 
Supernumerarios. 
T. ' D. Antonio Alonso Nieto , del 
Grupo de Gran Canaria y en 
comisión en la Comandanc ia 
de Obras , Rese rva y P a r q u e 
de la 7.* Región, se le concede 
Empleos 
en el 
Cnerpo. Nombres, motivos y feohas. 
el pase a d icha si tuación con 
residencia en la 6.° Región. 
—R. O. 8 noviiembre do 1929. 
—X>. O. núm. 249. 
Situación de reserva. 
Retiros. 
C Sr. D. Pedro Soler de Cornelia y 
Scandella, de afecto a la Co-
mandanc ia de Obras , Reserva 
y P a r q u e de Ingenie ros de la 
1." Región, se le concede el 
re t i ro pa ra esta Corte.—R. O. 
. 2 noviembre de 1929.—Z». O. 
número 244. 
C Sr. D . Manuel Pé rez Roldan, de 
afecto a la id. de la 3.* R e -
gión, id. 'el re t i ro para Valen-
cia.—R. O. 20 nov iembre de 
1929.—Z). O. núm. 259. 
Licencias. 
C.° D. J o s é Casti l la y Castilla, se le 
concede autorización para que 
por un periodo de t res meses 
pueda vis i tar Cuba, Méjico, 
Estados Unidos de América 
del Nor te , I n g l a t e r r a , Bélgica 
y Francia .—R. O. 28 nov iem-
bre de 1929.—Zl. O. n ú m . 266. 
Asociación di] Colegio dt Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del eonsejo de Administración. 
BALANCE DE CAJA COHRHéPONDIENTB AL MES' DE OCTUBRE DE 1 9 2 9 
DEBE Pesetas. 
EXISTENCIA ANTERIOR 169 808,25 
Cuotas de señores socios del raes de octubre. 16.666,0U 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de octubre) . . . . ' 16.912,03 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 670,15 
ídem por cargos contra señores Jefes, Oficiales y personal civil del Co-
legio 494,50 
ídem por venta de una regla de cálculo 25,00 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 183,76 
ídem por donativo de un oficial de Artillería 179,00 
Suma 204.387,68 
HABER 
Socios bajas 20,70 
Gastos de Secretaría ; . . . . 826,36 
Pensiones satisfechas a huérfanos ] 0.976,60 
^ . , ^  , . ,_ \ Huérfanos • 16.171,34 
Gastado por el Colegio en octubre \ -.^ , r .. ,,ro ^^ ^ 
'^ *' \ Huérfanas 6.ci53,00 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 1.933,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 3.50?,90 
Existencia en Caja, según arqueo 165.699,89 
Suma 204.387,68 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en caja 2.258,68 
En cuenta corriente en el Banco de España 88.753,31 
En carpetas de cargos pendientes. , . 38.578,20 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
Suma,,,. 166.599,89 
130 ASOCIACIÓN DE SANIA BARBARA Y SAN FERNANDO 
Número de socios ex is ten tes en el día de la fecha. 
Existencia en 12 de octubre de 1929 
Altas 
Suma 
Bajas 
Quedan 
3.356 
3 
3.359 
3.351 
Número de huérfanos exis ten tes en el día de la fecha y su 
clasificación. 
H n ' SP 1 -. H _ H •-0 • 1 ^ !3 B 
O 
o 
p 
• 0 
0 
i 
0 , 
so M 
3 3 
Be 
- > • 11 0 2. en 1 
1 Varones . . . . 
CS) 
"S- o. p F S-'s» • ? 
• en 
: a 
: ? 
1 
? 
81 41 30 » 31 9 193 
Primera escala.... 
( Hembras. . . . 
349 
46 47 25 27 11 D > 156 
í Varones . . . . 11 15 5 » 12 2 10 56 
Segunda escala . . . 
. 1 176 ( Hembras. . . . 31 8V 8 19 6 > 2(J 121 
TOTALES. 169 140 6 8 • 46 60 11 31 525 625 
— 
V.° B.o 
EL OENEEAL, PEESIDENTK, 
M. Puente. 
Madrid, 12 de noviembre de 1929. 
EL TENIENTE COEONKL, SECBETABIO, 
Hduardo Vicente. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que han tenido ingreso 
en la misma durante el mes de noviembre de 1929. 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VAHÍOS DE LA OBRA ClaBiflcaclón. 
Regalo (1)... Estadística de los accidentes del trabajo ocurridos 
en el año 1927 A-j-5 
Compra, . . Manuel du preparation mílitaire supérieure. I anné. 
(Común a toates les armes et auxsorvices.) II an-
ué. Infanterie (A jour au i'avril 1929. 1929, París. 
2 yols., 236-616 páginas con figuras. 16 X 8 B-d-2 
Compra. T... Reglamento para el empleo táctico de lae grandes 
unidades. 1926, Madrid. 1 vol., 180 páginas. 17 X 8. B-1-1 
Compra Van-Baumberghen (Agust ín) : Material saDÍta-
rio. Documentación B-1-4, F-i-6 
Compra. . . Doctrina para el empleo táctico de las armas y los 
servicios. 1929, Madrid. 1 vol,, 136 páginas. 17 X 8- B-m-3 
Compra. . . . . Nomenclatura, descripción sumaria y entreteni-
miento de las granadas de mano y de fusil. (Ane-
xó Y i n al Reglamento para la instrucción de tiro ' 
con armas portátiles.)-1927, Madrid. 1 vol., 32 pá-
ginas con figuras. 17 X 8.' B-ñ-7, B q-2 
Compra Nomenclatura, descripción sumaria y entreteni-
miento de las máquinas de acompañamiento de la 
Infantería (morteros;. (Anexo Vi l al Reglamento 
para la instrucción de tiro con armas portátiles.) 
1928, Madrid. 1 volumen, 34 páginas con figuras. 
17 X 8 B-ñ-7, B-q-5 
Compra Nomenclatura, descripción sumaria y entreteni-
miento de la ametralladora y de sus municiones. 
(Anexo Y al Reglamento para la instrucción de 
tiro con armas portátiles.) 1927, Madrid. 1 vol., 68 
páginas, con figuras. 17 X 8 B-ñ-7, B q-T 
Compra. . . . Nomenclatura, descripción sumaria, entretenimien-
to y municiones de los fusiles-ametralladoras mo-
delo 1922 y ligeros, tipos I y I I para Infantería y 
ametralladora ligera para Caballería. (Anexo IV 
al Reglamento para la instrucción de tiro con ar-
mas portátiles.) 1928, Madrid. 1 vol., 62 páginas 
*v con figuras. 17 X 8 B-ñ-7, B-q-7 
Compra Instrucción de tiró con armas de acompañamiento de 
la Infantería (morteros). (Anexo I I al Reglamen-
to para la instrucción de tiro con armas portáti-
les.) 1929, Madrid. 1 vol., 70 páginas. 17 X 8 B-ñ-7 
132 ÁUMENIO DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 
Procedenoift. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBBA Clasifloaolón. 
MOTA: Las obras regaladas lo han sido por : 
(1) Dirección general de EstadÍBi.ica. 
(2) MEMORIAI. DE INOENIEROS. 
(3) Depósito Geográfico e Histórico del Ejército. 
Compra Nomeaclatura, descripción sumaria y entreteoi-
miento del fusil, mosqaetón y carabina Mausery 
8(is municiones. (Anexo I I I al Heglamento para 
la instrucción de tiro con armas portátiles.) 1928, 
Madrid. 1 vol., 69 páginas con figuras. 17 X 8.. . . B-ñ-4-7 
Compra... . Génie: Dispositions genérales. Volume mis a joiir 
a la date du 26 aout 1929. 1929, Paris. 1 vol., 474 
páginas. 17 X 10 B-8-4 
Compra.. . Velasco de Pando (D. Manuel): Concepto y ne-
cesidad de la movilización industrial. Su prepara-
ción en tiempo de paz. Organización actual y me-
dios de que se dispone. 1929, Sevilla. 1 vol., 30 pá-
ginas. 16 X 9 B s-7 
Compra Instru'ction provisoíre teclinique sur la Camouflage. 
1929, París. 1 volumen, 79 páginas con figuras. 
16 X 8.. B-t-2 
Regalo (2)... Isaac Corral (José); Memorias científicas de la 
Dirección de Montes y Minas. Cantidades com-
plejas. 1929, Habana. 1 vol., 160 páginas. 18 X H- C-c-2 
fiegalo (3) . . Introducción al estudio de posiciones astronómicas. 
1929, Madrid. 1 vol., 68 páginas con láminas y fi-
guras. 19 X 11 D-c-3 
Regalo (3)... . Posiciones astronómicas. Determinación do valores 
aproximados de las incógnitas. 1929, Madrid. 1 vo-
lumen, 92 páginas con tablas y figuras. 19 X H ' • ü-o,- 3 
Regalo (3)... Medición de longitudes con el aparato de hilos «In-
varí. 1928, Madrid. 1 vol., 15 páginas con figuras. 
2 0 X 1 1 D-e-4 
Regalo (3).., Teodolitos astronómicos, 1928, Madrid. 1 vol., 53 pá-
ginas con figuras. 19 X H D-f-3 
V.o B.o; Madrid, 30 de noviembre de 1929. 
E L DIRBCTOK ACOIDBNTAL. E L COMANDÁNTB-BIBLIOTBOAKIO, 
Alberca. Benildo Alberca. 


